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Овај рад је наставак истраживања започстог „Речником народног
говора у Црној Реци", објављеног у XXXII књизи „Српског дијалакто-
лошког зборника" Српске академије наука и уметности у Београду 1986.
године, и са њиме чини целину, те је за потпунија обавештења нужан
увид у оба дела. И овде су унете само речи којих нема у „Српском
рјсчнику" Вука Ст. Караџића, као и незнатан број речи уврштених у
„Српски рјечник", али са значењем које Вук није забележио.
Пошто у првом делу „Речника народног говора у Црној Реци"
нису дата обавсштсња о селу Малом Извору, чији је говор узет за
основу у том раду, то се чини овде.
Мали Извор (општина бољевачка, регион зајечарски, Република
Србија) налази се у једној долини на око 2 1ст од десне обале Црне
реке, на 3 кт од Бољсвца и пута Параћин—Зајсчар и на око 7 кт
северно од планине Ртн>а.
Према предању, Мали Извор је пре најсзде Турака био у потесу
Туђица, на тромеђи атара Бољевца, села Илина и Малог Извора. Кроз
село је пролазио пут, чији остаци, у облику пољског пута од Туђнце
према селу Јабланици, и данас постоје под називом „стари друм", и
водио је из Бугарске преко Црне реке у Поморавље.
У време свог господства у нашој земљи Турци су, пролазсћи тим
путем, застајали у селу и народ је морао да даје храну и ноћиште за
н>их и за њиховс коње, а насртали су и на жене, убијали људе и
одводили у ропство и чинили друга злодела. Село се због тога из Туђице
преселило у Крњеницу, на Црној реци, која и данас носи тај назив и
налази се на малом одстојању неточно од ушћа Радовањске реке у Црну
реку, сада на међи атара Јабланицс и Малог Извора. Ово место
удаљено је од Туђице и „старог друма" око 5 кт и увучено је у клисуру
у којој се састају поменуте реке.
После неког времена то место је напуштено због тескобе, јер дно
клисуре у којој је било насеље нема у пречнику више од 300 метара, а
било је и изложено поплавама при изливању Црне и Радовањске реке.
Село се преселило на садашње место на Селском потоку, у долини
између брда Божурова чука и Грабовде.
Поменуто предање потврђује се и неким писменим споменицима,
објављеним недавно у књизи Душанке Бојанић Лукач „Видински санцак
у XV и XVI веку", Софија, 1975.
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Прсма првом до сада познатом полису спахијских и других имања
у Видинском санцаку из 1455. године, објављеном у поменутој књизи,
који обухвата и Црну Реку, у садашњем атару Малог Извора у
прошлости су била четири насеља: Туђинце, Сенце, Крњинце и Извор.1
Прва три насеља сада не постоје, али су њихова имена остала као називи
потеса на местима где су била. С обзиром на тода су четири наведена
нассља у турском извору записана истовремено, може се претпостави-
ти да су нека од њих касније нестала, а нека су се спојила и населила
у насељу Извор, које јс доцније названо Мали Извор.
У наведеном попису из 1455. године насеље Туђинце се помиње
са 18 кућа, Крњинце са 11 кућа, Извор са 9 кућа, а Сенце је селиште
(пусто). У попису из 1466. године Туђинце се не спомиње, Извор је
селиште, Сенце има 10 купа, а Крњинце има 35 кућа, па се може
заюьучити да су се Туђинце и Извор у то време преселили у Крњинце,
како произлази и из предања. По попису из 1560. године насељс
Крњинце има само 5 кућа, а остала три насеља се не спомињу, па се
може претпоставити да су се житељи из н>их у то време били преселили
у Крњинце, а затим у Извор, од кога је после настао Мали Извор.
У Малом Извору живе Срби, Власи и три породице Цигана.
Мали Извор је у 1863. години имао 914 становника, у 1874. —
1068, у 1884. - 1114, у 1895. - 1267, у 1910. - 1370, у 1921. - 1245,
у 1931. — 1253, у 1953. — 1129, у 1961. — 1071, у 1971. — 928, у 1981.
— 826.
По своме пореклу становништво у Малом Извору је шаролико.
Срби су староседеоци, досељеници са Косова (Петровци), доссљсници
из Санџака (Папинци и Поповци) и досељеници из села Раковице у
Бугарској (Бугарци). Власи су се доселили из Румуније.
Петровци (назив су добили по свом претку Петру, који их је
довсо са Косова) заузимају једну од западнях четврти села, простор
између леве обалс Селског потока и леве стране пута Бољевац—Јаб-
ланица, који, правцем исток—запад, пресеца село по средний. Другу
западну четврт села, између десне стране поменутог пута и леве обалс
Селског потока, заузимају Власи.
Староседеоци, Папинци, Поповци и Цигани заузимају средишни
део села с десне стране Селског потока, а источни дсо села настањују
Бугарци.
Према Тихомиру Ђорђевићу,3 Власи су у Црну Реку и друге
пределе источне Србије дошли из Румуније. Услед тешких економских
прилика и турских злодела српско становништво тих области се у
великом броју иселило преко Саве и Дунава, па су оне остале ретко
насељене. Румуне је из њихове постојбине гонила неподношљива
експлоатација бојара, цркве и Турака и несигурност живота под
1 Називе прва три нассга турски писар је донеклс дсформисао. Њнхови правя називи су:
Туђица, Сенци, Крњсница.
2 Пописи из 1466. и 1560. године објављсни су у наведеној књизи Душанке Бојанић Лукач.
3 Тихомир Р. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, Становништво — Нассља, Београд,
1924, стр. 90-97.
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турским јармом, а касније и велики намети и корупција државне управе.
У источну Србију их је привлачила пуста зсмља коју су могли уживати
као власници, што у Румунији није било могуће. У време Милоша
Обреновића погодовано јс усељавање Румуна у Србију у циљу повећања
становништва у рстко насељеним рејонима.
До ослобођсња 1944. године између Срба и Влаха у Малом
Извору владала је подвојеност, која је у извесној мери остала и данас.
И сами рејони села у којима живе две врете становништва, како је
напред изнето, оштро су подељени. Мешовитих бракова нема. До
скора није било ни заједничких весеља и других додира. И гробља су
им посебна. Цигани такође имају посебно гробље. Срои и Власи су се
разлиновали и по кроју одеће, изгледу обуће и по обичајима. Власи
говоре једним оскудним дијалектом румунског језика са многим речима
из ерпског јсзика, док у говору Срба нема влашких речи.
И Срби и Власи баве се земљорадњом и сточарством. У последње
три деценије многи су се запослили у друштвеној индустрији и другим
делатностима у Бољевцу, Бору, Зајечару и другим местима. Цигани су




ЗАПИСИ О НАРОДНОМ ГОВОРУ У ЦРН01 РЕЦИ
У народном говору Црне Реке Ъ (рт) 'ус скоро свуда замелен са
е. Мс1)утим, уместо е има и:
У одречним облицима презента помоЬног глагола )есам: нисам,
нией, нй^е, нисмб, нистё, нису. Но, као старики облик, у говору старых
л>уди, чу]е се и облик са дифтонгом ё у свим облицима презента, осим
у 3. лицу )еднинс: нёсам, нёсй, нй)е, нёсмб, нёстё, несу.
Самогласни дифтонг ё задржао се и у имперфекту помоЬног
глагола б у д е : )а бе, тй беше, он (бна, бно) беше, мй бёмо (и: бёмб),
вй бесте (и: бёстё), бни (бне, бна) бе]у (и: бё#).
Дифтонг ё налазимо и у 2. и 3. лицу )еднине и у сва три лица
множине одречног облика презента помоЬног глагола оЬе: нёЬу, нёЬеш,
нё'Ье, нёЬемо, нёЬете, нсЬе.
Глас Ъ дао уе ё и у: а) компаративу и суперлативу неких придева
и прилога: млад — млаЬё), на) млаЬё); стар, старе), на) старё). Упор, и:
дбцно — дошъе — на) доцн>е, лйко — лакшё — на) лакшё, ласно —
лапиьё — на) лашн>ё, рано — ран>ё — ни) ран>ё, ейгурно — сигураё —
на] сигурн,ё. У овим примерима нагласак )е на последнем слогу (на
дифтонгу ё); б) у инструменталу именице добро: добрём — Свё ее
мбже добрём, а силом нйшта; исти дифтонг долази у локативу
заменица: овб, то и штб, ко]и има прилошко значение: (на) овём
(овако), (на) тем (тако), (на) чём (како): ОЬутрос се отоплйло, на овём
се мбже. — Ё л' твб]а ббл>ка свё на тем? — На чём воденйца промёл>е,
на тем се и раздёре (Изр.).
Наглашен дифтонг ё ]авл>а се и у финалном слогу мушког рода
придева: воден, зелен, поштён (и: пбштен), црвён, шарён, а у женском
и среднем роду ових придева ё се редуцира на сво) основни (чисти)
самогласник е: водёна — ведено; зелена — зелено; поштёна (и:
пбштена) — поштёно (и: пбштено); црвёна — црвёно; шарёна —
шарёно. У одреЬеном виду ових придева посто]и дифтонг ё са нагласком
— б —
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и у женском и среднем роду: водёна — водёно; зелена — зелено;
поштёна — поштёно; црвена — црвёно; шарёна — шарёно.
Дифтонг ё се редуцира на е и у неким именицама насталим од
придева: зелен — зеленйш [зелен (поврЬе)]; понггён — поштен>ак;
црвён — црвенйш (црвенило); црвен>ак [румен (здрав) човек; црвён>ача
[рудн>ача (врста печурке)] — црвен>уша [румена (здрава) жена].
И у неким облицима, изведеним од именица, и у множини тих
имсница, дифтонг ё се редуцира на е: брег — бреговйт — брёче — брёчиЬ;
брез — брезбв — брёзови — брезбвина; лек — лековйт — лёку)е се —
лёкови; снег — снеговйт — снежайв — снежайви се — снёгови.
1.1 Као у првом делу овог „Речника", и у овом, другом, делу,
у многим речима има самогласни дифтонг 6 (= уо): гроз (груоз), грозд;
мб) (муо)), мо); н>6н (н>уон), н>ен; рбг (руог), рог, свбд (свуод), свод;
стог (стуог), пласт (сена); грбре (груоре), грож1)е; лоре (луоре),
виноград, овца (уовца), овца; ован (уован), ован; скбвла (скуовла),
пас; стбвна (стуовна), пуп; брйо (уорао), орао; скорн>ача (скуорнлча),
корн>ача; скронфйца (скруонфица), камен>арка (птица ко)а се гнезди у
гомили камен>а).
И у овом раду самогласни дифтонзи ё и 6 написани су са тачком
изнад е и о: ё, 6, а ако су наглашени, написани су са тачком и знаком
изнад е и о: ё, б: жл>ёб, зёв, явср, зверка, ексёр, )есён>ка, )ечмёнка,
калупёр, котлёнка, глбг, нож, н>бн, бн, дбвде, 1)б!)а, невбл>ник, одбвде,
одбтле, петрбвка, Петрбвдан.
1.3. Финални сонат л остао ]с у малом бро)у речи: у именицама
— ан!)ел, 1)авол; у личним именицама (именима): Живул, Првул (ко\л
се више не да)у деци); у придевима: пьйл (гн>ио, труо); у прилогу дбл
(доле) и у сложеницама од н>ега: надол (надоле), одоздбл (одоздо)
оздбл (одоздо), а на кра^у других, унутраппьих слогова у именицама:
жалка (жаока), жилка (жилица), у женским личним именима: Валка,
Дёлка (и: Делка), хип. од Десанка (Дёса), Милка, Свйлка; у демину-
тивима од именица: врёлцё (дем. од врёло), кблца (дем. од кбла), кблцё
[дем од кбло (точак)], крилцё (дем од крилб), мотивйлце [и: мото-
вилцё (дем од мотовило)], (п)чёлка [дем од (п)чела], у придеву дблн>и
(дон>и); у придевским заменицама: кблки, -а, -о (колики, -а, -о),
колки, -е, -а (колики, -с, -а); овблки, -а, -о (оволики, -а, -о); овблки,
-е, -а (оволики, -с, -а); тблки, -а, -о (толики, -а, -о), онблки, -е, -а
(онолики, -е, -а); у прилозима за количину: кблко (колико), овблко
(оволико), тблко (толико), онблко (онолико).
1.4. У неким именицама ко)е у номинативу ]сднине нема)у
финални глас -т, та) глас се по)авл>у)е у неким другим н>иховим
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облицима: рус (трун) — дем. русйп — множина: рустипи; има облик
збирне именице руф.
1.5. Глас ф се ретко срепс у црноречком говору, и то махом у
речима из ту^их )сзика (турског, немачког и др.) и често се замен.у)е
гласом в, каткад и уз делимичну деформац^у: фала — вали (хвала,
хвал>сн>с), фала (хвала, захвал>у)см), фали — вали (хвали), фали (недо
стаче), фамшнца — вамйли^а (породица, сродници, сродство), фёдремез
(цепни ножиЬ), ферма (уважава, цени), фи)бка, фикса (места за обуЬу;
прашак за чишпен>е пепи и шпорета), фирбнге — вирбнге (завесе),
фрл>а — врл>а (баца), фрпЬс [срче (чорбу)], фр"тал> — вртал> (четврт),
фрталжа — врталка (суд од четврт литра), фузал»ка — вузал>ка
(клизалка), фуза се — вуза се (санка се), фузнйца — вузнйца [стручка,
деоница (део н>иве, ливаде)] и др.
У последнее времс у наведеним речима ф замен>у)у са в само
на]стари]и л>уди, а мла))и их изговара)у са ф или неке од н>их замен>у)у
речима из српског )сзика у ко)Има нема гласа ф: фали — недостаче,
фамйли)а — породица, ферма — цени, фи]бка, фикса, фирбнге — завесе,
ф^л>а — баца, фртал» — четврт, фртал>ка — четврт литра.
1.6. Асимилашф и сажиман>с самогласника. Ова по)ава )е
на]чешЬа у глаголском радном придеву: вйдо (видео), али: видела,
видело, видели, вйделе, видела; дбшо, дошла, дошло, дошли, дбшле,
дбшла; изншо, изйшла, изйшло, изйшли, изйшле, изйшла; отйшо,
отйшла, отйшло, отйшли, отйшле, отйшла; пёко, пекла, пекло, пекли,
пёкле, пекла; пбшо, пбшла, пбшло, пбшли, пбшле, пбшла; прйшо,
пришла, пришло, пришли, прйшле, пришла; рёко, рёкла, рёкло, пекли,
рёкле, рёкла; ейшо, ейшла, ейшло, ейшли, ейшле, ейшла и др.
Асимилаци]е и сажиман>а нема ако ]с самогласник пред вокалом
о<л под акцентом: донёо, донёла, донёло, донёли, донёле, донёла;
живёо, живёла, живёло, живёли, живёле, живёла; живнуо, живнула,
жнвнуло, живнули, живнуле, живнула; изнёо, изнёла; казао, казала;
мислёо, мислёла; мрднуо, мрднула; покрйо, покрйла; провёо, провела;
развйо, развила; разнёо, разнёла, свйо, свила; сёвнуо, сёвнула, треп-
нуо, трепнула.
Ове фонетске промене нема и кад нагласак из основног глагола
у сложеним глаголима прелази на префикс радног придева тих глагола:
дбдао, дбдала, додало, додали, дбдале, дбдала; дбзнао, дбзнала, йздао,
издала; пбзнао, пбзнала; раздао, раздала, сазнао, сазнала.
У следеЬа два примера кумулаци]а самогласника у глаголском
радном придеву избегнута )е уметавъем гласа -д- ме1)у два кра)н.а
самогласника у н>ему: надо, падла, падло, падли, падле, падла (пао,
пала итд.); седо, сёдла, седло, сёдли, седле, сёдла (сео, села итд.).
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Ледан облик елизи)е самогласника среЬе се и у императиву неких
глагола и састо)и се у изоставл»ан>у гласа -и- у другом лицу множине,
што се види у следепим примерима: Кад не слушате, чйнте шта знатё!
— Ако не стйгнсте рано на н>йву, радте колко мбжете. — Ёне и, иду
Нёмци откуд Ораш)е, т]5чте на пут на кра) село и заузните заседу и не
да^те и у село! — Й(д)те напол>с, па ми нак^ште гран>е за бган» и
донёсте у купу, да направим качамак. — Кажте н>б]не пёрке да не
долази овамо док )у $ не кажем. — Наредте свйма да догг6ра\у по )сдна
кбла дбва за шкблу. — Манте се, дёцо, од мёне, нёмам кад $ сад да
ви уга1)ам, мерам да пуштим овце да пасу\ па после мбгу да се ма^ем
и око вас. — Дб1)те кнопи на седёл>ку куд мёне, Йе се збёру и мбмци
и девочке из Петровски кра> — Прб1)те полако, да ми не разбудите
дётё, и изй1)те напол>е, у ладовйну под ора, па Ьу и )в да дб))ем та.мо.
2. Бро)нс именице петина, шестина, седмина, осмина, девстина,
десетина и друге означава]у скупове од пет, шест седам, осам, девет,
десет и такс дал>с мушких особа и скупова мушких и женских особа.
Примери: Дучёр на Вйдо)еву ливаду косили четвбрица: бн и н>сгбв зёт
и дво]йца ту1)й. — Кад л>уди рёжу диске, трёба )едан гор (горе), на
трупац, и дво)йца дбл, испод трупац, назем. — Без десетйну човёка не
мбже за ]едандан да се оправи пут за воденйцу. — Ако ми данас пб1)у
на рил>ан>е седмйна-осмйна л>уди, ми Ьёмо да изрйл>амо кблико ни
трёба за градину и за бостан. — Куд Негу данас жн>ёду тро)йца н>б)ни
и петйна ту1)й. — Кад сам бйо дётё, у нашу купу смо били седмина:
пара баба Жива, деда и баба, тата и нана и сестра и ]а.
Бродим именицама дво]йца, троица, четвбрица, петбрица, шес-
тбрица, седмбрица, оембрица, деветбрица, десетбрица тако1)е се оз-
начава)'у скупови лица оба пола.
Посто]е и сложене бро]не именице: два-тро)йца (два-три човска)
и печестйна (пет-шест л>уди). Прва ]с настала од бро]а два и бро]нс
именице троянца, а друга од бро)а пет и бро)не именице шестина. —
У ме^ну седё два-троДОца и глёда]у нёкакве нбвине. — Пред бпштину
дбшли печестйна луди и чёка^у да се збёру )бш, па да пбчне зббр.
Нема збирних бро)ева дво]е, тро|е, четворо, петоро, шесторо и
других, ко]и у ерпском кн>ижевном )езику означава]у скупове мушких
и женских лица.
3. Творба називи житела места (етника). Ови називи настану и
неким случа)свима кад се називу места, од корт се одузме кра]н>и глас,
додачу наставци: -чанин или -ац за мушки род, -чанка или -ка за женски
род и -чанче или -че за средн>и род: Боговйн>е — Боговшьчанин (и:
Боговйньац) — Боговйн>чанка (и: Боговйн>ка) — Боговйн>чанче (и:
Боговйн>че); Ласово — Ласовчанин (и: Ласовац); Ласовчанка — Ла-
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совчанчс; Луково — Луковчанин (и: Луковац) — Луковчанка —
Луковчанка — Луковчанче; Мирово — Мировчанин (и: Мирбвац) —
Мировчанка — Мировчанче.
Ако се назив места завршава на -ац или на -ца, назив жител>а се
гради додавашем само наставка -чанин за мушки род, -чанка за женски
род и -чанче за средн>и род називу места од ко)ег се претходно одузме
кра)н>и слог -ац или -ца: Врббвац — Врббвчанин — Врббвчанка —
Врббвчанче; Пбдгорац — Подгбрчанин — Подгбрчанка — Под-
гбрчанче; у овим називима жител>а глас о у кра^ньем слогу именичке
основе кор] се дода)у наставци за творбу назива жител>а претворио се
у наглашен дифтонг 6; Сумраковац — Сумраковчанин — Сумраковчан-
ка — Сумраковчанче; Шарбановац — Шарбановчанин — Шарбановчан-
ка — Шарбановчанче; Бачевица — Бачевчанин — Бачевчанка —
Бачевчанче; Дабланица — Дабланчанин — Дабланчанка — Дабланчанче;
Планинйца — Планинйчанин — Планиннчанка — Планинйчанче.
У претпоследн>а два примера (Бачевица, Дабланица) назив житс-
л>а \с модификован изоставл>ан>ем кра)И>ег гласа -и у основи именице
од ко)е се гради назив жител>а.
Има и других модификаци)а (одступан>а од наведених правила):
Добревце — Добревчанин — Добревчанка — Добревчанче; Ру|ипгге —
Ру^иштанин (и: Ру)иштанац) — Ру)иштанка — Ру)иштанче.
4. Множина неких именица. Нске именице средн>ег рода има)у
неправилну множину, одн. за изражаван>е мноштва нема]у облик
збирних именица ко)е би одговарала у српском )езику: буре — бурйЬи
(бурад); дугме — дугмйЬи (дугмад); ждребе — ждребйЬи (ждребад);
ждрспчс (и: ждрёпчё) — ждрёпчйЬи (ждрепчад); )аггье — ]агн>йпи [(и:
]аганци), )агн»ад]; )аре — )арипи (и: )арйпи ()арад)]; )арче — ]арчиЬи
()арчад); прасе — праци — прачййи (прасад); теле — телйЬи — тёлци
— телчиЬи — тёоци — тёочиЬи (телад).
У наведеним примерима множине облик „праци" )с у ствари
множина именице прасац, ко)а се у црноречком говору не чу)е, а облик
„прачйпи" ]е множина деминутива исте именице, коде тако1)е ни)е у
употреби; облик „тёлчипи" )е деминутив множинског облика „тёлци",
а облик "тёочиЬи" )е деминутив од множинског облика „тёоци".
Као што се види, неке од наведених именица има]у вишс облика
множине.
Именица средн>ег рода кбло (точак), чи)а ]е множина колйЬи
(точкови), има следепу употребу уз бро)еве: два кблета, три кблета,
четйри кблета, пёт кблета, шёс кблета, сёдам кблета, и тако дал>с,
исто, уз све бро)свс.
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Примсри: Иде на три колета[(Изр.) Не пази шта ради]. Свака
кбла има)у по четйри кблета. — За двб)а кола трёба осам колета.
5.1. Нагласак. У црноречком говору има речи ко^е се дво)ако
наглашава)у и при томе мен>а)у значена: бучи (очи), [отвара (широко)
очи]; бучи (ври, хучи); зима [зима (доба године)]; зима [хладно Це)];
туга [туга (жалост)]; туга [нелагодно(ст)]; у ова два примера промена
места нагласка довела ]е до промене у врсти речи: именице су добиле
прилошко значенье, посталс су прилози за начин: хладно; нелагодно;
рана [рана (телесна повреда)] — рана (храна); треска [лупа(н>е)] —
трески [ивер(ка)]; Ьупче (стаклена) мастионица — чупчё [Ьупчип (дем.
од Ьуп)].
5.2. Понекад нагласак речи зависи од н>еног положа)а у
реченичном склопу: Милкану чёсто боли глава. — Бёстрага му глава,
)6ш га нема из мс)ану!
5.3. У следеЬим двосложним деминутивима среднег рода, са
нагласком у )еднини на кра)н>ем слогу, нагласак се у множини номера
на први слог врёлцё — врслца [вреоце (мало врело)]; грунцё — грунца
[китица трешан>а (на гранчици)]; звонце — звонца (звонце); кдлцё —
кблца (точкиЬ).
5.4. Нски глаголи има|у у аористу нагласак на кра)н>ем слогу само
у 1. лицу ]еднине: # отколи ()а заоби1)ох), тй отколи, бн (бна, бно),
бтколи, мй отколймо, вй отколйсте, бни (бне, бна) отколйше; )а
прёскочи, тй прёскочи, бн (бна, бно) прёскочи, мй прескочймо, вй
прескочйсте, бни (бне, бна) прескочйше: )& рипну {у& скочих), тй рйлну,
бн (бна, бно) рйпну, мй рипнумо, вй рипнусте, бни (бне, бна) рипнуше;
]а укулачй ()а ужл>ебих), тй укулачи, бн (бна, бно) укулачи, мй
укулачймо, вй укулачйсте, бни (бне, бна) укулачйше; \к улетё ()а
улетех), тй улете, бн (бна, бно) улете, мй улетёмо, вй улетёсте, бни
(бне, бна) улетёше.
5.5. Сложенные од две речи добила)у нагласак друге речи: доста-
ви, запйше, изглёда, настави, петпарка, потпйше, прореди, растави,
стопарчс.
5.6. Неки деминутиви могу бити дво^ако наглашени: )апьенце —
)агн>ёнцё; ло^занцё — лд]занцё; прасснце — прасёнцё; телёнце —
телёнцё.
5.7. У ]еднини императива неких глагола чща се инфинитивна
основа завршава на -и нема финалног -\ у 2. лицу )сднине и нагласак )с
на кра]н>ем слогу: омй (уми]); поли (поли)); разлй (разли)); рашй
(раши)); сашй (саши)); ушй (уши)).
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5.8. У двосложним речима ко^е почин>у вокалним р нагласак )е
по правилу на првом слогу, на р: р"гне [стругне (побегне)], ДО)а, ^1)ав,
ркне (удари), р"нци се (лути се), рил (ноздрва), Ртан», ^че (хрче), 0че
се (усекн.у]е се), рчка (боде), ^чка се (задирку)е се).
Има и вишесложних речи са нагласком на почетном р: рклииа
(ньушка), ркол>ак (слина), рчка)у се (задирку]у се, сва!)а]у се).
5.9. У многим прилошким изразима, сложеним од предлога и
именице, нагласак )с на првом слогу, на предлогу: йзво)Ску, наводу,
назиму, нанесен, налето, напролеп, наруку, бдглади (и: одгла!)и),
бдже!)и, бдочи, бдруке, прйдзору, прйдвечер, уво)ску, уруку.
5. 10. У следеЬим и сличним примерима, у кортма )една именица
или придев исказу]у неко сродство или неко друго сво)Ство друге
именице ко)а ]е уз н>у, она одн. придев. нема)у нагласка, а именица уз
ко]у сто]"с задржава сво) нагласак и нзговара)у се као )сдна реч: баба
Божана; баба Д>убица; деда Ббго); деда Деремй)а; свети Никбла; свети
Ран1)ел; свети Сава (али: Сава Микауюв); тетка Наталща.
6. Употреба номинатива уместо генитива. Уз партикуле ёве
(евё), ёте (етё), ёне (енё), (ево, ето, ено) у црноречком говору се
употребл>ава номинатив одре1)ене именице са акузативом личне заме-
нице 3. лица (сднине, одн. множине, ко)а се односи на исту имсницу,
уместо генитива ко^и }е у употреби уз речи ево, ето, ено у српскохр-
ватском кн>ижевном )езику: Ёве га Драгутйн (Ево Драгутина); Ёте \у
Данйца (Ето Данице); Енё га Дёсино дётё (Ено Десиног детета); Енё
и сватови, пролазе по пут (Ено сватова, пролазе путем); Ёне и 1)ацй,
излазе из шкблу (Ено ученика, излазе из школе).
7. Остаци употребе генитива с предлогом. Као што ^е изнето у
првом делу овог „Речника", у црноречком говору генитив се гради и
од одговара)уЬих предлога и акузатива именице ко)а се мен>а.
Ме1)утим, у црноречком говору има остатака употребе именица са
генитивом уместо акузатива, уз предлог од: бдглади [(и: одгла1)и), од
глади]; бцже^и (од же^и), бдруке (од руке); бдстуди (од студи).
Пример: Нане, има ли нёшто за \6ло, не мбгу вйше бдглади? —
бдглади и бдже))и ]ош нйко нй)е умрео кб) ]с радёо и паметно живёо.
— Йма л>уди копима йде бдруке што гбд запбчну. — Бёжи, сйнко, у
купу, вйдиш да си посшьёо бдстуди.
Као што се види из изнстога, настало (с срастан>с предлога од и
генитива наведених именица.
8. Посесивни датив. Ова) облик датива има широку примену у
говору Црне Реке, док н>егова употреба ни)е уобича^ена у српском
юьижевном ]езику. Овде посесивни датив у многоме замен>у)е посесив
ни генитив. Примери: Миланка Милану Галиному удала се у Мирово
за Адама Бркйнскога и однёла мираз две йл>аде банке. — Дедна пёрка
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Мйлете Ристйному удала се у Крйвир. — КуЬа Драгбмирове сестре )е
прека) пут. — Опанци н^ному детёту су се ицёпали. — На торбйче
н>егбвому баштё искидали се тракови, па пострвйо по пут што имало
у шёга. — Ову гбдину колач за светога Саву у^ела \& куЬа тъбрму брату.
— Унука н>егбвому деде прбЬё с нёки девб)чиЬи наводу. — Живого
Милану Каравйлкиному имао сйна и Ьёрку.
9. Остаци 6. падежа без предлога. У говору Црне Реке 6. падеж
се гради од одре1)еног предлога и акузатива именице ко)а се мен>а.
МеЬутим, из прошлости су остали облици 6. падежа неких именица
без предлога, кощ сада има)у прилошко значена: вечером (с вечери,
увечс); главом [(и: главбм), никако]; добрем (добрим, на леп начин);
зорбм (у зору, рано); )утром; косом (страном); ласноЬбм (лако, с
лакоЬом); ноЬбм (ноЬу); рёдом [и: рёдам (по реду; све; сви)]; силом;
странбм (по страни, по коси); тавнинбм (рано, за )утарн>ег мрака);
часком (брзо, зачас).
Примери: Немб главбм да се шалиш да йдеш по ову меЬаву и
тавнйяу, да те изёду вуци. — Лети музёмо бвце нутром и вечером. —
С дёцу трёба свё добрем, а не с вику и силом. — Кад се жн>ё и коси,
дйзамо се зорбм, да урадимо кблко мбжемо док )бш не опечё жёга. —
Он пбЬе низ поток, а н>егбв сйн косом, па га претёкне и сачёка на
боговйнлку Ьупр^у и за]едно прё1)у преко Тймок. — Нём (не знам)
како га нй)е мрзй да се од колйбу врпа свё ноЬбм и да убйва нбге на
камён>е по пут и тавнйну, кад мбже л>уцки да йде за видело. — Л>убица
имала свскрву, па ]с ласнопбм очувала два детёта, свекрва )у се увек
налазйла нйруку. — Упали фин.ср и отйдни часком у пбдрум и натбчи
винб за вечеру.
10. Заменице себе и свб), свб)а, свб)е. Овс заменице има|у у
црноречком говору знатно ужу употребу него у српском юьижсвном
)сзику. Уместо н>их узима^у се друге личне и друге присво^не заменице:
]& сам ту н>йву порао и посе^ао за мёне, а не да та свет, цёлб село, йде
преко н>б с кбла и сас стбку, кад прека) н>б йма л>уцки пут. — Ако си
уморан, радёо си за тебе, нисй радёо за нйкога другога. — Мати р чувала
дёцу за н>б, да йма бдмену кад остарй, а нй)е да бде по свет, а она, стара,
да се пати сама. — Гбрини праве куЬу за н>й, не праве за Ьёрку, бна Ье
да се уда, па Ье да йма куЬу. — Сваки йма свб] правац како Ье да живи:
)а имам мб] правац, тй ймаш твб] правац, он йма свб] правац. — Сад су
нёки луди продали н>йно иман>е и одселйли се у варош, да виде какав ]е
лёба без матйку. — Мй нашу куЬу нё'Ьемо нйкад да прбдамо, не дамб да




У црноречком говору ни)е у употреби се, енклитички облик
заменице себе.
11.1. Предлог как. Предлог к, ка, ко)и у српском кн>ижевном
)езику иде са дативом, у говору Црне Реке има облик как и иде с
акузативом. Он има и компарацщу: как, пб как, на] как: Гйтина купа
)е пб как пут од нашу. — По)ата Радону Жйкиному )е на] как Чуку. —
Облачно ]е, не вйди се ко)ё )е врёмс, мбра да \е какноп (скоро пс ноп).
— Прййи пб как мёне, да ти дам )абуке. — Кад нёко куче пбйе как
тебе, нсмб да бёжйш, бно Ье тад да се усйли и мбже да те удави, него
се окрёни и потрчи пб как н>ёга, па Ье бно да утёкне. — Сваки би
требало да буде как луди (као човек), а не раз л>уди (не као луди). Он
би морао бар сад, кад )е к^кнуо (ослабео, остарео), да буде на] как
н>егбви (да се слаже са сводима), а не цёо век да иде устрану, и да не
мбже с н>сгбви у куйу, ка] да )с он )сдйни наметан, а други нйко не зна
нйшта. — Сад не мбгу да ти дам нйшта, него д61)и, ё), пб как Вйдовдан,
па Ьу да ти поза]мим кблко имам.
11.2. Из синтагме кнбпи (довече, вечерас) види се да }с некада и
у црноречком говору предлог к (ка) ишао с дативом, одн. да су некада
досел>ешщи из кра]а где се предлог к (ка) употребл>авао са дативом,
такву н>егову употребу донели у Црну Реку, али ]е она касни]е, под
утица]ем говора у ново] средний, заменена употребом акузатива.
11.3. У црноречком говору предлог к у употреби ]е само у
синтагми кнопи, ко|а има прилошко значена. У употреби ]е само облик
как, у ко]И се предлог к трансформисао у току разво)а услед тешкоЬе
ы>егова изговаран>а због н>сгове безгласности. У структури предлога как
налазе се и предлог ка и предлог к, са значением: према (правац).
12. Кумулаци]а предлога. Док мьижевном српском )езику ни]е
сво]Ствена кумулаци)а, употреба више предлога у црноречком говору
то \е обична по)ава: Баба Л>убица купила унуку капу за у шкблу. —
Мати сашйла дстёту торбйче за по овце. — Зар се дёца )бш нису врнула
од по село? — Дбшли л>уди из преко Арнауту да купе краве од нас. —
Купйо на пй)ац два прасета за на славу. — Ова два сена смо довезли
из под пруту. — Помакни сбвру на как кубе, да се грё)емо док вечёрамо.
— У бграЬу од куд Гблуба отковале ни се нёколко тарабе. — Удса Тйнка
)е купйо ланче за на гушу. — Нёмамо лёба за на пладнё, па Ьемо да
направимо качамак. — Овб ни )е оран>е од по пладнё.
13. Кумулащпа предлога и прилога. Примери: Нагбр как пругу
свё се рацавтёле сливе по сливарй по сливарй и трн>йне по складови и
прека] пут, и беле се ка) снег. — Нагбр, по Чуку, окопнёо снег и
рацавтёли се мрсол>ак, млайёрйк и нйчица, па овчарй пуштилй овце да
се избде, и бне шушка^у по сувб лйс|е назем, а бни ступа]у полако по
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н>й. — Одоздбл, откуд Арнауту, йде нёкаква вика, свё ближе как село.
— Одозгбр, низ бран,иштс, си1)бше нёки л>уди из Боговйн»е, пйта)у ге
]с пут за Мирово. — Увати пб надбл прска) Арнауту, па Ьеш да стйгнеш
на гвбздену Ьупрй]у на Тймок, а одбтле, низ реку, йма Горчакова
воденйца, што мёл>е и лети и зйми.
У наведсним примерима синтагме пб дбл и пб надбл су и
компаративи прилога дбл (доле) и надбл (доле).
14. Трансформации тренутних глагола у тра)не и учестале. У
црнорсчком говору трансформишу се у тра)не и учестале глаголе и
неки тренутни глаголи ко]"и у српском кн>ижевном )езику не могу да
има;у такву трансформаци)у: вйди — ви!)у)е (ви1)а); заборави — забо-
раву^е (заборавл»а); заспи — заспаву)с (у смислу: управо га хвата сан,
склапа очи). — Ё л' ви1)у)еш нёкога од они ниши из Дабланицу? — зачмй
— зачмаву^е (заспи). — Енё га пред купу, седо на клупу и вёЬ зачмаву)е.
— натёкне — натйча; отави се — отаву)е се; отёкне — отйча; пита —
питу]е: Немб нйшта да ме питу)еш за н>б, нёмам нйшта дббро да ти
кажем. — претёкне — претйча; припечс — припйча; протечё —
протйча; расёчё — расйча; сачува — сачуву)е; спйстри — спастру)е;
штёти — штёту]е: Овб лето штётовао сам ка] нйкад до сад: прво ми
липца крава, а пбсле ми град стуче жито и лб|зе.
15. Творба трпног придева. Употреба трпних глаголских облика
у црноречком говору ре))а )е него у кн>ижсвном )сзику. Трпни придсв
с наставком -т у чсшпо] )е употреби него у кн>ижевном }езику. Примеры:
На свадбу Адамове унуке зватб )е цёлб село и трахала уе. два дана и две
нбЬи, и нйко не зна шта )с свё пбклато и по]ё!)ено и пбпито, и, на)
пбсле, и разбито од нёки весели сватови. — Ову гбдину билб \с сувб
лето, па )с жйто дббро узрело и на врёмё пбжн>ето и бврто и самлето
брашно за целу зиму и до налсто, до другу пченйцу. — Зучёр су дрё)е
бпрате и прбстрте да се суше и до сад су и сувё. — Од четйри кйнте
мае, што су стбпл>ене зимус, начета )е само ]сдна. — Ё л' су сашите
дрё)е за дёцу за Вйдовдан? — Краве су везате у ладовйну, да се не
штркл»а]у на сунце и да не отйдну у штёту. — Матйке, ашбви и
трнокбпи унети су у пбдрум, да не сто)ё напол>с на кишу.
16.1. Компараци^а. У црноречком говору, поред придева и при
лога, пореде се и неке именице, заменице, предлози и глаголи.
Примери компараци]с имсница: Мйлош Обйлип )е бйо пб )унак
од Крал>евипа Марка. — Милутйн )с пб домаЬйн од Драгутйна. —
Добросав )е пб муж Оачи) од Благо)а.
У овим примерима именице у компаративу: ]унак, домаЬйн, муж
има)у придевско значение: )ак, уредан, снажан, оне су попридевл>ене
(постале су придеви по значен>у).
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16.2. Примери компаращф замсница: Он ]е пб мб] од тебе, али
'}& пб вблим тебе од н>ёга. — У овом примеру пб мб) значи: више ми
)с род (ближи ми ]с сродник), а пб вблим )е компаратив од глагола вбли
и значи: више волим. То су примери компаратива присвоено заменице
1. лица ]сднине мб] и компаратива 1. лица )еднине презента глагола
вбли. Суперлатив би био: у првом случа)у (од заменице мб]): ни] мб],
а у другом (од глагола вбли): ни] вблим. — Они су пб н>б]ни од мёне,
ал од нёко врёмё не сврЧпу]у (нису у слози).
16.3. Примери поре1)ен>а предлога: Дб1)и пб как мёне да ти кажем
нёшто. — Те греде помакни пб испод купу да ймамо гё да пролазимо
с кбла кад вбзимо дрва. — Трмке тури пб над стасину, на чистину, да
пчеле не уа&ра\у у дрвёпе и у дувари кад излйпу и улйпу. — Дуге
помакни пб у стк^у, да и не зафиску)е киша кад дува вётар. — Диске
смести )едну врздругу пб под стр6\у, да не йде киша врз н>й од стрё]е.
16.4. Примери поре!)ен>а прилога: Помакни се потам, да мбгу да
прочем у сббу. — Побй та кблац пб дбл од плот, да свтьа не лбми
плот кад )у вёжемо за кблац. — Преместйли смо греде мало пб гор од
место ге су билё до сад. — Прй1)и пб наовам, да чу)ем штй кажсш. —
По понбрски пут )е пб узбрдно не по пут уз Радован>ску реку. — Од
Чёдину ме]ану как чёшму \с пб нйзбрдно не низ Сёлски поток как
Тймок. — Он ]с пбшо напрёд, а бна по н>ёга пб полако. — Кад чбвек
йде на] полако, на] ман>е се замара. — Ову годину на крстбвдански
пана1)ур у Ббл>евци дбшо )е пб млбго свет не лани. — На завёЬину на
Павловдан у Извбр дошли су на] млбго л>уди из Дабланицу, а на) мало
из Врббвац и Добрёвце.
Од прилога млбго чу)с се и поре!)ен>е: вйше, на] вйше, а од
прилога мало и поре1)ен>е: ман>е, ни) ман>е.
16.5. Компараци]а неких прилога: дбцно — дощьё — на] дощьё;
]ёвтино — ]ёвтйн>е — н^ )свтйн>е; лако — лакшё — ни) лакшё; ласно
— лашн,ё — на] лапиьё; прс — пб прё (и: пбпре) — на) прё; рано —
ран>ё — на] ран>ё; сйгурно — сигурн>ё — на) сигуры>е.
16.6. Примери поре1)ен>а глагола: Мика)ло пб нема од Милбрада,
али )е дао вйше од н>ёга кад су правили шкблу. — Сйн Ье башту и
матер, кад остарё, пб да чува не перка кад се уда, па отйдне у другу
купу. — Деда Дуле пб уме да дёл>е од мёне, па тёра] аёга да ти одёл>е
дирёци за тарабе. — Глё) у сунцс, па Ьеш пб да знаш ко)ё ]е врёмё.
17.1. Изоставл>ан>е глагола )есам. У црноречком говору ]с раширс-
но изоставл>ан>е облика глагола )есам у сложеним временима ко)а се
граде од н>сга. Ово се односи само на 3. лице )еднине и 3. лице множине,
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док се остали облици не изоставл>а)у: Лэупче дбшо на бсуство йзво)Ску
и бдма изйшо у село да га виде девб)ке у морнарске дрё]с. — Свй л>уди
рано У)утру отйшли на кошсн>с и сад нйкога не мбжеш да на1)еш у
село. — Они брдарй )учср па пришли кроз село и продавали брда. —
ПрблеЬ била млбго кйшна, па рстко кб) мбго да посё)е кукуруз кблко
тёо. — Данкини и овб лето пожн>ёли жито пре од свй. — Живо]йнови
тавнинбм отйшли у Крива)ницу да крёшу шуму за лйсницу. — Л>убица
Ббго]ева зимус изаткала Ьилйми и исплёла наглавци за дар н>б]не Ьёрке.
— Драгутйнови нопас до нёко врёмё вр\ли жито. — Кб) дбшо, добро
дбшо, кб) нГф дбшо, ббл>е нашо. — На Вйдовдан одавно на) ббл>и ))ацй
добивали кн>йге у школу.
17.2. Израз ж а о за исказиванх жалости у црноречком говору
идс с акузативом личнс заменице ко]а се односи на суб)ект осеЬан>а
жалости, а не с дативом: Млбго ме жао за девб)че Бйну Драгйну, што
(с умрела кад )е изйшла из шкблу. — Мйло)ка билб жао кад }с чуо да
)с умрела дсвслчйца Буда Станйкина. — Они су др'вени, н>й нй)е жао
за нйкога. — И сад ме жао за Власту и Вб)"че, мб)у браЬу од тётку,
што су умрели кад су били дёца. — Зар нс'Ье да те буде жао кад се
Мйлица уда за другога?
17.3. Израз л>убави (радости, благовол>ен>а) мило тако!)е захтева
акузатив суб)екта ко)и то осеЬа, одн. личне заменице ко)а упупу)е на
н.ега: Мило га за )аре, жао га за паре (Изр.) — И срамежл>йву девб)ку
мило за убавога момка, али бна нёЬе тб нигде да се изрёкне. — Не
прйча баба што )е билб, него што )у мило (Изр.). — Свакога )е мило
да ожёни сйна и да дочека унучиЬи — Нйкога нй)е билб мило да )е
сирбма и да йде гб и бос. — Они су газде, не зна]у шта йма^у, и не би
и билб мило да и даш свё што имаш. — И Рй]ну би билб мило да йма




Придеви ко)и нема^у сва три рода дата су у родовима ко)е има]у.
У дефиниции, придеви српског )езика дата су само у мушком роду.
Глаголи су дата у 3. лицу )еднине презента, а ако нема]у ова) облик,


















ж. плт, именица женског рода ко]а
има само множи ну (р1игаиа (ап-
1шп)
зам., заменица
зб. им, збирна именица
зоол., зоолошки
и. аугм, исиьучиви аугментатив
и. дем, исюьучиви деминутив
изр., израз, изрека
инстр., инструментал




м. ж., именица ко]а означава и
мушки и женски род
мн., именица ко)а се употреблюва
претежно у множини
множ., множина
м плт., именица мушког рода ко]а
има само множину (ршгаНа (ап-
Шш)
нем, немачки
н. п., народна песма








п. п., поименичени придев (придев





прил., прилог, прилошки израз
пр. пр., прилог прошлог времена
рлг., релипф, религиозно
р. пр., радни глаголски придев
с, средн>и род
сам. аугм., самостални аугментатив
сам дем, самостални деминутив
св., свеза
с. дем, средн>и род, деминутив
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ел., слично тур., турски (реч турска или при-
с. плт., именица среднлг рода ко]а мл»ена преко турског )еэика)
има само множину (р1игаНа 1ап- узв., узвик
Шт) фиг., фигуративно, у преносном
суп., суперлатив смислу
трп., трпни глаголски придев хип., хипокористично, одмила
ш., шаливо
авала-цавала, оном., гра)а гласови, вика, врева. — Мало про чу се
нскаква авала-иавала на пут пред н>йну врамьйцу и како нёки
отрчаше надбл.
а), узв. (за жал>сн>е, чу!)ен>е), ах. — А\, ма)ке, Радону лйпцало теле! —
А), к], како )е тб могло да буде?!
адоуку^е, непрел., ха|дуку)е. — Не да), нане, мёне за а^дука; ваздан оре,
свуноЬ ащуку)е (н. п.).
а)ман(а), м. ж., лен>ивац, нерадник, (лен>ивица, нерадница). — Не знам
дбкле Ье Душан да рани ти а|мани у н>егову куЬу, што нёЬе нйпхта
да раде. — Ёте, такб ти )е куд н,й: буд н>ин ейн нёЬе нйшта да ради,
ту] и довёо нёку а)ману (оженио се), па ни бна нйшта не поваЬа
уруке.
а)мански, -а, -о, лен>ивски, нераднички. — Лако се вбди а)мански живот
док )е чбвек млад, ал' шта Ье да ради кад остарй?
ако, св. (за допушташе), може, нека. — Ё л' ако да дам Ан1)елй)е
решето да си очини пченйцу за свётац? Ако, да) ]у, нек се послуша,
ал' немб да заборавиш кому си дала, па кад ни затрёба, да не знаш
гё ти )е.
акреп, м., погрд., наказа, ружна особа. — Сирота Тина, дббра и убава
девочка, ка] да нй)е имала за кбга да се уда у село, него )у н>б)ни
довели )еднбга акрепа из Луково, тёли да йма]у зёта у куЬу.
алаванта, ж., зб. им., погрд., гомила мангупари]а. — ПрекбноЬ се збере
алаванта, па иду по ту!)й бостанй, и мало и што узну да )ёду, него
покйда)у и поразбйва]у свё и почупа)у и врёж и натр~па]у на камару.
алавица, ж., погрд., ал>кавица, прл>авица. — Лазйн ейн довёо нёкакву
алавицу из Добрёвце, па, кад п61)е с н>ёга на бро, н'умё ни да се
стёгне (да се обуче) ка) младё жене, него йде смакнута.
алавко, м., погрд., ал>кавац, прл>авко. — Иди, алавко, омй се, па тад
дб!)и да )ёш, немб с кал>аве руке да сёдаш уз сбвру.
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алавче, с, ал>кавче, прл>авче. — До пре нёку гбдину, док \е била детё,
1улка ]с била алавче и нй)е волёла ви да се омйва, а сад, мало, мало,
па станс пред огледало, да се поглёда, млбго \е урсдна.
аламун>ас, -ста, -сто, лакомислсн, нсозбил>ан. — Понёки, док \е дётё,
уредан )е и служи за пример, а кад изййе из шкблу, запуши се,
олён>и се и постанс аламун>ас, да не рёкнеш да )с то оно дётё што
)с билб и дббар Йак и вредно и послушно.
аламун>ски, -а, -о, лукав, неозбшьан. — Нйко не мбже дбвек да вбди
аламун>ски живот, него само дбкле га л>уди не зна)у, а кад виде
какав )е, свй Ье да му окрёну грбйну, па Ье да се чуди шта га снашло.
алапарл>йв, -а, -о, брбл>ив. — Не вал>а ни чбвек, ни жена да су
алапарл>йви, па, кад се негде збёру л>уди, нйко од н>й да не мбже
рёч да проврёви, него само бни да се чу)у.
алапарл>йвица, ж., погрд., брбливица. — Кад су билё влачшькс куд
Нащану, чула сам од ону алапарл>йвицу Стоянку да Ье н>б)на пёрка
да се уда за унука Владе Милановому.
алапарл>йвко, м., брбл>ивац. — Жена и лйчи и не лйчи да прйча млбго,
ал и од човёка алапарл>йвка нема нйшта пб досадно.
алапл>йвац, м., лакомац, прождрл>ивац. — Нёки алашьйвци )ёду за
дво]йцу, а нйшта и се не познава, ка) да га (]сло) ф^л>а)у иза грбйну.
алаплйвица, ж., прождрл>ивица, лакома жена. — Од баба Дбвку нн)с
имала у село жена пб алашьйвица: йшла ]с по село и гё гбд су )у
поканйли да \с, сёдла )е и )ёла, а да ]у се бар познавало, него била
сува ка] даска.
алапл>йвка, ж., в. алашьйвица
алапл>йвко, м., в. алашьйвац
алаплйвчс, с, прождрл>ивче, лакомо дете. — Збркина дёца свё нёки
алашьйвчипи, ваздан би ]ёли и свё гладни.
албантин, м., деф., тур., поткивач, налбантин. — Сад рётко у ко)е село
йма албантин, па л>уди муку мз^че да нййу нёкога да и (пот)кове
кравс ел' волбви.
алетйна, ж., аугм, од ала, зоол, зми)урина. — Лани била сушна гбдина,
па се у ЧуЧсу, на прйпечину, накотйле алетйне и размилёле се, па
нбЬу слазе и у село и увуку^у се и у авлй^е на л>уди.
алкица, ж., дем. од алка, беочуг. — У рат с Турци имале нёке бомбе
с )сдну алкицу, па, кад бпеш да \у упалиш, повучёш ону алкицу и
тад бациш ббмбу куд бпеш.
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ал>йнка, ж., дем од ал>йыа, хальиница. — Кад \у башта нй)с дао да се
уда за Ббру _]слйкннога, Коса Милбвина збрала ал>инке што имала
и утекла за момка, па сад н>бн башта нек се л>ути кблко бЬе.
ал>йнче, с, дем. од ал>йна, (^еч)а) хальиница. — Деда Дёса сашйла Данке
два ал>йнчета за Душкину свадбу.
алжавац, м., неуредник, неуредан, запуштен човек. — Кад отйдне у
вб]ску, нёЬе да мбже да буде алькавац ка] у село.
алькавица, ж., неуредница, запуштеница, запуштена жена. — Како Ье
бна да се уда, кад )с девбрсом ал>кавица?
алжавка, ж., в. алкавица
алькавко, м., в. ал>кавац
алькавче, с, неуредно дете. — Нй)е млбго злб кад \е, дётё ал>кавче, док
порастё йма кад да се поправи, не вал>а кад )е зрёо чбвек ал>кавац.
амбул>е, ж., мн., (]д. амбул>а), крпе, одеЬа; ствари. — Иди, Ьёрко, збёри
си онё амбул>е из напол>е, да не накисну ноЬас; вйдиш да сё
наоблачйло, па мбже и киша да буде. — Каквс ти те амбулье пбзем,
шта и не збёреш и спастриш у сандук?
американ, м., грубо памучно (фабрично) платно. — Кад праве куЬу,
па диза)у кров, жене сашй)у од американ кошул>у за главнога
ма|стора, а за други на1)у наглавци и пешкирй, па свё подйгну на
кров, те сто]й прекбдан, а увечер се с н>й дару)у ма)стори.
ампйс, м., понор, провали)а, амбис. — У н>йн атар нема такб ампйси
ка) на друге стране; йма само )едан у Вртачку, на кра) село, прека]
врвину за грбблье.
антерйка, ж., дем. од антерй]а. — Свучи ту антерйку, да ти )у закрпим,
вйдиш да ти се процёпйла на лактбви.
апаш, м., лопов; разбо)ник. — Сад нема апаши млбго ка) нёки пут што
\с билб. — Од апаши су нёкад л>уди и гинули.
апйшки, -а, -о, лоповски; разбо]нички. — Нйко данас не мбже да вбди
апашки живот, йма влас, па не да. — Од апашки живот се нйко нй)с
уващйо.
апашов, -а, -о. — Нёки пут, кад прона1)у апашово склбниште и уватс
га, апаши су и бесили.
апса, ж., затвор (казна). — Пре десетйну године Ратке на карте узео
)еднбму луковцу паре од прбдате краве, па бйо петнаес дана у апсу.
— Драгутйн Дрпак )е у йпсу и зЫрео.
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апсанцй)а, м., чувар затвора. — Кад )е бйо рат, Нёмци поапсе нёки
луди, а апсанш'ф Трйвун и )сдну нбЬ отвори врата од затвбр, па с
Н.Й утёкнс у шуму.
арамбоша, м., тур., насилник, силешф. — И Ратке Дарин \е бйо
арамбоша, па га сад нигде нема; пред рат га уббли у ме^ну на
мр^гво.
Арнаут, м., тур., Албанац. — У рат одавно )сдан чбвек из наше село
пбшо с вб)ску прско Албани^у и водйо и мушко дётё, па му га негде
Арнаути убили из заседу.
Арнаута, ж., назив реке ко)а протиче ме!)ом измену валаконьског и
малоизворског атара. — Прека] Арнауту зёмл>а \с добра, па ту] сё]у
кукуруз и конбшье.
артшшьаци, м., мн., погрд., (]д. артишл>ак), хартща (несре1)ена,
згужвана). — Збёри тй артшшьаци беем, па баци на бун>иште, да не
падне нёка жйшка да и запали и да се направи чудо.
асталче, с, дем. од астал, сточип. — Кад се девочка удава, башта и
мати дивану да понёсе и асталче и две столице.
атреса, ж., деф., адреса. — Дедан возник заборавйо да напйше у пиемб
и атрссу, па се чудйо што му н>егбви не одговара]у на пиемб, и тёк
после се сети и прати и атресу у село.
атреейра, прел., деф., адресира, напйше адресу. — Боре Делйкиному
из прво писали пйсма други водшци, па после научйо да се потпйше
и да атреейра пиемб.
бабини #риЬи, с, мн., касни (пролеЬни) снег. — Пролйпа нёкакав снег,
али слаб и рётак, мбра да су бабини дарили; зима ус ма) пришла,
нема вйше силу.
бабински, -а, -о, бапски, старички, као баба. — Понёка ббл>ка прб!)е и
од бабински лёкови.
бабичка, ж., дем. од баба. — Кад дб!)е четвртак, бабичка узне то)ашку
у )едну руку, а у другу крбшн>ицу с #ща и полак по пут отйдне у
Ббл>евци на пй]ац да купи грнци.
бабльи, -а, -с; в. бабински
бабушл>ак, м., погрд., баба. — Понёки бабупиьак зна само да вйче на
унуци, уместо да и прйча прйче.
бабупггара, ж., погрд., баба, бабетина. — Добру бабу дёца вйчу ба^ка,
а злу бабуштйра.
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багатёла, ж., (евтинопа, ниска цена. — Кад \с човёку збр, мбра да прбда
и што му нй)с за прбдаву и за багатёлу.
ба!)авсёда, ж., мн., бадаващф, бадавацика, нерадник, нерадница. — Од
ба!)свсёдс мбжеш да чу)сш свашта што се дсшава по свет, само за
нйкога нёЬе да кажу нйшта дббро.
басикан>е, с, лудован>е, лутан»е, скитан>е; нерад
ба]ка, ж., хип. од баба. — Млбго )е била добра м6)а ба)ка Лэубица,
нйкад ме нй)с ни карала, ни била.
ба^че, с, в. ба)ка
бакал, м., деф., бокал. — Зйми се луди збёру вечером, па седё до нёко
врёмё и у разговор попй)у нёколко бакала винб.
бакаран, -рна, -рно, бакрен, од бакра. — Нёки пут су били бакарни
судови: бакрачй, тепсй^е, тиган>и и Казани за ракиту.
баклица, ж., дем од бакла, дрвен суд за воду у облику буренцета. —
У баклице се вбда не угрева зато што су од дрвсне дуге.
бакрачар, м., ма]стор ко]и прави бакраче. — У Ббл>евци )е имао само
]сдан бакрачар, па кад )е умрео, остали су бакрачари н>егбви сйнови.
бакрачарка, ж., бакрачарева жена. — Мйлице бакрачарке бйо ]е муж
Пера бакрачар, па кад )с бн умрео, бна ]с остала удовйца.
бакрачарски, -а, -о, ко^и се односи на бакрачара. — Пре десетйну
гбдине умрсла су бба ббл>евска бакрачара и сад у наш кра) нема ни
)сдна бакрачарска радн>а, и бакрачй поправл>ау нёки Цйгани кор!
кад-кад най1)у од негде.
бакраче, с, дем. од бакрач. — Нёки вбле да изгребу с ложйцу днб у
бакраче кад у н>ёга загори млёкб.
баксуштина, ж., аугм., од баксуз, зао, опак човек; злосреЬник. —
Милйка Станкбва )с била баксуштина: свё се правила бблна и слабо
]с шта радела; н.бн муж ]е морао свё да ради сам. — Понёки )с
баксуштина цёо век, што гбд узне да ради, свё му изй1)е наопако.
балави, непрел., лучи бале (слуз). — Нёки, кад се опй)у, бл.у)у и балаве.
балавче, с, погрд., мало дете. — Да) тбму твб)ему балавчету сйсу, да
не плаче тблко, не мбгу да га слушам.
балавче, а, комад платыа ко|и се везуче до)енчету о врат за заштиту од
течности (бала) из уста, портикла. — Балавчипи жёнс порубе и
извёзу и пришй)у и пантлйчице, па и вез^у на г^шу детёту.
балдйсан>е, с, гл. им од балдйше (малакше)
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балегица, ж., дем. од балега. — Теле од Шарку легло на галегицу и
укал>ало се; кад се осушу, очисти га с чешагщу.
балече, с, в. балегица
банбади^в, прил., веома )свтино. — Кад се чбвек на!)е у невбл>у, он
мбра да прбда банбади)ав и штб му нй)е за прбдаву.
бандащф, м., бандист, она) ко)И свира у бас (у блех музици). — Благо]
Гмитрйн )е бйо бандац^а и свирйо )е у голёми бас.
бандоглав, -а, -о, тврдоглав, глуп. — Само сиров чбвек мбже да буде
бандоглав, а наметан саслуша и шта друга л>уди кажу.
бандоглавац, м, погрд., тврдоглавац, глупак. — Бандоглавац навй]е на
)сдну страну, па да л' \е то паметно ел' нй)е, он млбго не мйсли.
бапче, с, дем. од баба. в. ба]че
барабари, прел., упоре1)у)е; из)едначу)е, изравн>у]е. — Ако нисй бара-
барйо овй дирёци, барабари и, па и исёчи да су свй )еднаки, и тад
и укопа]. — Не мбжеш тй да барабариш твб)е краве с мб)е — ]& на
мб)е давам ]арму сваки дан, а тй то нёмаш.
баруга, ж., бара. — У айн атар нигде нема баруге да се у н>й задржава
вбда и лети, него се осуше чйм запечё сунце, па зато на н>й не долазе
ни дйвл>е плбвкс.
басацща, м., в. бандаци)а
бата, м, старики брат (вок. бато); тако мла1)и брат и сестра ословл>ава]у
стари)ег брата, а исто тако, из поштован>а, и стари]ег несродника.
— Мй смо браЬу од тётку и од чйчу мб)ему баштё викали бата Тбза
и бата На)да
батаче, с, дем. од батак. — Кад свари мёсо од кокбшку, баба дава
унучету батаче.
бачалук, м., деф., тур., бошчалук, завежл>а] свадбених дарова ко]И се
да)у )едном свату. — Кад се девб)ка удйва, дару)е с бачалуци свёкра,
свек^ву, кума, старб)ку, младожён>у и )бш нёки главни сватови.
бачй^а, непрел., чини бачи]у, чува лети овце за]едно с неким. — Лётос
сам бачи)ао с Вйдо)еви, а налето нёЬу с н>й зато што нису пбштени.
бачй)ски, -а, -о, ко]и се односи на бачи]у. — Зна се шта )е бачй]ски рёд:
пбредом чувамо овце и пбредом муземо и правимо сйрен>с и кйссло
млёкб.
баштсн>ка, м, ж., погрд., (по неко] ружно^ особини) исти са оцсм. —
Врёве да ]е Радо]ев сйн л»утак, и тёо би свё како се н>ёму свй!)а —
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ё, баштёнжа )е то, крушка не пада под глбг! — Драгутйнова пёрка
не вбли да ради, чека свё од другога, знам \к ту баштён>ку.
безбчнос, ж., безобзирност, бестидност. — Такву безбчнос нисам
видела откад сам се родила: узели би ти йзочи, оставили би човёка
гблога, свё би приграбйли за себе, само бни да живё на ова свет.
бела рада, ж., бот., (крупна) бела рада (пол>ско цвепе), Ап1Ьепш поЫПк.
— Зучёр сам чувала )аганци у Пл>ешёвац и набрала сам три кйтке
белу раду.
бели свет, прил., много, пуно. — .1абланчани йма^у н>йве пбдводу, па
и лети навбде и унесен наберу бели свет кукуруз.
бсличан, м., зоол., ован (и мушко ]агн>е) беле губице. — Одавно смо
имали шутбга овна беличана; навлаш смо оставили за бвна шутб
]апье, да не бй]е ни овце, ни овчара.
белйчка, ж, дем. од белица, бела овца беле губице. — Ону беличку
ни пролётос у)ё зми;а за прн>йцу, па баба Жива узне т^н и избодё \у
по прн>йцу, ге ]у у)ёла зми^а, и истр"л>а с лескбву пг^му, уквйшену у
раки)у, и овце прд1]ё, а онако би лйпцала.
бслкас, -ста, -сто, као бео, ко^и се бели. — Милкана се обукла за бро
и забрадйла бёлкасту кр"пу.
бёлне се, повр., беласне се, забели се. — Изгубила сам бвце, пустин>е,
по овй лугови и откйд (дуго) и тражим, и на два реда (двапут) ми
се нёшто белну кроз луг, па помислё да су то бвце, кад бно нйшта,
само ми се учинило; нём (не знам) гс су се мантбсале.
белокбжас, -ста, -сто (особа) беле (светле) коже. — Сва су дёца
белокбжаста кад се рбде, а кад порасту, нёко постане црноман,асто,
а нёко плавб.
белокбрас, -ста, -сто, белих корица (напр. нож, пиштол>, сабл>а). —
Бслокбрасти ножёви йма^у кбрице од кбску.
белолйкас, -ста, -сто, белолик, кор! )е бела лица. — У лице )е
белолйкаста, а у снагу таначка.
бёлон>а, м, плаво]Ко, плав човек. — Младожён>а ]у \с нёки бёлон>а; ге
га на!)ё онаквбга?
белбсан>е, с, гл. им од белбше, кречи
Бел>ани пётак, м, Бил>ани петак (петак пред Ъур1)евдан, кад жене и
деворсе беру бил.с и цвепе за кипен>е и венце за Ъур^евдан). — На
Бел>ани пётак младё жене и деворсе се дйгну рано, па се омй)у и
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обучу у нбве дрё|е и отйдну у пол>е да беру траве и цвёпе да се
закйте и да исплету вснци за Ъур1)евдан.
бёнчуг, м., алка, беочуг. — Тй те твб)е свин>ё да туриш бёнчуг ва
н>ушку, да не рй]е; вйдиш да |е провалила плбт и изрйла ми цёлу
градину.
бескуЬник, м., она) ко]и нема купу, пуки сиромах. — Понёки постанс
бсскуЬник зато што упропасти свё, па и купу прбда, што )е наследйо
од н>сгбви стари.
бескуЬница, ж., жена ко)а нема купу (и породицу), сиротица,
)адница. — Дббри л>уди су се заузели за бескуЬницу Добрй)у кад
]у изгорела купа и слбшки \у направили нбву купу, да йма кров
надглаву.
бсснула, ж, погрд., беснара, обесница, опака жена. — Гё ли на!)ё
Славкб онакву беснул>у и дбведе \у у купу, па сад од н>б нёма|у
мйрку ни он, ни мати му и башта?
бёстрага, прил., (много) далеко. — Нйко Мйту нй)е терао да узне жену
из бёстрага, па сад, мало, мало, па тражи да йде у рбдбину, а н>ёга
остави да се пати сам како зна и уме.
бечёсти, прел., срамота, ружи, грди, вре1)а. — Мати учи Ьёрку да
пбшту)е свй у мужл>еву купу, да нйкога не бечёсти и да се не кара
с нйкога. — Лэубина сна)а нй)е нйкога бсчёстйла, па па нй)е била
добра н>6)не свекрве.
бикчё, с, дем. од бйк, мушко теле. — Лёка Стамёнков йма )еднб бикчё,
али рш ]с слабо, нй]с да се пушта на краве, ни да се прёжа.
бйлмсз, м., погрд., глупа к, ништак. — Прё нёки дан на атлуац )едан
Ласовац рёче другому да )е бйлмез, а он га само пбгледа и бпута.
блёсавац, м., погрд., глупа к. — Ко]й ли )с она блёсавац што претоварйо
кола, па туче краве ка) свети Илй^а што не мбж да извучу узбрдо?
блесавйло, с, погрд., глупост. — Дбкле ли пс бни с то ььнно блесавйло;
штб нёки пут не ураде нёшто ка) луди, него свё раз л>уди, ка) да су
бни на) паметни?
блссави се, повр., погрд., чини глупости. — Шта се блесави, штб не
глёда н>егбву раббту, него се мёша гё му нще место?!
блесавица, ж, погрд., глупача, тупоумница. — Поглё ону блёсавицу
Данилову, не носи се ка) друге жене, него свё раз л>уди, а не вйди
да се свй обрпу поили смё)У ]у се.
блёсавко, м., погрд., в. блёсавац
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блесаву]е, непрел., погрд., а белсави се
ближней, -а, -е, близак, недалек. — Н&) блйжн>а сёла око Б6л>евци су:
Боговйнье, Валакбн>е, Добревце, Илинб, Извбр и Мирово.
блеска, непрел., светлуца. — Нопас дбцкан видим бл>ёска нёшто кроз
сливарй — то се л>уди в^>па)у од мблбу куд Персу Тбмйну, па носе
фшьсри.
бл>ёсне, непрел., засветли, заси]а. — Млбго пут лети, кад )е вёдро,
понёка свёзда бл>ёсне, откйне се од нёбо и полети у дибйну, зачас
остине траг по ню, па нестане кб) зна гс.
бл>ёштав, -а, -о, сдан, ко)и )е )ака С)а)а. — У)ессн, кад жйр пбчне да
пада од дрвеЬе, глёдамо како увечер бл>ёштав бган> гори упланину;
то л»уди што ране свйн>е сас жйр вечёра^у и спрсма)у се да лёгну.
бл>ештй, непрел., си)а ()ако). — УпролеЬ, кад бремо за кукуруз, па
истёрамо бразду на кра) и изврнсмо плуг назем, и пуштимо мало
краве да се издува)у и одмбре, сёднемо и ми мало на склад да се
одмбримо и поглёдамо раник на плуг, а он бл,сштй, чйс и С]а]ан, ка)
да )с сунце сйшло на н>ёга, а да се не бре, да се остави негде у кра)
да сто)й, не би такб бл>ештао, зар))ао би.
бл>увёнцй, м., мн., (]д. блувёнак), бл>увотина [оно што )е избл>увано
(повраЬено)]. — Испред ме)ану се понёкад виде бл>увенцй, што
избл>увао иски ливийца.
блувотине, ж., мн., погрд., фиг., (|д, бл>увбтина), ружне речи, неис
тина. — Од блувбтине на) вёпу штёту има она што и изнбси, бне
на н>егбв образ пйда]у.
бобуна, непрел., пупол>и, пушта пупол>ке. — ]6ш нёколко дйна да грё)е
сунце ка) данас, па Ье наш л>йл>ак да се рацавтй, вёЬ )е бобунао.
бодё, прел., фиг., ши)е. — Жене недёл>ом и у свёцй не боду\
бознакблки, -а, -о (бог зна кблки), велики, богзнаколики. — Од ону
кишу прс две нёдел>е кукуруз порасо бознакблки.
бознашта [бб(г) зна шта], прил., много. — Рибар нйкад не зна како Ье
да прбйе кад пбйе у рйбу: нёкад увати рйбу бознашта, а нёкад се
вбне с празно торбйче.
бблёш, м., велики, неиздржльив, бол. — Нопас ме заболёо )сдан кутн>ак,
свуноп нисам спавала од бблёш, мбрам да тражим нёкога да ми га
извади.
бонббнка, ж., дем од бонббна. — Д&] )едну бонббнку и твб|ему другару,
немб тй да )ёш, а он да глёда.
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бонбоний]'а, м., посластичар корт прави и прода^ бомбоне. — Нашему
бонбоний^е ]учер умрела жена; шта Ье сад да ради стар и сам?
бр", узв. (за вабл>сн>с оваца, махом увишестручено: б^-б^-б^). —
Б^-б^-бр^, Жу)ке, дб!)и да ти дам з^на од кукуруз, знам да то вблнш.
брадавичка, ж., дем. од брадавица. — Одавно жене у наш кра) лёчйле
брадавичке тако што су и мазиле с мачйну и пуштале мачку да и
олиже.
брадичка, ж., сам. дем., врста бшьке (траве). — Кад смо нёки пут- с
пара бабу Живу брали траве за Ъур1)евдан, бна ми показала и
брадичку и друге траве.
бразда; под бразду, изр., (се)ан>е) у бразду [(насупрот се)ан>у „под
матику" (мотиком, „на оцак")]. — Кад л.уди остану сами, па нема
кб) да сё^е под матику, сё^у кукуруз под бразду: чбвек бре, а жена
йде по н>ёга и у бразду спушта з^на (кукуруз).
браздйца, ж., дем. од бразда (махом мн.: браздйце), мала бразда у ко]у
се расади паприка, купус, празилук и др. — УпролеЬ, кад се добро
отбпли, градина се изрйл>а и сасйтни с матику, па се искбпа^у
браздйце и у н>й се раса!)у)е шта кб] бЬе.
браздйчи, прел., прави браздйце (у припреми градине за раса!)иван>е
паприке, купуса, празилука и др.). — Кад се зёмл>а за градину изршьа
и исйтни, с матику се браздйчи за раса!)у.
бран>иштанцё, с, дем. од бран>иште, мали забран. — Свй наши из баба
Лэубичину фамйли|у су имали по )еднб бран>иштанцё у Грапчинку
на кра) село.
брашнанцё, с. дем од брашно. — Уза^мйла сам мало брашно од
Станйку, па кад за)утре мй самёл>емо брашно, $ Ьу да \у в^нем.
брботлйвко, м., погрд., брбл>ивац. — Од Алексу Мйло)евога нема
блйзо вёЬи брботл>йвко; н>ёга нйко не мбже да надтовбри кад се
збёру л>уди увечер на средсёло.
брбун>ка, ж., бубул>ица, краста. — Кад \с бйо рат, )еднё Добревчанке
искбчи нёкаква брбун>ка на нос и бна се пожали партизанскому
дбктуру Йвку Ъбловипу, па )у он упути с писмб н>егбвому претелу
дбктуру Ивану НёшковиЬу у За)чер, и тамо, у болницу, \у оперйшу
од рак и остане жива и здрава.
брбушка, ж., в. брбун»ка
брданцё, с, дем. од брдо, брдашце. — Грабовде и Божурбва чукя су
брданца, )еднб ]ужно, а друго северно од Извбр и Однако су висбка.
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брсз)е, зб. им., брестови (густиш брестова). — Йма млбго гбдине како
се брез^е у наш кра) суши; нёки поткбрнлк га унйшти чйм мало
порастё.
бремен, м., деф., нем, бренер, горач, свеЬник на карбидно) лампи. —
Кад се бремен затйсне, ^чка^у га с иглу и прочйсте га, па и дал>е
гори.
брес, м., бот., бреет. — Од )едан брес што \е исёко у градину у
Петровски кра), изрезао )с даске, па му тйшл»ер направйо врата за
купу.
бреете, с, зб., им., од брес, в. брёз^е
брёца се, повр., издире се, виче (на некога), обрецу)е се. — Пргави
л>уди се чёсто брёца^у на )еднбга, па на другога, али )е млбго ббл>е
да то што се брёца]у кажу полако и сталбжено.
брисалка, ж., чисталка (за чишпен>е обупе од блата). — Нёки нёма)у
брисалжу испред басамаци, па свй улазе у купу с блатн>аве нбге.
брйтвиче, с, дсм. од бритва, бритвица. — Дучёр на1)б \едвб брйтвиче,
мбра да )е испало некому детёту кад )е йшло у школу.
бр"к, узв., (за умирен* овце при мужи). — Бр"к, бр"к, Гал>о, сто] да те
помузём, да не удариш на вйме!
бронйр, м., нем., црн премаз металних делова пиштол>а, пушке и ел.
— И сад д>уди иду у Сумраковац да и ма^стор удари бронйр на
пиштбл>и.
бронйра, прел., нем, превуче (превлачи) црном бо^ом металне делове
пиштол>а, пушке и др. — У Сумраковац йма ма]Стор што бронйра
пиштбл>и и пушке.
бронтйра, непрел., трули ткиво (на човеку), гангрира. — Радо] Славкбв
се посёко у кресан>е, па му се рана подл>утйла и бронтирала, и вйдо
се у збр, па не зна шта Ье да ради.
брстён*, с, гл. им од брсти, бршпен>е, брст
бубамара, ж., зоол., врста инсекта. — Кад бубамара падне човёку на
шаку, он глёда на ко]у страну пе да летне, да зна откуд Ье да се
ожёни (празн.).
бубетйна, ж., зоол., аугм. од буба. — Исйпи вбду из та бакрач с т^
бубетйну, што )е падла од тован у н>б и удавила се.
бусат, -а, -о, буцмаст, необично великих образа. — Нёка дёца су бусата
прве гбдине, а кад мало порасту, направо се ка) год и друга дёца.
б>тац, м, зоол., бува (муж)ак). — Бу)ац рйпне од бдар и не убй^е се.
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будоёрина, ж., траг бувлег измета на рублу. — Лети се напате бу)е
гё се збйра]у луди, па се разнесу по купе и, кад луди увечер свучу
кошуле, виде да су и б$е свё ишарале с бу^осёрину.
буклучави, прел., наноси смепе, 1)убре. — Дёцо, немб да буклучавите
сббу, да ве не истёрам наполс, на мраз!
булас, -ста, -сто, са дужим длакама на челу (говече). — Скбро свё
наше краве билё су буласте.
булка, ж., зоол., крава са дужом длаком на челу и изнад очи|у. — П^во
теле од нашу булку предали смо )едн6му човёку из ]абланицу.
булча, м., зоол., бик (во) са дужом длаком на челу и изнад очи|у. —
Булчу смо )еднб врёмё пуштали на краве, па кад ]с пбчео да не (нас)
трупа редом по авлфу, мбрали смо да га прбдамо.
булче, с, зоол., дсм. од булка, теле са нешто веЬом длаком на челу.
— Зеднб лето поболи ни се булче, па га деда затрави и, да л' од то,
ел' онак, бно оздравй и направи се крава
бул>ав, -а, -о, бул>оок, избул>ених очщу. — У наш кра) су ретки л.уди
с булаве бчи.
бумера, ж., конац или узица ко)и се ови]у око сновалке, да би се по
н>има сновало. — За бумеру жене узну кучйн>аву узицу ел' вунсно
плётиво.
бундуку)е, непрел., луду^е, бссни. — Дбкле ли Ье она Мйлосавин
нёрадник да бундуку]е, кад Ье )еданпут и он да се оправи на раббту?
буне, прел., гурне, удари. — Кад прелазиш преко пут, пази да нёки не
налети на тебе с велиципёт ел' томобйл и да те буне, па да паднеш
наглаву и да погйнеш.
бурпцарка, ж., Циганка ко)а прода]е бурги^е. — У Луково су Цйгани,
бурги]ашй, правили бургй)е, а бурпцарке, н>йне жене, су и носйлс
по сёла и давале за брашно, мачйну, вуну, кукуруз, пченйцу и друго.
бурги)аш, м., Циганин ко]и прави бурги]е. — У Луково су одавно имали
бурги]ашй, али сад и вйше нема, стари су измрёли, а млаАи уватйли
• свет у службу, и нйко вйше не прави бургще.
бурка, ж., влашки кратак вунен капут без рукава. — Бурке су се носйлс
лети и кад )е тбпло, а зими и нис^ носили, зато што не држё тбпло.
бучи (бчи), прел., отвара очи, пази пгга ради; були очи, напреже вид.
— Байав бучиш бчи у то плётиво, вйдиш да се смрачйло, мбра да
се упали лампа.
бучин>ак, букова шума. — Кад унесен испада]у кйшс, луди изй!)у у
бучиаац и беру глйве што расту на букве.
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вабён>е, с, гл. им., дозиван>е, позиван>е стоке, живине, паса.
вабне, прел., зовне (стоку, живину), мамне. — Зар \6ш нисй вабнула
куче да му даш да \с, знаш да ни сйноЬ нй)е ран>ено?
вада, ж., )арак за воду. — Од сваку воду (реку, поток) л>уди ископа|у
ваде до градине и н>йве, па низ н>й доводе воду и навбде раса!)у и
кукуруз.
вадён>е, с, гл. им ва?)ен>е.
валСн>с, с, гл. им., хвал>ен>е
вал>ашан, -а, -о, потребан. Ё л' ти вал>ашна ова панйца, ё л' да сипем
у н>б воду за мачку?
вампирача, ж., погрд., вамлирица. — Вампирачо ни]ёдна, штб си
пуштйла свинье, па ми изрйле компирй; кб) Ье сад пбново да и сё)с
и кад да ми никну и кад да направе зр^на?!
вар, м., (нешто) варено (шва^совано); место где ]с непгго заварено
(зашва)совано). — Одма се пбзна кад )е нёшто заварено. — Вар и
нецело не мбже да буде )еднб (исто).
вардён>е, с, гл. им., чуван>е, осматраше
варди, прел., пази, чува. — Од Ъур1)евдан, па док се не прибёре пол>с,
сваки пушта стбку само у св6)е имАн>е и у утрину, а ту1)ё варди.
варди се, повр., пази се, чува се. — У)есен, кад се обёре свё пбпол>е,
и кад се посёчё толузина [кукурузовина (шаша)], пбл>е се вйше не
варди и сваки мбже да пасе стбку и у ту1)ё.
варвйло, с, црвена бо)а. — У варзйло жене чине црвёно перашке за
Велйгдан.
вариво, с, кувано )ело. — Кад л>уди йма]у копачи ел' жётвари, мбра
да йма вариво, а кад су сами, сваки дан, мбже и пб како буде, па
и без вариво.
варка, прел., пази. — Варка) на вракн»йцу док прб!)у овце, да не изй1)е
и свйн>а, па да отйдне у градину и да изрй]е компирй и лука.
варка, ж., опрезност, несигурност; изр.: на варке, прил., на опрезу,
несигурно. — НоЬас сам спавала на варке, да се не успйм, па да
отйднете без мене у Луково на завёЬину. — На ову столицу седйм
свё на варке, расклимала се, па мбже сваки час да се ск^а.
вашкбре се (кокошке), повр., „купа)у се" кокоши у прашини. —
Кокбшке се вашкбре кад и доса!)у]у вашке, а стари л>уди сматра]у
да се кокбшке вашкбре пред кишу.
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ведрйчка (и: ведричка), ж., дем од ведрйца (суд од издубленог дебла).
— Деда Ббго) ]е у ведричкё држао клйнчипи, маи>и ексёри, шила,
шимшавс и )6ш нёке иелёзне ситнйцс.
вслй)а, ж., комад пресованог сира. — Сйренье на вслй]с, сир у велн^ама
(насупрот ситном сиру). — Баба Лэубица дбшла од покату у
Грапчину и донёла у лбнац сйрен>е на велите, што ус спрёмйо деда
Ббго'у.
вепрйЬ, м., дем. од вёпар. — Вепрйпи од дббар домазлук )сду свё,
нйшта не пробйра^у: кукуруз, мёпу, луда^е, кбмину, траву, свё што
и ее да и што на1)у сами, зато се б^ж и угбуе.
вепрйче, с, дем. од вёпар; в. вепрйЬ.
веруватно, прил., вероватно. — Нй)е веруватно да ук Гру^а, ейн Радону
Славкбвому, умрео млад такб рйно од бблес; н>ёму и Лазё Наем
ному турили су бтров у речало (каша) кад су били за д^ва у планйну,
и Гру]а ]е умрео убрж по то, а Лаза ус нёко врёмё болёдовао, па ус
и он умрео.
встрйна, ж., аугм., од вётар. — У нёко врёмё по пладнё, бйо )е вёдар
дан и сунце у сред лето, само далёко над планйне на запад бйо ус
нёки таван бблак, кад од)еданпут дуну нёка встрйна и пбдиже беем
увисин прашину и лйс^с, сламке и трунке и нанесс од негде нёкакви
густи црнй бблаци над село, пбче да грмй и прбвали се нёбо, да
паде шьуёак и град ка) ораси.
ветрйЬ, м., дем. од вётар. — Штб не дуне од негде мало нёки ветрйЬ,
позёвамо од жёгу?!
ветруштйна, ж., аугм. од вётар; в. ветрйна
ви1)ава, прел., ви1)а. — У п&ш крф испод РЧан> ти ус такб: од
Гмйтровдан, кад се навучу бблаци и прекрй)у нёбо, не виЬавамо
сунце до Младснци.
виЬава се, повр., вийа се. — Йма л>уди вредни, па кад узну нешто да
раде, не ви1)ава]у се ни дан>у, ни нбЬу по нёколко неделе.
ви1)у]е, прел.; в. виЬава
ви1]у)е се, повр.; в. вийава се
вйлошка, ж., вшьушка. — Нёкад л>уди у село нису имали вйлошке,
него су свё )ёли с ложйце и с прости, па нёки и сад кажу да су и
пбети н&] бол>е вйлошке.
вимата, вимато, прид., (само ж и с. род), великог вимена (овца, коза,
крава). — Имали смо и козе, али ниубдш ниус били вимата ка] на
друга л>уди (козе других л>уди). — Оно н>йно кравче вйуг вимато ка)
н>егбва мати што ]с била вимата.
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вирбнга, ж., нем., (махом мн.: вирбнге), завеса (завеса). — Нёки пут
луди нису имали вирбнге, него зйми, кад зафужлй вётар и меЬава,
туре на пснцери покровйце, да и баш не дува вётар у сббу.
вйсохьак, м., (махом мн.: вйсол>ци), дрон>ак, висульак (конци, ресе и
друго што виси са подеране одеЬе). — Нйко не носи дрё)е баш док
се не ицёпа)у тблко да вйсчу вйсол>ци од н>й.
вйти се, повр., ви)е се, криви се, повила се. — Будймиру се нису витйле
даске што )с изрезао кратко за сандуци за пчеле.
владйкиница, ж., супруга владике (тако би се називала да се владике
жене). — Прйча се да р нёки пут, одавно, Милан Кландер,
бпштински пандур, отйшо за нёшто куд владйку у За^чер, а нй]с
знао ни да се владике не жене, па, да се покаже ул>удан и да нй)с
прбс, каже владике: „Помбзи бог, госпбдин владйко, како )с господа
владйкиница?! "
влакнанцё, с, дем од влакнб. — Извади с ложйцу то влакнанцё из
панйцу да га нёки не кусне.
вод, м., вод (мала воща )единнца). — По пут йде вбд во)Нйци, а дёца
истрчава|у на пут и глёда^у и.
вод2, прил., овде. — Нек седй вбд куд нас, да ни помага нёшто кблко
)е кадар, нйко нёЬе да га тёра што не мбже.
воде [и: вбдёк(а)], прил.; в. вод2
воден, -ена, -ёно, воден (мн.: водёни, водёне, водёна). — Воден камсн
се познава: масан (гладак) )с и понёкад лйчи на )ащё од кокбшку. —
Одавно, кад се баба Лубице бакрач с врёлу вбду изврнуб на ступало,
деда ]е йшо на Мрл>ешёвско врёло и из н>ёга начупао нёку водёну
траву и баба Лэубица \у преви)ала на нбгу да \у извучё бган> из
изгорётину.
воденйчарин, м., воденичар. — За воденйчарина Богу била удата баба
Жйвина сестра Жйвка; бни су имали воденйцу на Мирбвштйцу, на
пб)иште, гё смо и мй по]йли овце.
воденичка, ж., дем од водснйца, мала воденица. — До скбро )е били
у село на Селски пбток воденичка с )сдан камен и млела унесен кад
пбчну кйше и упролей кад се тбпи снег.
водичка (и: водичка), ж., дем. II од вбда. — Донеси деде студёну
водичку на пладнё, да йма да пй]с кад руча.
водл>йв, -а, -о, са водом, водн>икав. — Зрёле лубенйце су водл>йве, па
кад разрёжемо ]сдну-двс, цёо дан се не сёЬамо за вбду.
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водурл>ак, м., погрд., велика, прл>ава вода. — Кад предкрй) зиму пбчне
да грё)е с^нце и да се топи снег, и свё се по путине дйгне на
водурл>ак, л>уди увй|у нбге с кожл>ётине, и кблко-тблко остану и
сувё, а онако се сасвйм неквасе.
вд]ница, ж., порез ко)и су плавали привремено неспособни за войску. —
Пред последил рат вб]нйпа )с била четрнаес динара годйппье.
волйп, м., дсм. од во, зоол., вочип. — Мйлосав Лйлкин )едва прбдао
два волйпа пбшта-зашта ()евтино), млбго били слаби.
воловар, м., чувар волова. — Мйлорсо Радёнков из Мирово бйо )е газда
чбвек (имупан), па )е држао по )еднбга воловара да му чува волбви
и да ради с н>и.
вблчё, с, дсм. од во (множ.: вблчйпи). — Наши луди рётко чувашу
вблчйЬи, вйше вбле краве, зато што се бне теле, йма]у млёкб и
прёжа)у се у кбла и плуг, а вблчйпи се само прёжа]у, а ]/Ьду вйше
од краве.
воштйнка (и: воштинка), ж., дсм. од воштйна, празно пчелин>е саЬе.
— Трёба да збёремо ов$ воштйнку, кблко йма, па да )у стбпимо и
излй)смо вбсак, да йма за свёЬе.
вранче, с, дем. од врана, зоол., младунче вране. — Из вранино гнёздб
на )сдан наш цёр у Чуку испадло )еднб вранче и убило се, па вране
налйЬу око н>ёга, али не мбж нйпгга да му помбгну.
врапац, м., зоол., врабац. — Врапцй праве пьёзда у стрё)е и цёо дан
цйвкйу.
вратанца, с. плт., дем од врата. — Под Турци наши су на куЬс оставл>а
и )една вратанца на задн>у страну, да би, кад Турци изненадё упадну
у купу на главна врата, мбгли да измакну на вратанца.
вратбн»а, м., човек )ака врата. — Ёне га она вратбша Ан1)слйн, дб1)ё с
кбла йсплануну.
вратбше, прел., удари шаком по врату. — Штб га нисй вратбсао кад
си га затёкао у твб)у купу да краде?
врвён>с, с, гл. им., идеы>е, ходан>е
врвинка, ж., дсм од врвина, стазица, путан>ица. — У Грапчину вйше
нема врвннкс; и путови су зарасли у траву и не познава)у се, а
камоли врвинкс; нема вйше овчарй и овце да бде по н>й, ни кирицй)с
да тёра)у (возе) кирй^у.
врвча, прел., увлачи врвце у закачке опанка. — Ёне, врвча опанци
детёту, а не мане га да се научи самб да и наврвча )еданпут-два
како уме, па после да зна како се вбвча]у опанци.
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врёвён>е, с, гл. им., говор, говоре н>е
вреднйца, ж., вредна дево)ка, жена. — Девб)ку, врёднйцу, сваки мбмак
би тёо да узне и свака жена да )у буде сна}а.
вреднуша, ж.; в. вреднйца
врска, ж., вречан>е козе. — Кад наи1)бмо на н>йну покату, стаде блока
од овце, стаде врска од кбзе, пцёта почеше да завй)а)у, ка) да знаду
да и нема вйше овчарй.
врёлцё, с, дем од врёло, вреоце. — Кроз Крн>енйцу йма нёколко
врелца уз Тймок, а у село йма )еднб врёлцё и зову га БунарчйЬ: на
н>ёга йма вбда само упролеЬ, па после сёкне.
врёЬка, ж., дем. од врёпа, врспица. — Кад вбзиш жито у воденйцу да
самёл>еш брашно, тури на кбла и Равнине две врёпке, да и н»б
самёл>еш брашно, она нема ни кбла, ни краве и нема мужа да )у йде
у воденйцу.
врцка се, повр., прави живе покрете при ходу (жена). — Док ]/с млада,
нёка се врцка, кад остарй овако ка) )а, Ье да ]у мрзйи да бди по пут.
веша, ж., вршидба. — Лубенйце пбчну да зрё кад пченйца стйгне за
вршу, а и сливе стйгну за бран>ё у вршу.
Г
газне, прел., нагази, стане ногом на нешто. — Мйлош Обилий се заклёо
да Ье на Вйдовдан да закбл>е турскога цара Мурата и да Ье да га
газне на гушу.
га|дар, м., гащаш. — Сад ретко у ко]с село йма понёки гащар, стари
га)дарй су помрёли, а н>йни ейнови и унуци нису тёли да науче да
свйре у га]де.
гаЬник, м., пантл>ика корм се везу]у гапс. — Одавно су гапс имале
гаЬнйци, а сад се уместо н>й ушйва^у ластежи.
ге, са, да. — Од^утрос видим ге те нема, па пуштй овце, да не блё|ё
гладне у трл>ак, ге си сво ^утро?
ге, прил., где. — Гё ти матйка што си донёо од по#ту, донеси )у да
]у наострим.
главйчка (и: главичка), ж. дем. од глава, мала главица лука, купуса. —
Нёки стйри л>уди не седану уз сбвру без главйчку црни ел' бели лука.
гласи се, повр., ]ави се говором, огласи се. — Кад наилазиш некому у
куЬу, немб да акнеш на врата, па да упудиш л>уди, него се пр^во
гласи: вйкни домаЬйна ел' нёкога другога из купу, да те чу)у, па
тад улази на врата.
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глё1), м., гле!)а. — Кад грнчарй направе гр"нци, панйце, кбндири,
котла)ке и купице, премажу и с глё1), па и тад испечу и по то
продава)у.
гле!)бше (и: глё1)бше), прел., премазу^е гле!)ом земл>ане судове,
гле1)еише. — Грнчарй су одавно гле1)бсали гбнци само изнутра,
купице само изнапол>е, а панйце и изнутра и изнапол>е.
глб!)а, прел., фиг., за]еда, )сди, пребацу)е, кори. — 6н )е знао да )е бна
била удавана, и штб )е узео, па ]у сад глб1)а за то?
гбдинка, ж., дем. од година. — Йма]у си дёца гбдинке, унесен Ье да
пб!)у у шкблу.
годшьак, м., грло ситне стоке од годину дана. — Ёте, овб наше
вспрйче, кад буде годин>ак, да га ранимо за сланйну.
гб)ч, узв. ко|им се дозива)у свин>е. — Гб)ч, г6)ч, г6)ч! Зар си глува кад
те мамим да те нараним?!
голёми ручак, м., ручак, ручаница, ручано доба. — Око голёми ручак
д61)ё с косу и Милутйн Малйнин и пбможе ми те до мрйк покосймо
и мб|У ливаду над пут у Родину.
голйшавица, ж., недовольно обучена жена. — Голйшавица, иди обучи
се, да се не смр'знеш, нй]'е сад баш тбпло, прбшло \с лёто.
голйшавко, м., нсдовол>но обучен човек. — Кажи онбму голйшавку да
дб!)е у купу и да се обучё, па да йде у шкблу, да се не задбцни.
гологушас, -ста, -сто, головрат, голоши^аст. — Сад су рстке старискё
гблогушасте кокбшке, без пёр)е на црвёну гушу.
голодупас, -ста, -сто, гологуз. — Кад \е чбвек сам у купу, мбже лёти
и голодупас, али кад изй1)е напол>е, мбра л>уцки да се обучё.
гблоша, ж., погрд., сиротица. — Лука узо нёкакву голошу из Луково,
нй]е имала нйшта да понёсе, сем то што ]с билб на но.
голошй)ас, -ста, -сто; в. гологушас
голошшька, ж, головрата кокош. — Одавно су по сёло имале голошйл,-
ке, па грабрке, па )астреба)ке, али свё се те сорте затр"ле, и сад йма
само нёке бёлё и жутё кокбшке, што нёЬе ни да се разлегн>у)у, нйти
на укща да лежё, да извёду пйлипи, па жёне муку муче с н>й за
пйлипи.
горёшн>аци, м. мн., (щ. горёшн>ак), нсколико на]тошьих дана средином
лета. — Одавно су за горёшн>аци имали нёки ббича)И, а сад се свё
то заборавйло.
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гбрн>иште, с, виши кра] н>иве, ливадс, шуме и ел. — Од гбрн>иште у
нашу н>йву у Нерёзине киша однёла зёмл»у, па ни кукуруз преко
лето прегорёо.
горицвет, м., бот., мразовац, Сокшсшп аи(итпа1е. — Нема нигде цвеЬе
ка] горбцвет: нема лйс]е, него бдма из зёмл>у избйва красан цвет, и
кад се он оейпе преко ливаду, долази \6ссн.
горун, м., бот., врста храста, Оиегсия зевзШПога. — Од горун се прави
свё: и тёмели за купе, и дуге за бурйпи и бачве, каце, чаброви и
даске за сваку пбтребу.
горунбв, -а, -о, од горуна. — Бачва, кад се гради од горунбве дуге,
мбже да тра)е и за чукунунуци.
горунбвина, ж., гра1)а од горуна. — Греде за купу су на] ббл>е од
горунбвину и од граничёвину.
горуле, с, зб. им, горунов шумарак, горунлр. — 1еданпут, кад сам
бйо дётё, рш ни у шкблу нисам бйо пбшо, сто^о сам прека) бвце,
кад ми вук довати баш мб]е црнб )апье од на) ббл>у овцу и утёкне
у горун.е.
горчило, с, нешто ]ако горко, горчина. — Кад )е чбвек болан, он узй
свакакво горчило, само да оздравй.
гбе, м. (множ. гбети), гост. — Да) ми, ббже, гбета, да \с и мёне дбета
(Изр.).
господарлук, м., господство, лак живот. — Нёки се тёпье за господар-
лук, али нигде нема умешено па обёшено, свуд мбра нёшто да се
ради.
господёше, с, гл. им. од гоепбди се, госпо1)ен>е, подражаван>е варошана
гоепбди се, повр., понаша се (сел>ак) као варошанин, подражава
варошане (у говору, одеван>у и др.). — Кб) вбли да се гоепбди, а н'
уме, испадне смешан, па се л>уди око н>ёга подгурку)у (подсмева)у
му се).
гоепбдека более, ж., сифилис, луес. — Госпбдску бблес имали су нёки
удовцй што су живёли сами упланину куд стбку.
госпо1)йнски, -а, -о, ко)и се односи на Госпо1)индан (Велику и Малу
госпожу, 28. августа и 21. септембра). — Дабланчани йма|у вйдов-
данску и госпо!)йнску завёЬину.
гоепбцки, -а, -о, варошки, градски. — Селачки живот )е нёкад бйо
млбго тежак, а ни сад нй]е млбго лакши, па нёке ссльанкс вбле да




госпбче, с. (множ. госпбчипи), дете из града, варошанче. — Одавно,
кад смо йшли у шкблу у Ббл>евци, нисмб имйли у купу сатови, па
пб!)емо тавнннбм и, кад стйгнемо у шкблу, видимо да ни )еднб
госпбче ]бш нй)е дбшло; н>йни има)у сатови, па и дёца пб!)у у шкблу
кад трёба.
гбтвар, м., кувар, ашчи]'а. — Сад л>уди за свадбу погбде гбтвара, а
н>ёму помага^у жене, гбтварке, из фамйли]у ге ус свадба, зато што
се спрсма убло за млбго л>уди, па без вёштога гбтовара не мбже.
готвенфа, ж., (с)кувано )ело. — Били смо на славу куд Милбрадови,
и да се чудиш каквё су свё готвенй^е спрёмйле н>егбва мати, баба
и жена; ге и кад свё то научйше такб дббро?
готвен>е, с, гл. им. од гбтви, агремана (готовл>ен>е) )ела
гбтви, прел., спрема (кува, готови) уела. — Свака удавача трёба да
научи да гбтви док ус девбрса, а нй)е, кад се уда, да чека од свекрву
да )е гбтви за мужа и дёцу.
готовая, м., погрд., нерадник. — Готованй глёда)у свё други да ради
за н>й, ел' да нешто довате цабе.
готованка, ж., нерадница, лен>ивица. — Понёка удавача 'уг готованка
док )с девб)ка, па кад се уда и вйди да нема кб] да ради, упре на
рад, па и од н.6 буде жена и домаЬйца.
готованлук, м., погрд., готованство, ленчарен>е, бадавацисан>е. — Од
готованлук нема ва)да и с готованлук се не мбже дбвек.
готовански, -а, -о, нераднички, паразитски. — Кб) и младе гбдине
научи на готовански живот, мука се промёни, ако не мбра, ако га
не притйсне глад и нёка друга невбл>а.
готованство, с; в. готованлук
готованче, с, дете ко)е не ради, лено дете (ко)е, напр, не учи). — Ни
дёца не трёба да се оставе да не раде нйшта, да буду готованчиЬи,
него мбра^у да се науче да раде док су дёца, кад порасту, то ^е тёже.
грабар, м., грабова шума, грабл>е. — У Грапчину 'ус сам грабар, глождар
и камен>ар и трава за стбку йма само изме1)у камень; с грабар мбже
само да се лбжи бган> кад се посёчё и осуши, а с глождар мбже само
да се затрни н>йва да не улази стбка у н>б.
граби, непрел., жури, хита. — Не мбгу сад нйшта да разговорам с тебе,
грабим да однёсем ручак на косачи у Сенци.
грабл>йвка, ж., нсзаситница, жена ко]0] ]с све мало. — Жена грабл>йвка
за!)е у ту1) кукуруз, па 'уу мало што тамо бёре траву, него и крши
кореае и кйда луда]с и трпа у цак, па носи дбма
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грабн>а, ж., журба, хипьа. — Милутйн, )адан, жена му бблна, сйн
слабодушан, па само он ради, и свё у нёку грабн>у, не зна му се ни
свёт&к, ни пстак, и у )едну недёл>у се укачи на ора у авлй)у да млати
ораси, па се у грабн>у омакне и падне и после две нёдел>е умре.
градинка, ж., дем. од градина, врт. — Скбро пбла село йма по ]едну
градинку у Плужник и тамо сади паприку, копус, прази лука,
патлицанй и конбшье.
градински, -а, -о, вртни, баштенски. — На Ъур1)евдан девочке наберу
градйнско и пол>скб цвёпе, па измсша)у и исплету вёнци и окйте
врата на купу, вракн>йце и трл>ак с овце.
градинчё, с, дем од градина; врт за цвеЬе. — Уз сваку купу йма
градинчё, за ко)ё се брйну жене; у градинчё йма: сумбул, каранфил,
л»убичйца, руже, мрсолак, царска круна, лала, л>йл»ак, шубарка, а
понёгде и друго цвёпе.
гранка, ж., хип., дем од грани (вок.: гранке), )етрва, )стрвица; тако се
од милоште ословл>ава]у )етрве. — Ёве, гранке, донёла сам ти
кр6шн>ицу грб)зе, мбж ваше да ]6ш нй)е зрело; наше лб]зе у Плужник
)е на угревно место, па грб^зе рано узри.
гранка, ж, дем. од грана, гранчица. — У)утру помуз^ овце и процёде
млёкб, па га сипу у бакрачй и у оба озгбр туре по )едну гранку од
граб, да се млёкб не шьуска уз пут док бакрачй на кобйлку носе у
село.
границе, с, зб. им., дем од гран>с. — Кад се дйгне Яутру, Лучина
баба прб1)е кроз багрен>ар над купу и збёре сйтно границе што
отпада од багрен>е кад се осуше танке гранке, па заложи бган. и
тури бакрач на веригу да се згрё)е вбда за качамак.
грабрка, ж., зоол., грахораста (шарена) кокошка. — Кад сам од|утрос
избродила кокбшке, видела сам да ми ]у нема )сдна грабрка.
грабрче, с, дем. од фаёрка, зоол., грахорасто пиле. — ГрабрчиЬи,
пйлиЬи, стйгли су за клан>ё, овй младй девб)чипи стйгли за л>убён>е
(н. п.).
грбинка, ж, дем. од грбйна, ле1)а. — Немб, сине, да лежи на ту мбкру
зёмл>у, да те не заболи грбинка.
Г|5га, м., хип., прасс гргураве жуЬкасте длаке. — Немб врашьйцу да
оставит отвбрену, да не изй!)е грга на пут, па да се изгуби.
грдан, -дна, -дно, многи. — На лётн>и пана!)ур у Ббл>евци збёре се
грдан свет, па дёца не трёба да иду сама по пана})ур, да се не изгубе.
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госпбче, с. (множ. госпбчипи), дете из града, варошанче. — Од&вно,
кад смо йшли у шкблу у Бблевци, нисмб имали у купу сатови, па
пб!)емо тавнинбм и, кад стйгнемо у шкблу, видимо да ни )еднб
госпбче )бш нй)е дбшло; н>йни йма]у сатови, па и дёца пб!)у у шкблу
кад трёба.
гбтвар, м., кувар, ашчи]'а. — Сад л»уди за свадбу погбде гбтвара, а
н>ёму помйга]у жёне, гбтварке, из фамйли)у ге )е свадба, зйто што
сс спрема убло за млбго л>уди, па без вёштога гбтовара не мбже.
готвенфа, ж., (с)кувано уело. — Били смо на славу куд Милбрадови,
и да се чудиш каквё су свё готвенй^е спрёмйле вьегбва мати, баба
и жёна; гс и ка\д свё то научйше такб дббро?
готвен>е, с, гл. им. од гбтви, спреман>е (готовл>ен>е) 'уела
гбтви, прел., спрема (кува, готови) уела. — Свака удавача трёба да
научи да гбтви док уе девб)ка, а нй)е, кад се уда, да чёка од свекбву
да ус гбтви за мужа и дёцу.
готовки, м., погрд., нерадник. — Готованй глёда|у свё други да ради
за н>й, ел' да нёшто довате цйбе.
готовйнка, ж., нерадница, лен>ивица. — Понёка удавача ус готоМнка
док ]с девб]ка, па кад се уда и вйди да нема кб) да ради, упре на
ра\ц, па и од ню буде жёна и домаЬйца.
готованлук, м., погрд., готованство, ленчарен>е, бадаваиисан>е. — Од
готованлук нема ваупа и с готованлук сс не мбже дбвек.
готовбнеки, -а, -о, нераднички, паразитски. — Кб| и мла\це гбдине
научи на готовански жйвот, мука се промёни, ако не мбра, ако га
не притйсне глад и нёка друга невбльа.
готова.нство, с; в. готованлу^с
готовДнче, с, дете ко)е не ради, лено дете (ко'ус, напр, не учи). — Ни
дёца не трёба да се оставе да не рйде нйшта, да буду готовйнчипи,
него мбра^у да се науче да ра\де док су дёца, кад порасту, то уе тёже.
грабйр, м., грабова шума, грабл>е. — У Грйпчину ус сам грабар, гложд&р
и камен»йр и травй за стбку йма само измену камён>е; с граб&р мбже
сАмо да се лбжи бган> кад се посёчё и осуши, а с глождар мбже само
да се затрни н>йва да не улази стбка у н>6.
гр&би, непрел., жури, хита. — Не мбгу сад нйшта да разговорам с тёбе,
грабим да однёсем ручбк на косачи у Сенци.
грабл>йвка, ж., незаситница, жена ко)0] ус све мало. — Жёна грабл>йвка
заЧ)с у ту!) кукуруз, па уу мало што тамо бёре траву, него и кбши
корен>е и кйда лудй]е и т^па у цйк, па нбеи дбма.
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грабив ж., журба, хитнл. — Милутйн, )адан, жёна му бблна, ейн
слабодушан, па само он ради, и свё у нёку грабн>у, нё зна му се ни
свётак, ни пстак, и у )едну недёл>у се укачи на ора у авлй)у да млати
ораси, па се у грабн>у омакне и падне и после две нёдел>е умре.
градинка, ж., дем. од градина, врт. — Скбро пбла сёло йма по )едну
градинку у Плужник и тамо сади паприку, копус, прази лука,
патлшданй и конбшье.
градински, -а, -о, вртни, баштенски. — На Ъур1)евдан девб)ке набёру
градйнско и пол>скб цвёЬе, па измёша^у и исплету вёнци и окйте
врата на купу, врашьйце и трлак с овце.
градинчё, с, дем. од градина; врт за цвеЬе. — Уз сваку купу йма
градинчё, за ко]ё се брйну жёне; у градинчё йма: сумбул, каранфил,
л>убичйца, руже, мрсол>йк, царска круна, лала, л>йл>ак, шубарка, а
понёгде и друго цвепе.
гранка, ж., хип., дем од грана (вок.: гранке), )етрва, ]етрвица; тако се
од милоште ословл>ава)у )етрве. — Ёве, гранке, донёла сам ти
крбшн>ицу грб)зе, мбж ваше да \6ш нй)е зрёло; наше лоре у Плужник
)е на угревно мёсто, па грбре рано узрй.
гранка, ж, дем. од грана, гранчица. — У^утру помузу бвце и процёде
млёкб, па га сипу у бакрачй и у оба озгбр туре по )едну гранку од
граб, да се млёкб не пл>уска уз пут док бакрачй на кобйлку носе у
сёло.
гран.ице, с, зб. им., дем. од гран>е. — Кад се дйгне удтру, Лучина
баба прб!)е кроз багрен>ар над купу и збёре сйтно гран>ице што
отпада од багреше кад се осуше танке гранке, па залбжи бган> и
тури бакрач на верйгу да се згрё]е вбда за качамак.
грабрка, ж., зоол., грахораста (шарена) кокошка. — Кад сам од^утрос
избро)йла кокбшке, видела сам да ми \у нема )една грабрка.
грабрче, с, дем. од грабрка, зоол., грахорасто пиле. — ГрабрчиЬи,
пйлиЬи, стйгли су за клан>ё, овй младй девб]чиЬи стйгли за л>убён>е
(и. п.).
грбинка, ж, дем. од грбйна, ле!)а. — Немб, ейне, да лежи на ту мбкру
зёмл>у, да те не заболи грбинка.
г^га, м., хип., прасе гргураве жупкасте длаке. — Немб вракн>йцу да
оставит отвбрену, да не изй()е г^га на пут, па да се изгуби.
грдан, -дна, -дно, многи. — На лётки пана))ур у Ббл>евци збёре се
гбдан свет, па дёца не трёба да иду сама по пйна!)ур, да се не изгубе.
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грдй, непрел., гласи се свшъа. — Свйн>е грдё кад су гладне, а и кад су
затвбрене самб.
гребенарка, ж, Циганка ко]а прода]е гребене (за чешл>ан>е вуне и
кучине (кудел»е). — Одавно су у Луково имале гребенарке, врете-
нарке и коритарке.
гребу се (то)аге по н>ега), повр., безл., изр., туку га више дуди то^агама.
— Кб) гребе бакрач, по н>ёга Ье да се гребу то^аге (празн.)
грнчара, ж., лончарска (грнчарска) радионица, лончарница. — У Б6-
л>евци су грнчаре држали нёки ПироЬанци, али бни су остарёли, па
вйше нема ко] да прави гбнци.
грнчарев, -а, -о, коде припада грнчару (лончару). Грнчареву купу на
средсёло наследие )е Тбза Милканин.
грнчарка, ж., лончарка. — Пантам грнчарку Мйлу; на н>бн плот су се
качйла дёца, па и бна претила с то)агу.
грнчарски, -а, -о, ко]и се односи на грнчара (грнчарство), лончарски.
— У то сёло сад нйко нё зна грнчарски занат.
грбранцё, с, дем од грб)зе (грож1)е). — Да пограбимо да обёремо оно
гроранцё у Чуку док не пбчну кйше, па после, по блато, нема шта
да му чинимо.
грбренце, с, дем од грб)зс; в. гр6)занцё
грбкне, непрел., загрокЬе (свин>а). — Басамаци су нй били нйски, и
С«6вЛ се укачи на н>й, па грбкне и гурне врашьйчку и уй1)е у купу
и пбчне да преврЬа бакрачй, столичкё, купице и друго на шта най()е.
грбма, непрел., лупа. — Кад )е рбдна гбдина, л>уди дйгну кукуруз на
тован, па се мйши свуноЬ ]уре преко н>ёга и грбма)у, тс од н>й не
мбже да се спава, а гё нема кукуруз, нема ни мйши, нема ни
громаве, цёлу нбЬ ]с тишина у купу.
грбмне, непрел., клопне, лупне. — Нёшто ми грбмну на тован, мбра
да )е мачка уватйла нёкога мйша.
гр"пча, м, погрд., грбавац. — Немб, сйнко Нёшу да вйчете гбпча, нй^е
он крйв што )е г^бав, падо 'къ од кбла кад се укачйо на реп да се
вбзи и злб се убйо и остао такйв.
грудбнл, м., човек широких прса. — У н>йну фамйли)у мушки су свё
нёкакве грудбае, здрави и ]акй, па кад йду у греде, сваки нбси грёду
на раме и товари на кбла.
грцман, м., грло, глас (махом за децу, у деце). — Глё кблки му грцман,
кад рове, чу]е се чак на бунар!
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гуд-гуд-гуд, узв. (за вабл>ен>е свшьа). — Гуд-гуд-гуд, цркла дабогда,
кад трчйш у ту!)у градину, да мс л>уди глббе за нйшта, свё ти
пуклица, на луда)с, напела се од н>й!
гуда-гуда-гуда (и: гуду-гуду-гуду), узв., в. гуд-гуд-гуд
гурньавина, ж., погрд., гуран*, неред. — Не вблим гурн»авину, па зато
и не идем на пана1)ури; тамо се дйгнс прашйна, а кад ]е киша,
направи се блато, па л>уди и нбге искал>а]у и после се тсшко очйстс.
гус, густа, густо, густ. — Уготвйла сам гуЧ: пасул. на зергйн зато што
}с сад пбс.
гуче, с, дем. од гуска, гушче. — Н>егбва баба и мати нису нйкад
изводйле гучиЬи, зато што нёма]у блйзо ни поток, ни реку да се
кушьу гуске и гучиЬи.
гучица, ж., дем. од гуска. — Иди, док се вйди, затвори онё гучице, да
и не по)с лесйца ноЬас.
гуши се, повр., безл., фиг., непрел., облачи се, квари се време; л>ути
се. — Вйдиш да се гуши, мбже и киша да паднс, иди и прибери
дрё)с од узицу, да не накисну. — Немб) бдма да се гушиш, него
саслуша) што Ьу да ти кажем, па размйсли шта радиш.
гуштерка, ж., зоол., гуштерица. — Да л' \е нёки вйдо гуштсрку с
гуштсрчипи, н>й сунце изведи, и сами се ране, а мати и не глёда.
гуштерче, с, дем. од гуштер. — Кад нёко дётё увати гуштерче, н>ёму
отпадне (искида се) рёпчйЬ, али му пбсле израстё други.
Д
давён>е, с, гл. им. од дави се, давл>ен,е
давёке, гл. им. од даве се, гложе се, гложен>е, сва1)ан>е
дави, прел. у)еда; пьави; мучи. — Ё л' 6Ье то тъб'р куче да дави? —
нёки вйше вбле да даве човёка не да му бдма учйне што тражи од
н>й.
да задушу (за-душу), намени умрлима. — Одавно старе жене нису )ёле
нйшта кад стйгне док не даду задушу на мртви.
да л' [да л(и)], (упитна) свеза, да ли, )е ли. — Шта мйслиш да л' Ье
да удари снег ноЬас?
дан, узв. ко]Им се изражава пуцан> из брзометке. — Тика Милйво)св \с
бйо дббар стрёлац: кад \с бйо рат, само подйгнс пушку и — дан,
опали и Нёмац се претури.
даруваньс, е., гл. им. од дару]е (заручи) девочку
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дачйца, ж., дем. од даска. — Сандуци за пчеле праве се од )елбве
дачйце.
дваес (и: два]ес), бр. двадесет. — По наша села Нёмци нису йшли ман>с
од дваес во)нйка.
дванаес, бр. дванаест. — Свиньа йма дванаес сйсе, па кад опраси
тринаес прасета, )еднб остане без сйсу.
двогбтка, ж., двогодшшье жеяско грло стоке (овце, краве, свин>е),
козе). — Дедну овцу, двогбтку, ми данас довати вук, али Шара
навали на н>ёга и вук )у пушти, па утече у луг.
дво)анац, м., дво)ни плод (шл>иве, трешн>е, )абуке и др.). — Дво)анци
на) вйше ра!)а)у сливе, али и друге вбпке, па и ораси.
дсбелйна, ж., го]азност, уго^еност. — Ме1)у л>уди у село ретко се види
дебелйна зато што млбго раде и што не )ёду млбго блажно.
дебелообразас, -ста, -сто, тврда образа, безобзиран, бсстидан. —
Дебелообразастому све]ёдно пгга л>уди мйсле за н>ёга.
дебел.уша, ж, го]азна жена. — Да), дебел>ушо, тй тв6\у крбшн>у, да
видим шта си исплёла данас по бвце.
дебел>ушан, -шна, -шно, го)азан, дебео. — Дебел>ушни су луди кощ
мало раде, а млбго )ёду.
дебедушас, -ста, -сто; в. дебелушан
дебслушка, ж., дебел>уша
дебел>ушко, м., дебел»ко. — Понёки )е дебел>ушко док )е дётё, а кад
порастё, смршавй и такав и остане.
деведесёт, бр., деведесет. — Сад у наше село само Мйлица Доброс-
л>ева йма преко деведесет године.
дёверство, с, деверован>е. — Дёверство се почйта ка) братство.
дёверу)е, непрел., буде девер (уз девочку). — Бежа )е дёверовао кад се
Менад женйо.
деветнаес, бр., деветнаест. — Мйличка се удала у деветнаес гбдине.
девб)ченце (и: дево]чёнце), с, дем. од девб)че. — Оно Мйлкино
девб)ченце дали у шкблу, иако )бш нема сёдам гбдине.
дево)чйште, с, погрд., аугм. од девб^че. — Оно Дованино дево]чйште
ваздан напол>е на фузал>ку, нём како се не смрзне на ова мраз.
дёрса, м., хип., деда. — Оди твб)ему дёрсе, да ти дё]ка да )сдну )абуку.
делйдба, ж., деоба, подсла. — Радиво) Славкбв имао два ейна, па по
делйдбу старё] син бтео мла))ему нёке н>йве и ливаде.
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дерамак, м., зубун без рукава (женски огртач без рукава). — И Жива
Мишкина |е имала дерамак, али га носила само док \е била млада.
детйште, с, аугм. од дётё, погрд., дете. — Кажи онбму детйштету да
дб1)е да )ё док сам $ овдё, после Ьу да затворим врата, па нёЬу да
будем ту) до кнбЬи.
дечурл»ак, м., дечак. — Драгбл>уб Миланов )е у рат бйо дечурл>ак и
чувао )с овце и краве по лугови, ]6ш тцс бйо за вб)ску.
дйвл>а дётелина, ж., бот., врста траве, ТгпЫшт рга1епке. — На добру
годину дйвл>а дётелина се рашири по ливаде, убаво исцвета и дббра
)е за сено.
диклй]а, м., наочит млад човек, лепотан. — У диклфу, кад повёде бро,
глёда и старо и младб, а девб)ке се грабе ко|а пе прё да се увйти у
бро до н>ёга.
дилиман, м., парче тканине од старе одеЬе, крпа. — Свака жена йма
по )едну крбшн>у сас свакакви дилимани.
дилиман>е, с, зб.им., крпе, парчад старе тканине. — Дована Митина
йзнесе оЦутрос нёкакво дилиман>е, па йстресе из н>ёга грдну
прашйну, мбра да су \у то покровйце што простйра назем кад спи.
динамет, м., деф., динамит. — Нёки бй)у рйбу с динамет, па си искйда)у
руке и после цёо век иду сакати.
до, узв., ко)им се плаше вране и друге грабл>ивице да не односе пилиЬе.
— До, убйо ве ббг, однёсосте ми свй пйлиЬи! До! до! вйчи отуд,
Данко, дбвати ми ]астреб кокбшку!
добёре, прел., обере (доврши браке). — До пладнё пемо да добёремо
сливе, а од пладнё да навёдемо градину.
доблйжи се, повр., приближи се, примакне се, до!)е. — Ё, ёте,
доближйло се врёмё кад Ье мб] сйн да йде у войску, узели су га у
морнаричху гарду.
добрйн>а, ж., доброта. — Од н>егбву добрин>у и не вала.
добродушии, -шна, -шно, добропудан, добра срца, добар. — Йма реч:
Добродушие девб]'ке мешйна до гушу".
добродушник, м., добричина, доброЬудник. — Добродушник мбра да
се рбди.
добродушница, ж., жена (дево]ка) добре Ьуди, питоме нарави. — Таква
добродушница ка] што ]с била Жива Милй)'ина нй)е имало блйзо.
добродушное, ж., доброта, благост, питомост. — Л>уди млбго пут не
зна^у да цене добродушное.
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добру)е, непрел., благу)е, живи у добру, живи добро. — Нёка бни
добру1у, $ не мбрам.
доватл>йв, -а, -о, склон кра!)и, лопов. — За Марина, Мика]ловога зёта,
прйча се да ]с бйо доватай: волёо \е да прибйра луда^е по ту!)ё ньйве,
да набёре паприку у туйу градину и да исёчё и понёко д^во у ту!)
бранйк.
доватл>йвац, м., крадл>ивац. — У свако село знаду се доватл>йвци, и
свй се чувашу од н>й, а кад се нёшто украдё, зна се кб] )е то мбго да
учини.
дбвдек(а), прил., довде. — Дбвдек смо дошли, дал>е вйше не мбжемо
док се не одмбримо. — Жйваново има&е ]с од она поток што се
вйди испод нас, па свё дбвдека, до вб ова брег, гё му )с и лоре.
довечёра, прел., вечера до кра]а, доврши вечеру. — Не зна се ни брб]
кблко пут нисмб довечерали у рат: таман узнемо да )ёмб, а бно
припуца и )ёло мбра да се остави и да се пуца.
довлачи, прел., подрл>а, доврши дрл>ан>е. — До икиндй)у Ьемо, надам
се, да добремо, а до мрак и да довлачимо оно што ни остало од
одо!)утрос.
довуку^е, прел., довлачи, доноси. — Не знам од куд Ангелина кучка
довуку)с нёкакве кошчурине пред н>б)на врата, па бна не зна шта Ье
с 1ьй и куд да и дёне; бо)йм се да ни не навучё нёку болечйну у
стбку.
довуку)е се, повр., погрд., довлачи се, долаз и. — Шта се па ова Дерешф
довуку]е овдё, кад га нйко нй]е звао, без н>ёга не мбже да буде нигде
ге се )ё и пй)е.
додёси се, повр., дотера се, удеси се, обуче се лепо. — Две другйче
се додеейше сабарге и отбше на пана!)ур.
додешава се, дотеру)е се, удешава се. — Нй)е добро нйко да се
додешава сваки дан ка) у свётак; како Ье да ради додёшен, дрё)е Ьс
да му се искал>а]у и да остарё, па у свётак, кад се свй обучу, он
нспе да йма шта льуцки да обучё и да изйЬе ул>уди.
дбди [до(х)оди/до-оди/доди], непрел, долази, доходи. — Од кад се
Лэубице цёрка Удала, )бш ни ]еданпут ]у нй)с додйла, да вйди шта
ради и како \у уь гё се Удала.
дозида, прел., дозида, доврши зидан>с. — Лучёр су видарй дожидали вид
за куЬу Милану Малйниному.
докоси, прел., доврши кошен>е (косидбу). — Данас нисмб мбгли да
докбсимо ливаду над пруту, па Ьу $ \утре сам да )у докосим.
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докупи, прел., купи )ош. — Кад )е постйго (одрастао), докупйо \е зёмл>у
кблке )е мбго, и сад йма шта да бре и да с6\с, па вйше не мбра у
наполицу и у надницу. •
домеси, прел., умеси )ош. — НёЬе да ни буде дбвол>но кблко смо
умесйле, трёба да домёсимо пёчес (пёт-шёс) лёба, ббл>е да се найе
вйше, а нй)е да нестане, па да не знамо шта Ьемо.
добре, прел., доврши оран>е, пооре. — Данас смо запели, па добрамо
н>йву у Пл>ешёвац, што ни остало од ]учёр, сатрели смо и краве и
мй смо се преморйли, али нй)е билб вйше за чекан>е.
допёре, прел., опере све, заврши пран>е. — Штб ме нисй сачекала да
и ул допёрем, па да йдемо за]едно на врёло да испйрамо?
допйпне, прел., такие, додирне. — Кад ]с пушка стара, чйм допйпнеш
брёз, пуца; бЬе да окйне и кад \у само мало )аче спуштиш назем
допрёдё, прел., испред, доврши предана. — Ёве, допрела сам вуну
што сам понёла за ову вечер; сад мбгу да идем да спавам, само да
пб1)еш да ме провёдеш од куче.
дораббти, прел., заврши, уради све, доврши посао. — Да запнемо свй,
да дораббтимо што йма у пбл>е и да направимо шуму (лйсници), па
да мбжемо да йдемо на пана!)ур у За)чер.
досёлац, м., (махом множ.: досёлци), досел>еник. — У свако село йма
по нёколко доселца: нёки )е дбшо на кучу (призетйо се), а нёки се
онако доселйо.
досйпе, прел., наспе )ош. — Ё л* си досипала брашно у бакрач, да не
буде качамак рётак и мёк?
досипу)с, прел., насипа )ош, дода)с течности (воде, млека, вина и ел.).
— У буре с л>уту ракй)у, што чувам за свадбу мбрму унуку,
досипувао сам ракй)у кблко преко годину учезнй.
досбли, прел., посоли )ош, дода соли. — Штб ти ова чбрба недосб-
л>ена, )а )у нисам досолила, досбли ]у, па нек проври и измакни
)У бдоган».
досол>у)е, прел., дода)е соли, соли рш. — Штб ]с ова туршща прёслана,
да \у нисй тй досолувала?
доф^л.и, прел., добаци. — Дофрл»и му нёку |абуку, да видим, да л' Ье
да ]у привати.
дофрли се, повр., добаци се. — Вуле Мйтин )е мбго да се доф6л>и с
камен с леву руку исто ка) с десну.
дочас (до-час), прил., ускоро, убрзо, брзо. — Ёве, кбла смо натоварй-
с дрва и дочас Ьемо да по!)емо у село.
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драм, узв. ко]им се изражава пуцан>а из пушке. — Кад на ЪУр1)евдан
измаакне ]агн>е бдотан>, узне пушку, окрёне увисин и испали: драм
— да се зна да ]е испёко )агн>е.
дрмй, непрел., мучи, пути. — Нё знам шта уе. Милфе од од)утрос:
дрмй нёшто, )а га затоварам, а он ни главу не обрпа, нёшто му
криво.
дрмбн>а, м, погрд., путливко. — Вйкни онбга Лёкинога дрмбкьу да му
кажем нешто.
дрбби, прел., фиг., прича, говор (ко)ешта). — Дбшо данас, па дробй,
дробй, дробй, само се он чу)е, ка) да уг само он паметан, па свй
трёба да га слуша)у.
дрббилица, ж., машина за ломл>ен>е (дробл>ен>е) камена. — Кад правимо
пут, сёло Йе да дотёра (довезе) камен, а бпштина Ье да ни да
дрббилицу да разбй)емо камен и да га растуримо по пут.
дрпак, м., човек ко]и носи поцепано одело. — Понёки, иако йма шта
да обучё, йде ка) дрпак.
дрпол>ина (и: дрпбл>ина), ж., (махом множ.: дбпол>ине), поцепан комад
одеЬе, поцепана одсЬа. — Шта си натуко те дрпол>ине ка) да си пуки
сирбма; обучи се ка) чбвек?!
дртйна, м., погрд., старац, старчина. — Не вал>а да се каже старому
човёку да )е дртйна.
другосёлци, м. мн. (]д.: другосёлац), л>уди из другог села. — Да
би ни мбгли да долазе у гбети другосёлци, нёки прёседник ]е
одавно одрёдйо да Трб]ица у наше сёло буде у четвртак по
Трб)ицу.
друке, прил., коми, од друго, друкчи)е. — Зар нией мбгла друкше него
да се скараш сас ейна?
друска се, повр., повр., труцка се. — Штб се не вбзиш кад су ти кбла
празна? — Не мбгу да се друскам по камен»ар уз пут.
дувка, непрел., дем., хип. од дува. — ]еднб пйленце се поболёло, па
лёгло на сунце и )ёдва дувка.
дуз, прид., само м р. и у изр: дуз панталбне, дутачке („широке")
панталоне-. — Одавно су се само по вароши ноейле дуз панталбне,
а по сёла носили су чешйре и панталбне на пуфне (в.).
дук, м, рлг., дух. — Во йм^а бца и ейна и свётому дуку.
дутне, непрел., дигне се (и оде), по!)е. — Лако )е да се чбвек нал>ути
и да дутне, али мбже да погрёши; ббл>е да размйсли и да пази
шта ради.
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1)йвка, нспрел., пар. — Наше куче 1)ивкало нопас нёко врёмс, па сйд
спава у ладовйну.
1)йвкалица, ж., лфвица, кучка. — Вежи ту 1]йвкалицу, да не у\е нёко
дётё кад йде у шкблу.
1)йвкало, с, лазало, пссто (мало). — За авлй]у у село нису 1)ивкала, него
пцёта луцки, па да задаче кад трёба и да чува купу, да не ]с лёба цабс.
1)йзди се, повр., горди се, ужива у своэд лепоти, дичи се лепом одспом,
кицоши се. — Кад су билё младё и девочке, излазйле су на бро
обучено ка] лутке, и 1)издйле се, а кад су се удале и нара!)але дёцу,
нису се ни сепале да се 1)йзде. — Ко)а )е девб]ка сирота, па нема у
шта да се обучё ка] друге, непе да се 1)йзди.
?)6зан, м., бот., нана; Меп1па р1реп1а. — Упролеп, кад сваримо пасул»,
накйдамо 1)6зан, насёчёмо га сйтно и туримо у панйцу с пасул», па
да вйдиш шта )е слас.
1)убрбвник, м., 1)убровник (лопата за смепе). — Метла с 1)убрбвник
сто)й у кра] из врата.
^умкас, -ста, -сто, ситногран(аст), са више гранчица у )едном чвору.
— Кад понёсеш млёкб у кантице на кобйлку ел' уруке, одлбми од
гриб, од клен ел од цёр !)умкасту гранчйцу и тури преко млёкб, да
ти се не шьуска уз пут.
ё, узв., не. — А: Д,&] ми ону твб^у секиру, да исёчём ]еднб др"во за
стбжер. — Б: Ё, трёба мёне, купи си секиру и не тражи од
другога!
ё-ё, узв., но-но. — Ё-ё, натёра] краве у кошару и затвбри и, да дб!)и
да везу)емо снопбви, да не загрмй и да не пл>усне киша, па после
да ймамо муку док се осуше.
ентерйче, с, деф., дем. од антерфа, женска блуза. — Младё жене и
девбрсе носе лети ентерйчиЬи, а кад )е зимй (хладно), энтерите.
сроплан, м., деф., аероплан, авион. — Од нёко врёмё нема ероплани
да прелйЬу преко Ртан> по пладнё, ка) до скбро што су прелиЬали.
есплодйра, непрел., деф., експлодира. — Кад су тёли да искбпа)у
бунар, найшли су на нёкакав растрёшен камен, па кад су пробали
да га разбйва)'у с динамет, он )с есплодирао кщ у празно, и нй)С





жабл>ак, м., бот., метвица, барска нана; МеШЬа рик{>шт. — У н>йну
ливаду у горн>у бару имао и острйк и жабльак и свакакве друге траве,
али стока жабл>ак нс'Ье да пасе, него га \ё само зйми у друго сено.
жапьа, прел., ужагл>у)е. — Жапьа) тй Шарку отуд, уа Ьу Белку одовуд,
па да возимо пченйцу у воденйцу.
жапче, с, дем. од жаба, жабица. — Кад лети стйгнемо на реку, од
ббалу порйа]у грдни жапчиЬи у вбду.
жарче, с, дем. од жар. — Сйнко, узни машу, па ми принеси ]едн6
жарче да си запалим лулу.
жарчйЬ, м., дем. од жар; в. жарче
жватол»и, прел., жваЬе. — Иска баба ваздан жватол>ила нёшто, па кад
\у питали шта )е, бна рёкла: „]ём )езйк."
жватолина, ж, нешто ижвакано (па оставлено). — Каква ]е то жвато-
л>ина испод сбвру; то мбра да ]е оно дётё бацйло.
жгебе (и: жгёбё), с, погрд., плачл>иво дете. — Зал>ул>а) мало то жгёбс,
да не плаче вйше.
жгёпче, с, дем. од жгёбе. — Узни мало уруке то жгепче и умйри га
да не плаче тблко.
ждребна, ждребно, прид., (само ж. и с. род), носеЬа (кобила). —
Ждребну кобйлу л>уди не прёжа]у и не тсра)у млбго кад Ье скбро да
се ождрёби. — Оно Мйрково кобилчё ждребно, а он га ]бш укшс,
требало би да га мало причува док се не ождреби.
ждрепче (и: ждрёпчё), с, дем., од ждребе, ждребенце. — Дур, дур на
кбн»а, Цтоварно носила, ||по путу се ждрёбила||Пода)те 'цу сёнцб, || да
нарани ждрёпчё. (н. п.)
жёжак, жёшка, жёшко, врео, вруЬ. — 1сдну годину нёки од нас да
нашему кучету жёжак качамак и бно га брж по)с и бдма липче.
жентурача, ж., аугм., од жена, погрд, женстина. — Збрале се женту-
раче куд Збрку, па оговара^у цёлб село.
жёнштина, ж., аугм., од жена, женстина. — Лука па довёо нёкакву
жёнштину, гё и само на1)е?!
жётварка, ж, жстслица (жена ко)а жан>е). — Кад узри пченйца,
жётварке се збёру, па ]сдандан жн>ёду )сднё жйто, др^ги дан друге,
и такб пограбе да овршу и спастрс жйто да и га нёка спрй^а и град
не стучу", па да остану без лёба.
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живинка, ж., дем. од живйна, животин>ица, живо биЬе. — И мрав ус
живинка, нёка га, нёка йде по н>егбв пут, никому не чини нйпгга
злб.
живйнче, с, дем. од живйна, погрд., (лош) жив створ, животшыша.
— Нйко не зна каквб )с живйнче Душан; само н>ег6ви у купу знаду
како и он натеру^е наруку и како и вади душу.
живодёрски, -а, -о, немилосрдан, груб, суров. — Мйлорсо Станков )е
водйо живодёрски живот: везувао ]с краве с вериге за дрво и бйо и
с то^аге док се нёки пут не сети да и мане.
житанцё, с, дем., хип. од жйто. — Данас пр61)б преко Сёнци, па видим
свуд никло житанцё и зелени се.
жйчичка, ж, дем II од жйца, жичица. — Ймаш ли да ми даш нёку
жйчичку да си прочистим брёнер на карабйтну лампу?
жмГфн лука, м., ситно исецкан и изпьечан празилук (врста лука). —
Кад йма и сйрен>е, тури се у жмйл>ан лука, па прети да си по)ё кб)
)е гладан.
жуду)с, прел., чезне за нечим; оскудева. — Како ли су жудували за
свб^у дёцу они чи^у су дёцу отимали ТУрци и ко# нйкад нис^ видели!
жу)ас, -ста, -сто, жуЬкаст (за губицу у овце). — Жу|асту бвцу вйчу
жу)ка; то )е бела бвца с жуту н>ушку.
забели, (зора), безл., непрел., свиЬе. — ]6ш ни збра нй)е била забелела
кад су л»уди с кола пошли у планйну за грёде да праве шкблу.
забйва, прел., забила, набила. — Прйча се да )с нёки 1)аво нёкад, одавно,
забивао дренбви клйнови у )сле на РЧан>, да се осуше и да и опадне
лйс)с (н. пр.).
забйва се, повр., погрд., увлачи се, угурава се. — Йма л>уди што се
забйва^у свуд гё се )с и пй)е куд другога, а куд н>й нйкад нйкога не
зову.
заблажуван>е, с, замашЬиван>е )ела. г. им. од заблажу)е (замаши у)е)
заблё)й, непрел., почне да бле)И (овца). — У)утру рано заблё)ё овце за
]аганци, одзйвл>у и се с блёку )аганци, залажу пцёта, звонара ее
протрёсё и чу)е ]у се ввбно од врат, стане )една благогласна ука, и
свё ус тб мёлём за уши овчара, ко]й полако прилази как трл>ак, отвара
га, улази и пушта ]йганци да сйса]у.
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заблё)й се, повр., погрд., загледа се, заблене се. — Гё си се заблё^ао,
те не глёдаш прёдноге, да се не саплетсш, па да паднеш и да
разбй]еш нос?!
забра1)уван>е, с, гл. им. од забра!)у)е (повезу)у главу марамом)
забра!)^)е, прел., убра!)у)е се, повезу^е главу марамом (жена). — Сад
к^пу забра1)у)у само пб старе жене, и то само зйми, а лети скбро
свё иду гологлаве.
забра!)у)е се, повр., убра!)у)е се, повезу^е главу марамом. — Сна)е се
спрёма)у за бро, па сто]ё пред огледало и забра!)у)у се сас свйлене
кбпе.
забрЧгги се, повр., почне да брсти, занесе се у бршЬен>е. — И овце бЬе
да се забьете прекб зиму и упролеп док )бш нема трава да пасу.
забуни, прел., проговори, рекне. — СйноЬ дбцкан забунйше нёки по
пут, па отбше как метану.
забуни се, повр., помете се, смете се, збуни се. — И дббри 1)ацй бЬе
да се забуне кад и дб!)е у шкблу надзорник, па и учителка испиту^е
пред н>Сга.
забута, прел., заби]е, завуче, увуче; сакри^е. — Затвбри врата, па кл>уч
забута) под ону голёму плбчу на басамаци, да га на1)у наши кноЬи
кад дб1)у од оран>е.
завала, ж., завада. — Нй)е дббро кад дб1)е до зава1)у мё1)у л>уди.
завари, прел., спор гвож1)е ватром, зашва^су^е. — Младён цёпао
трупцй и сломйо секиру, одломйо му се рез од уши, па му ковач
заварио, али се познава гё )с заварено.
завати, прел., захвати (воду); заузме. — Та ти вбда заваЬена рш )учёр,
поли с н>о цвейе, па иди на бунар и завати тазе вбду. — Штб си ми
заватйла бба гбнета с боб, требало би ми )еднб за лёйу?
завати се, повр., подухвати се, предузме. — Штб се заватйо да чува
стари л>уди, кад не мйсли да и пбшту)с како трёба?
завала, прел., захвата (воду); заузима [посу1)е, земл>у (сетвом) и ел.].
Немб да заваЬаш она голёми бакрач с нйшта, трёба ми да потбпим
у н>ёга кбру од орбве жиле, да учиним прё!)у за сукно.
заваЬен, -а, -о, трп., од завала, заузет. — Немб да ми држйш кбш
завален, трёба ми да нбеим кукуруз у н>ёга кад берем.
завапу^е, прел.; в. завала
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заврёва се, повр., заговоре се, разговара)у дуго. — Нёке жене, кад се
заврёве с пуни судови на раме, забораве да су и судови пуни и тешки
и врёве бог тс пита кблко.
заврёви, прел., заговори. — Кад се л>уди скара)у, па нёко врёмё не врс
— мора )сдан да заврёви другога кад трёба да се помйре.
завреву)е, заговара. — Нсмб да завреву^еш свакога кб) пролази по пут;
йма л>уди ко)й грабе на раббту, па и нй)е до разговор сас свакога.
заврл>ачи, прел., завитла, баци. — Заврл>ачи му тй што )е н>егово;
нйшта ти не трёба н>сгова проклетйн>а.
завр"не, посуврати, задигне. — Лети, кад прелазе Арнауту, старё)е дётё
се изу)е и заврнс ногавице, па узне млаЬега брата на кркаче (на лева)
и да му да му држй чарапе и опанци, па га пренёсе преко вбду.
заврнс се, повр., заврати се, поврати се. — У она п^ви рат Мщарю од
Тодбровци бйо кмёт, па нй)е дао нёшто на Бугари кад су полазили
на бступ, па се бни заврну и убй)у га.
ЗаврЬа, прел., завраЬа. — У пр'ву недёл>у по свадбу На]данини Ье да
заврйа)у гости, па Ье да зову и нас.
заврпа се, повр., враЬа се. — Кад пбЬеш негде, немб да се заврпаш,
не вал>а, непе да ти йде уруку што намераваш.
завуждй, непрел., заху|и, зафи|уче (ветар). — У д^ва се йде лети, а
нй)"е зйми, кад падне снег, па кошава завуждй и на врата и на
пёнцери.
загаси, прел., учини (ободе) неком угаситом (затвореном) бо)ом. —
Данас сам загасила прё!]у за грудн>аци, чекам да се осуши, па да
видим како )е испало.
загаси се, повр., ослаби, утихне, притули се (ватра). — Оган> ти се
загасйо, баци на н>ёга нёку треску, да се не угаси.
загашу^е, прел., утихн»у)е (ватру). — Стйри л>уди не загашу)у йган, ни
нбЬу, него га лбже целу нбЬ, свё и зима.
загашу)е се, повр., утихн>у)е (ватра, пей). — Кубе ти се загашу)е, тури
у н>ёга нёко дрво да се не угаси.
загле1)уван>е, с, гл. им. од загле1)у)е (загледа)
заглсйу)с, прел., загледа. — Иди право куд си пбшо и не заглеЬу] по
ту!)ё авлй)с, да не кажс кб) те вйди да си ба!)авпй]а.
загле1)у|е се, повр., загледа. — Немб да се загле!)у)еш у ту!)й пёнцери,
то нй)е паметно; у свб)у куЬу сваки мбже да ради шта му )е вбл>а и
штб нёки да га глёда од пут.
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запьивй, непрел., затрули, почне да трули. — Лёпье )абуке нису за
чуваиье за зиму зато што запьивё и, ако се чува)у, иструлё, па нема
нйкаква вара од н>й.
загори, непрел., фиг., зажуди (махом перф.: загорёо). — Мати били
млого болна и лежала у болнйцу, па загорела за н>бн>у дёцу.
загори се, повр., запали се, почне да гори, разгори се (ватра). — Кад
се ложи с мбкро гран>е, бган, нсЬе бдма да се загори, него мбра
)сднб врёмё да се чури, док се гранте мало просуши.
загбрча, прел., учини горким — Та несрёпник ми )е перке загбрчао
живот од пбви дан како )с отйшла за н>ёга.
загради, прел., (почне да гради). — Пблани смо заградили купу, па
Ьемо н&лето да ]у покрй)смо.
загра!)уван>с, с, гл. им од загра!)у)е (огра!)у)е, загра!)у)е)
загрбзи се, повр., постане одвратан. — Кад чбвек )ё само )еднб )ёло,
загрбзи му се, па пбсле не мбже да зйне на н>ёга. — Нема нйшта
горе него кад се л>уди у купу загрбзе ]едан другому.
зйда (си) смрт, прел., (Изр.), уби^е се, изврши самоубиство. — ]адна
Данйца, задала си смрл-, ни)ё мбгла вйше да подноси муке и болёш,
била )е цёо век бблна.
задави се, повр., застане му залога) у )едн>аку. — Штб не }сш полако,
него се задавши чйм пбчнеш да )сш?
задёбл>а, непрел., постане дебл>и. — Овбму детёту нёшто задеблао
палац на десну нбгу, мбра да се уббло на тбн.
задебл>ан>е, с, отсклина, повепан>е ткива (на телу). — Н>йна пёрка йма
нёкакво задебл>ан>е над )едну вё1)у, мбра да )е ударила с чело у
нёшто.
задсва, прел., омета, смета. — Кад ти сйн бпе нёшто л>уики да уради,
немб да му задсваш.
задёл>е, прел., мало одел>е, почне да дел.с. — У шуму нема камён>е на
мё!)е, него л.уди задёл>у понёко др^во ге уе. мё!)а и такб знаду дбкле
)е чщё. — Задел>ао сам ову грёду, сачёка] да & одёл>ем, па Ьу да
дб!)ем да ти помбгнем што ти трёба.
задёне, почне да дене, почне да пласти (сено, лисник). — Таман смо
били заденули лйсник, кад наи1)бше дво]йца нёпознати и пйта^у кб)
йма да прбда краве.
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задёне (у сено, лйсник), прел., стави нетто у сено (лисник). — Кад су
били Нёмци, л>уди задену у лйсник врёпе с жито и брашно док
Н(5мци прб!)у кроз село, па после раздену и в^ну у куЬу.
задёне, прел., поведе разговор о нечему, пита. — ]к би га заденуо за
оно паре што сам му поза]мйо лани, кад нёЬе сам да се сети да ми
врне.
задорл>ивица, ж., изазивачица, задиркивачица. — Мани ту Збркину
зад6рл>ивицу, да се не уплете око тебе, па после да не можеш да
се откачиш од и.о.
задбрл>ивко, м., изазивач, задиркивач. — Штб си, брё, такав задбрл>ив-
ко, знаш ли да пе сва дёца да те бй)у кад си тблко нёмиран и свакога
задсваш?
задубё, прел., фиг., (за)гризе, )еде. — Нёка дёца задубу и само пройн
лёба, па порасту и кад и се не уга1)а млбго.
задува, прел., запали, распали ватру дуван>ем. — Дё, перко, задува] ми
ова бган>, \к дува, дува, па нс'пе да ми се запали.
задучина, ж., запара, вруЬина. — Отвбрите мало врата, видите колка
)е задучина овдё.
зажарё (црешшс), [махом перф.: зажарёле (црешн>с), заруделе тре
шке], зарудё (црешн>е). — Милутйнова црёшн>а пред купу узрела,
а наша руп^а ]ош нй)е ни зажарёла.
зажарй се, повр., поцрвени у лицу (услед температуре у болести). —
Глё како ти се то дётё зажарило, мбра да йма ватру (температуру).
зажёднй, непрел., (много) ожедни. — СйноЬ дошли йспланину, па )сднй
зажёднёли, друга загладнёли; )а и дадо да \Ьду и да пй)у, те се
на^ёдоше и напйше и поседёше мало у разговор, па отбше.
зажн>ёду, прел., почну да жан>у. — Зажн>ёли смо ону допладницу у Сен
па не мбжемо да )у оставимо непбжнлту, лако мбже да удари град
и да )у стучё.
зажутне, прел., учини жутим, обо^и жуто. — Потопила сам прё1)у за
грудн>ак у ерпкбвину и зажутнула сам ]у алйс добро, па Ьу кад се
осуши да у^нем да плетём по овце.
зазелени, непрел., почне да зелени, озелени. — Снег окопнёо, пбл>е
зазеленело, л>уди истеру^у овце из трл>аци да се прб!)у и да попасу
кблко йма травйца.
зазелени се, повр., озелени. — Док се нй]е зазеленело, пбл>е, овце смо
ранили с лисникбвину, а кад се зазеленё пбл>е и шуме, селимо се с
овце у Грапчину и тамо боравимо дб)есен.
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зазбри, бсзл., почшье зора. — Бела збра зазорйла, || мати Ьёрку
разбудила. || Ъёрко мб)а, Ьёро мила, || вёЬ \е збра зазорйла (н. п.).
зазбри се, безл., почшье зора, зори зора. — Шта си уждр>ла тблко рано,
)бш се нй^е ни зазорйло, лёгни )бш мало, дугачак )е лётн>и дан, йма
кад да урадиш свё што трёба.
зазору^ се, бсзл., зори зора, свиЬе зора. — Дёцо, ёне, зазору^е се,
дйза/ге се, трёба да йдемо далёко, да стйгнемо на врёмё и да
скрёшемо бранйк до кнбЬи.
зашьи, прел., погрд., загледа, погледа. — Каквб ти }е то: зайл>иш у
нёкога, па не смёпаш, то ти нще убаво, шта ймаш тблко да
заил>у)еш, не игра мёчка, па да се засреш ка] нёко дётё?!
зашьу^е се, повр., погрд., загледа се, завирухе. — Шта се заил>у]еш тблко
у н>ёга, и он ]с чбвек ка] свй луди, нема реп?!
за)агн.и се, повр., започне да се )агн>и овца. — Ёне, гал>а ти се за)агн>йла,
сад Ье да ти 0)агн>и црнкб ]апье.
за]ё се, повр., (махом перф.: за]ёо се) поткопа се. — Кад чбвек остарй,
за]'ё му се )едан по )едан зуб, расклате се и испада)у.
за]учерйн>и, -а, -е, (и: за]учерашн>и, -а, -е), прек]учерашн>и. — За-
)учеран>и грйд Ьемо дбвек да пантимо.
закала, прел., запрл>а. — Немб да нбеиш кошул>у)у док )у закал>аш, па
после да не мбгу да )у опёрем л>уцки, него свучи кад трёба па се
промсни.
закала се, повр., Одавно су се ноейле бёлё кошул>е, бне се ббж
закалку, па су хьуди морали да се чёсто промен>у)у.
закапча, прел., закопчава. — Нёки не закапча)у ногавице, али, кад
отйдну у в6]ску, нёпе да мбже да не закапча^у дугмйпи и да иди
смакнути.
закачйн>а, прел., запшье о нешто; изазива. — Видиш да се два ексёра
на столицу повадила, па, кад се сёдне, закачйн>у за панталбне; трёба
да и учукаш ел' да и извадиш, па да удариш д^вени, бни се пб не
ваде. Немб да закачшьаш нйкога кад вйдиш да )с л>ут и да му нй)е
до разговор и шалу.
закачйн>а се, повр., обеси се, веша се (о клин, грану и ел.). — У рат
се пушка нигде не закачйн>а на клин, него се држй уруке ел' преко
грилб.
закачке, прел., ставл>а на клин, на грану и ел. — Сад нйко не закачу)е
калави опанци ел наглавци на клин над шпбрет да се суше гё бораве
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луди, да се не шире болечйне, а нёкад то л>уди нису знали, па су
билё грднс болечйне и мё!)у стари и ме!)у младн.
закачу^е, прел., додиру)е, дотиче. — М6]а градина не закачу^ у
Миланов него у Милутйнов сливар.
закачке се, повр., задирку)е се. — Знаш да си слапши, па немо да се
закачу)еч око нйкога, да те не избй]у.
законами, непрел., заиопи. — Сватови пошли за младеневесту далёко,
па законачйли на пут преко нёку планйну.
закопчшьа, прел., закопчава. — Лети нйко не закочйн>а свй дугмйди
до гущу кад ради на сунце.
закори се, повр., затврдне, стврдне се, ухвати кору. — Кад се човск
посечё, па му се рана закори, не треба да ]у кваси док не подрастё
и не прел>ушти се.
закоси, прел., нагне, постави нагнуто, помери укосо. — Закоси ту стубу
]6ш мало, да ти се не изврнс кад се качиш по н>6.
закра се, повр., започне крупан посао. — Ёте, закрали смо се у ту купу,
па кб] зна како Ьемо да исплйвамо на кра).
закушьано, прил., испод руку. — Иска бра йгра)у се закушьано (полбн-
ка, румненка, чачак), а нёка зарукс.
запади се, повр., захладни (после врупине). — Док се не залади, нёЬемо
да пб!)емо дома, нй)е ни нужно да йдемо по врупйну.
залйЬа, непрел., навал>у)е (на посао), ради много, труди се, стара се.
— Кад чбвек остарй, не мбже свуд да залила ка) док )с бйо млад.
залйЬа се, повр., залеЬе се, поступа непромипиьено. — Нйко не трёба
да се залйЬа, него на] пре добро да промйсли, па тад да учйни нёшто.
залог, м., залога). — Нисам млбго )ёо — узео сам двёста-трйста залога,
тёк да ми се не скита вечера (Шал>иво).
залбшка, ж., дсм од залога, парче коже ко]е се ставл>а на процешьено
место у опанку. — Закрпйла сам ти опанци с по )сдну залбшку на
ббе пёте; сад си сам тури обб)ци у опанци и обу] се.
замаже бчи, прел., фиг., да некоме нешто без вредности. — Кад човёку
даваш нёшто, да) му л>уцки, немб само да му замажет бчи; нйко
нй)е без памст да не вйди шта чйниш.
замазбтина, ж., мрл>а. — Са шта си направйо те замазбтине на кошул>у,
па сад нёмаш уша да изйЬеш ул>уди?
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замазан, -)на, -]яо, дангубан, пипав, за ко\а треба много времена. —
Вёжен>е ]с замаяно, али младё жене нй)е тёшко да вёзё цёо дан, па
и увечср на лампу.
зама]у())с, прел., задржава. — Немо, ейнко, да зама]уеш матер на )утро,
кад йма на] вйше работу, него )ё!)и шта ти да, да иди у шкблу.
зама)у0е се, повр., задржава ее, касни. — Штб ли се нёколко )утра
Лэубица зама]уе с ручак, да нй)е нёшто бблна?
замакне, прел., одвуче, скрене (мисли, пажн>у), занесе, залуди. — За
час ме нёшто замакне и заборавим шта сам тела да кажем ел' да
узнем. — Нёшто ме замакло, па нисам мбго да потрёвим пут как
село, него сам пбшо устрану, как РЧан>.
замандрл>а, прел., уради површно, алжаво, како било. — Немб н>ёму
да даваш ништа да ти гради; он Ье само да ти замандрцьа, ка) свё
што рйди.
замёрито, прил.; само у изразу: нй)е замёрито, ни)е замерити, ни^е да
се замери. — Ра^не, Славнине сестре, нй)е замёрито што живи с
дётё, сирбче, у нйску и накрйвл>ену куЬу, муж \у умрсо, па нема с
кбга да гради нбву куЬу, ни да оправи ову стару.
замерка, ж., примедба, прекор. — Нёки л,уди свакому на!)у грдне
замерке, а себе не виде каквй су. — Учителка му учинила замерк
што нй^е опрао руке кад )е узео да )ё.
замёрл>ив, -а, -о, ко]И (много) замера. — Замёрл>ивога не вбле ни
иьегбвни купани.
замете, прел, замеша (качамак, кашу, мёЬу). — Кад лети увечер
дбЦемо мртви уморни из пбл.е, заметемо качамак, надрббимо млёкб
и налйпЬемо се (накусамо се), па се изврнсмо да спимб.
замете, прел., зачини чорбу ()а)етом, брашном и млеком). — Сачёка)
само да заметём чбрбу, па Ьемо да пбЦемо у Реку да бёремо белб)кс
(конопле).
замётне, прел, затури, забаци. — У нёку грабн>у од свб )утро заметнула
сам негде крбшн>у с плётиво и сад не мбгу да \у на!)ем.
замешу)е, прел., замесу|е (тесто, хлеб). — И до сад сам замешувала
лёба, али нйкад нй]с прокйсо ка) данас.
замр5не, прел., омрзне. — бни дво)йца су се одавно споречкали око
нёку мё1)у и отад другога замрзли.
замртвй, непрел., (махом перф.: замртвёо), (много) огладни. — Сад
дбшли из дрва йспланину, па замртвёли бдглади.
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занёми ее, повр., чини нешто много, претера, заборави се. — НоЬас
седёмо, седёмо на мблбу куд Дёсу, па се занёмймо, пбчело вёЬ да
се развидел>у)е кад смо узели да се растурамо.
занёшен, -а, -о, трп. од занёсе се, замлапен, Ьакнут. — Радйсав Славкбв
йде по пут, па извади огледало из бплату и оглс1)у)е се, ка) да )е
занёшен.
занёшеница, ж., погрд., занесеница, жена ко)а се заноси (неким чудним
замислима). — Занёшснице, куд глёдаш, шта си се замислёла,
вйдиш ли да ти грне свё прё1)ё у бган>!
занёшенко, м., занесен>ак. — Поглёда) занёшенка Мйлосава, натоварйо
пасул, на грбйну, па га носи на по]ату да га обй)е, па после па да га
носи у село, ка) да нй]с мбго да га обй)е у село!
занимащйа, ж, заниман>е, рад. — Сваки трёба да йма нёку занимаци]у,
да му не пролази врёмё упразно.
заниту'р, прел., удара заковке, спа^а заковкама, ниту)е. — Кад бЬе
нёшто да занйту)у, удара|у с чук у нйтну (заковку) и распл>ёска)у ]у
и такб саставе два иелёза (два плёка, две шйпке).
зановитан, -тна, -тно; в. зама)ан
заокбли, прел., заоби!)е, за!)е, про1)е око нечега. — Ббл>е да чбвек
заокбли лбш пут него да му се кбла преврну и да се слбме.
заочи (за-бчи), прил., као у очи, )ако, веома (боли), боли много. —
Убб се на нёки т^н у пёту, па му набрало (загно)ило) и сад га боли
ка) заочи.
запекло, безл. (3. л. ]п. перфекта од запечё), затегло, пресахло, нема.
— Запекло, па нема од нигде да се заради нйкаква цркавица (пара).
запёни, непрел., фиг., веома се нал>ути. — Бл&то] нема ббича) да запёни,
него свё полако и кблко и како се мбже.
запшьа, прел., напреже се, труди се, ради много. — Славкб запшьао,
запин>ао док р бйо млад и док ]с мбго, а кад ]е остарёо и вйше нй]е
мбго да запйн.а, пратйли су га у Грапчину с бул.ук овце.
запйн>а, прел., затвара. — Дёцо, запн!ьа;тс увечер кбчину, да се не
увучё нёка леейца и да ни однёсе кокбшке.
запин>ан>е, с, гл. им. од запйн>а, напреже се, затвара
запйра, прел., спречава, забран>у)е. — Мати запирала пёрке да не йде
нигде без н>б]но питан>е док нй)е порасла, па после и сами знала шта
трёба, а шта не трёба да чини.
запираке, с, гл. им. од запйра
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запйра се, повр., зауставла се. — Овчарй се запйра]у на реку да пб^е
овце, па ми чине штёту у градину.
запйри, прел., запали (ватру). — Оган. сам запирйла и вода ми вёЬ
пребди; трёба да )у скинем бдоган» и да замёшам качамак.
заплбпьак, м., место уз плот (и у плоту). — Кад су дбли Нёмци, кутали
смо пушке и мунйци]у по шупл>йне у дрвёЬе, у сена и лйсници, а
на збр и у заплбтн>ацн.
запл.Сска, прел., уби]е, утуче киша оран>е. — Киша ни лани заплескала
пченйцу у Буцак, и )едва нёкако никла и от^гла се и порасла зато
што ]у се убрж па нашла киша.
заправи, прел.; в. загради
запраси се, повр., почне да се праси (свин>а). — С^утрос ми се
запраейла свин>а, па не мбгу нигде да идем док се не опраси, трёба
да пазим да не упьави праци.
запрёдё, прел., почне да преде. — Сваку )ёсен жене запрёду за шал>ак
и за сукнб, па збвну и мблбу, да и помбгне да напрёду кблко трёба,
а понёка жена прёде и кад йде по пут.
запре се, повр, заустави се, стане. — Понёки овчар, кад потёра овце
на пб]'иште, не запре се док не стйгне на реку, а не вал>а да се ]уре
овце по жёгу, да се не окбве и да не добй;у бгн>ицу.
запуни, прел., испуни, попуни, наспе (земл>ом или нечим другим ман>е
руне или улегнупа на земл>и или нечем другом). — Запените данас
онё рупе над купу, да нёки нбЬу у н.й не полбми нбге.
заравни, прел., поравни, изравни. — УпролеЙ л>уди изй1)у у пбл>е кад
се мало просуши, па заравне кртшъци што су изрйле кртйне, да,
кад косе, не удара}у с кбсе у н>и.
заравни се, повр., поравни се, попуни се земл>ом (ров, )аруга и ел.). —
1бш се нису заравнйли рбвови из рат с Бугари прека) пут над
Планинйцу.
зарами, прел., заметне (стави) на ране, обрами. — Док ус бйо млад,
Драгутйн )е бйо здрав и )ак, па зарами греду у бранйк и однёсе )у
до кбла и натовари, па се врнс за Другу.
зар1)бтина, ж., зар1)ала ствар. — Шта узимаш свакакву зар1)бтияу што
на!)еш по путине?!
зар1)бше, непрел., зар!)а. — Ножёви од ббично гб)зе брж зар))бшу и
иступс се, а од чёлик по нёЬе.
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заровё, непрел., погрд, заплаче ()ако). — Кад Миронова дёца у)утру
зарову, не уЬутё се док и се не учйни по вбл>у; каква ли Ье да буду
кад порасту, кад \6ште сад траже да )е свё по н>йну вблу?
зарб]и се, повр., затрпа се (услед наноса бущце). — Кйше су заро]йле
шанац пгго смо ископали над плот, да ни вода не улази у авлй]у.
заруке (за-р^ке), прил., (држеЬи се) за руке. — На) вйше бра йгра^у се
заруке, а само нёколко закуюьано.
заручи, прел., поручи. — Натали)а заручйла Л>убице по Бо)ану, нйкако
друкше, да у недёлу йдемо куд н>й на завёЬину.
заседй се (махом множ: зассдё се), повр., седи много, седи дуго (седе
дуто), на пр. увече у друштву. — Дошли на ручак )бш данас, па се
зассдёли, евё, и ставнйло се, а они н'умё)у (не уме^у) да пб!)у, ка)
да Ье овдё да спё]у.
заслбни, прел., заклони светлост (некоме од лампе, свеЬе, прозора).
— Вйдиш да си заслонйо детёту лампу, не вйди од тебе да напйше
што му задала учителка за 1утре.
засмудй, непрел., засмрди (запалена тканина). — Шта ли то засмуде;
измакни се мало од та 6ган>, вйдиш да ти се запалйле дрё)е?
засмудй, прел., запали. — Немб да тураш тблко то сувб гран»с на бган>
да не засмудиш купу, вй(ди)ш колки )с пламен сукнуо у комйн.
застан>у)е, непрел., заста)е. — Кад зйми, по голём снег, луди иду за
дрва, нй)е згодно за нйкога да застан>у)е далёко од друство, мбжс
да се заглави сас сана и с кравс у снег и да настрада од вуци.
затан>и, прел., сман.и пламен лампе [да не гори много гаса (петроле)а)].
— Затан>и мало ту лампу, знаш да нёЬемо да ймамо гас до недёлу.
затврдне, непрел., стврдне се, постане тврд. — Затврднуло му нёшто
под мйшку, ка) нёка шьёзда.
затёгне, прел., не да да се расипа, стегне, штеди, чува. — Ми)й)ло
затёго, па у н>егбву купу нема нйко да растура како му )с вола.
затбпли, прел., згре)е, учини топлим. — Зима )е прбшла, а вй сте
затоплйли ка) да су сад Водице, а нису Младёнци, вйдиш да су ви
се свё озно)йли пенпери.
затбпли, се, повр., Загребе се, утрс\е се. — У еббу ймамо плёкано кубе,
па ни се за час затбпли, али се брж и олади, пёнцери су ни
(еднокрйлни.
затоплава се, повр., загрс)ава се. — Не вала млбго да се затошьа гс се
седй, да човёку не буде зима кад изйЬе наполе.
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затопл>у)е, прел.; в. затошьава
затопл>у)с се, повр.; в. затошьава се
затхла, прел., фиг., прикри)с, сакри)с. — Иска се нйко не нада да Ье
да затрл>а злочйнство учйн>ено народу.
затрл>у]е, прел., фиг., прикрива. — Ба1)ав нёки нсшто затрлу^с кад л>уди
виде шта ]с и како ]с.
затрбпа, прел., закуца, покуда. — Купа мбра да ти )е увек пометена и
уредна, да те нй]е срамбта кад ти нёки затрбпа на врата.
затутавй, непрел., заглупи, изгуби памет. — Дёца не трёба да се бщу
за шта буде, па да затутавё и да не зна]у нйшта.
заЬорави, непрел., заслепи; занесе се. — Жйвка имала злбга мужа, па
од н»сгбво чудо запоравёла и нй)с знала ни да ради, ни да разговара
ка) луди.
запорави се, повр., заслепи, заборави се Милёну из Планинйцу баба
(жена) кажс у]утру: „Немб по овце да се запоравиш у те твб^е артй)е
(кн»иге), па да ти стбка отйдне у нёчи)е жито и да начини штёту.
заЬумури се, повр., смрачи се, смркне се. — Пред град се бёше усрёд
пладне ставнйло, па се заЬумурйло ка] усрёд ноЬ, и кад йспада град
и киша, па се разведри и ейну сунце.
зацепи, прел., расцепи мало, започне да цепа. — Кад на н>йву нису
имали дбвол>но ложйце, башта би зацёпйо парчё прут на ]едан кра)
и у расцеп углавйо парчё корку од лйпову грану и направйо ложйцу.
зацепи, прел., затражи вслику цену. — Нисам купйо краве од Милфу,
млбго ми зацёпйо, ка) да му нису за прбдаву, вйше вбли да и сваки
чевртак тёра на пщац, не да ми л>уцки прбда.
зацепи, прел., одлучи (тврдоглаво), по!)е настрану, држи се нечега
тврдоглаво. — Кад н>егбв башта зацепи на )едну страну, нйко не
мбже да га обрне.
зацепи се, повр., растави се мало, одво)и се мало, почне да се цепа. —
Кад смо превозйли камен, зацёпйо ми се нбкат на палац, па Ьу
полако да га исёчем.
зацепбтина, ж., погрд., незгодан, сво)сглав човек (жена). — Мука \е с
зацепбтине, с н>й нема дбговор.
заирни се, повр., фиг., унесреЬи се, упропасти се. — Данйло Живадйнов
довёо нёку Луковчанку, па се зацрнйо с н»б: нёЬе нйшта да ради и
не почйта нйкога у к^Ьу.
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зачспи, прел., отцепи (мало); одво)и. — У ону спрй)у вётар ми зачёпйо
]едан ступ на ора, па мирам да га исёчём кад пс и онако да се осуши.
— Данас ми бван зачёпйо две овце и отйшо с н>й у илй()и)н р^к, па
се напасли само што не пукну, а )& и нисам видела да и врнем из
жито.
зачспи се, повр., одво)И се, отцепи се. — Понёкад се из бул>ук зачёпе
по нёколко овце и уватс на )сдну страну, па се и изгубе.
зачйчи, прел., баци чичак на некога. — Кад се йгра^у и шале, дёца
наберу чичак, па зачйче )еднб друго.
зачури, прел., задими, запуши. — Шта сте тблко зачурйли ту вишу
сббу, отвбрте врата да изй1)е чуран. напол>е. — У н>йну куЬу свй
чуре, па зачуре сббу, иако йма^у дёцу.
зачури се, повр., задими се. — Нёки на Младснци смету лйф, сенйну
и друго сйтно што йма]у око куЬу на камару, и запале, па се зачури
цело село.
заш [заш(то)], св., зашто, због чега, )ер. — Заш /учёр нисй дбшла да
ми помбгнеш да наведем градину, него ми остала пбла ненавёдена,
а сад су друге жене узеле вбду и кб] знй кад Ье мб^а градина п& да
дб!)е на ред.
зашашавй, прел., залуди. — Од како се подватйо с н>6, зашашавёла га,
па не зна куд йде и шта ради.
збй)е, прел., саби]е, скупи, примакне. — Кад ковёш тарйбе, немб да и
збй)еш, да ти се не искрйве кад су )една дбдругу.
збй^у се, повр., сабину се, скупе се. — Кад най1)е вук, овце се, ]адне,
збй^у ]сдна уз другу, па и вук дйви кблко бЬе.
збйра]у се, повр., сакупл>а]у се. — Л>уди Ье да.пбчну да се збйра^у на
руЧак, а мёне кастрбла )бш нй)е варёна, па Ье да мбра|у мало да
■ причёка^у.* • • ■•■.*.•
збйралиште, с, збориште, сабиралиште. — Овй мбмци нема увечер да
иду по седсл>ке ка) младйЬ'и, него носе винб и ракй)у куд Гблуба,
там и )е збйралиште, там свуноЬ )ёду и пй)у.
збр"ка се, повр., смете се, помете се. — На испит га питували и учйтел>
и надзорник на)еданпут, па се дётё збркало и нй)е баш свё знало да
одговбри.
збрчкбтина, ж., бора, набор. — Кад девб)ке обуч^ дрё)е, пазе како
сёда]у, да не направо збрчкбтине на сукн>е. — На лице му пуно
збрчкбтине, иако )6ш нй)е остарёо и осёдёо.
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збута, прел., нагура, сабще. — Не знам шта )е билб Бране да збута свё
у )еднб Ьбше: и \6ш за кукуруз, и кбчину за кокбшке и свин»ац, ка)
да му мащка онблка авлй]а од пут до пбла Чуку.
збутак, м., погрд., глупак, простак, сметен>ак. — Цвётина дёца свё
нёки збутцй, и пёрка и оба сйна, нити йгра)у у бро, нити знаду да
разговара)у с мбмци и дсвб)кс ка) други младй л>у\ци.
збутан, -а, -о, трп. од збута, глуп, ограничен. — Нёки се рбди збутан,
и нйшта не мбже да му помбгне да се мало отрёсё, па цёо век остане
такав.
зглё!)а, ж., гледан>е дево]ке (и момка), први сусрет девочке и момка
(ради брака). — Радо) Мишин йде на Вйдовдан у Дабланицу на зглё!)у
с )едну девб]ку, рёшйо да се жени.
згшёца, прел., пьечи, притисне. — Немб да га задёваш, да те не зпьёца.
згребё, прел., скупи гребупи (вилом, лопатом, кашиком). — Згрёби
сено растурсно око навйл>ци, па га здёни на ]едан навйшак.
згрёва, прел., загрева. — Нёки младй ни зйми не згрёва^у сбби ге спё,
увй^у се дббро и не лбже.
згрйба, прел., згрйе, скупл>а. — Са шта си згрибао сёно по ливйду, кад
ти бвде-бнде па остало нёзбрано?
згрбзи се, повр., згади се, постане одвратан. — И н&] ббл>е )ёло мбже
да се згрбзи човёку, ако га )ё стално. — Злб )е кад л>уди не пазе шта
раде, па се згрбзе )едан другому и не мбж да се тпбдщ.
згрува се, повр., претвори се у грудве. — Кад се прави качамак, мбра
да се чурка с чуркало, да се не згрудва у ушвол>ци.
згусти се, повр., згусне се, постане густ. — До икиндй]у билб р вёдро
и врупйна, а тад се ол]сданпут од планйну с вётар навукоше црнй
бблаци над село и згустйше се, те се алйс смрачи, па лйну крупна
и )ака киша, па кишу прёсече гус и крупан град, и за час се зарину
и забелс назем и стуче траву и лйс)е, пбломи гране на вбЬке, срасти
пср]а на кукурузи и натсра жйта у зёмл>у, рйстури чбкоти у лора и
притисну и у блато.
здравл>енце, с, хип., здравл>е. — Деда Ббго) каже: „Чуварх, дёцо,
здравльенце, па кад порастёте, да будете во)НЙци у гарду; ни оно
нй|е чбвек кб] в6]ску не служи."
зевка, непрел., дем. од зёва, отвара уста. — Кад лети отйднемо у реку,
па с кбш уватимо рйбу и извадимо \у из вбду, бна само зевка и дува,
дува.
зеленйш, м., зелено вопе. — Од зеленйш се добй]с скбмина.
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зеланик, м., гибаница (пита) са зел>ем, зсл>аница. — У село ретко праве
зехьаник, вйше вбле гибаницу, а на] вйше уви)анку.
земл>арйна, ж., порез на земл>у. — Зёмл>а трёба да ра1)а дбволно и за
домапина и за земл>арйну, али мбра да се ради како трёба.
зетйЬ, м., дем. од зёт. — Умрсо )е она Маронов зетйЬ, бйо \е поткивач,
и сад нема кб] да ни ковё говёду.
зётон>а, м., аугм. од зёт. — А^де, зётоню, да си жив и здрав, па и тй
да доживйш да удаваш пёрку и да ймаш зёта.
зймн>и, -а, -е, зимски, ко)и се односи на зиму. — Водён>цй су зймн>е
крушке, а тура^у се и у пуп, па се мало и укйселе, али су и такб
добре за )ёло.
зймовача, ж., бот., врста крушке. — Зимн>ё крушке су: водён>цй,
полбшке и зймоваче.
зимуска, прил., зимус. — Дрва смо спрёмйли лётоске, а зимуска смо
се гре)али на гран>е.
зинат [з(а)инат], прил., заинат. — Ова киша пбчела, па сваки дан, ка)
зинат што ]а \6ш нисам поорао за пченйцу.
зми]арник, м., зми)ско легло. — Понёгде се змй)е пбд)есен збёру у
зми]арник у нёко сувб легло, па се испреплйЬу и такб, на камару,
да се угрева]у, презимё, па се упролеЬ, кад се отбпли, разй1)у.
зми)етйна, ж., зоол., аугм. од змща, зми^урина. — Лети, кад вапамо
рйбу с кош у реку, млбго пут ни се у кош увучё и понёка зми)стйна,
али водёне змй]е нису бпасне.
зрнас, -ста, -сто, зрнаст, у облику зрна. — По стране у Стрн»ак йма
млбго зрнаста аршйца, па кад се бди по н>6, нбге се омйчу надбл.
зр"н>ас, -ста, -сто, (бела овца) са црним пегама по губици. — 3^н>асту
овцу вйчу зрнжа, а зрььастога овна зрн>йло.
квездйчка, ж., дем. од .чвёзда. — Зими се ретко виде авездйчке на нёбо,
а лети и се не зна брб).
ввёка, ж., звека. — Одавно имале млбго овце и краве, имали и млбго
луди и дёца да и чува)у, па пред пладнё, кад \с врёмё за по)сн>е,
кад се зда нёка ввека од кб) зна кблко звбна и явонцёта и на овце и
на краве, кад свй потёра]у стбку на пб)иште на Мировштйцу, )ёчй
Грапчина, а пцёта уз сваке овце (бул>ук) ла)у ка) да Цйгани (ковачи)
бй)у у целёзо на наковал; од милйне да се слуша.
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зверски, -а, -о, зверски, суров. — Нёмци су у рат и у наш кра) починили
аверска злочйнства: спалили су и порушили Подгорац и Злбт и
стрёл>али двасс и два човёка, ме!)у н>й и )сднб дётё од дванасс
гбдине.
зверство, с, звезретво, злочинствех -— Нйкад нйко нёпе да избрб]И
зверства што су нёпри)атсл>и починили у наш народ у ратови.
ввйзне, непрел., свирне. — После пладне )едан овчар \е звизнуо упрсти,
па су се збрали и други овчарй и свй заодно отерали овце на ТЙмок
да и кушьу.
звонара, ж., овца ко]а носи звоно. — Лани ми од звонару остала два
близнёта и сад су порасле двйске ка) слйке.
звбни, непрел., звони. — Дёцо, звбни за шкблу, идите бдма право у
шкблу, да се не задбцнйте, па да ве кара учйтел>ка.
вврцка, непрел., одскаче; испада. — Лети, кад \с млого вруЬина, за час
се наоблачи, загрмй и почне да йде киша и да вврцка град позем. —
6ган> се разгорй кад почну да 8в^цка)у жйшке из жар.
8врцне, непрел., одскочи. — Мани да дуваш у тб кубе, да ти не яврцне
нбка жйшка у бко, па да ймаш муку.
Бврчка, ж., (неважна) ситница. — Понёкад због нёку хврчку и кбла сас
сено се преврну, па се начини грдна нёприлика.
яебне, ненрел., зебе. — Немб опанци да су ти мбкри, да ти не 8ёбну
ноге.
8идарски, -а, -о, зидарски. — Кб) бЬе да буде видар, не трёба му млбго
зидарски алат: чован>ка за малтер, мистрй)а, малтарка, вйсак и чук.
§ипан>с, с, гл. им. од 8Йпа (скаче)
8йпка, непрел., подскаку^е, скакуЬе. — Ъацй су випкали пред шкблу
док и учйтел. шф пуштйо да уй1)у унутра.
8Йрне, прел, погледа, вирне. — Да си зирнула да л' \с заспало дётё, па
га покрй с нёку крпицу да га не даве му)е.
в^н, ономат., д^н (звук звонца на )агаету, телету). — Овчар вбли да
слуша авбнцё на )агн>е док чини 8рн, 8рн, хрн, и да глёда како му се
]аганци йгра^у и напрёдзту.
зумбул, м., бот., зумбул (НуастЛиз огцеп1аНя). — У градинчё йма сйн.
и розан зумбул.
И
и [и(м)], зам., (енкл. облик ген., дат. и ак. од зам. бни), их, им, их. —
Йма ли и, Дёсо, она мб)а дёца негде там, у твб]у авлй)у, с твб)у
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дёцу? — А\к, нема и овам. — Док су били сиротшьа, свё и билб
дбета, а кад су се заимали, свё и мало. — Данас Никеле нису дбшли
жётвари, не свйЬа и ее кблко и платно )учёр. — Испрати ми, Ьёрко,
унуци, да и дам по )едан дукат. — Вйкни дёцу из напол>, нек дб!)у
да и дам рбукс. — Дучёр, на панаЬур, имали смо вбл>у да се видимо
с нашу рбдбину из Мирово, али бйо млого свет, па нисмб мбгли
да и найемо. Кб] да и на1)е у тблки луди од сваку страну?! — Ону
дво)йцу што иду по пут не познавам, нисам и вйдо нйкад.
иглйче, с, бот., врста украсног шнбл>а. — Цвет од иглйча уе. сйтан и
бёо, а кад прецвета, заметно сйтне бёлё бббице.
Йпьетовдан, м., рлг., Свети Игн>ати)е, црквени празник 2. )ануара. —
Йпьстовдан )с у пбе, на нёколко дана пред Божий и старе жене тад
не раде уруке.
йпьетовдански, -а, -о, коде се односи на Ипьетовдан. — По ону
йгн>етовданску мепаву ]учёр йшли смо сас сана за лйсник у Пбнор,
па смо се помрзли и мй и говёда, али прс нисмб мбгли да провозимо
шуму с кбла због рйав пут, а сад, по снег, сана иду.
идинаес (и: ^сданаес), бр., )еданасст. — Дбш идинйес дана, па, како \к
рачутьам, трёба да ми се отели крава.
идинаести, -а, -о, ]еданаести. — Рурса се отелила идинаести дан по
Светога Саву, и дббро )е што \у се теле нй)е см^зло док га нй|е
олизала и док га нисмб одво]йли у прегражу сас суву и тбплу
сламу.
избезбчи се, повр., избезобрази се, изгуби срам (стид). — Понёки се
избезочйо, па не почйта ни свб|и у купу а камоли други л>уди по
село.
избел.у)е, непрел., бледи, мен>а бо^у. — Кад купу)у лице за дрё)е, жене
траже што не нзбсл.у)е на сунце, ни у пран>ё.
избёснй, непрел., иступьи, изли]е л>утн.у. — Понёки се нашути за
нйшта, па избёснй на свб]и, а кад се смири, не увйАа да нщс имало
зашта да се л>ути.
избёснй се, повр., развиче се, изли)с гнев. — Кад се он нал>ути, па док
се не избёснй, свй му се склан^у од пут и не заговара^у га.
избёчи се, повр., истури се, испречи се. — Шта си се избёчйо ту) ка]
нёки ага; мйслиш да \с нёкога стра од тебе?!




избй)с, непрел., изи1)е. — Кад су стйгли под брдо ге извйра Радован>ска
река, избили су на вр брдо и пбшли по пут за Брёзовицу.
изблёдй, непрел., изгуби бо|у (тканина и друго обо]ено). — Кб) гбд )е
ноейо свё )сдну капу бна му изблёдёла и остарела.
изблеЭДе, непрел., бледи, губи бо^у. — Рётко ко)ё лице (тканина) не
избле^у)е на сунце.
йзблизо, прил., изблиза. — Ртан. )е сйн> из далёко, а йзблизо нй]е синь,
него ]е зелен.
избраздйчи, прел., начини браздице (у врту, за раса!)иван>е паприке,
купуса, лука и др.). — Упролеп, кад се дббро отбпли, и кад на РЧан.
вйше нема снег, изрйл>а)у градину и саейтне с матйку, па избраздйче
и тад расаде раса1)у од свё по мало.
избрёца се, повр., извиче, издере се (на некога). — Понёки, кад дб1)е
од работу, избрёца се на жену и дёцу и увати село (оде од купе).
избрёцне се, повр., викне (на некога), издере се (на некога). — И мати,
кад ]е уморна и йма работу, а дёца су немирна, избрёцне се понёкад
на н>й.
избркла, прел, помеша, побрка, измеша; погреши. — Кад нёки нёшто
пбгрешно каже што )е видео и чуо, каже се да )с свё избршьао. —
Дбкле свё )й да расправл>ам што су друга избрюьали?
избрЧгги, прел., обрети. — бвце \6ш нису избрстйле шуму (лисникбви-
ну) што сам и дао од|утрос; немб да и даваш )бш, док не изббете
што йма, да \у не газе, па после да нй)с за нйшта, само за бгань.
избрука, прел., изгрди. — Прво р требало да га избрукаш, а не бдма
да га бй]еш.
изббчка, прел., измеша. — Свё си ми избрчкала по крбнпьу, па сад не
мбгу да на1]ем што ми трёба.
избупа, прел., изби]е, изудара. — Ёне ти га ейн, йде од пут и плаче,
мбра да су га избупали.
избута, прел., изгура, избаци. — Кад се нёки напй)е и най1)е на забаву,
па чини нёред, бни га избута]у напол»е.
избучи, прел., избул>и, широко отвори очи, увиди; само у изр.: избучи
очи. — 6н )е избучйо бчи сад, али свё му р дбцкан.
изваби, прел., измами. — Ё л' си извабйла свё бвце из трл>ак, немб
нёка да )с остала, па да трпй гладна до пладнё?
изваЬа, прел., похвата; откри)е. — Ё л' сте изваЬали )аганци? —
Извапани су ко^й су разбили задругу.
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извешта (махом перф.: извештао), прел., научи, постане вешт у
нечему. — Будймир извешт&о и прави колйЬи на цёлб село.
извГф се, повр., пови)с се, искриви се. — Кад су дирёци танки, под
тёрет се извй)у, па се осуше и такб остану.
извйче, прел., изгради, виче много. — Што ]с н>йн башта извикао на
н>й сйноЬ, то нисам до сад чула, само не знам шта се тблко нал>утйо.
извр"л>и, прел., избаци. — Дучераппьу вбду немб) да изврл>иш гс буде,
него поли с ню нёку младу вбЬку.
извуку^е, прел., извлачи. — Трйшино бран>иште ]е у поток, па треде
из н>ёга мбра да извуку^е узбрдо.
извуку^е се, повр., извлачи се, избегава обавезу. — Понёки пй^е у метану
кад други чаете, а кад трёба он да части, увек се извуку^е.
изглйби се, повр., извуче се из глиба (блата), па му се на ]едну
прёглабицу на Мёчкино корйто заглибйла кбла, и нй)е мбго сам да
се изглйби док нису найшли нёки л>уди с кбла, те су четверили и
изглибйли га.
изгб)е се, повр., уго^е се. — Милёнко )есенас истерао свйн>е на жйр у
планйну, па му се изго)йле и узео )с дббре паре за н>й, а нйшта га
не кбшта]у.
изгб]и, прел., уго)и. — Само с траву нйко яА'р изго]йо свйн>е, него и
ранйо само кблко да вбде душу, без лёба нема го]ён>е.
изгорётина, ж., опекотина (ватром захваЬено место на кожи). — Нёки
на изгорётину прив!'ф]у |едну водёну траву.
изгори се, повр., опече се. — Жене се чёсто изгорё на прЧгги, по шаке
и по ступала, зато што сваки дан раде око бган> и с вруЬу вбду.
изгостйра, прел., изгуби поверена, замери се. — С н>егбво непоштен>е
он ус изгостирйо сас свй у н>егбв крй), па сад тражи друство свуд по
село, али свй га знаду и клоне се од н>ёга.
изгрё|е (сунце, мёсец) безл., изи))е, роди се (сунце, месец). — Док не
изгрё)е мёсец, непемо да пб!)емо у воденйцу.
изгреша, прел., Начини грешке, погреши (у везу, плетен>у, ткан>у,
писан>у и др.). — Што си, Йёрко, тблко изгрёшала у овб ступало,
ге су ти билё бчи; расплети то свё, па заплети пбново.
йздал>е, прил., из далека, са расто)ан>а. — У рйт нёки се зйми припру
узоган», па и не осёте кад изгорё дрё]е и пбеле и се распадну, а нёки
се грё)у йздале и сачува]у и опанци и дрё)е.
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издан (из-дан), само у изр.: дан издан, прил., из дана у дан, свако-
дневно. — У]ссен, кад пбчне да йдс киша, бна йде дан издан и н'умё
да стане док свуд не направи блато.
издёне, прел., надене име. — Каквб су име изденули Ббрсином детёту?
издобде, непрел., (махом перфл: издоодйли), до!)у (до!)е) много л>уди.
— На славу нема ручак док не издобде свй гости.
издрдори, прел., изгунЛа, извиче. — Чйм дб1)е, на!)е да издрдори за
нёшто, бЬе свё да \е по н>егбву вбл>у.
издува, прел, очисти дуван>ем. — Кад и падне лёба од сбвру, не баца)у
га, него га издува^у, па туре у уста.
издува се, повр., одмори се, одахне. — Сёдли смо мало у ладовину,
да се издувамо, па Ьемо да йдемо дал>е.
издужи се, повр., растепьи се, истепьи се, развуче се, доби)е у дужини.
— Имао }е )едан плетен вунен пб)ес, па му се од опасуван>е издужйо
)бш тблко.
издужи се, повр., легне, испружи се. — Шта си се издужйо сад, кад
трёба да се ради; на пладнё Йемо свй да лёгнемо и да се одмбримо;
сад само Шара мбже да се издужи у ладовйну, зато што су му овце
затвбрсне и што ноЬас нй)е спавао, него )е ла]ао око трл>ак.
изё, прел., из)еде, победе. — Ббче Петровип \е. за облогу (опкладу) изёо
цёо лёба.
изё се, повр., из]сдс се, иструже се. — Нисй подмазувао шарке на
врата, па су се стругале, стругале док се нису изёле, па сад мораш
да и мсньаш; ако и не подмазу^еш, па пе да ти се изёду.
и(з)5ебё, непрел., озебе. — Што смо данас извёбли у дрва, то )е за
прйчу, нйкад ми такб нй)е било зима, мбра што \с стално дувала
нёкаква встрйна.
и(з)вёбне, непрел., озебне. — Деда прекбзиму иззёбне по овце по. тй
врови упланину, па прекблето свё побол>ева и жали се да га боле- •
нбге.
и(з)8Йда, прел., озида. — Што )е Мшп'йа Стано)ев извидао за куЬе по
село, то ни он не би мбго да избрб)И и да нарейа.
и(з)хйра, прел., (за)гледа, завирухе. — Кб) млбго избйра. он Ье на кр&)
да изкйра (Изр.).
и(з)8иру]е, прел.; в. и(з)зйра
и(з)8рне, непрел., извири. — Дё, из$рни на пёнцер, да вйдиш ко]а жена
вйче на вракн>йцу.
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изла]е се, повр., фиг., каже, изнесе нешто. — Н>ег6в брат се изла^о да
нёЬе да ми в[5не трйес банке што сам му уза^мйо.
излежаваьье, с, гл. им. од излежава се (лежи, ленчари)
излежава се, повр. лежи, ленчари. Немо тй да глёдаш Гблуба што се
излежава по ладовйне, он ]е невбл>ан и нй]е кадар да ради, а тй си
здрав ка) дрен; немб да тс пита старое ге ти }с била младое.
излёку)с се, повр., излечи се, оздрави. — Стари луди кйжу: кб) йма
данови, излёку)е се, а кб) нема, не мбже ни да се излёку^е.
излив, м., изливан>е (реке, потока). — Арнаута ]с у наш кра) правила
йзливи само на ]еднб место, ге \у )е ббала нйска, па )е и рйбу изливала
из корйто, и л>уди су )у с кошёви на набадйне (дугачке двороге виле)
„завапали" ка] с нёке голёме чованл.
излйпчу, непрел., полипшу, угину (у вспем бро|у). — Дедну" гбдину
овце Мйло)у Рашкиному се уметил>авйле, па скбро свё излйпцале.
излуду^е, непрел., напроводи се. — Деданпут у гбдину чбвек мбже и да
излуду^е.
изл>уска се, повр., ол>ушти се (делимично). — Не знам ге су ми падалс
шёрпе и кад се свё изл>ускале.
измаже, прел., испрл>а, замаже. — Гё си измазао т^ кошулу што си
1учёр обуко; нйшта на тебе не мбже да потраве чисто?!
измаже, прел., избрише (хлебом, качамаком) остатке масти неког ^ела
у тиган>у, здели и ел. — Измажи тй тиган>, па га закачи на клин, да
га не лижу мачке нопас.
измаже, прел., замаже, облепи. — Измазала сам )абуке у дблн>у
градину, да и не гуле козе.
йзмама, ж., обмана, превара. — Кад чбвек нема кукуруз да дава на
свинке, него и рани с траву, то ]е само йзмама, кблко да су живё, а
тако нёЬе да се угб)е.
измами се, (махом множ.: измаме се), повр., (рано) напупи дрвеЬе због
неуобича^ено топлог времена крадем зиме. — Од овб сунце Ье да се
измаме вбпке, па пе, кад се запади, да изнрзну.
измёлёзи се, повр., изроди се [укрштаиьем изгуби особине со)а (врете)].
— Степан Миленков нй]с имао дбброга овна, па му се красне бвце
измёлезйле.
измени се, повр., избледи (бо^а неке тканине, плетива и ел.). — Кад
се нёшто учини у орбвину ел' у дун>бвину, нёЬе да се измени.
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измен>уван>е, с, гл. им. од измен>у)е се, мен>ан>е бо)е (услсд светлости
и пран>а)
измсн.у)с се, повр., бледи, губи бо^у (на сунцу, услед пран>а). —
Миланка учинила нёко плётиво у куповну фарбу, па ]у се чарапа од
н>ёга измен^у у пран>ё.
измётне се, повр., непрел., уметне се, има особине неког претка. —
Народна пёсма каже да се Марко Крал>евиЬ изметнуо на ньегбвога
У)ку в6)воду Момчйла.
измол>йше, прел., изгризе, прогризе, победе (мол>ац вунену одеЬу).—
Нёкад смо имали млбго дрё)с од вуну, али нйкад и нису измол>йсали
м6л.цй ка] сад.
измбри, прел., изнури, замори. — Пре пладнё ме изморйше; гс Ьу #
да жн.см с младй жётвари; жн,ёдо до пладнё кблко могб, савита
бдве дбзем, па се ману.
измбри се, повр., премори се, замори се. — Прекблето смо се
изморили, па смо |едва чекали да дб1)е зима, да мало оданемо од
тблку раббту сваки дан, цёо дан.
измбта, прел., извуче, истргне, тргне. — Кад Милйво]ев унук повёде
бро, деда измбта сребрёну банку из цскульйцу и да на свирачй, да
свйре, а он да глёда младйн>у како игра.
измбта црёва, прел., изр., пробурази, проспе црева. — Прйча се да ^е
Мйлош Обилий, пред бб) на Косово, пре шёс стбтине гбдине, са
свб]а два побрйтима уйшо у шатор терскому цару Мурату и с нож
му измотао црева и цар издйне, а српски ]унацй изгйну за слоббду.
измотава се, повр., замлапу)е се, понаша се неозбшьно (и неприродно).
— Дё, не измотава) се, у"зни паре кад ти давам, знам да нёмаш, па
Ьеш да ми врнеш кад зарадиш.
измотаци)а, ж., необично понашан>е, неприлично понашан>е. — Немб
да правит измотаци^е, да ти се смё)у л>уди.
измр"да, прел., избегне, не учини нешто. — Нйко нй)е мбго да измрда
бблес и смбт.
измрйава, прел., избегава. — Данйло Мйсин }е цёо век бйо шуштаван,
па )е измрйавао да йде ге се збйра^у л>уди, гё се пуши и гё мбже да
озёбне.
измрё)у, непрел., (махом перф.: измрёли), изумру, помру. — У село,
у цёо )едан рсд купе прека] пут, измрёли и стари и младй, и авлй)с
остале пусте.
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измене, нспрел., премрзне, смрзне се. — За лука и компирй изрйл»а]у
зёмл>у у)есен, па прекбзиму измбзне и упролсЬ )е сйтна ка) пёсак па
само посаде што и трёба, и свё се роди.
измрдави, прел., уради алжаво, површно. — Нйкад нйшта не уради ка]
дуди, него само изнмрдави, кблко да нй)е до н>ёга.
измбмори, прел., изговори нешто не)асно, промрмл>а. — Деда Мита
се дйже од сбвру, йзмрмори нёшто, па йзи!)е да пупгги овце, \к и
не чу добро шта рёче.
измрЧ;и, прел., замрси, помета. — Кад нё зна да тка, што седа у
статива, па ми измрейла жйце, и сад не могу до кнбпи да и
расправим и да се оправим на ткан>ё што сам пбчела.
измбчу се, повр., спаре се (овце с овном). — Кад пбд)есен дб!)е врёмё
за мркан>е, л>уди одвб)е бвна од овце, да се не измбчу, па га пуште
после нёколко нёдел>е, те се и овце такб )апье кад прб1)у мразовци
и пбчне прблеЬ.
измршавй, непрел., ислаби, смршави. — Кад у)есен дотёра овце из
Грапчину, бне му измршавёле ка) да нису имале траву да пасу и
шуму да ббете.
измуа, прел., измота, изнесе. — На Адамову свадбу увечер Йса лйлкин
се промуа нёгде и измуа )едну тепей^у печён»е и )едан лёба, па свй
шмугну у тавнйну и свё победу.
измузу)е, прел., (по)музе све млеко. — Лёти, док )аганци }6ш сйса^у и
расту, овчарй не тмузу^у овце, него и оставе млеко за )аганци у
обе сйсе, ел' )едну сйсу не помузу.
измурдари, прел., искаишари, уради несавесно. — Ако ма^стор данас
измурдари нёшто ^еднбму, )утре другому, он изгостйра с л>уди, па
после изгле!)у)е да му нёки донёсе нёшто да направи и да заради.
изнапол>(е), прил., спол>а. — Нёки одавно нису кречйли куЬе ни
изнутра, ни изнапол>е.
изнаправи, прел., погради, направи (много), сагради више зграда. —
Лэуди се чуде кад Лэуббмир йзнаправи онблке бйне и ста)е по цёлу
авлй)'у.
йзневера, ж., невера, неверство, предуба; изда)а. — Нема нйшта тёже
од йзневеру према свб) народ. — Жёна му опростила йзневеру, али
он сёбе нйкад не мбже да опрости и да заборави.
нзново, прил., поново, изнова. — Кад не урадиш нёшто како трёба,
ббл>е да урадиш йзново, нё да оставит како буде.
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изнбси, прел., наноси се, носи дуго. — Гра1)ени опанци што сам купйо
у Крйвир износйо сам по свй свёцй, и ]6ш су ми ка) нбви, зато што
и чувам од кишу и другу мокрйн>у.
изнбси се, повр., нанесе щл, па више не носи (кокошка). — Не чуди
се што ти кокбшке од нёко врёмё не нбсе, носйле су цёлб лето, па
се износйле, и сад, прекбзиму, нёЬе да нбсе, па Ье упролеЬ па да
пронесу.
изнутрица, ж., ситниш од заклане живине; савсст. — Кад се закбл>с
кокбшка, од изнутрицу се свари чбрба. — Злб )е кад чбвек начини
нёшто, за шта га пбсле цёо век )ё изнутрица.
избди се, повр., ходи доста, находи се. — Ако се Вукашин ш'ф наодйо,
нйко нй)е, сваки дан йде по трй-четйри пут на покату, нём како му
се не досади да вршё с нбге цёо дан!
изокрёне се, повр., измени се, промени се, преокрене се. — Понёкому
донёгде свё йде у напрёдицу, па се од)еданпут изокрёне и пб!)е
унатраг.
изопйва)у се, повр., опи^у се (многи). — Кад )е Ми)"а)ло удавао пёрку,
свадба ]с трахала цёлу недёл>у, па су се изопивали први дан и нису
се трёзннли догбд )е била свадба.
изотбде, непрел., (махом перф.: изотодйли), отиду (многи). — Кблко
су оддотрос изотодйли на пана1]ур само прека) нйс што су пришли,
а камоли по она други пут.
изрёбри се, повр., испречи се, обрецне се. — ]& му рекб л>уцки да му
бвце искочйле из трл>ак и отйшле как пругу, а бн се изрёбри на мёне
и йзвика за нйшта, ка)гбд да сам му рёко не знам шта.
изрезйли, прел., изгради. — Изрезилйла га ка) пца што \у прбшо преко
пченйцу с кбла.
изрспчи се, повр.; в. изрёбри се
изрйпи, непрел., искочи. — Кад р йшо с кбла у Сенци, испод купу
Мите Ванкиному, краве му од)еданпут усучу устрану уз )едан
сливар, а бн изрйпи из кбла, потрчй пред краве, увати за поводн>йци
и врнс и на пут.
изришьу)с, непрел., искаче, излази. — Ё л' нисй видо да кбза изрипн.у)с
из трл>ак и прави штёту по сливар: гули сливе и ббсти лестарй,
мбра да )у везу)емо.
из^че, прел., усекне нос. — Из^чи си нос, немб да ушмрку)еш.
и(з)цёпа, прел., исцепа. — Зар си вёп ицёпао буквар; како Ьеш да кажеш
учйтел>у кад те пита штб ти \с ицс'пан буквар?
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и(з)цёпи, прел., отцепи откине. — Штб си ицёпйла прва два листа из
читанку; из кн>йге се слйке не цёпа)у, него се глёда^у у кн>йгу.
иконом, м., деф., пол>опривредни стручн»ак; добар домапин, штедиша.
— Сваки понедсник у школу долази иконбм и показу)с на ))ацй како
се калёме вбЬке и лбза. — У село йма нёколко иконбма, у ко]й се
свй углёда)у. — Будймир ]е дббар иконбм, куд н>ёга се нйшта не
баца, свё он зна да искорйсти, зато у н>егбву купу йма свё.
шьавица, ж., разрока жена. — Сад мало йма йъавице, па и онс ко)е су
фаличне у бчи знаду како глёда)у, па и се тб скбро и не вйди.
йл>авко, м., разрок човек. — Срёпа )е што се йл>авци ретко ра1)а]у, у
наше село нема ни )едан.
йл>авче, с, разроко дете. — Док су дёца, шьавчипи нбее нёки наочари,
па и се бчи исправс.
шъадарка, ж., хил>адарка, новчаница од хил>аду динара. — Нёкад се за
шьадарку мбгла да купи дббра крива.
шьадо, б р., хил>аду, ]сдна хшьада. — Само Милутйн Маронов и
Милан Галин дали су на Ьёрке вйше од юьадо банке кад су се
удавале.
нманэице, с, дем. од иман>е, земл>а, иман>е. — Илй]а Петров ]с бйо
слугй по село и нй)е имао нйшта, па \е, трчйо, радёо и чувао и
прикупйо мало иман>ице, али нй)е имао срёЬу да поживи с дёцу,
умрео )е кад му билё педесёт гбдине.
иман>це, с; в. иман>ице
инатён>е, с, инат, инапен>е. — Од инатён>е нйко нй)е имао фащу.
йнтериз, м., деф., камата, интерес (на новац уложен у банку). — Нёки
пут су и задруге примале од л>уди пире на штедн>у и давале йнтериз.
исканшари, прел., уради несавесно. — Йма ма^стори што вбле да
искаишаре што и нёки да да му ураде, али тб не вала ни за н>й,
гкто што Ье да изгубе муштерй^е.
искаишари се, повр., поквари се, проневал>али се. — Док \е бйо сирбма,
нй)'с бйо каишар, а кад се на)ёо, искаишарйо се, па \с изгубйо л.уди
и па )с сирбма.
искана, непрел., излази, произлази. — Кад ни Мировцй до икиндй]у
нису дошли на свадбу, искана да нспе ни да дб!)у, па да и вйше не
чёкамо, него да узнемо полако да ручамо. — Откако се поболела,
Бб]ка нйкако нй)е искачала у село.
исюьуца, прел., по]еде живина (птица) зрневл>е. — Кад лети узрё
конбпл>е, нёки сйтни пйлипи се каче на н.й и искл>уца]у и семе.
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исковё, прел., покове, закове. — Налето пемо да исковсмо тарабе и да
заградимо авлй)у, па нйчи^е кокбшке нёЬе да ни чине штёту.
искоси се, повр., искриви се. — Кад )е .чндао 6гра1)у Живб]ку, Илй^а
Лспин ъще. имао вйсак, па му се 8Йд мало искосйо упол>е.
искотрла, прел., изнесе котрл>ан»ем. — Крартнци искотр^ьа^у лубенйце
прека] пут, па продава]у на л>уди што пролазе по пут.
искотрла^у се, повр., фиг., роде се много (лубенйце, дин>е и ел.). —
Нёкад )е у реке имала млбго рйба, па Марко Живков увечер намести
лесу на плиЬак, и кад у)утру рано отйдне на реку, на!)е да се на лесу
искотрл>але рйбе ка) праци.
искоцкари, прел., превари, излаже, доби)е преваром. — Дёвта \с гледао
да искоцкари евс* што мбже, али кад су му л>уди уватйли кра], нй)е
мбго вйше нйшта да постйгне ни на пбштен начин.
искоцкари се, повр., проневал>али се, поквари се. — Кад се Лука,
шна^дер, мало залебйо, искоцкарйо се, па крао сукнб што му луди
донесу да шй]с, док се то расчуло, и изгубйо и л>Уди и нй|е имао
ни за лёба.
искршка, прел., накрши, наломи. — Лэупче искршкао бабе ]едну
камарку гран>е, па пе бна да заложи бган> и да му испечё уштйпче.
искулучи, прел., изврши неку обавезу, издржи нешто. — Ёте, и то смо
искулучйли, довезли смо кбла с гран>е, сад вйше нема шта да траже
од нас
искуса, прел., по)еде кашиком. — Штб нией искусао ту пбпару, него
си оставйо толйчко, да се збйра)у м$е на н>б?
ислабй, непрел., измршави, изнури се, ослаби. — Дедну гбдину гусе
нице изеле лйс)е по дрвёЬе, и л,уди нису имали бдшта да праве
лйсници, па су прекбзиму овце ранили сас сламу и бне су дбпролеп
такб ислабёле да су се споводйле по пут и ]едва су преживёле до
зелёну трав^.
испазари, прел., истргу)е, купи, прода. — Тй си данас дббро испазарйо:
прбдао си стару краву и за йсте паре купйо си младу.
испарчетйше, прел., искомада. — Кад Умре нёки кб) йма млбго дёцу,
бна испарчетйшу зёмл>у, па ни)ёдно нема дбвол>но.
испасё, прел., попасе. — Кблко пут ни ту!)ё овце испасле траву у
неогра^ену ливаду у Чуку, ову гбдину Йёмо да & оградимо, да
ймамо и мй нёку ващу од н>б, а не свё та свет.
испйсник, м., човек с ко)ИМ неко за^едно служи войску. — Кад се пуште
йзво)Ску, нёку испйсници се допнсу)у нёко времё, па се забораве.
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исплакне, прел., опере (мало, овлаш). — Исплакни тс дрё]е убш у )едну
воду, па иди на врёло да и опёрсш добро.
исплсви, прел., почупа коров (из жита, ле^а и ел.). — Ако се не исплёви
пченйца од паламйду, на вр~шу се помеша жйто и семе од паламйду,
па другу годину кад се посеве, нйкне вйше паламйда не жйто и угуши
целу н,йву.
исплодйрни, -а, -о, дсф., експлозивни, распрскава]уЬи. — Нсмци су
пуцали на нас и с исплодйрну мунйцщу.
иешьйска, прел., упрека (водом, млеком и ел.). — Изу, се, па тад узни
да пёреш дрё)е, да не иешьйскаш нбви опанци.
испл>йска се, повр., упрека се (водом, млеком и ел.). — Кад се спрема)у
за бро, девочке се пр"во омй^у, па се тад обуку)у и обува^у, да се не
би иешьискале по нбве дрё)е и опанци.
исшъуска, прел., попрека водом, проспе воду. — Исшъуска) еббу с вбду,
кад метеш, да се не дйза прашйна. — Рада Гйтина носила млёкб у
кантицу, па свё испл>уска\па по пут, нй^е знала кйко се носи да се не
шьуска.
исшъуска се, повр., прели)е се (вода из суда). — Кб) н'умё да носи
судови с вбду ел' с млёкб, н>ёму се по пут испл>уска и вбда и млёкб.
иешьусне, прел., проспе (воду). — Испл>усни то корйто с вбду, па га
усправи уз ора, да се осуши.
испозаборавл,а, прел., заборави (више ствари). — Йма л.уди што млбго
обеЬа]у, па пбеле свё испозаборавл>а)у.
иепбени се, повр., испости се, ослаби (земл>а). — Кад виде да и се
зёмл>а испоснйла, л>уди оставе н>йву нёколко године за ливаду, па
\у пбеле пбново разбру и сё]у.
испргави се, повр., прозли се. — Штй ли ус Миладйну те се такб
испргавйо, до скбро нй)е бйо такав?
испреврЬа, прел., испретура. — Кад уе бйо р4т, ]едандан найшли Бугари
у нашу купу и свё испреврпали, али нису нашли што су тражйли.
испрёЬе, прел., извади из пепела, жара, песка. — Испрёпи компирй
йзоган», да не прегорё.
испровал>у)'у, прел., провале (пробуше) на више места. — Нёке жене
испровал.у)у днб на плёкане нутй)е, па у н>й саде цвёЬе.
иепбека, прел., попрека, пошкропи (водом). — Полако с тй судови, да
не испрЧжаш вбду, знаш како се од далёко носи.
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испрска, непрел., испуца, респукне се. — Нопас бйо голем мраз, па се
вбда у купицу смрзла и купица испрскала, па мбра да )у бацимо и
да купимо другу.
испрсне, непрел., излети, изи1)е. — Испред кубе не трёба да йма артй)е,
дел>анке и друго сйтно и сувб, да не испрсне из кубе нёка жйшка и
да и запали, па да изгори купа.
иепбти, прел., скине с ле1)а торбу. — Испртйла сам торбу, па сад
не мбгу сама да ]у подйгнем и упр^им, дё, помбгни ми мало.
испушти, прел., занемари, испусти. — бн \е зимус испуштйо ньегбве
краве: нй)е имао сено, него и ранйо са сламу, само да и одржй
душу док не стйгне трава, и сад не мбже да и прёжа ни у кбла,
а камоли у плуг. — Како си испуштйла кбву у бунар, кб) Ье сад
да )у извади?
истёгли, прел., извуче; издужи, развуче. — Кад )е правйо купу,
)еданпут претоварйо кбла с греде, па н>сгбве кравс нис^ мбгле да
истёгл.е кбла уз брег куд Мйте Ванкиному куйу, него )е сачекао да
най!)е нёки с кбла, па да четвери. — Истёпьи ма\ло ту узицу, да
мбже да се веже клин.
истёпьи се, повр., извуче се, порасте. — Из на^ вёЬу невбл>у смо се
истегл>йли, са\д да пазимо да не най!)е нёка \6ш вёпа. — Видим, Адам
лйлкия се истеглйо, ё), момчйп.
истёзгу]е, прел., истиска, притиском исцели. — Скйни сад лопар од
цедило сас сйрен>е, од сйноЬ се истёзговало и души му нестала
(сасвим се исцедио).
истимари, прел., ишчисти (ишчетка) длаку говеда чешагирм. —
ДомаЬйни (уредни луди) рйну стй|е и простйру сламу, да и говёда
не ле'га^у на балегу, па пбеле да не мбж да и истимарс док и не
почУпа|у длаку с чешагфу.
истйска, (йо)стёже; исцеди. — Рйтке Дарин избйо и истискйо за гушу
Ми)а)ла Радйоьевога, па га М.щ&]по тужйо, и са\ц се суде. —
Одавно, кад нису имали пире да купе зё)тйн за сливу, жене разбй)у
и очйсте ораси, па и истучу у чутору и истйска)у зё|тйн из н.й, и
такб преславе славу.
истйча, непрел., истиче (вода и ел.), пролази (време). — Лети река
пресуши и остине само на вйрови, па еймо помало истйча из )едан
у други.
истргу^е, прел.; в. испазари
истрёштй (бчи), искрл>ешти очи, исколачи очи, нарогуши се. — Шта
си, брё, истрёштйо те бчи, мйслиш да )е нёкога стрй од тебе?!
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истрпй, прел., поднесе, издржи. — Што \е. Нада истрпёла у н>бн век,
. то нема блйзо, па )е остала жива.
исфрл>и, прел., избаци. — Штб нией исфрл>йла пёпо из кубе, него се
препунйло, па испада назем; знаш да можс да испадне и жар и да
се нёшто запали, па да ймамо муку.
исфуктй, непрел., испламшьа, изгори (бурно). — Не оставлю) вра-
танца на кубе отвбрена, да ти 6ган> не исфуктй за час, па да се
угаси.
исфушари, прел., уради ал>каво, лоше. — Мир^н исфушарйо кад ковао
лётве на нашу стасину, па кад дуне )ак вётар, раскрое западну и
)ужну страну
и(с)цавтй, непрел., расцвета се. — Стйгла прблеЬ, сливе исцавтёле,
)абуке ицавтёле, свё )е озеленёло и исцавтёло, милйна )е да се
поглёда.
и(с)цаклй, безл., [махом перф.: и(с)цаклйло], изведри се (небо). —
Изведрйло се, па и(с)цаклйло, ноЬас Ье мачка и мйш заодно да спё
(биЬе веома хладно).
исцвета, непрел.; в. и(с)цавтй
и(с)цёри зуби, прел., искези зубе; умре. — Шта си, брё, исцерйо зуби,
нй^е нйшта смешно?! — Липка стално йшо на по]ату у Пл>ешёвац,
па га )едну нбп нашли ге ицерйо зуби у снег.
йте, [и(ди)те], имп. од йде. — Радо) каже у^утру Зелике и Косе: „Йте
на по]ату и помузите овце, док \а напасём краве, па Йу да дб!)ем да
йдемо на копан>е.
нцепа, прел., исцепа. — Зар си вёЬ ицёпао опанци што сам ти направила
пре нёколко дана?!
ицепбтина, ж., (махом множ.: ицепотине). — Сад нйко не носи
ицепбтине на дббар дан.
ицёри [и(з)цери], прел.; в. исцёри
ицрпё [и(з)црпё, прел., иецрпе. — Лети, кад остане мало вбда у бунар,
л>уди га ицрпу с кбве, па се ]сдан, ко)й уме, спушти наруке на днб,
очисти га од блато и лом, ако йма, па се пбеле збёре чиста вбда за
пиЬё, за омиван>е, за пран>ё и за стбку.
ичупа[и(з)чупа]; в. и(с)чупа
ишпарта [и(з)пшарта], прел., изоре (копачицом измену редова кукуру
за — Кад кукуруз стйгне за копаььс, л>уди га ишпарта|у, па после
с матйке загбну бцаци и завбше копан>с.
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]апьйЬи, с. плт., ]аган>ци. — Кад се после пладнё пуште овце с )агн>йЬи,
они се збёру, па трчё и йгра^у се ка) дёца.
)а)ченце (и: ]а]чёнцё), с, дем. од ]а)цё, )а|ашце. — Сйнко, иди у шталу
и збёри )а)чанца из гнезда што кокбшке снёле данас, па донеси
овамо.
)арица, ж., зоол., (махом множ.: царице), врста инсекта (овч)И, коз]и
паразит). — Пара баба Жива ми нще давала да спим нбЬу с )аре, да
не прелазе ]арице на мёне.
]армен>ача, ж., полица (дон>и део) )арма. — Уз брег преко пбток краве
усукаше на )едну страну и рацёпйше #рмен>ачу, па морадо да \у
везшем с жйиу, да послужи док се врнем из Буцак, па да направим
нбву.
)арчс, с, дем. од )аре. — НбЬу одвб]имо )арчипи и ]аганчиЬи од кбзе и
овце, да не сйса]у прекбноп, те да з^утру помузёмо млёкб и за нас.
]арчетйна, м, зоол., аугм од )арац. — Иди вежи ону^ ^арчетйну, да не
гули вой кс, од^утрос деде утёко у дблн>у градину, па огулйо )едну
]абуку два педа.
)арчёпина, ж., месо од )арца. — Негде усбле и осуше |арчёЬину надоган.
па кажу да ]'е дббра за )ёло.
)свтйн>и, -а, -е, комп. од )свтин, )свтини]и. — За сваки дан купе се
)евтйн>е дрё)е, а на дббар дан обучу се скушье ко) йма.
)ёга, ж., пила., С )ёгу мое да се преструже жйца, шйпка, плёк и друго
тале целёзо.
]едандан, прил., ]ед ног дана. — Нйко не зна кад Ье да умре, али ]едандан
Ье и то да буде.
)сднб, прил., исто, )еднако. — Нар ]еднб да чбвек )ё качамак и лука и
качамак и сйрсн>е.
]еднобд)ан, -рта, -ро, ]едне бо)е. — У шкблу Йацй пйу с ]едноб6]ин, а
цбта)у с двобб)ан плавез.
)сднокрйлан, -а, -о, од ]сдног ()едних) крила (на пр.: врата, прозор). —
Нёки пут су имали само ]еднокрйлни пенцери, а сад свй праве
двокрйлни, бни ббл>е држё топлопу у еббу.
)сднб надруго, прил., просечно, 1)утуре, све у)едно, све за)едно. —
Мйлета прбдао )'аганци на пй)ац )сднб надруго по идинаес банке.
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)еднб пбдруго, прил., )едно за другим, узастопно. — Милйво)у и Данке
су се дёца родила )еднб пбдруго, па су )сднб пбдруго йшла и у шкблу
и у войску, и такб )е и на) лакше и на) ббл>е.
)сднорсдан, -дна, -дно, са )сдним редом, од )едног реда (на пр. усна
хармоника са ]едним редом гласова). — Дедноредне музйке се купу)у
за дёцу, док )бш не зна]у да свйре у н»й, а двореднс мбмци.
)сдностраничав, -а, -о, нс)сднаких страна. — Понёкад израстё )еднос-
траничава лубенйца — од )едну страну, оздбл, равна, а свуд нагбр
котурата.
)едноцёвка, ж., (ловачка) пушка са ]едном цеви, ]едноцевка. — Сад
лбвци)е на) вйше купу^у двоцсвкс, рстко кб) йма )едноцёвку.
)елёче, с. дем. од )елёк, женски прслук. — Одавно девочке лети недёл>ом
обучу )елёчиЬи и вёжу врсту докати, па иду на бро.
)елёченце, с, II дем. од )елёк. — На Вйдовдйн мати дала Душке
|елёченце да обучё и да йде у шкблу.
^словак, м., деф., )аловак, дуд ко)И не ра1)а. — У Грапчину нису имали
нйкакве вбЬке, него само круке дшиьаке и )сдандуд )словак, па су
цёлб лето жудували и црёшн>е, и )абуке и грб^зе.
)енииа)С, м, врста деч^е игре. — Деница^с \с млбго радосан за дёцу.
\ё се, повр., фиг., )еди се; неста)е. — Куд гбд се окрёнем и поглёдам,
свё ми \е наопоко, па се )ем и не мбгу вйше од муку. — }с се ка)
мёсец (Изр.).
)есён>е, с, зб. им, деф., рсеьье, )асенови. — Гра1)а од )есён>е добра |с
за сваку употребу, )ака )е и чврста, па се од ню праве наплати и
осовйне за кбла, дирёци, даске, за свё мбже да буде.
)ечмён, м, бот., )ечам — Дечмён ретко кб) сад сё)е, а одавно су га
серали вйше, па су га млели и за лёба кад се пчснйца мало се)ала.
)ечмбв, -бва, -бво, )ечмен, од ]ечма. — 1ечмбву сламу говёда ббл>е ]рд^
не пченйчну, а на] ббл>а за стбку \с слама од оваз, зато што ]е на)
мёкша.
)у, зам., дат. и ак. од бна, р], )у (облици щ и )е не аостоуе). — Не мбгу
да )у дам сито, дала сам га Дёсе. — Нёмам шёрпу, дала сам ]у
)унаклук, м., )унаштво, )уначен>е. — Нема )унаклук на голёму и лёдену
вбду. — Због )унаклук \е пропао и Ситке; кад \с бйо дётё, зйми )р
газйо по поток, па му се укочйле нбге и цёо век не мбже да бди.
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]унснце (и: ]унёнцё), дем. од ]уп6. — Белче лани бсше )унснце, а глё
сад колко )с порасло.
)унйп, м, зоол., дем. од )унац. — Иако )бш нису^ дорасли, Настас пбчео
да прёжа н>егбви ]унйпи, да се науче да вучу у )арам.
]унйЬе, с, зоол., дем. од |унйца. — Стамёнково )унйче утекло на
Душановога бйка и водило се, кб] зна каквб Ье теле да отели кад )е
тблко младб.
кавурма, ж., )едан произвол од меса. — Зйми у село йма и мёсо, и
сланйна, и кавурма, и чварцй, а лети рётко видимо мёсо, само ако
зак6л>емо нёку кокбшку.
кадйвница, ж., кадионица. — Кад жене на задушницс пб1)у на грббл>е,
понесу и кадйвницу, да прскадс мртви.
кажипрс, м., кажипрст. — Сад се на кажипрс не носи прстсн, а нёки
пут се носйо.
казанцйница, ж., ста]а са раки]ским казаном. — Благо)ева казанцйница
)с били испод и>егбву шталу и блйзо до пут, па )е испечена кбмина
текла на пут.
каишар, м., варалица, покварен>ак. — Л>уди бдма пбзнаду каишара, па
кад му нёшто затрёба, нйко нёЬё да му помбгне.
каишари, прел., поступа несавесно, закида. — Понёки каишари гс гбд
мбже, али такб не мбже дбвек.
каишарски, -а, -о, непоштено, несавесно, ал>каво. — С*н не мбже да
скута н>егбв каишарски рад, нити \е. одсл>ао па|анте, нити \е уковао
тарабе како трёба.
калабалук, м., навалица, (велики) посао. — Немб сад да ми правим
калабалук кад трёба да идем на копан>е.
КаланштУра, (и: Калаштура), погрд., Циганштура, Циганин. — Немб
нйкога да назйваш Каланштура, то нй)е ул>удно, сваки йма йме, па
га вйчи на йме.
калем, м., калемл>ена винова лоза. — Од калсм )с ббл>е и грб]зе и винб
не од старинску, некалёмл>ену лбзу, али мбра млбго да се за.чйра
око н>ёга: да се кбпа на) ман>е три пут, да се прска кад гбд трёба,
да се залама.
калём, м., обращен комадиЬ дрвета на ко]и ]е намотан конац. — У куЬу
трёба увек да йма нёколко калёма копии, па кад йма нёшто да се
пришй)е ел' да се саище, да жене не иду у село да траже.
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калемар, м., човек ко)и калеми. — На]ббл»и калемари йма у сёло Вёлика
Дренбва, у мораски кра), и бни продава)у калёмл>ену лбзу свуд ге
стйгну.
калемарски, -а, -о, корт се односи на калемл>ен>е. — Нёки за калёмл>ен>е
купу^у калемарски вбсак, а ко)й нёма^у, тура^у говё!)у балёгу.
калёми, прел., присади. — Нёки су калемйли на окне, али и се нйшта
нй]е примйло.
калем(л>)у)е, прел.; в. калёми
калёмче, с, дем. од калём
кал>йштав, -а, -о, блапьав. — До сйноЬ ]е йшла кйша, у н>йву не мбже
ни да се за1)е, а камоли да се копа, у5ш \е калйштава.
камарётина, ж., аугм. од камара, велика гомила. — Штб си донёо толку
камарётину палице у собу, рёкла сам ти да донёсеш само за пбтпалу.
камарйше, прел., домила, трпа. — Немо да камарйшеш сува д^ва
прека) кубе у сббу да се не запале, па да изгоримб.
камарйшу се, повр., гомила|у се. — Не камарйшите се само на мб)а
кбла, идите нёки и у кбла пгго иду йза мёне.
камен>арка, ж., зоол., врста зми)е. — Како у Грапчину йма камёае на
сваки кбрак, чудно )е како се ретко ви1)у]у камен>арке.
канй^а, ж., корице ножа, сабл>е, ножнице. — Врни, сйнко, нож у канй]у
и не вади га на човёка кад нй)е рат!
каяо год, прил., као и, каогод., — Штб ли оно Мйрино девб)че
смршавёло кано гбд да нема пгга да )ё?
кантарче, с, дем. од кантар, мала справа за мереае тежине. — Наше
кантарче мёри Ъо дёсет бке и дванйес кила.
капак, м., предн>е и задка страна на канатама. — Кад истовару)у
кукуруз из канате, скйну задн>и капак, па нагану кукуруз у кош и
унбсе у куЬу.
капаче, с, дем од капак, поклопчиЬ. — У свАку куЬу у товйн йма
капаче на ко]ё се улази на товаи.
капне, (не)прел., кане. — Цёлб лёто нй]е капнула кйша и од кукуруз
нёЬе да буде нйшта. — Капни ми мало зёугйн у тепсй^у, па да турим
лёба да се печё.
капульача, ж., дем. од капул>ача. — Жёне исплету капул>ачхё за дёцу,
па и цёлу зиму не зёбу уши и врат.
карабйт, м., карбид. — Кад нема гас, дббар ]е и карабйт, само кад
чбвек йма карабйтну лампу.
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карабйтан, -тна, -тно, од карбида, оно што )е у вези с карбидом. — У
ратно времс, кад нй)с имао гас (петроле)), клбнфери су правили
карабйтне лампе од плёк и нису билё р1)аве.
карабйтка, ж., карбитна лампа, карбитуша. — Одавно смо имали )едну
рударску карабйтку, али се бна негде затурйла и сад )у нема нигде.
карташф, м., картарош, коцкар. — Одавно су имале и по сёла
картащф што су по цёо дан седели по метане и играли карте, а
н»йне жене су самё ранйле и по)йле стбку.
катранйше, прел., испрл>а, запрл>а ()ако). — Шта раде овй мужи с
кошул>е: обучу и и за нёколко дана и катранйшу?
качи се, повр., псн>с се. — Енё га наш мачак — качи се на ора да увати
веверицу.
качка, ж., дем од каца, качица. — Пре нёку годину Грур, пйнтср, ми
направйо две качке од дудбвину, па се жутё ка) дукати.
кашикара, ж., старииска пушка острагуша. — Деда Лаза )с служйо
вб)ску под кн>аза Ми)й)ла, па каже да су тад добили први пут пушке
кашикаре и били су млбго задовол>ни што су билё нбве и млбго ббл.е
од кремен>аче.
квита, ж, цедул>а, признаница, потврда о уплати. — Он )с свё квйтс
чувао у )едну д^вену кутй]у.
квичй, непрел., цичи (свшьа). — Кад пбчне зима, свако )утро се чу]е
да квичй нёка свин>а; то л>уди кбл>у свйн>е за мае и за мёсо.
кён>кав, -а, -о, погрд., плачл>ивко (дете). — Да) тбму твб^ему кён>калу
сйсу, да не кён>ка вйше, вйдиш да )е огладнёло.
кёса, ж., фиг., прен., мошнице. — Детёту се спуштйла кёса.
кёц, м., кра) кола (ора), последн>и играч у колу. — Девб)ке нйкад не
йгра]у на кёц.
кёштсн, м, бот., кестен (Аезсшив Ырроса$1апит). — У наш кра] нема
кёштени, нйко и не сади, а добри су за ладовнну.
кештен>е, с, зб. им., кестен>е, ксстенови. — Кад би у село, с обе стране
уз пут, посадили по )сдан ред кештён>е, имали би красну ладовнну
преко лето.
кйлавица, ж., пускща (гвоздена полуга за ва1)ен>е камена). — Кад )с
вадйо камен у Чуку, Драгбмир ]с узео кйлавицу на пбелугу од
Милутйна.
кйселкас, -ста, -сто, накисео. — У планйну, кад видимо да ни р чбрба
кйселкаста, провримб \у узогаьь, да ни не поквари стомак.
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кйсне се, повр., сто)и (лежи, омекшава се) у води. — Кад су кошул>е
млбго кал»аве (прл>аве), мбра]у дбета да се кисну у воду, да се лакше
опёру.
кисни, непрел., има (на)кисео укус, киси. — То млеко што си помузла
сйноЬ узело да кисни, остави га нёка се укйсели добро.
кйтка, ж., кита, букет. — Коса се у недёл>у обутсла (у нбве дрё^е),
забрадйла нбву к^пу калемпйрку и турила кйтку (над уво).
кицёл»ка, ж., дем. деф., од кицёл>а, кецела. — И девб)чипи што иду у
шкблу опасу^'у кицёл>ке.
кицошлук, м., кицошен>е, лицкан>е, претерано дотериван>е. — Не вала
млбго кицошлук, само ба!)авцй)е се млбго кицбше.
кладанче, с, дем. од кладанац, извор. — У ливаду испод пругу йма
)сдно кладанче што ни лёта не пресушу^.
кладенче, с, дем. од кладенац, изворчип. — Низ Тймок йма нёколко
кладенчета, а у Грапчину нема нигде вода.
кладенчиЬ (и: кладёнчйп), м., дем. од кладенац; & кладенче
кланёт, м, деф., кларинет. — У кланст су нёкад свирйли Паун Дудул.
и Мйче Нащин.
клане(т)цй)а, м, кларинетист. — Мйче )е бйо кланешца, Ми]а|ло
штрументар, а Вйдо) тупанцфа.
класёвл>е, е., зб. им., классе. — На н>йву, док старёде жн»ёду, дёца по
н>й збйра]у классвл>е што )е попадало.
клати, прел., дрма, гура лево-десно. — Немб да клатиш зуб и да тураш
п^сти у уста, зуб Ье сам да та испадне кад га подрастё други.
клатн се, повр., повила се, не сто]и чврсто. — Детёту се клати зуб,
скбро Ье да му израстё други.
клацка се, повр., клати се, л>ул>а се. — Кад пбчне \6ссн, врёмё се
прйдвечер стй)а, само се од нёки слаб вётар клацка^у гране у бра.
клен>ар, м, густиш (шумица) кленова. — Клен>арй су ретки, на) вйше
йма бвде-бнде само по ]сдан клён.
клён>е, с, зб. им., густиш кленова. — Дабланчани йма]у клёше на Беле
вбде, далёко од село.
клймне, непрел., махне (руком). — Учйтел. уйЬе у учибницу и Ьацй се
дйгну, а он и клймне да сёдну. — Жена \с нёколко пут климнула
мужу да остави краве да пасу самё и да дбЬе да \у накрати дрва.
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клйнчип, м., дем. од клин, фиг., угласто парче платна или сукна ко)е
се ушива измену ногавица у по}асу. — Кад се носе панталбне, на
клйнчип се ни] прё покйда^у и рашй]у кбнци.
клйска, непрел., ла^е (кер). — Чу)еш ли кйко клйска^у кёрови, мера да
су блйзо нёке ловшф?
клйска, непрел., иде за неким. — Немб да клйскаш по матер, не мбже
од тебе нйшта да ради, трёба да ни спрё'ми нетто да )ёмб.
клица, непрел., кли^а. — ЛДнску гбдину прекблето тблко йшла киша
да )е пченйца клицала у классе, и нисмб мбгли да пожн>ёмб до нёкад
(Дуто).
клббук, м., мехур, отеклина. — Добросав ^еданпут йшо пёшки из За)чер
у село шёс сата, па кад ]е изуо, вйдо да му свё клббуци искочйлн
на прети.
клобучй, непрел., клокоЬе (течност у лонцу коде ври или вода у рсци).
— Кад надб!)е река од кишу, )урне и клобуча преко брзаци и носи
свё на штй най1)е на нйске ббале.
клопа, неррел., клопара, тандрче. — Мало прё нёпгго клопй по купу,
вйди да мачка не учйни нёку штёту. — Иди, затвбри враыьйчку,
чу)еш кблко ]у клопа вётар.
клопан»е, с, гл. им. од клопа, клопаран>е, лупн>ава
клбпне, непрел., лупне. — Штй ли то клбпну у пбдрум, иди да вйдиш
да се нфе увуко нёки пас, па да ни испогани нёшто.
клбца, ж., каменица, веЬи камен ко)И се баца на некога. — Немб да
ймаш послу с н>ёга, бн йма ббича) да бапи клбцу на човёка и не
мйсли да мбже да га удари пбглаву, па да не мбдне.
клбца, прел., окида (празну) пушку. — Немб да клбцаш ту пушку сваки
час, да )у не пбене фёдер.
клбцне, прел., окине ороз празне пушке, пиштол>а, шшьоцне. — Увек
поглёда) да л' ти )с пука клбцнута, па ако нй]е, клбцни )у и тако )у
носи.
клупчийи, е., множ. од клупче (клубе), клубиЬи, клубад. — Знаш ли
гё су они мб]и бёли клупчипи кбнци, трёба)у ми да шй]ем кошул>е?
ивусетйна, ж, зоол., аугм., од юьуса, слаба кобила. — Жйван па нйшо
нёкакву иьусетйну, па )у прёжа у чёзе.
кяёз, м., председник (сеоске) општине. — Кад р Илй)а Дакин бйо кнёз,
поправл,сна ]с шкбла и школска бгра1)а, и оправлени су путови за
планйну и за воденйце у Тймок.
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кобилётина, ж., аугм од кобйла, погрд., кобила. — Живо)йн продао
ону н>егбву кобилётину на пана1)ур, затрео нёкога с вьб, бна )ёдва
йде по пут.
коб11лче, с, дем. од кобйлка, обрамица. — Кад )е пбшла у шкблу, деда
направйо унуке ]едно буково кобйлче, па сад бна сейма носи вбду
од чёшму.
кобилчё, с, зоол., дем. од кобйла, кобилица. — Онб тво)с кобилчё
ждрсбно.
кове, прел., поткива (говеда, кон>е). — Драгутйн Маронов, кад ]е
остарёо, нй)с краве ни ковао, ни прежао, цабс и чувао, па су билё
ка] подивл>але.
кове, прел., ку)е косу. — Н'умё сваки да кове косу, и за то трёба знанье.
ковё, прел., фиг., тражи, захтева, кука. — Кад ти нёки такб кове нёшто
и дан и нбЬ, па ти се досади, мбраш да му учйниш, па макар билб
и наопоко.
кбжинка, ж., дем. од кбжа, кожица од печена прасета. — Нёки мла!)е
свинье не дёру, него и ошуре, па кбжинку оставе да се осуши и варе
\у с пасулэ ел' с копрйве.
кбжичица, ж., дем II од кбжа. — Миле Надин \е бйо мй)Стор да испечё
младб прасе, па му кбжичицу начини да свё пбска кад се узне ме!)у
зуби.
кбжичка, ж, дем II до кбжа, кожица од печена прасета. — Ако се
прасе прспечё, кбжичка прегорй и испуца се.
кожл.ак, м., погрд., кожа (лоша); нетто од коже. — Кад Ье ]еданпут
да се огради, да му сёлска пцёта нбЬу не довуку^у свакакви кожл>ацй
око куЬу?
кожурка, ж.; а кбжинка
кожуче, с, дем. од кожук (кожух). — Нй^е лбше да си стар чбвек и
лети нбси )еднб кратко кожуче без рукавй, за сваки случи).
козётина, ж., коз)е месо. — Козётину не )еду у наш кра^ а ко)й су )ёли,
кажу да )с добра.
козетйна, ж., аугм. од кбза — Прбклете козетйне, свё ми живо
погулйше по градину, мбра да и придам, од н>й ми вёпа штёта не
ва)да.
козёЬи, -а, -е, коз)И, од коза. — КозёЬе млёкб, неварёно, давану на
слабувьаву дёцу да пй]"у на штё с^це, чйм се помузё, онако млакб.
козёпина, ж; а козётина
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коколан, м., човек избулених очи)у. — В6\а Коколан )е дббар ковач,
али )е млбго скуп.
коколат, -а, -о, избул>ених очщу, бул>оок. — ]еднбга коколатога човёка
у н>йно село зову Коколан.
кокбли, прел., гледа избечених очщу, мучи се. — Немб да кокблиш,
него поточи и вр"ни овце из жйто, да не праве штёту. — Лаза, )адан,
коколйо, коколйо, па вйше не мбже, кл>бкнуо )с и не мбже да трчй
и свё да ради сам.
кокбчица, ж., дсм., од кокбшка, мала кокош, кокица. — Она мб]а
кокбчица што сам ]у донёла од покату, данас снёла двожуче.
колачарка, ж., бот., врста )абука. — Нёки не вбле колачарке зато што
су мало накиселе, али бне су дббре и тра)у цёлу зиму.
колачнЬ, м., с. дем., мала погача ко)у ро1)аке и сусетке са даровима
доносе новоро!)енчету и породил>и. — Уз колачйЬ се детёу донёсе
и нёка сребрена пара и тури му се на чело, „да купи брата ел'
сестрицу."
колёбл>ив, -а, -о, несигуран, климав, непосто^ан. — Преко реку )е бйо
бр"в од )едну танку и колёбл>иву грёду, па с тёрет нису смели да
пре!)у преко н>б, него су на плиЬак прегазйли вбду и прошли на
другус страну.
колёбне, непрел., мрдне, занесе се, посрне. — Кад се )сдну гбдину на
Водице качйо на тован, колебнула му стуба, па )е са свё н>б падо и
сломйо нбгу.
колипка, ж., дем. од колйба, колибица. — Кад лети пбчну да зрё
лубенйце, л>уди у )сдан кра) бостан направе колипку и вежу куче уз
н>б да варди да нбЬу не краду бостан, а понёкад нёки од старё]и
куЬани и спава нбЬу у бостан.
колйЬи, с, множ. од коло (точак), точкови. — Одавно на колйпи нису
турали гвбздене шине, али тад нису ни йшли далёко с кбла и нису
товарйли млбго.
колскй, -а, -о, ко)И се односи на кола, колски. — Колскй ланци су )аки
и с н>й се сапйн>у кбла на нйзбрдице и всзу)у се греде на кбла да се
не смйчу.
кблца, с. плт., дем. од кбла. — Ту гбдину смо орали и посещали кукуруз
дванасс дана, али )е били таква суша да смо у)есен набрали само
четвбра кблца кукуруз.
кблцё, с, дем од кбло, точкип. — Учйтел> не учйо да направимо четйри
кблцёта од тйкву, па такб направимо и кблца.
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комёнди)а, ж, спрдн>а, подмсех. — Тёра комёнди^у (Изр.). — Немб да
тёраш комёнди)у с мёне.
комёнди)а, ж., невол>а, чудо. — С*, комёндща! (О, чуда!). Што ми
направи такву комёндщу, па сад не знам куд Ьу и гё Ьу?!
комёндщ'а, ж., вртешка (вашарска), рингешпил. — Одавно нй)с имала
комёнди)а на струну, него су комёндщу обрПала дёца: нёколко пут
об^Ьа]у, па сёдну да се возе, а друга дёца об^па^у, и т&кб цёо дйн.
кбнк, м., предсобл>е. — Унеси с^дови с воду у кбнк у купу, да се не
смрзну нопас и да попуца)у.
кбнка, ж.; в. кбнк
конбпан, -а, -о, куделан, од кудел>е (коношье). — Нёки сйтни пйлиЬи
навалили, па шьуца^у конбпано семе на неббране конбпл>е.
конопл>арка, ж., зоол., врста птица. — Коношьарке нису голёми
пйлипи, па стану и на вр" од конбпл>у и кл>уца)у семе.
конопл.аркин, -а, -о, ко)и припада конопл>арки. — Конопльаркино пиле
испадло из пьёздб, па га нашла сврака и по)ёла га.
конопл>арчё, с, младунче конопл>арке. — Кад дёца найу пьёздб од
коношьарку, и чёсто иду и глёда)у коношьарчйпи, коношьарка то
вйди и напушти гнёздб и пйлипи, па бни пропадну бдглади.
конопчар, м., конопар (она) ко)и суче конпце). — Сад ретко гё има
конопчарй, него од негде дб!)у кад }е пана))ур и продава^у конбпци.
конопчарка, ж., жена ко]а суче (и продаже) конопце). — У Ббл>евци )е
одавно имала )една конопчарка, али )е остарела и вйше не прави
конбпци.
конопчарски, -а, -о, ко)и се односи на конопчара. — Конопчарски
конбпци су ббл>и од конбпци што л>уди сами усучу, твб!)и су и )ачи
и вйше трфу, зато што су ббл>е усукани.
кбнчан, -а, -о, од пре!)е (вунене, памучне). — Милёна данас опасала
кбнчану сукн>у што сами сашйла.
кон>бше, непрел., погрд., много ради, диринци. — Дбкле Ьеш тй такб
да кон>бшеш, а други да седё и да глёда^у?
кбп, м., деф. од кбб (среЬа, судбина). — Дббро кбп (Добар сусрет!).
— Нёки одавно, понёкад, кад скобе нёкога човёка, не кажу ,Дббро
)улро!", него „Дббро кбп!"
копшьарка, ж., погрд., деворса ко)а роди. — И бна чува н>6]но дётё ка)
свака мати, )бш и ббл>е, без башту, и нйко не трёба да )у вйче
копшьара; нй)е бна нйпгга крива, лагао ]у нёки мбмак да Ье да \у
^зне, па ^зео др^гу.
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копшьчё, с, дем од копил.ак, дете ко)е роди дево]ка. — И Рыжина
пёрка чува копшьчё, и шта то некому да не буде право, нёка си
сваки глёда свб^у муку.
кбпка, непрел., фиг. — гони, тера. — Шта те копкало да йдеш ноЬас
по тавнйну и бацамак (блато) по путине, да изгазиш и да су ти нбге
мбкре, па )утре да нсмаш у шта да се обу^еш?
копрёнка, ж., копрена у домапих животин>а. — Добро што си преклао
то прасе, вйдиш кблко му отекла копрёнка, не би мбгло млбго ни
да живи.
копривар, м., густиш коприва. — Не иди преко та копривар, да се не
испрлиш, па да не знаш куд Ьеш од муку.
копрйвица, ж, бот., врста цвепа. — Копрйвице расту по саксфе и йма]у
лиф с красне шире у б6\с.
копрйв!ьача, ж, нелагодност после неких )ела, алерги)а. — Нёки
добйва]у копрйвн>ачу кад )ёду )агоде.
копусак, м., дем од коп^с, купусий. — Данас сам у градину у
Шъешсвац раса!)увала копусак и паприку и посе]'ала сам краставице.
копусйп, м., дем од копус; в. копусак
корсн>е, с, зб. им, (щ.: кбрен), клипови кукуруза. — Кад билё рбдне
гбдине, посё]'смо кукуруз рано, па истёра корен>е око Пстрбвдан.
коритар, м., она) ко^и прави корита. — Коритарй су били Цйгани, а
привили су и вретёна, ложйце, вагани, заструзи и застручиЬи;
Цйганке су свё то разносйле по села и размен>увале за кукуруз,
пченйцу, мае, сйрен>е и друго што и требало.
коритарев, -а, -о, ко^и припада коритару. — Коритарева жена натовари
на грбйну два корита, два коританца и торбу с вретёна, ложйце и
вагани, заструзи и застручиЬи, па йде у 1абланицу, Извбр и Мирово
и дава за мачйну, вуну, жито, кукуруз и врне се у Луково па с пуну
врёЬу.
коритйрка, ж., Циганка ко)а продаже корита. — Одавно су жене по сёла
понёшто куповале од коритарке: игле, сапун, фарбу и \6ш нёке
ситнйце.
коритаркин, -а, о, ко]и припада коритарки. — Гита )е млбго пут чувала
коритаркино жито кад бна не мбже свё да понёсе, па ]у остави врёЬу
на чуван>е.
коритарски, -а, п, кощ се односи на коритара. — Прека] реку смо нашли
)едну зарПалу коритарску секиру, што су изгубили коритарй кад су
ту) правили корита од топбле.
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коршум, м., куршум, тане (пушчано). — У старинскё пушке брданке
коршуми су били од блово и нису мбгли да пробйва]у дёбл»е дрвеЬе,
али ге су ударили у месо, правили су голёму рйну.
косетйна, ж., аугм. од кбса. — Жене, забрайугге се добро, нёпу да
налазим косетйну по \6ло\
косило, с, држал>е косе. — Лэупче дао некому у село да му направи
косило )бш пролётос, и прошло )е и лето и кошён>е, а косило му
}6ш нйр направлено, нити му \е вынута коса.
косйлце, с, дем. од косило. — Цёлб лето нй)е мбго да му направи )еднб
косйлце, изглёда да Ье да му присвой и косу.
коскетйна, ж., аугм. од коска, кошчетина, кост. — Откуд довук^у
пцёта коскетйне у авлй]у, да и чбвек не побй]е?!
костит, -а, -о, кошчат, крупних костищу. — Л»уди у село су костати и
)акй зато што млбго раде и дйза^у тёшко.
костура, ж., тупа, незграпна, нёугледна бритва, нож. — С ту твб^у
костуру не мбжеш ни лёба да исёчёш, штб ]у не набстриш, ел' да
купит л>уцки бритву?
кбтарка, ж., котарица, корпа. — Девб]ка узне кбтарку с плётиво на
руку, па цёо дан плетс по овце.
кбцкар, м., варалица, лупеж, непоштен човек. — Бёжи од тога кбцкара,
да те не опел>ёши, па да ймаш муку по судови с ньёга.
коцкари, прел., 6н коцкари ге год мбже, док негде не награбуси, па
Ье да панти.
коцкарлук, м., лоповлук, непоштен>е, непоштено поступайте. — С
коцкарлук се нйко нй)е огаздйо, него се обрукао.
кбцкарски, -а, -о, варалички, преварни. — Нйко не мбже дбвек да вбди
кбцкарски живот, а да не награбуси на кра^
коштел>йвац, м., коштукавко (орах), тврд орах. — Ако се ора посади
од зрно орй, лако мбже да се измётне у коштел>йвац.
коштел>йвко, м, фиг., тврдица, цици)а. — Нй)е добро ни да чбвек буде
бдвише коштел>йвко, па да се одвб]и од цёо свет и да нема друство
за дббро и лбше ка] свй л.уди.
кошулчё, е., дем. од кошул>а, кошул>ица. — Тётка сашйла Надиному
детёту белб кошул>чё за рбЬендан.
кошчурйна, ж., аугм. од коска; в. коскетйна
кра, (кр"-а), прел., ставл>а много, трпа, гомила. — Штй краш тблко ту
мачйну у гибаницу, па пбеле на л>уди да течё низ лактбви?!
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крава^ченце, с, дем. од крава). — Баба му умесила )сднб крава]чснце
и дали му кад )е пбшо у шкблу.
краставиче, с, дем. од краставица, краставчиЬ
краставичка, ж., дем. од краставица, краставчиЬ
краставче, с, дем. од краставица; в. краставиче
крвчйЬ, м., дем. од крв. — Нйшта, нйшта, ий]е страшно, посёко се
мало и потёко му малчйца крвчйЬ, \к такву раницу не би ни завило.
крвчйца, ж., дем. од к^в. — Посёко се дётё мало с брйтвицу, па му
малкб потекла крвчйца.
крё'ка, ж., кричан>е. — НоЬас у нёко врёмё здаде се нёка крека у кбчину,
закрёчаше и кокбшке и пётао, мбра да )е найшла лесйца, али ]у пас
од|урйо.
кремен>ак, м., старински пиштол. (с кременим пал>ен>ем). — Кад су
запбчели рат с Турци, наше вб]воде су имале по два кремен>ака
з&жфс.
крёчало, с, погрд., дете ко)е много плаче. — Пол>ул>а) ма\по тб крёчало,
да мине да плаче.
криви се, повр., искривл>у]е се. — Кад ковао тарабе нй)е имао кад да
испрал>а ексёри што му се кривили, него и пуштйо назем, па сам и
)'а збрао и исправйо.
криви се, повр., криви уста, плази се, руга се. — Шта сам ти чинила,
да ми се крйвиш, ]& се тебе нйкад не би кривила.
крЧсе, с, леЬа, плеЬа. — На крке (Изр.), на ле1)има, на плепима. — Кад
)с Лэупчс бйо ма]цак, баба Лзуба га упрти на торбу, па га носи на
крке.
крюьа, прел , мучи се, петл>а, ради с муком и не баш успешно. — Енё
га пред пбдрум, кркл>а нёшто око )еднб кбло; изломйо му се )едан
наплат, па мучи сам да направи други.
крюьйвина, ж., погрд., (незгодна) мешавина, заплетен, замршен,
сложен посао; мука. — Не вблим да имам кркл>авину с нйкога,
свакому давам што сам дужан, од нйкога нйшта не тражим.
кркори. Прел., фиг., гунйа, кори, л»ути се. — Иди га послуша) што те
тёра, немб да ти кркори.
кркутл.йвица, ж., ки]авица; кашал». .— Чйм пбчне студёно врёмё, бабу
снЗДе нёка кркутл>йвица, па мало, мало па крбЬе.
кркутл>йвко, м., капиьичавко, она] ко)И капиье и шла. — Немб кркут-
л>йвко да ми седйш уз дёцу, да и не пренёсеш кркупьйвицу.
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кркутлйвче, с, ки]авичаво дете. — Оно твб)е кркутлйвче нйкако не
седй у собу, бар док му прб1)е назёб, него сто)й и цупка на фузал>ку.
крма, ж., ]арма (храна за стоку од пшеничних трица и кукурузне
прекрупе. — Понёкад, кад се не рбди кукуруз, л»уди самёл>у палице,
па од иьй праве крму за говёду.
крмача, ж., мрл>а од мастила. — У школу, кад пйшеш, пази да не
правиш крмаче на писанку.
крми, прел., да^е )арму стоци, )арми. — Говёда мора и да се крме, ако
се бЬс да су уран>ена и )ака, нй]е довольно само да пасу, ел' да и се
дава само сено.
к^н>ча, м., погрд., човек оштеЬена или затупаста носа. — Од Дована
крн>чу си имао шта да вйдиш кад ти направи пёниери, бурили,
чаброви, а умёо ]е )6т понёшто да направи.
крозйра се, повр., провиди се, види се кроз нешто. — Ни кроз пснцер
нёЬе да се крозйра кад се зйми следи.
крошн>иче, с, дем. од крошн>а, мала котарица. — Младё жене нёЬе
нигде да иду с празне руке, него узну кр6шн>иче с плётиво наруку,
па плету по пут.
крпар, м., крпач. — Кад )е ма)стор Мйта остарёо, мануо )с да прави
цйпеле, него )е само крпйо старе, и за млого \е. бйо крпар, свё док
"\е мбго нешто да крпи.
крпари, прел., крпи, врши ситне оправке. — Одавно су кала]цй]е йшле
од село до село и крпарйле и калайсале бакрачй и тепсй]е.
крпари се, повр., помаже се нечим у издржаван>у. — Нёки су се
крпарйли прекбзиму у планйну: секли и цёпали дрва и правили
мётрови за пире.
крпачки, прил, оправл>ачки. — ]6ш он ради крпачки, а не прави нйшта
йзново.
крстачка, ж, дем. од крстача. — Кад су копали гроб за деду, ископали
крстачку баба Жйвиному детёту Радосаву.
крЧ;ти се, повр., фиг., чуди се (веома). — Не пазе шта раде, па се к^сте
л>уди од н>й.
кртйн>ак, м., кртичн>ак. — Кртйне лети изрфу фдни кртйшци, па
начине штёту у градине и по ливаде.
крунча, м., погрд., глупак. — Виде ли тй по село онбга Мйло)ковога
крунчу што нйкако не седй дбма?
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кручица, ж., бот., дсм. од крошка. — Пролётос смо извалйли )сдну
кручицу из утрину и посадили смо \у у дблн>у градину, али нй^е
имала жиле, па се осушила.
крштсва, прел., крсти. — Нёки Власи су одавно крштёвали дёцу тёк
кад порасту за школу.
куд, прсдл., код. — Божана била нёписмена, па кад )у сйн бйо уво]Ску,
йшла куд Сто)едйна да & пйше писмб сйну.
куд, прил., где, куд(а). — Кад отйднем у мб\ кра), куд гбд да пб!)ем
гё гбд да стйгнем, свуд видим ^ган> испред себе.
кужл>а, прел., кида, цепа. — Не кужл>а), сйнко, тй опанци по камен>ар,
кад мбжеш л>уцки да йдеш по путйп, нёЬу да ти направим друга
кад и искужъаш.
ку), зам., ко. — Вйди ку) чука на врата, па га пушти нек дб1)е овамо.
ку), -к, -б, зам., ко)и, ко)а, ко)е. — Ку)б уь то дётё што се цёо дан игра
с нашега унука?
кукун.сш, м., кокон.еште [назив кола (ора)]. — У)ка Живо]йн \е волёо
да вбди бро кукунлш, зато што се игра )ако.
кукурёг, м., бот., кукурек (НеИеЬоги» ушй!8). — Бабе су одавна правиле
лёк од кукурёг и чинйле су и перашке у н>ёга.
кукуручип, м, дем. од кукуруз. — Кукуручипи су до сад дббро израсли,
само би и требала )бш )една киша у подгрЬан>е.
кул>а, м., хип., куче, пас. — Ё], кул>о, дб!)и овамо да те нараним.
кул>ов, м.; в. кул>а
кутйче, с, дем. од купца, кутщица. — Гё су ти она два кутйчета сас
сйтни ексёрчиЬи; на!)и и донеси овамо.
куЬедбвница, ж., куЬаница (добра) домаЬица. — Кад се жёниш, тражи
куЬедбвницу, немб да глёдаш само да \с убава и из богату купу.
кучёЬи, -а, -с, пас)И, ко)И се односи на куче. — Немб )бш да пушташ
свйн>е, да не прсврну куче не по)ё мёйу што сам му сипала.
кучйште, с, аугм. од к^че. — Немб тб кучйште да пушташ прекбдан,
да не у}ё нёко дётё, дбста му )е што \с нбЬу пуштсно.
кучкетйна, ж., аугм. од кучка. — Чува) се од Гйтину кучкетйну, да те
не удави, па, ка] лани што те удавила.
Л
лабавйн.а, ж., лабавост, недисциплина. — Уво)Ску нема лабавпша ка)
куд купе, него мбра да се слуша старё>
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ладавйна, ж., хладовина. — Вёру^е се да не вал,а да се седй у ладавйну
под ораси.
ладн>йкав, -а, -о, прохладан. — Ову прблеЬ свё нёкако ладн>йкаво
врёмё, нйкако да се отбпли.
ладовинка, ж., дсм. од ладовйна. — Кад те нйко не тёра да радиш,
сёди у ладовинку и одмара) се.
ладовйт, -а, -о, сеновит, хладовит. — По ладовйта места растё вёЬа
трава него по пол>ане, зато што по ладовйне вйше тра)с влага.
лажбтина, ж., лаж. — Дбкле пеш да слушаш те лажбтине што се
причалу по село, а не слушаш мёне што ти казу)ем истину?
лазй, непрел., иде потрбушке. — Надина пёрка нй)е ни лазила, бдма
се успрал>ала и одйла.
лакачак, -чка, -чко, дем. од лак. — Мбмци у село лакачки, па кад
йгра^у, зёмлу не довапа^у.
ланченце, с, дсм. II од ланац, ланчиЬ. — Кад му се родила унучица,
деда Данйло ]у купйо златно ланченце, да носи на гушу кад порастё.
ласно, прил., лако. — Ласно се удара^у батине по ту!)у грбйну (Изр.).
ласнбЬа, ж., лакопа. — Кад )е купа пуна л>уди, жене ласнопбм очува]у
дёцу, мука \е жене кад )с сами.
лйстиче, с, (махом, множ.: лйстичипи), младунче ласте. — Листе се
не бо)ё од л>уди, праве пьсзда на тован>аче од преткуЬе и слббодно
ране лйстичипи док не одрасту и не испрлё.
лашн>ё, комп. од ласно, лакше. — У нёке ку^е лашн>е се договбре с
ту1)йнци не с куЬани.
лёба: изр.: лёба и с лёба (хлеб и ]рш нетто за )ело). — Нема увек лёба
и с лёба, него, кад йма лёба, с лёба не мбра ни да йма.
леволвер, м., револвер. — За н>йн леволвер скраЬували су мёци од
бугарску брзомётку и подударали су се.
леволвсрски, -а, -о, револверски, пиштол>ски. — Наши во)нйци су
лсволвсрски мёци узимали од Нёмци кад и зарббе.
лёгало, с, легло. — Кокбшке йма^у лёгало на грйне.
лёгалце, с, дем. од лёгало. — Кад най1)у лбвци и залижу кёрови, зй)ац
н'уме да пути у лёгалце, него рйпне и бёжй пред н>й, па га бни
улбве.
лё)йца, ж., дем. од лё)а, лс)нца. — Душанкине кокбшке )учёр прес-
кочйлс у мб]у градину и исчобрл>але ми лёдщс с лука.
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лё^чка (и: лё^чка), дем. од лё]й; — Данас сам посадила три лё;йчке
лука.
лёпак, м., бот., бропац (ОаНит араппе), бил>ка чи)е се семенке хвата)у
за одеЬу кад се пролази преко ливаде. — Овб лето од лёпак нёпе да
мбжс да се пр6Г)с преко авлй)у нйко )е и израсо гус и висок човёку
до груди.
лёпён>е, с, гл. им. од лепи, леиъеше (куЬе блатом)
лспотйн»а, ж., (велика) лепота. — Кад дб1)е прблеп, па озелени пбл>е
и рацавтё се вбпке и цвспе, па огрё^е сунце и у^утру попёва]у пйлипи,
а дуди се размилёли на свё стране на рад, то )е )една лепотйн>а, не
зна чбвек шта пре да глёда и да слуша.
леска, ж., бот., леска (Согу1и8 ауеНапа). — На Ъур1)евдан рано у]утру
л.уди направе крстбви од леску и пободу и у сваку н>йву и ливаду,
да се рбди бериЬёт.
летёрак, м., и. дем., зоол., лептир. — Каквй ти свё нема летёрцй
упролеЬ: сйтни, крупни, шарёни, жутй, црвёни, зелени, бёлй, ]сдна
лепотйн>а, а каквё грбзне гусенице се излёгну од н>й!
летёрчйЬ, м., дем. од летёрак, лептирип. — Кад би чбвек у пбла нбЬ
упалйо лампу, видео би чудо од лепоту: каквй свё летёрчйЬи облйлу
око светлое у свакакве бб)е и шаре.
летургй)а, ж., деф., рлг., славски хлеб (ишаран), славски колач. — Дан
пред славу летургй]у умеси домапйца и ишара \у с тесто по гбрн.у
страну.
летургйца, ж., дем. од летурпЦа. — Летургйцу домаЬйн прерёже на
навёчери.
летургйче, с, дем. од летургйца; в. летургйца
лешЬар, м., густиш (жбун) леске, лсштак. — ЛешЬарй йма прека] реке
и потбци, на сувб зёмл>иште ретки су.
ливадче, с, дем. од ливада,ливадица. — Ако до пладнё покбсимо
ливадче преко пбток, по пладнё Ьемо да кбсимо дётелину у
Грапчинку.
ливатка, ж., дем. од ливада; в. ливадче
лйдка (и: литка), непрел., пирка (прохладно). — Да ова два дана нй]е
лидкало помало, не би мбгли да издржимб да жн>ёмб цёо дан.
лщандер, м., деф., бот., олеандер (Негшт о1еапс!ег). — Прйча се да р
лиф од ли]андер бтровно.
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ли^андеров, -а, -о, ко)и припада олеандеру, од олеандсра. — Лщанде-
рово дрво у наш кра) не растё висбко, а прека) мбре йма га и од по
нёколко метра.
ли]андсрски, -а, -о, ко)и се односи на олеандер. — На ли]андерски чабар
трёба да притегнемо ббручи, расклимали су се, па да не пропушта
воду са стране.
липцбтина, ж., угинула (липсала) животиша. — Свако село йма места
ге гё се закопчу липцотинс.
липцотина, ж, погрд., фиг., слаба, болешл>ива особа. — Понёки се
запушти и направи се на липцбтину.
лира, ж., песмарица (кн>ижица популарних песама). — Одавно су на
пана1)ури продавали лире за четйри динара.
лис, м., лист. — Кад прб1)у вруЬйне, пбчне )сдан по )сдан лйс на дрвеЬе
да жутй и да спада, а кад удари слана, свй лйстови падну назем, и
шума остане гола и сива.
лбвщ'пин, -а, -о, ко^и припада ловцу. — За лбвцйршога кёра што се пре
два дана изгубйо у Крива)ницу ]6ш се нйшта не зна.
л6вцй)ски, -а, -о, ловачки. — У село су одавно имале нёколко л6вцй)ске
фамйли)е у ко)ё су се мушки бакЬали с лов.
ловцйка, ж., мачка (кучка) ко)"а вредно лови мишеве (зечеве). — Нйко
нема мачку лбвцйку ка) што \е наша: сваки дан увати понёкога мйша.
лбвцикин, -а, -о, ко]'и припада ловцики. — Не зна се шта ]с до кра]
билб с лбвцйку, али лбвцйкини мачипи нису били ловите ка] н>йна
мати.
ложичка, ж., дем. од ложйца, ложичица. — Заслади вбду с ]едну
ложичку мёд, па а&] детёту, немб на штё сбце да пй]е само вбду.
лб]занцё, с, дем. од лб]зе, виноградиЬ. — У л6]занцё у Чуку била су
два водён»йка, па су се осушили и иструлёли.
лблштина, м. ж, аугм. од лбла, мангуп, нерадник. — Од лблштину
мбже да буде нёшто, а од будалу не мбже нйшта да буде.
лблштина, м. ж., распусник, распуснипа. — Док су били младй, били
су свакакви, и лблштине и нёрадници, а пбсле се доватйли до памет,
па запели да раде и па су нёшто постигли.
ломл>авина, ж., аугм. од ломл>ава. — НёЬу вйше да чу^см ту ломл>авину,
дбста )е билб!
лбнца, прел., одуговлачи. — Не лбнца) вйше нйшта по купу, него изй!)и
овамо да ми помбгнеш да растоваримо кбла.
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лбщшн>е, с, гл. им. од лонца
лбниа се, повр., задржава се, одуговлачи. — Д<5цо, не лбнца^те се по
авлй]у, него пушта)те овце да пасу док \е \6ш ладовйна.
лопатка, ж., дсм. од лопата, лопатица. — Йма прйча да су одавно л>уди
]ёли л>удско мёсо, па су у )едну купу оставили дётё да у казай свари
бабу, а бни су отйшли да работу; дётё имало да каже бабе: „Шатке,
паткс, ба)ке (бабо) на лопатке! " и, кад баба стане на лопатку, што
. ]е била наслбн>ена на казан, да подйгне дблн>и кра) од лопатку и да
бабу изврне у казан с врёлу вбду, да се баба свари, па кад увечср
дбод работу, да йма]у шта да ]ёду. Али баба била вёшта, па рёкла:
„Сине, баба не зна како, дё ми покажи." Дётё стане на лопатку, а
баба подйгне кра] од лопатку и обери дёте у казан с врёлу вбду, те
се бно свари, а баба се негде скута. Кад увечер дб1)у од работу и
сёдну да )ёду мёсо из казан, зачуде се кад осёте да )е мёсо младо и
да нй)е од бабу. После виде шта \с билб и од тад нису )ёли стари
л>уди, него су и почитали и чували догбд су били живи и увидели
су да од живбга човёка нема штёта.
лопужа, м, лопов; нсвал>алац. — У то село имале нёке лопуже што
су живёле од горосёчу у ту!)й бранйци, па ]еднбга од н>й газда од
бранйк затёкне у сечу и такб га премлати да му глава била ка)
буклща, па нщс излазйо ме')у л>уди док му глава нй)с спласла.
лопужётина, м, аугм. од лопужа, лопов. — Од башту, лопужётину,
сйн нема шта да вйди добро, па и он мбже да по!)е по н>егбв пут.
лбЬак, м, муЬак, укварено )а)е. — Лети, на вруЬйну, )а]ца се пре
претвбре у лоЬцй не прйд)сссн кад )с пб студёно врёмё.
лбЬка, непрел., плеска, шуми, изда^е шум рус кад се тресе. — Ова ти
)аща лбЬка]у, мбра да су стара.
лоЬка, прел., тресе да види да ли се чу)е шум течности. — Жене, кад
КУПУ)У )^)Ца> лбЬка)у и да виде да нису стара; ако лбЬка)у, ]а)ца су
стара.
лбЬне, прел., затресе, мупне. — И нёки лёкови се п^во лбЬну, па се
тад узйма)у.
лубеничарка, ж., бот., врста крушке. — На ^едну дйвл>аку у поре
калемйо лубеничарку.
лупй]а, ж., старинска женска капа, преко ко)е се спуштала танка
марама. — Лупй)с су ноейле девб)ек и младё жене.
лупка, прел., удара (полако). — Ошишано прасс по градину пасе; отуд
баба ступка с кудёл>у га лупка (н. п.).
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дйгав, -а, -о, слузав. — Кад се о)агн>и, бвца олйже н>6)но л>йгаво ]агн>е.
дубёнл, с, гл. им. од дуби
дуска, прел., вади зрна пасуда (боба) из махуиа. — Нисам мбгла дббро
да общем пасуд, понёка меуна ми остала необита, па морам да и
дускам.
дути, прел., зачин>у]е дутом паприком — Немб свб )ёло да дутиш,
йма кб] не вбли дутб, а ако нёки бЬе дутб, мбже и сам да си дути.
дутнй, непрел., има дут укус, дуто )е. — Нёки дуди не вбле да и \6ло
дутнй, а ]а сам Увек волёла дутб.
дуцки, прил., дудски, поштено, удудно. — Чбвек трёба дуцки да живй
и дуцки да умре, да не буде кукавица.
душка, прел., дуда (полако), н>иха. — Лэушка) дётё, да заспи, да не
плаче, рано се разбудило.
душне, прел., задуда. — Данйце, душни мало тб дётё, како мбжеш
да га слушаш да тблко плаче.
душтач, м., (махм множ.: душтачи), учесник душтен>а (комишан>а).
— Кад унесен пбчну да бёру кукурзу, сваку вёчер збёру се душтачи,
)едну вёчер куд )еднбга, другу вёчер куд другога, и такб сейма
одуште кукуруз.
М
магарёнцё, с, дем од магйре. — Цйгани нй1)у нёко магарёнцё, па га
пасу прека) путови и, кад порастё, товаре га с врёЬе с кукуруз да и
нбси у воденйцу да самёду брашна
ма^е, прел., задржава, дангуби. — Да ме нистё макали до сад, ручак би
ви до сад бйо готов, а овако йма ]'бш да чёкате.
ма)е, непрел., маше. — Енё, дёца ти ма^у с руке, вйчу те да се йграте.
ма]кина душица, ж., бот., ма)чина душица (Тпушшк 8егру11иш). — Нёке
жёне од ма)кину душицу варе ч&у.
ма)СТорйше, пред, прави, гради. — Откако га знам, Будймир ]е свё
нёшто ма^сторйсао: те прави пёнцери, те прави врата, астали, кбла,
те стёжа бурйЬи, шта ти свё нё зна он, нйкако не седй мйрно с руке.
ма]сторлук, м, ма)Сторство, умешност. — Дббро }с да чбвек зна бйло
какав ма)сторлук, да мбже нёшто сам да си направи, да не тёра
дрУгога.
мй)чак, -чка, -чко, мали. — Ма)чко грнёнцё — слатко варёнцё (Изр.).
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манастйриште, с, место где )е некада био манастир. — На Осмак йма
манастйриште с нёке сивё яидйне од манастир ко)й )е вёкад бйо
тамо.
манйстра, с. плт., огрлица од манистара. — Одавно су девб)ке и младс
жене сваки дан на гушу носйле манйстра, а на свёцй дукати.
манйстро, с, зрно у манистрима (огрлици). — Док \с )еднб )утро носила
кобйлку с воду на раме, Душанке се искидала огрлица и манйстра
су \у се растрвйла.
маностир, м., деф., манастир. — У наш кра) само Дабланица и Крйвир
йма)у маностири, а друга села нёка йма]у цркве, а нёка нёма)у ни
цркву.
мантоше се, повр., дене се, изгуби се, нестане. — Мало пре изй])е
негде, нём гс се мантбсао.
манцурйло, м., хип., мачак, мачкип. — Гё ли ус ноЬас спавао наш
манцурило, нй]е грёбо на врата да му отвбрим?
ман>ка, непрел., мршави, слаби, сман>у)е се. — Шта ли \с Стано)у
Дикйному, од нёко врёмё ман>ка, ка) да се нетто оболёстио?
марвен>ак, м., ветеринар. — Одавно нису имали марвсн>аци, па говёда
липцувала сваку гбдину и била голёма штёта.
марвен>ачки, -а, -о, ветеринарски. — На1)у се младй л>уди ко)й изуче
и марвен>ачку шкблу, иако ]е н>йн рад после тежак.
мар)сш, м., мар^аш. — Сад нёки л>уди и не зна)у за мар)еши, а стари .
пинте кад су и мар)еши радели (важили) и кад се и за мар)еш мбгло
нёшто да купи.
маршйра, прел., каже некоме: „марш!" — Да га нисй марширала, не
би те пцувао; овако, Ьути и не задсва] га вйше.
масан, -сна, -сно, гладак, изглачан, изглажен. — Штб ти та то>ага нй)с
масна, нспеш да бй)сш вуци с н.6?
мйсацир, ж., миражци)а. — Лако )с масацй)е да вбди бро и да фрл>а
паре на свирачй, кад н>ёму капле од сваку страну.
масланцё, с, дем. од масло. — Зйми гбтвимо на мачйну, а лети мутимо
масланцё и пржимо и гбтвимо на н>ёга, бно ]е и лакше и ббл>с за
лето.
масни, прел., глача, глади, деле, струже. — Кад праве кукал>у, маене
)у с парчё с^че.
мастилав. -а, -о, л»убичаст. — Кад смо йшли у шкблу, правили смо
мастйло од мастшьав плавез: настружемо од ерце од плавез и
растбпимо у ракй)у (да се лако суши), па наейпемо у Ьупче.
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матйка, ж., мотика. — Нёки тражс лёба без матйку, али лёба се не
ра!)а на лёдину, него на н>йву, а н>йва мбра да се окбпа с матйку,
па испада да нема лёба без матйку.
мачке, ж. мн., фиг., пен>алице ()аке полукружие шипке са зупцима
изнутра за пен>ан>е уз телефонске и друге стубове). — Ма^стор веже
мачке за нбге, па се качи уз бандёру и везу)е жйце за струну,
телсфбни и друго.
машина, ж., кути)а шибица. — Одавно су рётко купували машине, по
)едну, две за гбдину, па су и тра^алс; жар су запрепували и увек су
имали са шта да запале бган>.
медшйка, ж., водн>икав (неправ, сиров) мед (у сапу). — Трёба да се
сачёка да пчеле затворе сапе с медл>йку, па после да се вади мёд.
ме!)у то, св., ме!)утим, али. — Дучёр )е йшла киша, и мбкро )е по н>йве,
ме!)у то, мй мбрамо да плёвимо жито.
мещански, -а, -о, ко^и се односи нд ме)ану (кафану). — ]еднб )е мс^анско,
а друго свб)е, домапе, винб, ме^нско ме)анцй)а „крети" (сипа воду).
ме]аний)а, м, кафеци]а, механцща. — Нйко не мбже да каже да )е
ме)аний)ин занат лак, сваки дан, сваку нбЬ мбра до нёко врёмё да
седй у метану, а нёки пут л>уди у ме^ну и осавну, а ме]аний)'а мбра
да буде уз вьй.
ме]ащдй)ин, -а, -о, ко)и припада механики. — Мило), ейн Милйну
Славкбвому, узео ус ме]анцй]ину Ьёрку Мйлипу.
ме]анцй)ски, -а, -о, механшфки, кафански. — И за ме)аний)скн занат
трёба знавьё, и ни то не мбже да буде сваки, мбра чбвек да зна ко)с
)е винб дббро, да познава дббре ракй)е, да уме да дочёка и да испрати
л>уди, да би и други пут дбшли у метану.
мс)анийка, ж., кафецика. — Кбсу, ме]анцйку, )с Чсда, ме)анцй]а, довёо
из Луково.
ме^анцйче, с, дем. од ме)анцйка, кафеии)ина кпи. — Ме]анцйче из
дбл>н>у ме}ану удалб се за ме)анцй)инога ейна из гбрвьу ме|ану.
мекокбрас, -ста, -сто. — меке коре. — Ниша бр"дска зёмл>а не ра!)а ни
]абуке, ни крушке мекокбрасте, него свё мбра]у )сдн6 врёмё да сто]ё
ббране да би се одмёкле.
мёлём, м., лек. — Одйвно су старе жене правиле мёлёми од мёд, масло,
траве и убш понёшто и давале на бблни.
мёл>, м., бот., (Нити1и8 1ири1и8). — Кад гбд }е йшо прска) реку, гледйо
)е мел. како се завйо уз врбе, леске и друго дрвёЬе.
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мел>авина, ж., мел>ава. — Карабашёвска водснйца )е на згбдно место,
па бни живё само од мел>авину, не мбра]у да с6]у жито и кукуруз.
мёрдевен, м., (дрвена) ограда преткуЬе. — Немб да тураш нйшта на
мёрдевен, да не падне некому наглаву.
мерйше, (не)прел., мирише. — Како ]е красно мерисао сумбул у наше
градннчё кад )с ниша мати била млада и уре1)увала га!
мертёчки, -а, -о, ко^и се односи на мертек. — Док нису изйшли
фабрички, мертёчки ексёри су правили Цйгани, ковачи.
меейште, с, аугм од мёсо. — Ко^й славе зйми, испечу на ражан.
назнмца, па йма меейште колко ти душа бЬе.
меснат, -а, -о, месат (са доста меса). — Милан Галин }с чувао меснате
свйн>е, па су од н>ёга и нёки друга запатйли домазлук.
метшьав, -а, -о, фиг., болепиьив, слаб. — Нёки метшьави вйше живё
од здрави.
метлика, ж, бот., водошца (СлсЬогшт шгуЬиз). — Од метлику се
уз\ила]у цевке за ракй]у и праве се ужа за везуван>е снопбви.
мёурче, с, дем. од мёур, мехуриЬ, клобучиЬ. — Понёкому, кад мало
озёбне, искбче мёурчиЬи око уста и нос.
мечкарев, -а, -о, ко^и припада мечкару (медведару). — Док мечкар йде
по село с мёчку, мечкарева жена меси лёба у бган> под врбу, рани
и дб)и дёцу и пере шта йма за пран>ё.
мечкарски, -а, -о, ко)и се односи на мечкара. — Мечкарски живот \ь
без брйге: нема да брйне за куЪу, гё стйгне, гё стане, ту^ му куЬа,
под нёку стрё)у, под д^во, уз плот.
Мёчкин дан, м, народни назив за православии црквени празник Свети
Андрс]а Првозвани, ко]и се празну]с 14. децембра. — Нёкад су и у
наше планйне живёле мёчке, па су л>уди уузели да свётку|у Мёчкин
дан, и тал варе и )ёду корён>е (кукурузне клипове), па нёколко
кбрена туре и на плбт, „за мёчку", и жене нёЬе да раде уруке с вуну
(да прёду, плету, тка^у и друго), да мёчка не напада л>уди и стбку.
мёчкон>а, м., дебел>ко. — Прё нёки дан видб Адама, дбшо на бсуство,
па се поправйо и направно се на мёчкон>у.
мёшЬа (се), прел., (повр.), п ремешта (се). — Нфе згбдно да мёшЬаш
овце сад, у сред лето, кад тамо вйше нема ни пбпаша ка) пролётос,
ни вбда ка] туз, нека остану д^есен у Сёнци, па у)есен дб!)и у село.
— Кб] се лети, кад свй трчё и раде, мёшЬа из ладовйну у ладовйну,
зими стално слуша како му крчё празна црёва.
мил, -а, -о, мио, драг. — Она уе, аёму били млбго мила и убава.
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милостивая, -вна, -вно, умшьат, л>убак. — Мачка }с н&] милостйвна
од свё животшьс, па зато и борави с л>уди у купу.
милостйвнос, ж., умшьатост. — Заре с милостйвнос йде испред )агн>е.
мирка, ж., мир; само у изр.: нема мирку. — Н>бн муж свуноЬ запева
од болсш, па бна, сирота, нема нйкако мйрку од н>ёга.
мировнйна, ж., накнада ко]у )една странка да)е друго) ради измирен>а.
— Мировнйну чбвек мбже да да у паре ел' у овцу, козу, свин>у ел'
у нешто друго.
мислён>е, с, гл. им. од мйсли
мйшина, ж., гризина, пьездина (оно што мишеви изгризу, па у н>ему
и леже). — Кад смо разваливали стасину, на нёколко места смо
найшли на мйшину.
мйпли реп., м, бот., хащучка трава (АспШеа тШеГоНит). — Прека)
пут преко Ораиф йма млбго мйпли реп.
младевеста, ж., невеста, млада. — Понёка младевеста )е млбго сра-
межл>йва, па од срам и не \с кблко трёба.
младевестин, -, -о, ко^и припала невести. — У п^ву недёл>у по свадбу
младевестин башта и мати зову гости на ручак и младевеста дбди
на ви!)ён>е с н.й.
младевестински, -а, -о, ко)и се односи на невесту. — Ко^а девочка нема
млйдевестински вал, кад се удава, узне на пбелугу од нёку младу
жену док се вёнча, па )у га после вбне.
младшьа, ж., младеж, омладина. — На средсёло изй!)у и нёки стари
л>уди, па посёда]у на камён>е и глёда]у младйн>у како игра, и сёпа]у
се како су и бни нёкад такб исто били младй и играли у бро.
младолйкас, -ста, -сто, младолик, младалачка изгледа. — Йма льуди и
жене ко)й за1)у у године, а остану младолйкасти.
мла1)ёрак, м. бот., мла1)а (Согуйа1|8 сауа). — Овчарке упролеЬ наберу
нйчицу и мла!)ёрак и направо кйтке, па се закйте.
мла1)икбвина, ж, млада шумица; гра!)а од младог дрвета. — Пре
нёколко гбдине исёко )с н>егбв бранйк у Стрььак и вёЬ му ]с израсла
мла1)икбвина, а за десетйну гбдине бн Ье да йма млад бранйк. — Од
мла!)иковину нй)е добро да се сёчё за дрва, ббл>е )е да се за то сёчё
старо дрвёЬе што нй)с за нйшта друго сём за бгрев.
млатка, ж., зоол., млада кокошка, кокица (ко)а рш нема годину дана).
— Рани тй дббро те млйтке, па Ье дб)ссен да ти пронесу.
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млатнут, -а, -о, трп. од млати, удара, ударен, Ьакнут. — Нй)е бйо
млатнут Милбрад Радин кад )е знао да помйча мё()е и да заузйма
ту1)у зёмл>у, бйо )е нёпоштен.
млатн»а, ж., заношена, замлаЬиван>е, млайен»е (празне сламс). — Не
знам дбкле Ье Вида и Рада с ту н>йну млатн.у\ не носе се ка) друге
девб]ке, него багйм ка) варошанке, а не виде да и село сматра за
млатн>йчине.
млекул>а, ж., млечна крава (овца, коза). — Понёки йма]у кравс
млекуле, али и не музу, него пушта^у свё тёоци да сйса]у, да
порасту, па да и продажу.
млёкцё, с, дсм. од млёкб. — Телёнцё сйска млёкцё, па кад порастё
крава, и н>б Ьемо да музёмо.
млён>е, с, гл. им. од мёл>е, млевен>е, мел>ан>е
мож, гл., скраЬено од може, може; могу (они). — Не вёру)ем да Ье
твб] башта и мати да мбж да дбЬу кнбйи, тёк )утре ако стйгну. —
Твб)и нёЬе да мбж данас да побру у Плужник, мало Ье да и остане
и за {утре.
молитвен (и: молйЬвен), -а, -о, трп. од молйтви, освеЬсн (нпр.
водица): Молйтвену водицу чува)у жене негде у кра| (у )еднб шйше
на пёнцер у куЬу), па с н>б замешу]у колач за славу.
молйтви, прел,. освеЬу^е (воду поп). — Лани смо били на оран>с кад )с
пролазйо поп, па ни нн)с ни молитвйо водицу.
мол>ак, м., земл.а (кра) реке, где вода наноси мул>), мул.ак. — У наш
кра) слабо йма мбл>ак прека] Тймок, свё што )е имало да се носи он
)с одавно однёо далёко од нас.
мол>йше, прел., гризе, )еде (мол>ац). — Модцй мол>йшу вунене дрё)е
ако се у н>й не тури орбво лйс)е.
момчёнцё, с, дсм. од мбмчё, момчиЬ. — Онб Ружино дёрё бёше до
скоро сйтно и слабо, а данас га видб, направило се, 6), момчёнцё.
моруна, ж., зоол., врста рибе. — Нёки пут су светоникблци за славу
купували мбруну, па су )у варили на )анй]у и пржйли.
мота се, повр., врзма се, задржава се, бави се, пребива. — Немб на
)утро млбго да се мбташ по авлй)у, него прёжа] кравс, па иди на
оран>е.
мотовйлце, с, дем. од мотовило. — Намотала сам данас два мотовйлца
прёЬу за чарапе.
мотр^на, ж., врста траве. — Мотруну мбжеш да наЬеш по ладовйта
сува места у Грапчину, Буцак и друга места с пбсну зёмл»у.
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мбчуран, -рна, -рно, барл>ив, влажан (земл>иште). — На мбпурну
зёмтьу добре су и н>йве и ливаде; н>йве ра!)а)у, а ливаде се косе и
на сушу.
мбчуриште, с, барл>ива, влажна земьа, бара. — Одавно смо на
мбчуриште се)али конбшье, кукуруз, луда^е, и свё )е дббро расло.
мочурл»ак, м.; в. мбчуриште
мочурл>йв, -а, -а, баровит, влажан, подводан. — Мбра да )е Марко
Крал>евиЬ ]ашао Шарца преко нёко мочурл>йво пбье кад му Шарац
пропадао узем до пулах, те нй)е мбго да стйгне у 66} на Косово (ш.).
мрасул>ка, ж., краста, бубулица. — Мрасулке искача^у на) вйше лёти
од вруЬйну и прашйну.
мратйнски, -а, -о, ко]и се односи на Мратинце. — Мратйнске нбЬи
су на) дуже у годину и тад жёне праве седёлке и преду и плету, а
йма)у кйд и да се наспё)у.
Мратйнци, м. плт., ноЬи око Светог Мрате, (24. децембра). — Од
Мратйнци данови почйн>а)у полако да дужа)у, а нбЬи да краЬй)у,
али кб) )е вредан йма кад и да ради и да се наспи.
мрдалица, ж., погрд., забушант, она) ко)и избегава обавезу. — На свет
йма млбго мрдалице, али су вйше онй кощ не избегава]у што су
дужни.
мрда, непрел., избегава, забушава. — Нё би трёбало нйко да мрда од
оно што ]е дужан, али йма млбго и ко)й мрда)у.
мрдаци]а, м.; в. мрдалица
мрдацика, ж., жена ко)а избегава обавезе. — Нй)е голёмо злб кад од
мрдацику не мбже да се извучё нёка ситнйца, не вал>а кад избегава
^ёшто пб крупно.
мрдне, непрел., покрене се; склони се; уклони се. — Дёца су га га!)ала
с грудве и да нй)е мрднуо, ударили би га пбглаву. — Кад вйдиш да
)е нёки л»ут на тёбе, мрдни мало нёгде док се не одлути.
мрдне йспамет (из-памет), непрел., изр., полуди, шене. — Нёки бЬе
да мрдну йспамет и од пщанку.
мрднут, -а, -о, трп. од мрдне, Ьакнут, ударен. — Тй, брё, ка) да си
мрднут; кйко мбжеш да тучёш тблко то тёле што се одвёзало; ббл>е
што се одвёзало нё да се обесйло!
мрёзгрб, с, мезгра (ораха). — Немб да ми даваш ораси, сйнко, нёмам
зуби за мрёзгрб.
мрёЬё, с, умирен>е, смрт. — Од мреЬе нйко утёко, па нёЬе ни он.
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мрждел>а, безл., ромин>а киша. — Нёка ]у, века мрждел.а киша, да
натбпи зёмъу кблко-тблко.
мрждбл>и, прел., премеЬе (по) рукама. — Не мрждбли тб маче, вйдиш
да си га угн>авйо.
мржл,йв, -а, -о, лсн>. — Била нёка мржл>йва жена, па нй)е ни прела,
ни плела, ни ткала и остала гола и боса, и кад \у се удавала
сёстричина што )е живёла у друго село, нй)е имала у шта да се
обучё, па н>бн муж натовари кацу на кбла и жена гола уй1)е у кацу
и пб))у на свадбу. Како била зима и уватйо се лёд по гран.е, муж )с
с то]агу чокао по гран>е и лёд падао на голу жену у кацу. Она мислёла
да то слйЬу на ню сйтни тйЬи гроздовйЬи, па рёкла: „6, сйтни тйЬи
гроздовйЬи, зар немате ге да слйЬете, него баш на мёне?!" Такб се
била сва см^зла и кад су стйгли у сестрино село, сестра ]у дала
н>б]не дрё^е те се обучё, па кад свадба прбшла и бна се с мужа врнула
дбма, прела ]с, плела и ткала и дан и нбп и вйше нй)е била гбла и
боса, и кад су ]у мало врёмё после дбшли у гости башта и мати,
бна бдма изнёла мйтер кудёл>у, да прёдё, а баште секиру, да крати
д^ва, и рёкла: „Тй, нане, прёди, а тй, тате, сечи дрва, у ову куЬу
нйко не седй ба!)ав!" (н. пр.).
мржл>йвац, м, лс1ьивац. — Мржъйвицу мрзй и да си спрсми да ]ё.
мржл>йвко, м.; а мржл>йвац
мрта, ж., мрзовола, безволност, лен.ост. — Овй данови уватйла ме
нёка мрза, нйшта ми се не ради. — Кад мрза потра)е, остави човёка
и гблога и ббсога и гладнога.
мрзёш, м.; мрза
мрзй ме, безл., изр., немам вол>у, не ради ми се. — Данас ме уватйла
нёка мрза, па ме мрзй било шта да радим. — Нйкад ме до сад нй)е
такб мрзёло да радим, нём шта ми ]е.
мрзлйца, ж., смрзнута грудва земле, парче лсда. — На средсёло нёки
се данас бацйо с мрзлйцу и ударйо пбглаву Пауново дётё, па му се
надйгла чворуга ка) ора.
мркори, прел., мрмл>а, гун!)а. — Да) му што тражи, немб да ти мркори,
не мбгу да га слушам.
мркуша, ж., зоол., бела овца са црном губицом. — Муко )апье од
мркушу остави за запраз, да ймаш овна без рбзи.
мркушан1, м., белорун ован са црном губицом. — Од Надинога
мркушана запатйли смо мркушастс овце.
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мркушан, м, фиг., глупак. — Они Божйнов мркушан ни данас нй)е
отйшо на работу.
мркушас, -ста, -сто, црногуб (ован, овца, )агн.е). — Унук \е на
Ъур1)евдан добйо од деду )еднб мркушасто )агн>е.
мркушйло, м.; в. мркушан1
мрл>ав, -а, -о, ал>кав, нерадан. — ЬЬегбви су мр"л>ави на рад, зато иду
голи и ббеи цёо век.
мр"л>ав, -а, -о, нс^шен, зло)ешан. — Нёка су дёца мр^ьава на |ёло зато
што и свй прге да )ёду и што трёба и што не трёба.
мрл>ави, прел., ради млитаво, ради слабо. — Кб) нёшто не зна да ради,
не трёба ни да мрл>ави.
мрл>авица, ж., лен>ивица, ал>кавица. — Од мр^ьавицу не мбже ни да се
тражи да нёшто млого уради, бна то не би мбгла ни кад би тела.
м^л>авица, ж., зло]ешница, жена ко^а слабо ]еде. — Ё), м^л>авице, зар
си само тблко по)ёла, па мб]а мачка \6 вйше од тебе?!
мрл>авко, м., лен>ивац, слаб радник. — Остави, м^л>авко, ту грёду, кад
н'умеш да дёдеш, ]& Ьу да }у одёл>ем кад одёл>ем ове две.
мрл>авко, м., нс)сшник, зло)ешник, човек ко)И слабо )еде. — Остави
онбму мрл»авку нёшто за )ёло у далап, нек )ё кад се сети, кад га
мрзй и да )с.
мрмбрен>е, с, гл. им. од м^мори, мрмла, гун!)а
мр"мори, прел., мрмл>а, говори нс)асно; гун1)а. — Нёки, кад остарё, свё
и се чини злб, па се стално л>уте и мр"море. — Скобй ейноп по
тавнйну Благо]а, йде по пут и мр^мори нёшто.
мрмбЬе, прел.; в. мр"мори
мрсол>йвац, м., погрд., слинавко, незрео, недорастао младиЬ. — И
онбга Станйкинига мрсол>йвка оженили, иако тёк лани изйшо из
школу.
мртвйна, ж., забачено место, где нико не пролази. — У голёми лугови
йма мртвйне: у средину пол>анка, а свуд укутур грабл»е и трн>с да
ни пиле не мбже да пролети кроз н>й.
м^тка, непрел., дем, хип. од мрда, крепе се. — Шта то мр>ка кроз
траву, да нй)с нёка ала?
мршавко, м., слаб, мршав човек (дете). — Штб не давате тбму
мршавку коз)с млёкб, да се мало попрйви?
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мрпгаак, м, мрша (остаци угануле животшье). — Вуци, кад не по)ёду
бвцу ел' козу што су однели из нёку трл,ак, оставе мрпиьак, па се
на н>ёга збйра]'у пцёта, орлбви и вране.
муа, прел., мува, удара. — Немб да га муаш, кад те не дйра, да не
извучёш дёбл>и кра).
муа, прел., претура, тражи. — Дё, муа) )бш мало по пбдрум, могаЬеш
да на1)еш деда Лазйну кремен>ачу, да \у очйстимо и подмажемо, па
да )у чувамо за феномену.
муало, с, наметл>ивац, пробщач, мувало. — За муало нйшта нй^е
тёшко, бн се не срамй од нйкога, тражи што нема, свё проба, па
шта на))е.
му"а се, повр., погрд., завлачи се, намеЬе се. — Понёки се муа свуд ге
йма да се )ё и пй)е муле
муа се, повр., погрд., бави се, налази се. — Шта си се муао у н>йну
алй)у кад бни нису били ту)а, да те вйди нёки, па да каже да си тёо
нёшто да украдёш?
муж, п. и., )ак, мужеван. — Тика Милйво)ев \с бйо на) муж у село,
мбго )е да оббри свакога и да нбси врёЬу од сто кила.
мужев, -а, -о, ко)и припада мужу. — Одавно се удовйце нису преуда-
вале, него су чувале дёцу и куЬу и мужевога башту и матер.
мужетёрина, (махом множ.: мужетёрине), погрд., муж, мушкарац. —
У недёл>у прйдвечер збёру се мужетёрине на средсёло, па причалу
како ]с нёкад билб, а жене и дбма раде и н>йну работу цёпа)у дбва,
ране и пб)с говёду и спрема)у вечеру.
муждев, -а, -о; в. мужев
музйка, ж, дсч)а усна хармоника. — Дёца на пана!)ур купу]у музйке и
уче се да свйре у н>й.
музне, прел., помузс (мало млека). — Музни ту краву да сварим млёкб
за ову дёцу, да )ёду, па да се опраламо на раббту.
му)а, ж., зоол., мува; изр.: бесне му)е, погрд., фиг. — Уватйо бесне
му)с (Отишао некуд као луд). — Сад, кад трёба да ми помбгнс да
натоварим врёЬе на кбла и да идем у воденйцу, бн уватйо бесне
му)е и нема га нигде.
мул,ак, м; в. мбл>ак
мумуруз, м, бот., кукуруз. — За мумуруз на слабе н>йве киша трёба
да йде недёл>но (сваке недел>е).
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мумурузиште, с, кукурузиште (земл>иште на коме )е био кукуруз). —
Кад оберу мумуруз и посёчу шуму (толузину), мумурузиште побру
и посё)у )есён>ку.
муне, прел., удари. — 6н га муну у мешйну и ббори га на зёмл>у, и
кб) зна шта би му )ош чинйо, да не при1)бше л>уди и одво)йше га од
н>ёга.
муне, прел., гурне, увуче, угура. — Затвори врата, па муни юь^ч негде,
само тй да знаш ге )с.
муне, прел., да, пружи. — Нйко нёЬе нйшта да ти учини цабе, сваки
глёда да му мунеш нёшто.
муне се, повр., погрд., увуче се, у!)е. — На Чёдину свадбу Цёле бйо
у пбслугу, па кад су найшли нёки момци, он се мунуо у пбдрум и
изнёо и ]едну тепсй)у мёсо и балбн с вино.
мурдарлуХ м, каишарство, неваъалство, забушантство. — Мурдар-
лук нйко не мбже да скута, он се бдма вйди и пбзна.
мутл>авина, ж., погрд., мешавина. — Не вблим нйкакву мутл>авину,
нёЬу никому да се мёшам у купу, нити мёне да се мёша нёки. —
Нй)е мбго да глёда н>егбву раббту, него направйо мутлавину, па се
сад не зна ни кб] пй)е, ни кб) плайа.
мутл>ак, м, мутна течност, талог, мутл>аг. — У бунар лети остане
само нёкакав мутл>ак, па Дуле Ббго|ев сйг)с на днб и исцрпё га, да
пбсле йма ге да най1)е чиста вбда.
мушкарчё, с, дем. од мушкарйц. — Кад )е пбшо у шкблу, у )едну клупу
седели два девб]чета и три мушкарчёта.
набада, непрел., фиг., храмл>е. — Штб ли Вб]а Божйкин набада на )едну
нбгу, да се нй)е убб на нёки т^н?
наба]е, прел., (махом перф.: набавили), ома1)и)а, попшье чини. — Нёки
л>уди и сад, кад и сна1)е нёко злб, сматра)у да и \е набрано.
набйва, прел., набща, забада, увлачи, поби)а. — Ранко прави бгра^у,
па данас набиао кбл>е, а )утре Ье да плете плбт.
набйва (купу), прел., (у)таба, (гази земду измену зидова куЬе у
изградн>и). — Кад ияйда)у вид за купу без пбдрум и попуне вйдови
сас зёмл>у, збвну дёцу да йгра]у поврз зёмл>у, да \у набйва)у, те да
се не умне кад купа буде готбва
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набйра, непрел., фиг., отичс, загно^ава, гнорт (рана). — Йшо бос, па се
убб на трн и трноббдина узела да му набйра, па имао муку док му
прошло.
набит, -а, -о, трп. од набй]е, пун, набивен, чврст. — Купйо )сднб
назйме, подмешено и набито, па Ье добро да се угб)и.
набр^ти, прел., нахрани (стоку) брстом. — Овчар зйми, кад мало
попушти врёмё, истёра овце у луг, па и набрЧгги с врови од гранчйце
од грабл>е, глбж]е, цср)е и горун>е, и сачува мало лйсник за студёно
врёмё.
набрЧ;ти се, повр., нахрани се брстом. — Кад поткра] лето нестане
трава, овце и краве се набрсте лиф од грабл»с и глбж]е, па се напщу
вбду на Мирбвштйцу и лёгну у трл>ак да спбЦу) до у)утру.
набрчка, прел., набора, набере, „плисира" опрег, сукн>у. — Одавно су
девоне и младё жене носйле наб^чкани бпрези и сукн>е, па кад оде,
бни се само расипу)у.
набрчка, прел., завуче главу у суд с водом, млеком и ел. мачка, пас и
ел. — Исйпи та бакрач с вбду, набрчкала га мачка.
набрчка се, повр. — набора се. — Видела сам на пана!)ур Петкану —
омршавёла и ослабела и лице \у се набрчкало, скбро да )у не пбзна
чбвек, тблко се промёнйла.
набуни, прел., наприча, оговара. — Кад се станй]а заудавала, нёке жене
су свашта набунйле за н>6, али н>бн мбмак то нй]е слушао.
набута се, повр., погрд., угура се, заби]е се, увуче се. — Душан
Каравйлкин )е гледао да се набута свуд ге има да се \с и пй]е муле:
на славе, на свадбе, на трпёзе.
нава!)у]е, прел., навикава, учи. — Немб дёцу да нава1)у]сш на слаткишй,
да не искваре зуби.
навали се, повр., нахвали се, хвали се много. — Кад Ьеш тй да се
навалиш с твб] богатлук?
навёде, прел., начини некоме да се иска девочка уда за н>ега, провода-
цише. — Благо] МилйЬев навёо Владе Милановому Мйло)кову
Ьёрку Мйлицу.
навёде (градину, н>йву), прел., водом натопи, зали]с (врт, н>иву). —
НоЬас нема спан>ё, трёба да навёдемо градину док не за!)с мёсец.
навс)с, (снег), безл., нанесе ветар снег. — Ту зиму снег )е бйо тблко
навело на пругу да воз нй)е мбго да йде нёколко дана, па су свё
йшли да чйсте пруту.
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навлаш, прил., намерно, хотимице. — Пб!)и навлаш у Сёнци да вйдиш
да нёки не пушта краве у нашу ливаду куд Михайлову по)ату.
наводацйшс, прел., проводацише. — На] бол>е )е да чбвек никому не
наводацншс, да после нема муку бар с ту страну.
наведи, прел., наводн>ава, залива (врт, н>иву). — До сад нисмб
наводили градине, наодйла и се киша.
наведи, прел.; в. наводацйше
наводу (на-вбду), прил., за воду. — У турско врёмё младё жене и
девбрсе нису йшле наводу на чёшму прека) Муста) башин кбнак,
него су изуви]але далёко од н>ёга, да и не вйди Муста] баша и да и
не одвучё унутра.
наврёве се, повр., наразговара)у се. — Дё, брё, жене, откад сто]итё с
пуни судови на рамена, свё се нистё навревйле, оставите мало и за
друга пут.
наврёви, прел., наприча, оговори, наоговара. — Кад се Ббшко заженйо,
л,уди су свашта навревйли за н>ёга, али девб)кини то нису слушали
и дали му Ьёрку.
навыка, прел., погрд., стави много. — Штб си навркала тблку мачйну
у тиган», нёЬеш да вариш, него Ьеш да пр'жиш у н>6?
наврйка, прел., према)е (уврти врхом или петицом вретена одве
склошьено предиво; слошьено предиво уврЬс, (на)врпка да се две
жицс предива уврте )една око друге тиме што се у шаци држи и
обрЬе врх или петица вретена, при чему врх, или петица, запин>е о
склопл>ене жице и уврЬе их, па се део уврЬених жица намота на
вретено, а затим се уврти следепи део прейе, и тако дал,с, док се
сва прс!)а не уврти — наврЬка). — Жене по овце испрёду и наврйка)у
прё1)у, па и кад иду по пут, раде нёшто уруке, нйкад не сго\6 с руке.
-*• Српкин»е наврЬку]у с вр, а Вла)н>е с петйцу од вретёно.
навуку^с, прел., навлачи, увлачи, уноси, нагомилава. — Пази да ми не
навуку]сш с нбге снег у сббу и да ми правиш подлёвицу. — Шта ми
навуку)сш свакакве але у купу, зар су бни твб)с друство?
навуку)е се, повр., улази, увлачи се, завлачи се. — Не навуку) ми се с
кал>аве ноге у сббу, зар нисй мбго да очйстиш оцанци на чистал>ку?
нагана, прел., намешта. — ]утре Ьемо да бёремо гр6)зс, па деда нага!)а
бурили у пбдрум, да су срё1)ени за винб.
нагана, прел., погана. — Уд сам нагадала да Ьеш тй да дбйеш на бсуство
у недёл>у, а тй си дбшо два дана пре.
нагайа се, повр., намешта се, спрема се. — Изглёда да се ова кокбшка
нага()а да снёсе. — По свё прилике нёбо се нагайа за кишу.
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нагазду)е се, повр., газду^е до миле вол>е, богата се. — Понёки, кад се
огазди, свё му мало, и нйкад да се нагазду]е.
нагвйри, прел., навири, завири, погледа. — Дё, нагвйри у сббу, да
вйдиш шта ради оно дётё, нёшто се упутёло, да л' се заиграло ел'
)е заспала
нагле1)у)е, прел., нагледа, стара се, брине. — Л>уди чува|у дёцу док
порасту, а дёца н>й нагле!]у]у кад остарё.
нагмара, прел., потопи (у воду). — Кад стйгну конбшье за бран>ё, жёне
и обёру и повёжу у ручйце, па ручйце нагмара^у у реку, да се
раскйсну две неделе, па и изваде из вбду, и кад се осуше, обйва]у
и за кучйну.
нагбде се, повр., погоде се, договоре се. — Мировци, Бркйнци, сйноЬ
билй куд Галини да испросе айну Ьёрку за сйна и нагадили се за
мираз, па се у збру врнули у Мйрово.
нагбр, прил., горе, у висину. — Слободан отйшо с овце нагбр как
Пл>ешёвац.
нагребе, прел., накупи, сакупи, скупи гребупи. — Нагрёби с ложйцу
сйрен>е из чабар у )едну панйцу, па да) овамо да направимо пбпару
с ова сув лёба.
нагрне, прел., нагомила, навуче. — Десенас нагрнули зёмл»у на гйже
пред купу, па прекбзиму нёЬе да измрзну.
нагруби се, повр., наружи се. — Штб си се, морй, нагрубила с ту стару
к^пу (мараму), зар нёмаш нбву?
нагуши се, повр., подигне се, нарасте. — Тесто у карлицу та се
нагушйло, подйгни меша]ник да та се не залепи за н»ёга и тури лёба
нек се печё.
нагуши се, повр., фиг., нашути се. — Шта си се, морй, нагушйла на
мёне, кажи ми да знам.
над, м., челик (што се додаче оштрици секире кад се истроши). — Носи
Вб)е Няниному ову секиру да ]у удари над, вйдиш да ]у се рез свё
изёо.
надари се, повр., спреми свадбене дарове. — ббича) )е да се девб)ка
надари од малёна: ]бш док йде у шкблу мата и баба \у тка)у Ьилйми,
покровйце и платнб за кошул>е и плету ]у чарапе за сватови, и такб
чйне свё док се не уда.
надвое се, повр., наднесе се., наткрили нешто. — Како )е красно што
си доживёо да ти се ора што си пре четерёс гбдине посадйо од збно
надвй]е над пбла авлщу и да лёта седйш под н>ёга у ладовйну.
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надврёви, прел., надговори, говори више од некога. — Алексу Мйло-
)евога никб нй]е надвревйо ни на )едан зббр.
надёву)е се, повр., дуго дсву)е, душ \е дево]ка. — Давйнка и Дарйнка
су се надёвовале и па се добро удале и дёцу имале.
надйгне се, повр., подигне се.отекне. — Овб дётё мера да ]с негде
падало, надйгла му се чворуга на чело.
надлёгне, прел., фиг., притисне, наговори. — Мора да надлёгнем
Адама да трампимо нишу н>йву над пругу за н>сгбву ливаду у Чуку.
надлйпа, прел., надлейе. — УпролеЬ, кад се изведу пйлипи, )астреби
и орлбви надлйпу село, па гс виде квбчку с пйлипи, слете се и довате
понёко пиле и однёсу га.
надо1)е, непрел., порасте, наи1)е веЬа вода у реци (бунару). — Лети се
нёбо од)еданпут наоблачи, па загрмй и удари пл>усак и река надб!)е
и однёсе ни конбшье што смо потопили да се кисну.
надбл (на-дбл), прил., доле, низ страну. — Вб)ска отйла надбл как реку.
надолазе, непрел., до1)у у великом бро)у. — На пана!)ур на Крстбвцан
ову гбдину надолазйли л>уди од сваку страну, ]еднй да продаду
нёпгго, а друга од купе што и трёба.
надобде, непрел.; в. надолазе
надрви, прел., подигне; укрути. — Дйго главу, надрвйо нос, па не глёда
нйкога, ка] да ]е на) ббл>и од свй што )е газда.
надрви се, повр., нал>ути се. — Кб) се лако надбви, лако се и одл>ути.
надрсмлс се, повр., дрема много, надрема се. — Данас по овце сам се
надрёмл>ала, мбра да Ье (да удари) киша.
надрбби, прел., фиг., наприча (свашта). — Данас пред пладнё пр61)ё по
пут Драга Лелйкина и сврте мало куд мёне, па надроби, надроби и
што )ёс и што нй)е, бна свё зна шта \с по белом свету.
(на)жмй]а, прел., (на)сече и изгн>ечи (кашиком) прази лук. — Преко
лето, кад сёдну да )ёду, нажмй]а]у прази лука и, ако йма, измёша]у
га сас сйрсн.с, па прети да си изёду, а кад нема сйрен>е, нажмй)ан
лука измёша)у сас печени компирй и туре у заструг, па понесу по
овце.
назиму, прил., идуЬс зиме. — Лётос смо радели од збру па док се
смркне, а назиму Ьемо мало да се одмбримо, да ранимо и пб)имо
стбку, кратимо д^ва, да одёл>емо понёки кблац, држалс ел' грёду
и дирёк и да лбжимо бган> у еббу и да се грё)смо.
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назймче, с, дем. од назйме, мушко прасе од годину дана. — УпролеЬ
оставе )едн6 назймче за го]ён>е, па га цёлб лето ране и д6)есен га
угб^е, па га пред Нбву годину закбл>у и урёде за пастрму и стопе
мае од н>ёга.
назлй се, повр., прозли се, постане зао. — Немб сад нйшта да тражиш
од ньёга, нёшто се назлйо, па мбже да вйче на тебе.
наввери ее, повр., наплаши се, ухвати страх. — Тй си, изглёда, бйо оно
куче, па се наявсрйло и бёжй од свакога, нёпе да дб1)е ни да му дам
да )ё.
назеб, м., назеб. — Йма л>уди ко)й и зйми спава]у без бган>, па нйкад
нсма]у назёб.
на&ёбё, непрел., назебе, озебе. — ге нааебе такб да не мбжеш да
пйснеш?
назебне, непрел.; в. нааёбё
назйпа се, повр., наскаче се, наигра се. — Кад се прйдвечер врну из
шкблу, дёца не мбж да се назйпа)у, па се нёкад тблко замбре да
лёгну и без вечеру.
натёсан, -сан, -сно, заситл>ив, ко)и држи ситост, од кога се може
нанести. — Стари луди су сматрали да )е пройн лёба на^сан, а
пченйчан лёба да нй)е на)ёсан.
нанесен, прил., у)есен, идупе )ссени. — Лёкино унуче пролётос потерало
седму гбдину, па Ье на)есен да пб1)е у шкблу.
на) накра), прил., на)после, на кра]у. — На свадбу на) накрй) износе на
сватови печён>е.
накан>у)е се, повр., оклева. — Откад се накан>у)ем да купим )еднбга
кбн>а, и свё не мбгу, нсмам гс да га држйм зйми у тбпло.
наклати се, повр., намери се, наметне се, до!)е непозван. — Баба ]ёвд&
се чёсто наклати кад мй сёднемо да )ёмб, и сёдне да )ё чйм )у
збвнемо.
наковал.., накован,. — Ковач Вб)а узйма врёло тб'ре йзоган, и тура га
на наковал», па н>егбва жена и он заодно бй]у с чукови у гй]зе да
отврдне.
наковё (косу), прел., наку)е (наоштри) косу (нарочитим чекипем). —
Кад у^утру накову косу, прекбдан \у, кад се мало потупи, бстре с
брУ"с
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накокбри се, повр., надигнс се, подигне се. — Шта си се накокбрйла
тблко рано, иди да спаваш, \к Ьу да те разбудим кад трёба да се
дйгнсш.
накбшача, ж., погрд., висока, крупна и незграпна жена. — Ё л' си
видела скбро ону накбн>ачу Дарйнку Вуцину, одавно не пролази по
пут как средсёло?
накбт, м., погрд., пород, штенад; дсца. — Накотйли накбт камара, па
Ье сад уши да и по)ёду; како ли Ье да ране и да обуку)у тблки накбт?!
накбте се, повр., окоте се много, намноже се. — По рат шумарй су
потровали вуци по наше шуме, али од нёколко гбдине пбново су се
од негде накотйли.
накбти, прел., оштени; нарайа. — Нёки л>уди напатйли пйтовни защи,
па за^ке накбте пуно за^чипи и кад порасту, кб) и чува, йма мёсо
кблко бЬе, дббре и )ёвтино.
(на)крати (дрва), прел., (на)сече (дрва). — Л>упче зйми $утру накрати
деде дрва, па му унёсе у сббу и залбжи му бган», а прекбдан деда
си сам лбжи кубе.
накрив(л.)у]е, непрел., храмл>е (благо, мало). — Гблуб ка] да ми
накриву^е на леву нбгу.
накриво, прил., на )едну страну, не право, погрешно. — Н>ёму )е од
кра) свё пбшло накриво, и сад нйко не мбже да му помбгне. — Кад
чбвек сам йде накриво, нйко му нй)с крив и мбра да снбси шта га
сна1)е.
накрка, прел., натрпа, нагомила, стави много. — Увечер нак^ка пан>ёви
у ку^е, па до уютру нема да брйне за ложсн>е.
накрши, прел., наломи, изломи много. — Йма чиноштёте што упадну
у ту1)у н>йву, па накрше корен>е и однёсу ка) да )е то ньнно.
на куд (мене, тебе, н.ега, нас, вас, н>и), предл., према (мсни, теби,
н.ему, нама, вама, въима). — Овчарй дожили бган. уз сено, па вётар
дунуо на куд сено и запалйо га, па су га )сдва угасили, мбгло )е и
свё да изгори.
налакти се, повр., подними се, ослони се на лактове. — Иди, истёра)
онб дётё напол>с, откад \е, уйшло у сббу и налактйло се, па се мйсли
нёшто ка) стар чбвек.
налёва се, повр., шф много. — Не налёва] се тблко с ту вбду, да ти
не прокрёчё жабе у мешйну.
налёгне, прел., притисне, принуди, навали. — Налёго ме да га пуштим
на пана1)ур, па нисам имала куд, него га пуштй, па сад како будс.
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налёгне, прел., легне на некога (нетто); притисне. — Збрка Убавкина
спавала с прво дётё, па га нбЬу у сан налегла и угушйла га.
налик, прид. (за сва три рода), сличай. — Сйнови су налик на матер,
а Ьерке на башту.
налитая, м., насртл>ивац, напасник. — Благо) Марин )е бйо налитая,
па налиЬао на )еднбга, па на другога, док га )едан нй)е убб с нож на
мбтво.
налице (на-лицё), прил., с лица (супротно од наопако). — Кад се изатка
и увала сукнб, Однако )е и од наопохо и налице.
налудо, прил., много, неразумно, претерано. — У наш кр&] ти \е такб:
налудо киша, налудо суша.
намаяшьа, прел., намиче. — Пролази мбмчё кроз село, намачйн>а шарсу
на чело (н. п.).
намёне, прел., намени умрломе, да за душу умрлога. — П^ву годину
жене намену умрелому од свашта што се ]с и пй)е, и дрё^у и вбду
носе за мбтвога.
намёсте (на-мёсте), прил., местимично, овде-онде. — У ]едн^ ми
ливаду трава на месте густа, на месте рётка.
намёша()у) овце, прел., састави стадо са стадом другог, састава стада
ради за^едничког чуван>а (и хран>ен>а). — Унесен, кад се пушти пбл,е,
овчарй намёшта)у бвце, па залбже бган. и печу глйве и корён>е, па
)ёду.
намлати паре, прел., заради много пара. — Ббра и онако бйо газда, а
бйо млбго и по бели свет, па намлатйо паре не зна шта йма, али )е
остао стиснйца ка| што )е и бйо.
намбкри, прел., накваси, промочи. — Данас чувао бвце, па ударила
киша и намокрйла га
нам6мку]е се, повр., проведе доста времена као момак (неожен>ен). —
Чу)е се да ]с Радо)ко узео Петрй)у, вала, дбста се и намокувао, йма
а как трйес гбдине.
намрзне, прел., омрзне. — Немб]те, дёцо, кад идете у шкблу, да бчкате
с тончили деда Радо)сво куче кроз тарабе, да ве не намрзне, па нёки
пут да излети из авлй]у и да ве подави.
намЬбрлук, м., злоЬа, опакост, опачина. — Како му се не омрзне та
н>егбв намЬбрлук )сданпут, па да буде ка) л>уди?!
наноЬ (на-нбЬ), прил., преко нопи, ноЬу. — 1учер наноЬ вуци нарипали
у наслбн Владе Милановому и поклали му гбдне бвце.
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нанче, с, дем., хил. од нана, мамица. — Нанче мб)с, \к полазим у рат,
и нёЬу да плачеш ни сад, ни ако чу)еш да сам погинуо: сузу да не
пуштиш, мило м6]е нанче, бпеш ли, обёпа) ми?!
наоблачу)е се, повр., облачи се (небо). — Та дан, кад не свё потуко
град, нёбо се у сред дан било наоблачйло ка) увечер, па уе, пбчео да
бй)е град ка) да га нёки сё]е.
наовё.м, прил., овако. — Мбре, док }с наовсм, добро Ье да буде, нёЬе
да вала кад се обрнс друкше.
наоко, прил., на поглед, пгго се види. — Пченичка никла добро, и сад
нй]е лбша наоко, а каква Ье да буде до кра), тб Ьемо да видимо.
наостри се, повр., чврсто се спреми на нешто. — Немб да га питу)еш
нйшта, он се \6ш ойутрос наострйо за кавгу.
напазари, прел., накупу^е, купи много. — Одавно су л>уди из сёла ретко
йпши у варош, па кад отйдну на панайур, напазаре пгго и трёба и
напуне торбу и однёсу дбма.
напамет (на-памет): изр.: учи напамет, учи реду. — Л>уди се уче
напамет док су рш дёца, кад одрасту и постану л>уди, свё )с тёже
да нёшто добро науче и навйкну.
напари, прел., прел., загре)е (цреп, циглу). — Кад чбвек озёбне, добро
\с да увечер напари цйглу ел' цреп и, кад лёгне да спи, да и тури
на табани.
напари се, повр., фиг., опече се, доживи нешто зло. — Лётос дали бвце
да и чува\у нёки по)атарй, али су се напарили с н>й: нёколко пут
заклали н»йну овцу, па рёкли да ]у однёо вук.
напет, -а, -о, трп. од напнс се (нал>ути се), нал>уЬен, л>ут, расрйен,
срдит. — Енё га, па \с нёшто напет, шта ли му \е сад криво?
напйн»а се, повр., фиг., л>ути се, срди се. — Зле ]е кад чбвек мбра да
се напйн>а, а сам }с за тб крйа
напипу)с, налази (осеЬа под) прстима. — Под гушу, са стране, напи-
пувала )е нёшто тврдб кблко )сднб рбпче и нй)с ни слутйла да тб
мбже да буде нёшто злб, ка) пгго ]е испало.
на пладнё, прил., на подне, у подне. — На пладнё дб!)у и жётвари од
н>йву и свй се збёру у ладовйну на ужину.
нашьиска, прел., поспе водом. — Кад за!) с сунцс, напл.иска добро
расадници, да нбпу увате влагу и да прекбдан не прегорё на сунцс.
нашьу)с, прел., фиг., (оштро) изгрди. — Нашьувала сам га ка| пц& што
ми прбшо с кбла преко градину.
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напне, прел., надува, наду)е. — Одавно у село кад-кад у свётак най1)е
Ран1)ел, гащар из Бан>ско, па на средсёло напне гаще и за час збёре
мбмци и дсвб)ке на бро.
напне се, повр., напрегне се, потруди се, запне. — Док \с чбвек млад,
трёба да се напне да нёшто постйгне, па, кад остарй, да мбже да
живи на олакшицу.
напослётку, прил., на]'зад, нащосле, на кра)у. — Кад си навалйо, нек
буде напослётку и како тй кажеш.
напрйча, прел., исприча (много, свашта). — Они напричали и што ]ёс
и што нй)с, али мй мбрамо да знамб како )с.
напрска, непрел., испрска, испуца, попуца. — Правили врата од сйрове
диске, па кад се осушйле, напрскале на кра^еви.
напрска, прел., поспе водом. — Кад мету сббу, нап6ска]у зёмл>у с вбду,
да се не дйза прашина.
напрска )аганцн, прел., фиг., одво)и рпъад од оваца плашеЬи их са
„пр-пр-пр". — А]пс да напрскамо )аганци, па да йдсмо да жн>ёмб по
мёсечину бваз.
напрсне, непрел., напукне. — Кад сйрове греде сто)ё на сунце, напрсну
на кра|сви, а и по средину бвде-бнде.
напрти, прел., погрд., угура, стави. — Напртйо н>егбве овце у авлй)у
човёку, ка) да нема тблке свб)е ливаде.
напрти се, повр., погрд., угара се, увуче се. — Напртйо се да слуша
на свадбу куд Вб)у Божйкинога, само кблко да )ё и пй)с нёколко
дана.
напуди, прел., отера, изнури, истера. — Ё л' си чула да р Станйсав
напудйо Лепбсаву?
напуди, прел., заплати. — Напудйла дёцу, па сйд не смёду од н.6 да
уй!)у у ку"Ьу.
напуди се, повр., наплаши се. — НЬйма дёца била млбго болна, па се
напудйли, и сад, чйм виде да нёко ку)й, бдма се попуде.
напущен, -а, -о, трп. од напуди, заплашсн. — У рат луди патйли свашта,
па су напу!)ени, и сад, кад гбд чу)у нёшто 61)аво, забрйну се.
напуштенйк, м., разведен човек. — Дсремй]а узо жену из 1абланицу,
али се после нёко врёмё растурйли, па )е остао напуштенйк.
напуштенйца, ж., разведена жена. — Благо)у Гмитрйному умрела жена,
па довёо нёку напуштснйцу из Луково.
напуштенко, м.; в. напуштенйк
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напушти, прел., напусти, остави. — Ова м6)а квочка чудна: после
нсколко дана напуштйла пйлиЬи, па сад имам муку с н>й да и
одраним без н>б.
наравл>ив, -а, -о, пудл>ив, зао, пакостан, незгодан. — Н>б и н>б)ному
наравл>ивому сйну ни )една сна^а нй)е мбгла да угбди и с млбго л>уди
су били у зава!)у.
нарамчи, прел., натовари на раме, заметно на раме. — Мй)а )е мбго
да нарамчи и врёЬу од сто кила пченйцу и да изнёсе из пбдрум и
натовари на кбла.
нареде се, повр., договоре се, споразуме^у се, погоде се. — Данас се
)сдвй некако нарёдймо да ми прбда ону ливаду над сливар, два пут
ми повеЬавао цену. — СйноЬ су се нарёдйли да Збрка пб1)е за Вйдо^а
и испросили )у.
нареска, прел., начини реске, црте (ножем), зареже. — Ббго) Лазйн
нёки пут, кад }с бйо млад, направйо и нарескао сланйцу и до скбро
су у н>б држали сб.
нарйне, прел., нагомила, натрпа (лопатом). — Нарйни на камару пёсак
што су растурйле кокбшке и покрй га с толузину да га вйше не
растуразу.
нарб)е се, повр., намноже се. — Понёку гбдину се нарб)с гусенице, па
оббсте свё шуме, и усрёд лето изглёда ка) усрёд зиму.
нарбси, прел., окваси росом, пороси. — Понёкад лети падне голёма
роса, па кад рано пуштимо овце да пасу, нарбсимо нбге ка) да смо
пришли преко Мирбвштйцу.
наруке (на-р^ке), прил., ручно, рукама. — Одавно су се и даске резале
наруке.
наруку (на-рук^), прил., по вол>и, на згоду, згодно. — Не трёба на дёцу
да се свё йде наруку, бтну вбл>у, па после за н>й нй)е добро. — Дбкле
Ьеш да ме натеру)еш наруку? — Тб ми лоре нй)е наруку, па мбрам
с нёкога да га заменим.
насёдне, прел., седне на нешто. — Насёдо си ми на капут, па мбрам
с нёкога да га заменим.
насёдне, прел., седне на нешто. — Насёдо си ми на капут, подйгни се
малко да га извучём.
насёдне (крв), непрел., фиг., [махом перф.: насела (му) Крв], подли)с
му се крвл>у убо) (убивотина). — Гблуб Драгутйнов ковао (приковао)
тарабе, и ударйо се с кисёр по палац, па му насела крв.
насф (крв), непрел.,; & насёдне (крв)
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насести, прел., осети, нан>уши (пас). — Нопас у ]сднб врёмё млбго ла#
Шара мбра да )е нёшто насетйо, лссйцу ел' нёшто друго, понёкад
на )ёжа ла^е и дава збр ка) да )е найшао вук.
насёЬа, прел., осеЬа, чу)е. — Поглё како маче чул>и уши, мбра да насёЬа
како негде грйцка)у мйши.
насигурно, прил., сигурно, са сигурношпу. — Милйсав йде насигурно
да увати рйбу у Тймок.
насипу)е, прел., сипа, насипа. — У недёл>у село пе да насилие пут за
Мирбвштйцу.
насмс]ан, -]на, -)но, насме}ан, осмехнут. — Н>егбва мати )е била добра
и насме]на, нйкад )у нису видели намрштену и намргб1)ену.
насто]"ава, непрел., надзире, надгледа. — Нёки не вбле да раде, него
глёда)у само да насто)^ва)у.
настраничав, -а, -о, настран. — Вйдиш како не вал>а кад уе. чбвек
настраннчав — свй бёжё од н>ёга.
наастрану (на-стрйну), прил., одво)ено, устрану. — Одвб]И твб)е овце
настрану, да се не м€шщ с мб|е, па пбсле да не мбгу да и размёшам.
настрау)е се, повр., настраху)е се, страху)е много. — За мб) век
настраувала сам се за ту м6\у дёцу. те а)д' док порасту, те док дб!)у
йзво]Ску, те док се пожёне, дбвек свё такб, на бригу и на стра.
натакн>у)с, прел., намиче, натиче. — Радосав завршава чабар, баш му
натакн>у]е ббручи.
наталбжи се, повр., слегне се, спадне на дно. — Преко лето остане
мало вбда у бунар, и на днб му се наталбжи и блато, и лйс]е од
дрвеЬе и понёка гранчйца што )е од негде падла, па то жене заваЬа^у
с кбву кад ^утру дб1)у за вбду.
на там, прил., тамо, на ту страну, у будуЬе. — Кравс ти се уштршьале
и отйле на там, как 'Мирбвштйцу, мбжда су и жёдне, па кад се
напо]е, бне пс да се врну на колйбу.
натанко, прил., у танком сло]у, танкосло]но. — Кад ни покйсне
покбшена трава, растуримо )у натанко, да се осуши, па \у здёнемо
на навшьци.
натапка, прел., притисне, наби)е. — Кад )е пбс, мати му у]утру испечё
компирй у жар, ол>ушти и, посели и тури у заструг и добро натапка
с ложйцу, па и понёсе у торбйче по бвце.
натежй, непрел., притисне тежином, постане тежак. — Кад )абуке
млбго рбде, па натежа]у, гране се савй)у дбзем, па се и полбме.
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натёкне, непрел., отекне. — Кад су Милбрада Радинога у)ёли стршсл>и,
н»ёму )с глава тблко натекла да му се нису вйделе бчи и )ёдва )с
остао жив.
ватера, прел., набще, увуче. — Дббри рил>ачй, кад рйл>а]у, натёра]у
ашбв узем до венгру.
натйра, прел., пьечи, притиска (тесто при размешиван>у). — Жене
стално посипу)у тесто с брашно док га натйра^у, да и се не лепи за
прети, а и да се ббл.е натре.
наткачу)е, прел., задирку^е. — Гблуба немб нйко да наткачу)е, он не
зна за шалу и бпе и да се побй^е.
наткачу)е се, повр., задирку^е се, заподева разговор; расправл>а се. —
Добре дев6)ке не долйку]е да се наткачу^е с мушки што пролазе по
пут. — Лёка Стамёнков се наткачувао с нёки што йшли по пут, па
га избили и сад пути у авлй]у и глёда свб]у раббту.
натрйша, прел., натреса, тресе (изнад нечега); труни. — Не натрнша)
нйшта блйзо до бган> гс се вире грнци с )ёло.
натрйша се, повр., натреса се, виче, кара, грди. — Ббл>е да се не
натрйшаш на нйкога, него да кажеш полако шта ймаш.
натрбши кукуруз, прел., накруни кукуруз. — Данас и )утре увечер Ьемо
да натрбшимо кукуруз, па пе Вб]а за]утре да отёра у воденйцу да
самёл>е брашно.
натрулй, непрел., (отпочне да) трули, затрули. — Лётн>е крушке не
тра]у, него натрулё, ако и не победу.
натута, прел., напу)да. — Вйдо] Спасении натутао пца на Душанове
свй1ье, па )еднё искидао реп.
натучё (махом перф.: натуко), прел., погрд., обуче много одеЬе. —
Натуко дёвет кожука ка) да ]е завело снег.
натучё (кукуруз, со), накруни кукуруз (млатом), саситни со цртаком.
— Кад се кукуруз дббро осуши, натучу га и напуне врёЬе и отёра^у
у воденйцу да самёл>у брашно. — Л>убица унёсе чутору и тури \у
скра) до врйта, па узне цртак, тури нёколко грудве со од крупицу
у чутору и натучё со, да имя сашта да се соли )ёло.
нафрл.а, прел., набаца, да, положи. — Нафрльа) шуму (лисникбвину) на
бвце, па бёжи у еббу и грё] се.
нафукари се, повр., погрд., увуче се, уг)е. — Чува] дббро бвце да се не
нафукаре у ту1) кукуруз, па после луди да не глббе.
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нацеди, прел., извуче течност из нечега, доби)е (сакупи) цс1)ен>ем. —
Одавно жене зйми очйсте ораси, па и истуца)у у чутору и нацёде
зё'утйн жут ка) дукат.
нацеди се, повр., стече се течност из нечега у неки суд. — Поглёда)
да л' се у грнс испод цедило нацедила сйрутка, па однеси и сипи
прасету у корйто, да не грдй жёдно ка) )учёр.
нацепка, прл., дем. од нацепка, нацепа танко, ситно. — Нацепка) ми
мало тречйце, да залбжим бган> и да спрёмим нёшто за вечеру.
нацрни, прел., оцрни, прикаже лошим. — Мйрка Даринога нацрнйли
кад ]с тёо да узне )едну Кривовйрчанку, па ]у н>б]ни нису дали за
вьёга.
начвака (качамак), прел., намочи качамак машЬу из меса печена на
ражн>ипу. — Направе качамак и испечу свшьскб мёсо на ражн>йп,
па с ражн>йЬ начвака]у качамак одозгбр, па га кйда]у с прЧгги и )ёду.
начетири, бр., Лаза Марков имао три сйна, па кад су се поженили,
подёлйо )е иман>е начетири и свакому дао по )едан дёо, а )едан дёо
узео он.
начетири, прил., бущо; изр.: растё начетири, расте бу)но (веома
напредно дсте, дете ко)с бу)но расте). — Йни су сиротшьа, али н>йна
су дёца црвёна у лице ка) божур и расту начетири.
начшьа, прел., развршу)е, почин>е да троши. — Данйлови начин>али
два сена, па кад пбчеле кйше унесен, оба и закисла.
начне, прел., узме део нечега, почне да троши, почне да сман>у)е. —
Штб си начнула вруЬ лёба кад йма студён, па и вруп да остане и
да се кори? — СйноЬ смо начели чабар сас сйрен.е.
начне се, повр., посече се (мало). — Богдан Дйнин дел,ао спице, па се
начнуо с кисёр по палац.
начин>ава се, повр., предстаюьа се за оно што ни|е, прави се оно што
ни)с, пренемаже се. — Не вблим да видим кад се нёки начшьава
нёшто што му не долйку)е и што не мбже.
начйчи се, повр., облепи се чичком. — Штб не йдеш по пут, него преко
нёкакве травул>йне, поглёда] како си се начичйо?
нашара, прел., украси цртежима, рескама (резбари)ом) и ел. — Нап-
равйо ку"Ьу и нашарао комйн, па кб) гбд прб1)е по пут застан>у)е и
глёда у комйн.
нашара, прел., фиг., напише. — Нашарала сам ]а н>ёму добро у пиемб;
нсЬе вйше да се сети да му мучн пёрку како н>ёму падне напамет.
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нашмбче се, повр., огщс се. — Немб да ме пйташ за н>ёга, сабаре се
нашмркао и лёго да спава, а )а мерам свё сама да раднм.
наштрапа, прел., погрд., изгази (по земл>и, поду и ел.). — Кб) "уг
наштрапао с кал>еве нбге по купу; нистё мбгли да скинете блато
бдноге на чистал>ку?!
не [не(го)], са, него. — Б6л>е данас да йдемо за дрва не (утре, вйдиш
колко ]с зима, па нопас мбже и снег да удари.
небит, -а, -о, трп. од не бй)с, не бивен. — Сад си прбшо небит, а друга
пут нёЬеш.
невал>ашан, -шна, -шно, непотребан. — Ё л' та нсвал>ашна оа столица,
да \у изнёсем у стасину?
нсвёрство, с, невера, неверност; издала; прел.уба. — Нйшта нй)с тёже
од невёрство према свб) народ. — Нсвёрство и ц^н образ не мбже
да опёре ни)ёдна вода на свету.
недоказан, -а, -о, тврдоглав (с ко)Им се не може споразумети). — Свй
знаду да )е он недоказан, па за свё пйта]у н>егбвога ейна.
недоклёпан, -а, -о, недотупаван, глуп. — Тй, брё, мбра да си недок-
лёпащ што си пуштйо сйтни праци на овакав мраз напол»е да
изм^зну?!
недосбл>сн, -а, -о, недовольно слан. — Ббл>е ]с да се \6ло остави
недосбл>ено не пресбл>ено, па кб] бпе, мбже да си досбли.
неза)ажл>ив, -а, -о, лаком, незаситан. — Неза]ажл>ивому )с свё мало.
нёзаситница, ж., лакома жена. — Стана ]е била нёзаситница кад пбчне
да ус, али да ]у се бар нёшто познавало, остала ]е цёо век м^шава и
слаба.
нёзаситос, ж., неситост. — Кад л>уди иду у д^ва ел' у греде, па запйн>у
и дйза^у тешко, пре осёте нёзаситос, не кад чувашу стбку.
незгодй)а, ж., незгода, мука, невол>а. — Док \е, жив, чбвек мбра да се
мучи сас свакакву нсзгодй]"у.
некадан>и, -а, -е, некадапньи. — Некадан>у учйтел>ку Кристину нёЬе
н>б]нн 1)ацй нйкад да забораве; бна нй)е избила ни^еднбга 1)ака за
гбдину, кблко )е била у село.
нёколко, прил., неколико. — Од нёколко сб)е и нёколко колчёта
направили смо ]сдно лето колипку за Шару и оплели \у с пруЬе и
олёпйли с блйто, па смо унутра прострели сламу, да не лежи назем.
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нём, гл., само 1. л. \д., [не (зна)м], не знам. — Нём како уг ову гбдину
зима пбчела млбго ран>е не друге гбдине: снег }е ударйо прс
Гмйтровдан и стално \с студёно и без сунце.
нсмарл>ив, -а, -о, неосетл>ив, ко)И не мари. — Н>егова жена ус нсмар-
л>ива за стоку, а у купу )е свё вредна и устребна и свё \у 'уе на место
и чисто.
нёмирник, м., несташник, немирко, несташно дете. — Смири се,
нёмирниче, пушти бабу да прёдё, да те не истёрам наполс, на мраз!
немирнбЬа, ж., живост, непослушност. — Наша учителка нй)с била
1)ацй ни за немирнопу, ни за незнан>ё.
нёнаситан, -тна, -тно, незаситан, лаком — Баш су овё глбуг овце
нёнаситне, цёо дан би паслс и нйкад се не би напасле!
нёнаситница, ж.; в. нёзаситница
нёнаситос, ж, лакомост, незаситост. — Лэуди не цене нйчи]у нёнаси-
тос, а он )е с иьегбву досадно млбго кбму.
неначет, -а, -о, цео, неразвршен. — Зима ]е вёп прбшла, стйгла ]с и
трава за стбку, два лйсника Ье да ни остану неначета.
небмит, -а, -о, неумивен. — Кблко да грабе, и да нёма^у кад, л>уди
нйкад нёЬе небмити да пбчну нйшта да раде.
неочйн>ен, -а, -о, неистребл>ен (пшеница, сочиво, боб и ел.). — ЛёЬа
у овб цакчё \с неочшьена и не мбже да се пристави за варёное док
се не очини.
нёпослушник, м., сво|сглавац, тврдоглавац. — Дё, тй, нёпослушниче,
да донёсеш деде вбду од кладанац, па Ье деда да ти испрйча у&дну
прйчу.
нёпослушница, ж., самовол>ница, непослушна жена. — Нй]е нёпос-
лушница жена ако не мбже да уради што нй)е кадра.
непреклбп(л>)ен, -а, -о, непресави)ен; нов. — Кад му се родила унука,
деда 1у турйо на чело непреклбпену шьадарку.
нёредник, м, она) ко]и изазива неред. — Л>уди не трпё нёредници, него
и смйре како )с на)ббл>е.
нерёзине, ж. мн. (\д. нерёзина), необделавани предео пол>а. — Нёкад
имале бвде-бнде нерёзине, а сад и нема, свё су истршене, побране
и посё)ане, остала су и само имена Нерёзине.
нёсвес, ж., несвестица, несвест. — Кад )е ч^ла да & умрела сестра,
Славна падла у нёсвес и )едва \у поврнули с вбду.
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несмбтрен, -а, -о, непахиьив, неопрсзан. — Дедну )ёсен нёки несмбтре-
ни овчарй заложили бган. уз кошару Драгутйну Мйтиному, па дунуо
вётар и запалйо кошару.
несмбтренос, ж., нспажн>а, несмотреност. — У несмбтренос )е лани
погинуо ]едан мбмак у н>йно село.
несрёЬко, м., несрспник; несташко. — Бёжи унутра, несрёЬко не-
срёЬни, вйдиш да си посшьёо од мраз! — Од онбга несрсЬка нйшта
не мбже да се скута, свё наЬе и изнёсе из куЬу и растури, па нема
нигде нйшта.
нетребл>ен, -а, -о, трп. од не треби, нс(о)чишЬен; неплевлсн. —
Пченйца у ову врёЬу )е нетребл>ена и уЬш нй)е спремл>ена за
воденйцу. — Ову пролей нисмб стйгли да исплёвимо жито, него
смо га оставили нетребл>ено, па Ье паламйда да га угуши.
нйзбрдан, -дна, -дно, окомит, кос. — Кад иду на по)ату, пут )е нйзбрдан
свё до реку.
ни)ёдно врёмё, с, глуво доба, касно ноЬу (иза поноЬи). — Одавно л>уди
нису имали сатови, па кад йма]у да иду негде далёко, дйгну се у
ни]ёдно врёме и по тавнйну иду у планйну за гредс ел* да крёшу
шуму за лйсници.
нйколки, -а, -о, николики. — Кблки ти кукуруз? Нйколки, \6ш нй)е
пбчео да нйца.
нйсак, -ска, -ско, низак. — Од она нйсак бблак над планйну ме стра,
вй(ди)ш какав )е црн, да га спрй]а не наднёсе над село и да из н>ёга
не удари град.
нйтна, ж., нем., кратак гвозден клин, закивка. — Нйтнс су фабричне,
а за невбл>у мбже понёкад чбвек и сам да и направи од нёки ексер
ел' од парче шйпку: исёчё кратко парчё и расплеска га и уковс гс
трёба.
нйту)е, прел., закове нитном (заковицом). — Што се нйту)е не мбже
да се расковё док се не слбми нйтна ел' не искйда дёо гс ]с нйтовано.
нйшка, прел., л>ул>ушка. — Баба Л>убица прй1)е и кад-кад нйшка л,ул.ку
с унуче.
нйшка се, повр., н>иха се, н>ише се. — Лети прйдвечер дуне нёки
ветрйЬ, лиснате гране се нйшка]у, попци цврчё, а мёсец се полако
издйза уз нёбо ка) да бЬе да се прикрадё нёки звезде.
нйшне, прел., зан>иха, зани]а. — Кад девочке сёдну на л.ул>ашку од
сукнб, мбмци узну конбпац, па и нйшну висбко под ора.
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новина, ж., разорена ледина. — На новину мбже и две гбдине
)еднб-пбдруго (узастопно) да се сё)е кукуруз ел' пченйца, а на друге
н>йве мора )еднб, па друго.
ногетйна, ж., аугм. од нбга, ножурда. — Згрчи мало те твб)е ногетйне,
вйдиш да од н>й не мбже да се прб1)е.
нбгица, ж., дем. од нбга, ножица. — Дётё ти се разбудило и открйло
се, обу) му чарапкё, да му нй]е зима на нбгицс.
нбска, ж., деч., хип. од нос, носип. — Ё л' ти маче огребло носку?
ноЬёва, непрел., ноЬи (преноЬи). — Нёки пут, кад се врло на ручне
вршалице, нёки вршачй су ноЬёвали у сламу.
нбшка, ж., дем од нбга; в. нбгица
Н>
н>ивчё, с, дем од н>йва, н>ивица. — Од н>ивчё у Сёнци набрали смо
]есенас трб)е канате кукуруз.
н>б)ан, н>б]на, н>б]но, зам., н»сн. — Мйлица рано остала удовйца,
н>б)нога мужа убили Турци на ]6древе.
н>ушкало, е., погрд., тражилац, она) ко'щ тражи. — Кад у дуЬанй нй)е
имало шта да се купи, Чёда Ра]Ков )с бйо вьушкало и млбго пут ус
пронашо да купи понёшто и за аёга и за другога.
н>ушне, прел., пон>уши, (п)омирише. — Стбка, кад се на]ё, н>ушне и
пробйра траву, а кад прб()е мало врёмё, ]ё свё бдреда.
О
обдува се (махом перф.: обдувао се), повр., погрд., пресити се, засити
се. — Нёки, кад се обдуну сас свё, пбчяу да баца]у под нбге што
су нёкад )едва гледали да йма)у.
обели, прел., ол>ушти, одел>е, скине кору с дрвета. — Обели ми овб
то^аче с ту твб|у бритву, мб]а се иступила.
обёлй, непрел., оседи. — Од жалос за тблку дёцу што су \у пбмрела
бна )с обёлёла и од суза ма) и вид изгубила.
обел>у)с, прел., л>ушти, деле. — Кад плету крбпиье од врббво пруЬе,
корпарй сваки прут провучу кроз ]едан рацепл>ен чёпар и такб му
скйда]'у корку и обел>у)у га, а нёки плету крбппье и од необел>ено
пруЬе.
обёшеник, м., фиг. немирко, немирно дете. — Од онбга Лёкинога
обёшеника нема пб немирно и пб рокбпно дётё у пбла сёла
обёшенко, м., фиг.; в. обёшеник
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обешс1ьак, м.; в. обёшеник
обешен>ачина, м., аугм. од обсшен>ак. — 6н уе бйо мйран и свит, а
н>егбв брат весельак и обешен>ачина.
обхрЬа ее, повр., оеврпе се, обзире се. — Ми]а)ло Благо|ев пр61)ё преко
Пёрсину градину и свё се нёшто обярЬа ка) да бежй од нёкога.
оби!)у)е, прел., проба (више пута) )ело док се кува. — Жене не вбле да
и се мужи мёша)у у работу, да седё узоган. и да оби!)у)у грнци.
бблачина, ж., облачност, облачно време. — Кад дб!)е Гмйтровдан, нёбо
се покрй)е с облачину, па се разведри тёк око Младёнци.
облачу^е се, повр., наоблачу^е се, облачи се (небо). — Кад прб!)у
врупине и узне да се облачке, йде )ёсен с кратки данови и дугачке
нбЬи и кйше и блато на путови и у опанци.
облуди, прел., учини да скрене с памети, залуди. — Мбра да су га
облудёле с нёкакве ма1)й)е кад се рёшйо да узне н>йну Ьёрку.
облудй, непрел., си1)е с ума, распамети се. — Шта )е свё препатйо,
нй)е чудо што )е облудёо.
оббче, с. (махом мн.: оббчипи), мин1)уше. — ОббчиЬи се лако изгубе,
а мука се на!)у.
обраче, с, дем. од образ, обрашчиЬ. — Овбму детёту одо!)утрос црвёно
]едно обраче.
обрачиЬ, м, дем од образ; в. обраче
об^не, прел., окрене; наговори. — Кад правили купу, обрнули пёнцери
как запад, па и сунцс огрё)с тёк на забд. — Навалили свй на н>ёга и
нёкако га обрнули да одобри пёрке да се уда за кбга вбли.
обрне се, повр., окрене се. — Обрни се, не обрнуо се, мртвога те
обрЬала мати! (н. п.).
обрпа, прел., окреЬе. — Одавно су луди врли на ручне вршалице, па
су свуноЬ обрпали ручйце од машину, свё док не оврпгу свб жито.
обрЬан>е, с, гл. им од обрпа
обрЪа е, повр., фиг., окрепе се, мен>а одлуку, мишл>ен>е. — А, та се
не обрпа ласно.
обукуванл, с, облаченл. — Нема обукуван>е у нбве дрё^е сваки дан,
нбве дрё)е се обуку)у у светик.
обуку)е, прел., облачи (одепу). — Мати обуку]е дётё док )с ма]ЦКО, а
кад мало порастё, обуку)е се самб.
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обуку^е се, повр., облачи се. — Аще, нема вйше спаван>е, дйза) се,
обуку] се, па се опрй(в)л>а] на работу.
обут, -а, -о, три. од обу)е, обувен. — Кблко пут су преко ратови
во]нйци газйли реке до груди, па и до гупгу и ббути и обучсни, па
се после ар6\е смрзну на н»й.
оваз, м., бот., овас (Ауепа ва^уа). — Нёки пут, кад л>уди, нису серали
дбвол>но пченйцу, млели су брашно и од )ёчам и од оваз, и жене су
мёсйле лёба, и нёкако се па живёло.
овазиште, с, овсиште (земл>а на коэд )е био овас). — Кад пожььёду
оваз, пуштс стбку на овазиште да испасё траву, па га преврну с
плуг и спреме га да упролеЬ посещу на н>ёга кукуруз.
овдёк (и: овдёка), прил., овде. — Одвёк, у ову купу, нема нйко. —
дна се мучи овдёка да нёшто сканатбри, а бни )у само дангубе.
овесёли се, повр., фиг., освежи се, живахне. — ,1учёр у сунчев забд
полила сам градину и кад од)утрос погледа, сва ми се раса1)а
овеселйла и озеленёла.
овнйче, с, дсм. од ован. — Живб)ко имао десетйну брава овце и ]еднб
овнйче, па кад остарёо и нй]е мбго вйше да йде по н,й, н>егбв сйн
и отерао на пй]ац и прбдао.
оволйчни, -чна, -чно, оволишни, мали, незнатан. — Бйо \е оволйчни
кад )с пбшо у шкблу, па после йзрасте и бн ка] друга дёца.
овчарчё, с, дем. од овчар, овчарчип. — У)есен, кад се пути пбл>е,
овчарчйпи намёша]у овце, па се цёо дан йгра)у.
оглб!)а, прел., оглода. — Штб нисй огпдЪ&о ту плёпку, мёсо уз коску
)е ни] ббл>е.
оглуву)е, непрел., глуви (губи слух). — Кад чбвек узне да стари, пбчну
да му слабё бчи, г^би мбЬ, па и оглуву|е.
опьйчина, ж., аугм. од оган>, ватруштина, температуре (у болести). —
Йма нёколко дана како се мати жали на нёку опьйчину, не знам
шта )у )е.
оголи, прел., ошьачка. — Понёкога перка оголи кад се удава, препо-
ловйни му иман,е, узне му стбку и од свё понёшто и однёсе мужу
у мираз.
оголи, непрел., осироти, осиромаши. — Преко рат л>уди су огблёли,
свй су узимали свё од н>й, и Нёмци, и Тали^ани, и Бугари и кб] свё
нй]е.
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огол>у)е, прел., скида, односи земл>у (киша). — Вода од снег и кишу
свё више огол>у)е нашу голу Чуку, а да по н>б йма густо дрвеЬе кщ
у Грабовде, не би мбгло такб.
ограЬуван>е, с, гл. им. од ограЬу^е (загра1)у)е)
огрбзи се, повр., огади се, загрози се, досади се. — Кад се нетто ус
сваки дан, ел' кад се ради свё исто, огрбзи се човёку.
огуллнко, (и: огулёнко), м, погрд., човек са огул»отинама на лицу. —
Кажи онбму Мйриному огуленому огуленку да йде на бунар да се
омй)с од крв на нос и да не йде такав крвав по село.
одавн>ашан, -шна, -шно, давнаппьи, некадаппьи, од некада, из давнине.
— У нёка села под планйну )бш йма одаввьашни ббичарт и одавн>ашна
нбшн>а и друго млбго шта старинскб.
одане, непрел., одмори се, одахне. — Кад су уу питали кад Ье и бна да
одане мало, одговарала ]с да Ье да одане кад умре.
одапет, -а, -о, трп. од одапне (окине пушку), незапет (пушка). — Пуна
пушка трёба да се држй одапета кад нёЬе да се пула из н>б.
одапне пушку, прел., спусти ороз пушке. — Кад ус найшо у нёко
грман>е, одапео ус пушку, да не закачи нёку фану и да пукне, а у
то истрчй за)ац пред н>ёга и док да се бн спрёми да га га1)а, за^ац
утёкяе у луг.
бдбир, м., избор, (оно што )с) одабрано. — Кад бвце остану мало, немб
да правит бдбир, него узни свё, ел' узни што ти дава)у, па Ьеш
добро да и пасёт и ранит, да се поправе ко]ё су слабе.
одбради, прел., скине мараму (с главе), разбради (мараму). — По
вечеру, кад свй лёгну да спава]у, сна^а одбради крпу, па сёдне уз
огн>йште и узне да чёшл>а косу.
одбради се, повр., разбради се, скине (одвеже) мараму с главе. — Жене
се одбраде само увечер кад Ье да спава]у.
одбраЬуван>е, с, гл. им. од одбради
одвади, прел., извади, узме (мало). — Одвади мало млёкб из та лбнац,
да ти не пребди док се вари.
одваЬуванс, с, гл. им. од одва!)у)с
одва1)у)е, прел., вади, одузйма (део). — Немб да ми одва!)у)еш свё ппо
гбд ми даваш, )а, кад ти вбЬам, нёЬу да ти одва!)у)ем.
одвйтли, прел., окрене витлбшку, отвори вракн>йче затворено вит-
лошком. — Кад ус вракн>йца затвбрена с вйтлошку изнутра, л>уди
промакну шаку и одвйтле уу.
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одговара, прел., одвраЬа, наговара да одустане. — Немб да одговараш
сйна да се жени, кад ]с нашо добру девб)ку.
одё, [о(в)дё], прил.; в. одвёк
одёва се, повр., облачи се. — Кад ра1)а)у тблку дёцу, не мйсле да дёца
трёба да се ране, да се одева^у и да се изведу на пут.
одёк (и: одёка)[о(в)де(ка)], прил.; в. овдёк
одели се, повр., одво)и се. — Кад чбвек йма два сйна, бни се оделе од
н>ёга чйм порасту, ожёне се и одслуже войску, и он и да по )едну
треЬйну иман>е, а )едну треЬйну задржй за н>ёга.
одел.у]е, прел., одва^а, дели. — Кад се деле брайа, старё) брат одел>у)е
мла!)ёму шта он бЬе и кблко бпе, ако и нй]е жив башта, да и подели
на равне части.
одзовс се, повр., одазове се (на позив). — Вйче те Роса, одзбви )у се.
одзбвне се, повр.; а одзове се
од^еданпут, прил., од)едном. — Данас од пладнё од^еданпут се наоб-
лачи, почёше да севаку мун>е, загрме и спушти се шьусак ка] из бачву
да нёки сипу)е одозгбр.
одкад, прил., одавно. — Откад носим ова грУдн>ак, вуна ми се у н>ёга
вёЬ устел>авйла.
о(д)лабави, прел., попусти (конопац, узицу и ел. копима )е нешто
везано). — Што нией мало одлабавйо та каиш кучету око гушу,
вйдиш да га стёжа?
о(д)лабави се, повр., попусти, расклима се. — Завёжи добро узицу на
кбву да ти се не одлабави и да кбва падне у бунар, па да ймаш муку
да ]у вадиш из дибйну од нёколко метра вбду.
одлага, прел., одлаже. — Само злб )е добро да одлагаш, а друго нйшта.
одлаган>е, с, гл. им. од одлага
одл»ути се, повр., про1)е (му) л>утост. — Кад се ол.уте од нёку паприку,
узну мало со на )езйк да се одльуте.
одмакне се, повр., удали се (мало), измакне се. — Дё, шта си се припро
тблко уз та бган>, нй)е завело снег, одмакни се мало, да не изгорйш
дрё)е.
одман.и, прел., сман>и, одузме део. — За два дана смо мало одман>йли
копан»с, и ако кбпамо до недёл>у, нёЬе да ни остане млбго.
одмааузе, прел., сман.у)е, одузима део. — Да смо и овй данови
одман>ували кошён>е ка) данас и )учёр, не би ни остало млбго.
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одмётне, прел., отпише, одворт (на списку). — Одмётни свй л>уди што
смо обйшли и рёдйли да изй1)у на Цз да га чистимо.
од напрёд, прил., спрсда, с предке стране. — Та ти се кошульа искал>ала
од напрёд, свута \у, па обучи другу, чйсту.
од нигде, прил., ниоткуда. — Млбго пут прекбзиму билб )е врёмё кад
чбвек од нигде нй)е мбго да дотёра лйсник за стоку, тблко уе. бйо
голём снег.
одбвдек(а) [и: одбвдек(а)], прил., одавде. — Одбвдека до Ртан» йма
дббар сат од.
одовутка, прил, одовуд(а). — Одовутка наи1)бше двбуа кбла сватови и
свй се скинуше пред малдожён>ину купу, пред н>й йзи1)е свёкар и
бдма и уведе у купу.
одонутка, прил., одонуд(а). — Не вйди се да йде нйко одонутка,
мбжете слббодно да прб1)ете.
одо1)утрос, прил., Бутрос. — ШтА ли одо!)утрос рано бй)е явбно, за 1)ацй
нй]е, мбра да йде нёка свадба.
одбтле, (и: одбтле), прил., одатле. — Кад смо стйгли у Врббвац, т$}
се мало одмбримо у разговор с нёки л>уди пред школу, па одбтле
пб!]емо у Лубницу и тамо останемо на кбнак.
одбтлек (и: одбтлек), прил.; в. одбтле
одбтлека (и: одбтлека), прил.; в. одбтле
бдочи (од-бчи), прил., од урока. — Изр.: Преба^е бдочи — Преба^е од
урока. — Веровало се да неке особе могу да нашкоде детету или
неко) друго) младо] особи ако их погледа)у и учине им се лепи.
„Последице" тога (главобол>а, мука и слично „отклан>але" су се
ба)ан>см „одочи". — Мбра да ]е тб девб)че нёки урочйо кад га боли
глава, трёба да му се преба^е бдочи.
одсвбне, непрел., сврати, скреяе. — Кад йдеш на кошен>е, одсв^ни у
м6]у дётелину и накбси ми )сднб брёме за теле.
одсврн>уван>е, с, гл. им. од одсврн>у)е
одсврн.у)с, непрел., свраЬа, наврапа. — Брана научйо краве да иду
преко мб)е л6)зе, па ми упролеЬ изгазе траву кад свйки дйн одсврн,у)у
преко ]едан кра].
од скбро, прил., од недавно. — Од скоро смо манули да крёшемо
лйсник, нема вйше кб) да се качи по дрвепе, ове нёколко овчине
зйми ранимо сас сено.
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одслбни, прел., уклони се испред свеЬе (лампе) да се вили \ош некоме.
— Заслонйо си ми свёпу, не видим од тебе да плетём, помакни се
на )едну страну и одслбни ми.
одспй, непрел., поспава (мало). — Милй^а \с узору дбшо из воденйцу
и одспао док )с огребло сунце за )едно кбпл>е над брег, па се дйго
и отйшо на оран»е у Буцак.
одучу^е, прел., одвикава. — Ако детёту сваки дан понёпгго попуштиш,
одучу^еш га од ред.
одучу^е се, повр., одвикава се. — Гблуба нису одучували да пуши док
)е бйо мла1)и, па Ье сад да му буде тешко кад пбчне да се одучу)е
од ту нёзгодну навику.
одфикари, прел., одсече. — Мита Крс)анов )еданпут нй)е како трёба
одфикарйо главу кокбшке, па н>егбва Добрй)а после свё кокбшке
износйле на пут, да и кбл>е кб) први най1)е.
оздбл, прил.; в. одоздбл
ойн>а се, повр., падне ин>е. — У Грапчину се грабл>е оин»ало, па се
надвило над пут, ]едва смо пришли.
0)ари, прел., окози. — Нёке кбзе о)аре и по три )арета, а скбро увек
по два, рстко кад само по )сднб.
о]ари се, повр., окози се. — Кбзе су дббре за млёкб и о]аре се нёкад и
у прву гбдину, али млбго чине штёту.
окачи, прел., обеси (на пр. о клин). — Копачи дбшли на н>йву и окачйли
торбе с ручак на гране од клён, па узели матйке и сваки потерао по
]едан рсд да кбпа)у.
окачу]е, прел., веша, ставл>а на клин. — Тёшке ствари не окачу]у на
слаби клйнови и висбко, да се клйнови не извучу, па да окачено
падне некому наглаву.
окопйти се, повр., живне, опорави се, о^ача, живахне. — Како нй]е
имао богзнашта кад се одёлйо од башту, за мало врёмё се окопитйо,
заимао се и стану на свб)е нбге.
окра)ак, м., комад руба хлеба. — Узни окра^ак лёба у )сдну и сйрсн>е
у Другу шаку, па стб) прека] овце да не иду у штёту и )ё!)и; кад йма
шта мбже да се )с сто]ёчкй.
окрл>ак, м, одломак, парче, део, крндсл. (зуба, писал>ке и ел.). — У
шкблу су писали на таблице и с окрл>ци од крежул>е, а таблице су
брисали с крпе.
окрл>ак, м., сломл>ен зуб. — Кад чбвек остарй, погуби зуби и остану
му само нёколко окрлжа, па се мука и рани.
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окбл>че, с, дем. од окрл>ак, одломак. — Штб не йдеш да ти изваде то
окр^ьче из гбрн>у вйлнцу?
окрл>ченцс, с, дем. II од окрл>ак. — Милйво] изгубйо н>егбво окбдчен-
це од крежуду, па мбра да му купе другу крежуду.
окрдчип, м., дем. од окрдак; в. окр\|ъче
окр"ши, прел., одломи, обере (грану, клип кукуруза и ел.). — Трёба да
окрЧиимо она кукуруз у Пл>ешёвац док \е рш сувб врёмё, да
посёчёмо шуму и да посё)смо пченйцу.
окуша, прел., окуси (више пута). — Кб) слуша, он и окуша (Изр.).
окушава, прел.; в. окуша
бкце, е., дем., хип. од бко. — Кад се йграш с дёцу, пази да те не ударе
с лбпту у бкце, па после да те боли.
олабави, прел.; в. одлабави
олакшица, ж., погодност, олакшан>е, повластица. — Нёгина дёца била
слабун>ава и живёла свё на олакшицу, башта и мати свуд залипали
место н,й.
ол.йзнс се, повр., оклизне се. — Кад )е блато и полёдица, чбвек се лако
ол>йзне и падне, па се искал>а, ел' се убй)е.
олути, прел., опали (л>ута паприка, лук, рен). — (3, кблко ме ол>ути
ова паприка, да] ми купицу да пй]ем мало вбду, да ме умйнс л>утйна.
ол>ути се, повр., опали се лутином (паприке, лука и ел.), по)еде нешто
дуто. — Прё нёки дам сам се одутйо с бели лука, па ме избйо знб)
по теме.
бма)чак, -чка, -чко, омали, омален. — Обуко нёкакав бма^чак капутйЬ,
ка] да нй|е, н>егбв; трёба да узне л>уцки капут кад йде Удуди.
ома)чка, непрел., оман>а, постане мали. — Кад )с бйо ма|чак, купили
му голёми опанци, да му не ома)чка]у.
омакне, прел., удари, распали. — 1едну зиму, кад )е пролазйо прека]
Л>уббмирову по]ату, налетёо на н>ёга Л>уббмнров пас, па га он
омакнуо с )сдан чёпар, и пйс се прбстрео на снег.
омакне се, повр., падне (са висине). — .1едну недёду Милутйн се
укачйо на ора да бёре ораси, па се омакнуо и падо и после нёколко
дана умрео.
оман»а, непрел.; в. ома)чка
оман>у]е, прел., сман.у)е (се). — Кад )е мёко врёмё, пуштам овце да
штйволе пбподе, нёЬу да оман>у)ем лйсник за )йк мраз. — Трёба да
нбеиш ша]ачан капут )бш мало, па Ье да пбчне да ти оман>у|е.
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оман>у]с се, повр., сман»у)с се. — Запекла жёга вбда у реку се оман>у)е,
сад се рйба лако вапа по плипаци.
омё!)и, прел., постави (одреди) ме1)у. — У бран>ишта се мё!)е не
познава^у, па ме!)нйци изй1)у и омё!)е и: на мё1)у заделу понёко д^во,
и то )е мё1)а.
оме!)у)е, прел., одре1)у)е, ставла ме1)е. — Нйко не мбже сам да оме!)у)е
зёмл>у, него зовне ме1)нйци, па за)едно оме!)у)у.
оме))уван>е, с, гл. им. од омс!)у)е
омёкне, непрел., омекша, постане мек. — Нёке крушке су тврдё док
су на дрво, а кад се оберу и усто)ё се, омёкну и млбго су слатке.
омёкне, непрел., фиг., омекне време, отопли се, попусти мраз. —
Лйсник ми остао мало, па ]едва чекам да омёкне врёмё, да мбже да
се йде у планйну сас сана, да довезем шуму за овце.
омё-ша, непрел.; в. омёкне
омиван>е, с, умиван>е. — Негде и сад за омиван,с узну само вбду и
испл.уска]у се по бчи (лице), па се и не брйу.
бмица, ж, зоол., млада кобила. — Нйко у наше сиротйн>ско село нй)с
упрёгб, ни уз)ануо бмицу, да потрчй по пут и да га глёда)у девочке
из преткупе.
ом^зну се, повр., замрзе се. — Благо] и Станкб су се до скбро млбго
слагали, а од нёко врёмё се омрзли, па не мбж да се глёда)у.
омршаву)с, непрел., мршави, губи у тежини. — Немб свшьё да
ома».у)еш рану кад ]у гб)иш; ако нёмаш са шта да )у раниш, ббл>е
)у убй (закбл>и), а не да ти омршаву)е, па да нёмаш фа]ду што си \у
до сад ранйо.
омутавй, непрел., онеми. — Кад \у се удавала пёрка, мати ]у савёто-
вала: „Кад отйднеш за мужа, йма да омутавйш и само да слушаш
шта ти се наре!)у)е да радиш, и да никому нйшта не поврЬаш; уста
да ймаш, )езйк да нёмаш!"
онсвбли се (махом перф.: оневбл>йо се), непрел., разболи се, побол>ева
(дуто), болу)е. — Цвете, ]адне, б^д )е муж погинуо у рат, па остала
сама, ту) ]у ее и пёрка оневол>йла ]бш детётом, па живёла свё на
лёкови и, кад стйгла дев6)ка за удадбу, умрела.
бнисак, бниска, бниско, ниског раста, онизак (човек, растин>е). —
Часлав ]с бйо бнисак, али набит, чврс и \&к, али )е погинуо у рат на
дёсет дана пред кр&у
онолйчни, -чна, -чно, онолишни, (онако) мал и. — Од онолйчнога Тику
Прёдраговога порасо )с висбк и убав мбмак.
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он>уши, прел., погрд., омирише; додирне губицом (животшьа). — Да
си тй гладан, сйнко, нё би свё само он>ушйо, па оставйо, него би
)ёо прво откра) што ти се дало. — И бвце, кад се опейте, само
он>уше )едну траву, па другу и одлйзе напрёд, ако йма ге да се
навучу" у н>йву, па пасу млад кукуруз.
опари се, повр., стекне паре (новац). — Видим да си се опарйо, кад
врпаш за]'ам.
опаснйк, м, злопа, зао човек. — Од опаснйци, кад отйдну у вб)ску,
постану дббри воршци.
опаснйца, ж., опака, зла жена. — Он йма жену опаснйцу, али каже да
)е вредна и уредна.
опасуван>е, с, опасиван>е (по)аса). — И сад йма опасуваше с тканице,
али млбго ман>е нё одавно, кад су опасували и дёцу.
опасу^е се, повр., припасу^е поще [(т)канице]. — Одавно су се опасували
сви, па кад дёца порасту, остану прёклана у пб)ес од канице.
опёни, прел. — превуче златом, сребром и сл. — Сад нема блйзо кб)
би мбго да опёни у срёбро ел' злато прстен, гривну и друго, него
купу^е у варош готово, опён>ено, каквб на!)у.
бпет, -а, -о, трп. од бне (затегне, натегне), затегнут, отегнут. — Нй)е
ова конбпац бпет кблко трёба, бни га |бш мало, да се не олабави.
опипу)е прел., осеЬа (под) прстима. — У препбни на дёсну страну
опипу^е нёшто ка] л>ёшник, мбра да ]е нёка шьёзда.
опйра се, повр., противи се. — Жйвка се опирала свекрве, опирала, и
нй]е тёла да ради нйшта, па )у истерали.
опкал>а, прел., заобилази, мимоилази, околиши, избегава. — Млбго
пут лёти, кад )е на] жёга, кйша удари у друга сёла, а наше сёло
опкал>а ка) за пакос. — Откад сам молйо Луку да ми каже кб) ми
пушта стбку у забран, а он опкал>ао, опкал>ао, док ]учёр прйдвечер
нисам и н>ёга затёко с бвце на пол>ану у вр забран.
опкал>ан>е, с, гл. им. од опкал>а
оплакне, прел., испере овлаш (мало). — ]& сам оплакнула судови чйм
сам се од)зггрос дйгла.
бпне, прел., затегне. — Нису" добро бпели шатор, па кад пбчела кйша,
прокипиьавао и киснули нбЬу.
бпне се, повр., отегне се, (ус)противи се, неЬе да иде (стока на узици).
— бпео се ка] прасе на узицу. — Понёки се бпне, па нйко не мбже
да га наговбри да учйни што л>уди траже од н>ёга.
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оп6]'ка, ж., опивеност (анестезина). — Кад ]е нёки бблан, па мбра да се
сёчё, даду му опб)ку, па га тад сечу.
оправи се, повр., без сметвьи почне нешто да ради. — Свб ]утро туцам
по купу: дё овб да урадим, дё, овб да учиним, и до пладвё не могу
да се оправим на жетву.
опрал>а, прел., оправл>а, поправка. — До скбро )с Будймир опрал>ао
кола и правйо колйпи йзново, али одкад "ус остарёо, мануо ус свё да
ради.
опрал>а се, повр., опоравл>а се. — Кад су наши во)нйци преко Албани)у
стйгли на К^ф, они ко]й су остали живи пбчели су да се опрал>а)у и
вёЬ после гбдину дана бачени су у бб] против нёпрщател>а у
Македбни^у.
(о)прётёл»е се, повр., даду уедав другоме кпер за сина или сина за зета.
— Требало би да се тй и "\к опрётёл>имо: дёца су ни стйгла и йма)у
вбл>у да се узну.
опрли се, повр., опали се (копривом, пламеном). — Нпус вйдо да
пролази преко копривар, па се свё опрлйо по ноге.
опрска, прел., пошкропи винову лозу плавим каменом — Лучёр су
опрскали лб]зе у Сёнци.
опсёчё, прел., исече по овицама. — Кад "ус вйдо да су се ]еднбму од
партизани што су еврнули на н>егбву по]ату ицёпали опанци, направи
му свин>скй опанци и од нёке сукнёне закупе опсёчё обб]ЦИ и умётне
и у опанци, па да партизану.
опейча, прел., опсеца, сече по ивици, обрезке. — Кад жене кр"пе дрбус,
опсйча]у закупу мало вёЬу од рупу на дрё)у, па уе тад пришибу оздбл
и порубе закуплено место.
орёпина, ж., крупна, тврда (лоша) трава. — Кад се зима одужи, па
нестане дббро сено, стбка ус и орёпину.
орлб, м., зоол., орао. — Орлб лети висбко унебо, усдвл се вйди, и ка)
да мирно сто]й, не мр"да с крйла, па се од)еднапут слети у кокбшке
и однёсе успну.
брлбв, м, зоол.; в. орлб
оров, орбва, орбво, (множ.: орбви, орбве, орбва), орахов, од орахови
не. — Орбво пАсус се тура у вунене дрё]е, да и не уЬду м6л>цй.
орбде се, повр., створе сродство „при)ател>ством", венчаньем своус
деце. — Милан Радо^ку Гблубовому удао старё]у Ьёрку у Мирово
и ородйо се с Мировцй.
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оро1)У)У се, повр., ступан>у у сродство женидбом-ударм. — До скбро
се глёдало да се газде оро1)у)у с газде, да газдянски сйнови узйма)у
газдинске пёрке, а сиротйн>ски сйнови су узимали сиротйн>ске
пёрке, а од нёко врёмё се не глёда на газдалук, него само да се
младй 6Ье.
ороси, безл., падне киша (мало). — Прёдзору оросило, али сасвйм
мало, само угасило прашйну.
ортачйна, ж., за^еднички посао, за)едничка сво^ина, ортаклук. — Из-
глёда да су бни растурйли н>йну ортачйну, нема вйше да раде
за^едно.
осамдесет, бр., осамдесет. — Сад у село йма нёколко човёка у
осамдесёт године.
осамнаес, бр., осамнаест. — И за венчанье мбмак и девбрса мбра да
йма)у по осамнаес гбдине.
освйши се, повр., погрд., избезобрази се, понаша се нел>удски. —
Понёки, кад се напй^е, освйн>и се, па нема срам, ни образ и не зна
шта ради.
осекира, повр., насекира се, на)еди се (много). — Рётко кб] мбже да
се не осекира кад га сна1)е мука и невбл»а.
бешька, ж., бот., пшеница са ос^см (у клас]у). — Одавно су л>уди се)али
свё бсил>ку, а од нёко врёмё сё)у голй)у, али жене кажу да ]с ббл>и
лёба од бешьку.
бснн>и, -а, -е, ко^и се односи на осу. — 6син>а пьёзда йма и у понёки
куЬни 8ЙД.
осмйшка се, повр., осмеху^е се. — Немб да се осмйшкаш, нема нйшта
за смё)ан>е.
осмради, прел., н. мед., поспе сазваканим белим луком постел>у. —
Бели лука се сажваЬа, па се поейпе преко покровйцу с ко]у су
пбкрита дёца, да се осмраде; то бабе раде да су и унучипи здрави.
осмра!)у)е, прел., посипа постел>у белим луком ради здравл>а. — Сад
жене не осмра!)у]у дёцу, а нас су бабе осмра1)увале.
осб), м, северна страна брда (ко)у слабо гре)е сунце), осо). — Бран>ишта
у осб) йма]у вйше влагу не у причёл, и зато у н>й растё дббро дрвёпе.
бсо)ан, -]на, -]но, на северно] страни. — Нёки садили лоре на бсо]ну
страну, па и грбре нйкад не дозрй.
осрёЬи се, повр., усрепи се. — Не осрёпе се свй кад се ожёне, нити се
осрёЬе свё девб)ке кад се удаду.
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остан»у)е, непрел., оста^е. — Жене не вбле да остан»у^у увечер на бро,
па да се по тавнйну врЬа^у дбма.
остару]'е, непрел., стари. — Нёки пбчну рано да остару^у, а нёки доцн>с.
остару^с се, повр., стари се. — Како ли би бйлб кад се не" би остарувало
и мрёло, ге ли би бйо тблки свет и шта би радёо?
остйска, прел., издржи, поднесе. — Милану Псрсиному Нёмци уда
рили триста батине, али он \с остискао и нй]е и казао што су га
питали.
острежи, прел., разгали, освежи. — Шта си се тблко задувала, одмбри
се, па попй мало вбду, да те острежи.
острежи се, повр., освежи се, разгали се. — Шта си се жажарёо, омй
се мало и сёдни да се одмбриш, па Ьеш да се острежиш.
острйна, ж., оштрина. — Одавно на1)емо дббар брус, па истёрамо
острйну на бритву исню мбже и да се брнр.
остуда, прел., уступа, преда^е; повлачи се. — Кад су Бугари нёки пут
оступали, само од Ббго]а Лазйнога узели су осамнаес врёпс жито.
оступи, прел., уступи. — Оступйо сам му свё што )е билб н>егбво, и
вйше нема шта да тражи од мёне.
осуши се, повр., фиг., омршави, ослаби, смрша. — Нёки се лако осуше,
а тсшко се попра(в)л>а)у.
отаг (од-таг), отада, од тад(а). — Отаг до сад, да сам )а чекао, ко) зна
шта би билб.
отежа, непрел., стигне у високу бременитост. — Стано]у )сдна крава
отежала, па не мбже да \у прёжа, и мбра да узне краву од Будймира,
да дотёра )една кбла гран>е од по]ату.
отерёти, прел., (пре)оптерети. — Кад му )едну гбдину лйпцала крава,
морао )с да отерёти ]уяйцу и да )у прёжа, иако нй)с била дорасла за
прежан>с.
отсрёЬен, -а, ю, трп. од отерёти. — Одавно су и дёца у село били
отсрёпена: дизали су и рано и водили у пбл.е да чува)у овце и кравс,
а кад на пладнё затвбре стбку, да чёска^у кукуруз, да збйра^у
класёвл>е, да беру траву за свинье и тёоци и млбго шта друго да
раде.
отйдне, непрел., оде. — Штб не отйднеш итйс мбмци на завёЬину у
Дабланицу, тамо йма млбго ^баве девбрсе.
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отйдне бтпамет (од-памет), (Изр.), — сметне с ума. — Не знам како
ми )е отйшло бтпамет да не оставим кл»уч гс га оставл.амо, па нистё
мбгли да отворите врата.
отиран>е, с, губл>ен>е бо)е (на површини). — Кад се нёшто добро
офарба, и после се не тр\гьа, нема ни отиран>е.
отйра се, повр., скида се бо)а. — Кад ти се прё огрела бд\я од йвице
на тб асталче?
откад (од-кад), прил., одавно. — Мае, дёцо, дйзарге се, нема вйше
спан,е, откад изгре)ало сунце, трёба да се йде на работу.
откал>а, прел.; в. опкал>а
откал»ан»е, с, гл. им. од откал>а; в. опкал>ан>е
откачи, прел., скине, спусти, одво)и. — Од^утрос дувао вётар, па
откачйо )сднб крилб од пенцер и падло назем, нём како се нй)е
полупало.
откачи се, повр., омакне се, падне. — Кад дува ]/кк вётар, вйше пут
откаче се по нёколко црепа од кров, па мбже цреп да падне некому
на главу и да га убй)е.
откйсне се, повр., одмекне се, омекша се, размекне се (у води). —
Увечер набоду опанци и потбпе и у тепсй)у с вбду, да се откйсну,
па и у^утру за час направо и обу]у.
откишн.у)е се, повр., омекшава, размекшава се (у води). — Конбпл>е
се на]брж откишн.у)у у реку, зато што )е у н>б вода лети млака.
откове, прел., откусе, скине. — Кб] ли ни отковао три тарабе с гбрн»у
страну, па нбЬу улази у авлй]у и бёре ни лука?
откра), прил., с кра^а, на кра)у. — Кад мбраш да прб!)еш преко нёчи)с
жито, прб!)и откра), да не правит голёму штёту.
открпи, прел., скине, отшще закрпу. — Штб си такб ретко бола с иглу
ка] да не вйдиш добро; откупи те две закупе, па да) мёне, да ти
покажем како се крпи и шй)е.
открпи се, повр., отши]е се закрпа. — Кад се кошул.а добро закупи с
танак кбнац и сйтан ббд, скоро се и не вйди да )е куплена, и нёЬе
нйкад сама да се открпи.
открши се, повр., одпоми се. — У она послёдн>и снег откршйле се
грдне гране по сливарй од влажан снег.
откукулучи, прел.; в. искулучи
отодсн>е, с, одлажен>е, одлазак. — Нема отодёвъе на колйбу и на спан>ё
док не за!]е мёсец и док се вйди да жн>ёмб.
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отбди, [от(х)оди], непрел., одлази. — Отпладнё су л>уди и жене стално
отодйли на панайур.
отпладнё, (од-пладнё), прил., од подне, поподне, после подне. —
Отпладнё свй навале и до мрак похоьёду н>йву у Плужник.
отпл>йшти, прел., одгати, уклони брану на воду. — Само што сам
пбчела да наводим градину, кад видим да ми нёки отпл>уштйо воду
и пуштйо ]у низ поток.
отпрёЬе, прел., распреЬе, извади из пепела (песка, земл>е). — Увечер
запрёЬемо жар добро у пёпе, а удтру отпрёпемо и туримо сйтна
дрвца, па дувамо док се бган> не запали.
отпряги, прел., скине торбу с ле1)а. — Отлети ту торбу, па исйпи
брашно у сандук.
отпушти, прел., отпусти, истера с посла. — Тину дали да учи за пекара,
али нир тёо да слуша, па га отпуштйли и, ёне га, сад с башту тёра
кирй)у йспланину.
отпушти се, повр., испусти се. — Кад узрё дудови, бн се укачи на липу
и увати се за )едну грану, па се зал>ул>а и отпушти се преко плот у
градину и укачи се на дуд.
отпушти се, повр., попусти мраз, отопли се. — Два-трй дана беше
млбго зима (хладно), а данас се мало отпуштйло.
бтре, прел., скине бо]у. — Немб да пролазит блйзо до врата, да не
бтреш фарбу, )6ш се нй^е осушила.
отресан, -сна, -сно. — паметан, бистар, отресит. — Лэуди, кад су на
муке, мбра^у да буду отресни, да би мбгли да живё.
бтре се, повр., скине се бо]а. — Нй)е трёбало да фарбаш држал>е на
секиру, фарба Ье бр"ж да ти се бтре, зато што Ьеш стално да радиш
сас секиру, па Ьеш држал>е да држй у руке.
отрёсё се, повр., придигне се (после болести). — Мбре, да вйдиш,
отрёсо се мало како ]е бйо болан.
отрёсё се, повр., подигне се (из немаштине). — Ё, како нй)е имао
нйшта кад се одво]йо од браЬу, сад се прилично отрёсо: направйо
купицу, запатйо десетйну овчйце, йма две краве, йма шта да
упрегне у кбла, а и у купу )с набавйо понёшто.
отрёсне се, повр., просуши се (земл>а после снега или кише). — Наша
зёмл>а ]с рудин>ава; по кишу дуне вётар и за дан-два н>йвс се отрёсну
па мбже да се зй!)е у н>й.
бтри [о(д)три], бр., троструко. — Осучи узицу, па )у склбпи бтри, да
буде ]ака кад )у вежеш на кбфу и вадиш вбду из бунар.
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отрйша, прел., отреса. — Жир на дрвёпе у шуму нйко не отрйша, сам
опада кад узри, па га дйвл>е свйн>е )ёду док тра)с.
отрйша се, повр., отреса се. — Пченйца се жн»ё чйм узри, ако се не
пожн>с кад трёба, бна презри и отрйша се.
отбл>а, прел., обрише. — Нашо нёку стару пиру и тёо да вйди шта
пйше на нД па )у млбго отрл>ао с пёпе, и сад се нйшта не вйди на
аб.
отрл>а се, повр., обрише се. — Кад се офарба дрво ел' иелёзо, нёке
фарбе се лако от^л>а]у, а нёке се не отрину за млбго.
отр^ьа се, повр., очеша се. — Гё си се отрл>ао на дувар, свё ти бела
грбйна од крёч?
бтровно, прил., фиг., прескупо. — У недёл>у йшо на пй)ац у Пбдгорац
да купи прасе за го]ён>е, и питао на свё стране, али билб свуд
бтровно, па нй)е ни купйо.
отрупи, прел., одсече. — Ббра исёко )едан граб, па га отрупйо на два
дела, да направи оплёни за кбла.
отслбни, прел., уклони се испред свеЬе, лампе, прозора (да не заклан>а
светлост некоме иза себе). — Дё, отслбните ми мало од ту лампу,
да видим и )а овдё шта радим.
отудка [о(д)туд-ка], прил., отуд(а). — Отудка ми бще студёно, дё,
затвбрте та врата, да не бй)е ладнйк.
оту1)и, прел., удал>и, одрекне се. — Понёки, кад се не слага сас сйна
ел' с пёрку, оту!)и и и не да и нйшта, него на1)е други л>уди да га
чува.]у кад остарй.
оту!)и се, повр., удали се, прекине додире. — Кад се рб!)аци не ви!)у)у
за млбго врёмё, бни се оту1)е.
отфикари, прел., одсече. — Понёки муж не кбл>е нйшта, па н>егбва
жена стйсне кокбшку под мишку и изй1)е на пут, да )у кокбшке
отфикари главу кб) пбви най!)е.
отфйкне, прел.; в. отфикари
отф^л>и, прел., одбаци. — Кад ]с возник вйдо човёка у реку ге се дави,
отфрл>и шшьёр, па рйпне у вбду и с дбста муку извучё човёка насуво.
отцепи, прел., одво]'и део цспашем, откине. — Отцепи ми мало од ту
закрпу, да си завй^ем прЧ;, посёко сам се.
отчйчи се, повр., скине чичак са одеЬе; ослободи се нечега. — Дё, брё,
ейнко, отчйчи се, вйдиш шта чичак ймаш на ногавице. — Само кад
сам се отчичйо од они ортацй у воденйцу, млбго су нёугодни л>уди!
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оЬутава, непрел., не говори. — И до сад су се жене из )сдну купу
карале, али нису оЬутавале ]една одругу; живи л>уди се и скара)у,
па поЬутё мало и па разговара^у.
опуту^е, непрел.; в. опутава
(о)фнкса, прел., (о)чисти ципеле, пеп, шпорет и ел. — Во)нйци си сваки
дан (о)фйкса)у цбкуле (чйжме). — Откад нией офиксао овб тв6)с
кубе, вйдиш да \е заржало, па Ье да се процёпи и да чури.
оцеди се, повр., стече се вода из опраног суда (посу!)а), лиши се остатка
воде (на пр. опрасно рубле). — Исйпи вбду из канту напол>е, па ]у
изврни да се оцеди и осуши, да не зар1)а.
оцеди се, повр., фиг., просуши се (земл>а после кише или снега). — Не
мбгу да прёжам кбла, )бш се нй)с оцедило по путови, куд Ьу, кад
по н»й лежи вбда и блато?
оцёчё, прел., одсече. — ё л' си оцёкла )едан бут од прасе да понёсеш
овчарУ у Грапчину?
оцрвёни, прел., умрл.а нечим црвеним. — Сашта си оцрвенйо ту
кошул>у на груди?
бчетири (од-четири), бр., четвороструко, очетворо. — Кад копалу
бунар, склбпе конбпац бчетири, п^во бдве, па \6ш )еданпут бдве,
да мбже да издржй чабар сас зёмл>у, камён.е и вбду што ваде из
бунар.
очёша се, повр., закачи, додирне у пролазу, отаре се. — Кад )е дрво
прска] пут, ретко ко]а кбла се не очёша]у од н>ёга, па га стално
л>уште и праве му белёгу.
бчи, Изр.: С бчи да га по]ёш (Всома леп, веома добар). — Од ону
послёдн>у кишу грб]зе изодрало и узрело, па вйснуло дбзем, и с бчи
да га по)ёш.
бчина, ж., очевина, земл>а (имовина) насле1)ена од оца. — Микарю
Тбтишев )е имао и бчину и материнство, али нй)с имао срёЬу да
йма дёцу, и да некому остави што йма.
очин>уван>е, с; в. измен>уван>е
ошанчи, прел., опкопа ]арком. — Кб] не ошанчи оран>е, вбда му се
разлива по н>йву, па му пропадне семе од влагу, а ако )е никла
пченйца, уус \у влага, па пожутй и осуши се.
ошанчуван>е, с, гл. им. од ошанчу)е
ошанчу]с, прел., ошанчава, опкопава )арком — Нёки ошанчу)у и>йву
такб што упреко, од )еднб Ьбше до друго, избру бразду, па се пбеле
у вьб стйча вбда и отйча из н>йву.
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ошко!)ава, прел., оскудева, мучи се штедеЬи, злопати се у нсмаштини.
— Драгутйн и Дована су нара!)али камара цган» (много дсце), па су
цёо век ошко!)авали.
ошкрби, прел., окрн>и, сман»и. — Да не би ошкрбйо зуби, Илй]а )е
топйо корке у вруЬу воду и правио попару. — Поиска сестра нёйе
да ошкрби брату бину, па пристане да свё он наследи.
ошкрботина, ж., оштепен>е. — ]едан ми пуп йма ошкрббтину одозгбр
на бтвор, и не мбже да се поклапа, а у н>ёга сам држала кйсело
млёкб.
ошбв, м., ашов. — Лозинка )бш пролётос узела од нас )сдан ошбв да
се послуша и )6ш га нй)е врнула.
дшбвче, с, дем. од ошбв, ашовчиЬ. — Опеш (ли) да ми даш оно твб]е
бшбвче за данас, да си изрйл,ам за нёку лё]йцу?
ошбвчиЬ, м., дем. од ошбв; в. дшбвче
П
пад, м., нагиб, косина. — Кад се йде из Сёнци, од кра) село до Сёлеки
поток йма голём пад и товарна кбла мбра]у дббро да се закбче.
падуЬа бблес, ж., падавица, епилепси)а. — Цвете Живб]кове пёрке
имала падупу бблес од детета, па кад )е порасла девбрса, умрела ]с.
палйр, м., палилац мина (у каменолому, руднику). — Под бугарско
(1915-18), да га Бугари не би интернирали, Драгутйн \е бйо палйр
у камени майдан над гвбздену Ьупрй)у.
памет, м., бистрина, интелигенци)а; ред. — Изр.: учи напамет (учи
реду, савету)е, поучава). —Дёца се уче напамет одмалёна; йде му
бтпамет (изр.), схвата, разуме, зна. — Свё што уне да ради, йде му
бтпамет.
паметн>ак, м., ир., мудрац. — Немб) да се правиш паметн>ак за оно
што не знаш.
памлур, м., затварач за флашу од плуте. — Док нису имали пампурй,
флаше су се затварале с палице, с крпс, с артй)у и толузину.
пампуран, -рна, -рно, плутан, од плуте. — До скбро су се стаклйЬи
затварали с палице, а сад се затиску)у с пампурни затискачй.
пампурач, м., дечр! пиштоль (ко)и се пуни пампурима). — С пампурач
нй]е мбгло нйшта да се рани, али не би билб дббро да пукне йзблизо
у бчи детёту.
пампурй, м. мн., (]д. пампур), патрони за пампурач (в.). — Нису сва
дёца имала ни пампурачй, ни пампурй.
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панди [дсф. од панти (памти)]; само у изр.: од панди век, од памтивека.
— Од панди век }с билб да мла!)ё] слуша старё)ега, ако 6Ье да будс
срёЬан.
панйче, с, дем. од панйца, мала земл>ина здела, зделица. — Мачка
оборйла )едн6 панйче од пёнцер и разбила га.
паничка, ж., дем. од панйца; в. панйче
панталбнке, ж. плт., дем од панталбне, панталонице. — Нёки пут дёца
нису носила панталбнке, него са)ке, да не мбра^у да и раскопчава]у
кад и затрёба.
панти, прел., памти. — Од кад се панти, нй)е била суша ка) ланско
лето.
паньчё, с, дем од пан., пан>чиЬ. — У пепелйшту на огн>йште увечер
запрёЬемо )еднб пан>чс, па у]утру ймамо жар да залбжимо бган>.
папрен, -а, -о, (веома) л>ут. — Штб си наакала тблку паприку у ту
чбрбу, кб) Ье да ти )ё папрено )ёло?!
папрйче, с, дем од паприка, папричица. — О, што ме бл>ути овб
папрйче, да се чбвек чуди, колйчко, а какву силу йма!
папурка, ж., мала лоптица, плод неке бшьке у облику лоптицс. —
Иглйче ра1)а сйтне бёлё пап^рке.
папуча, ж., комад чунастог гвож!)а ко)и се ставл>а под )едан задн>и точак
кола, да се не окреЬе, ради коченьа кола низбрдо. — Нёма]у сва кбла
папучу, него се нёка кбче с ]едну дрвену бблицу ко]а притйска на
оба задн>а кблета.
папучас, -ста, -сто, налик на папучу. — Папучаста кбчница за кбла \е
кратак гвбзден жл>ёб у ко)й се углави кбло да се не окрёЬе, него се
вучё и такб се кбла кбче.
папучиЬи, с. мн., (]ц. папуче), папуче. (женска обуЬа). — Нёки
папучиЬи су били вёжени сас свилу и накйЬени сас сйтна манйстра.
параман>е, с, зб. им., комаре. — Кад очупа кокбшку, жена )у исёчё на
параман>е и пристави у грне да се вари.
парлбжина, ж., с. аугм. од парлбг, запуштено земл>иште, парлог. —
Нёкад, одавно, купили су ]сдну парлбжину, па су \у истрсйли и
изршьали и у н.6 се родйо красан бостан.
парулак, м., зб. им, паре (новац), много пара. — Младй л>уди, кад су
врёдни, раде и дан>у и нбЬу, па намлате (зараде) грдан парул>ак, и
граде куЬе, ста|е, огра1)у)у се и уре1)у)у.
иарупыьак, м.; в. парулак
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парцал>и, м. мн., (\а. парцал»), погрд., крпе, одепа. — Живо]йн довёо
девбдеу из Крйвир; бна понёла нёки парцал>и у )едну торбу, друго
нй)е имала шта да понёсе.
пасамце, с, пасмо [десет жица (у канури) чине мало, а двадесет големо
пасамце]. — блока се вйди да )е то голёмо, а не мало пасамце.
пас)и дрен, м, бот. (КЬатпш са(ЬагИса). — Пас)и дрен растё гё-гё по
потопи и нема га млбго.
паспал», м., танак ело) пепела на загашеном жару, пухал.. — Кад се жар
на опьйште загаси, па увати паспал, помйслиш да се угаейо, али
ако га пйпнеш, мбжеш да се изгорйш.
пасулак, м., дем. од пасул>, пасулчиЬ. — За пладнё сам ти оставила
пасул>ак и лёпца; кад огладнйш, сипи си у паничку, па )ё1)и.
пасул>йште, с, землиште засе]ано пасулем. — Кад се у нёку градину
посеве само пасул., то ]е пасул>йште.
пасул>чйЬ, м., дем. од пасул»; в. пасул>ак
патенте, с, патн>а, мучен>е, мука, паЬен>е. — Чбвек \с рб!)ен само за
)сднб патён>е.
патице, ж. мн. (]д. патица), собна обуЬа од сукна, патике. — Кад )е
пбшо у шкблу, кегбви су дали шнащеру да му сашй)е патице.
педесёт, бр., педесет. — Од педесёт брава овце чбвек ]с имао да
острижё вуну и за куЬу и за прбдаву, али, и прека] тблку вуну, л>уди
су спавали на сламн>аче и у )естуци турали сламу.
пешьавина, ж., замршен посао; мешавина, петл.авина. — Нйко не вбли
да йма пеклавину кад му нй)е нужда.
пелёнчё, с, дете (у пеленама). — Да] тбму пелёнчёту сйсу, да мане
да плаче.
пёлцер, м, садница (у облику одломка од бшькс ко)а се раса!)у)е). —
Пёлцер од лймун се посади у нёки стар чабар и полсва се кад-кад
док тра)е.
пена, ж., ка)мак од млека у току куван>а. — Дёца се грабе да с ложйцу
обйра|у пену из бакрач с млёкб надоган».
пёпо, с, пепео. — ]а]ц6 ]р на) ббл>е кад се испречё у врёло пёпо.
перушйна, ж., (опало) пер)е од живине (и птица). — Над н>йн плот йма
нёкаква перушйна, мбра да )е )астреб растйго нёку кокбшку.
перца, с. м. (]д. пёрцё). — Нечёска) перца и нажмй)а) за вечеру.
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пссковйт, -а, -о, прожст песком, са песком. — Н>егбва н>йва прека]
реку ]е песковйта и ра1)а дббар кукуруз, а мбже и градину на н>б да
расади.
пёсту^е, прел., негу)е, уга1)а, уре!)у)е. — Старе жене пёсту)у н>йне
градине, па йма|у и паприку и лука и патлицанй и свакакво цвеЬе
око градину.
пет, бр., пет. — Пет прЧгга на )едну и пет прста на другу руку тб су
дёсет п^ста.
пета, ж., запетница, пета (задн>и кра] опанка). — Пета на опа
нак се на) пре ицспа, и чбвек, ако бдма не вйди, бди на чарапу, па и
н>б ицспа.
петйца, ж., и. дем. од пета (пета), дон>и врх (кра)) вретена. — Нёке
жене наврЬку]у прё1)у с вб, а нёке с петйцу од вретёно.
петйца, ж., дон>и део оштрице секире. — Петйца на секиру се на) пре
изё, па мбра да се близнйчи.
петйца, ж., петйца [одлична оцена (5)]. — На) ббл>и 1)ацй йма]у свё петйце.
петлйче, с, дем. од пётао, петлиЬ. — Кус пётао дбвек петлйче. (Изр.).
петнаес, бр., петнаест. — Нёкад су се девбрсе удавале у петнаес гбдине.
петодинарка, ж., кован новац од пет динара. — На старе петодинарке
йма Кара1)бр()ев лйк.
петозаран, -рна, -рно, петолучан, са пет светлости (ореола) око главе
(светац), са петоструким ореолом. — Жене свётку)у и свётак
Петозарне мученице.
петрбвача, ж., бот., врста ране )абуке. — Петрбваче су рётке и мало
расту и ра!)а]у, па се ос^ше.
пешкирчё, с, дем. од пешкир, пешкирип. — Опёри она три
пешкирчёта, па и тури на узицу напол>е, да се осуше на сунце.
пешкирчйп, м., дем од пешкир; в. пешкирчё
пйздри, непрел., погрд., плаче, цмиздри. — Нема зашта да пйздри,
нйко )у нй)е ни биб, ни грдйо, него не зна шта пе.
пйздри се, повр., погрд.; в. пйздри
пиле, с, зоол., птица. — Упролсп свй пйлипи праве гнезда, нёки у
гран>е на црвепе, а нёки у шупл>йне.
пилипанка, ж., зоол., хип., пилица. — Баба Мйлица каже: „]к сам мб)е
унукс, мб)е пилиЬанке, купила кбпу на пана?)ур."
нйлка, ж., зоол., хин., в. пилипанка
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пшька, прел., ради помало (у смислу: пипка помало). — Нёка пилка
кблко мбже, да му тцс дугачак дан.
пйнтер, м., качар, мартор ко)И прави бурад, чаброве, каце и ел. — Сад
пйнтери ре'тко гё йма, стари пбмрели ел' вйше не раде, а млади
нёЬе да уче та занат.
пйятерин, м.; & пйнтер
пйнтеров, -а, -о, ко]И припада пинтсру. — Пйнтеров ейн ]е учйо за
учйтелл.
пйнтерски, -а, -о, коде се односи на пинтерски занат. — Кад пйнтер
направи нёшто од багрен ели од дуд, па се жути ка) дукат, милйна
]е да поглёдаш пйнтерски рад.
пйпавица, ж., погрд., жена ко^а ради споро и неспретно. — Од
пйпавицу, кад се уда, свек^ва направи врёднушу.
пйпавко, м., човек ко]и ради полако и неспретно. — Од пйпавка мбже
нёшто и да буде: бн ради полако, па кад уради, али од лёнчугу нема
нйшта, бн не ради нйкад нйшта.
пипирёвка, ж., некакво ситно коло (ко)е се сад не игра); само у изр.:
Йма да ми игра пипирёвку (БиЬе ми веома послушан). — Док )с
била девб)ка, нй]е радела нйшта, а кад се уда, куд свекрву йма да
игра пипирёвку.
пйпка, прел., дем., хип. од пйпа, додиру)е овлаш (помало). — Док не
опёрете руке, нема да ми пйпкатс нйшта на астал.
пйпка, прел., ради полако. — А]ае, шта пйпкаш тблко, пограби мало,
йма )бш пуно да се уради данас!
пипкан>е, с, гл. им. од пйпка
писанина, ж., списи, нешто што ]е написано. — Шта Ье ти толка
писанй)"а, напиши му двё-трй речи, оно што ]е главно.
пйска, ж., жесток и болан плач. — Лети су дёца умирала од срдоббл>,
па )с кроз село йшла пйска и плач, да )е билб жалосно да се слуша.
писуван>е, с, писало. — Тй, Ббжо, с тб твб]е писуваке ка] да Ьеш да
будеш пйсар.
пису]е, прел., пише. — Билб би срамбта да мбмак тёра другога да му
пису)е пиемб н>егбве девб)ке и да му чйта девбрсина пйсма.
питй)е, ж. плт., пихти^е (од свин>ског меса). — Блажне питй)е су зйми
красно ]ёло, а нису ^1)аве ни лети.
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пйтован (и: питован), пйтбвна (и: питовна), пйтовно (и: питбвнб),
питом. — У Грапчину трава йма само изме1)у и на понёку чистйнку,
али нй)с пйтовна ка] у пбл>е.
питухе, прел., пита. — Само се бблни питуху [(да л' бЬе нёшто да победу
ел' да попй)у), изр.].
пишталжа, ж., врста свирале за децу или за службену употребу. —
Дёца упролеЬ направе пиштал>ке од врбу. — Целёзничари на станице
вбде воз с пиштал>ке.
пиштан»е, с, гласно, веома жалосно плакан>е, кукньава. — Кад )е
Дарйнке погинуо сйн, н>б)но пиштан>е не у душу болело, али нйко
нй]е мбго да )у помбгне.
пишти, непрел., веома жалосно и гласно плаче. — Бодана Тйнкина
умрела млада и оставила два детёта да пиштё док не порасту.
плавай, -вна, -вно, подложан плавл>ен>у. — На плавну зёмл>у вбда
доноси мул>, а однбси оран>с и сётву.
плавсз, м., деф., нем., пла)ваз (графитна писал>ка). — У шкблу смо
носили плавсз, перо и гуму, а имали смо и мастшьави плавези.
плавка, ж., крава отворсне бо)е. — Плавке су билё бёлё и сивё краве.
плавужн>ав, -а, -о, плавичаст. — Плавужвьави л>уди су на йзглед мла1)и
од црноман>асти.
плакнут, -а, -о, трп. од плакне, пропран, мало опран. — Плакнуте
дрё)е тури на кобйлку, па однёси на врёло и испёри и добро.
плёввьа, ж, стауи за сено и другу сточну храну, сенара. — Сад йма и
голёме плсвнл под ко)ё мбж да се уведу кбла сас сено и да се
растовару^у на тован.
плёк, м., лим. — Од плёк се праве и кбве за вбду.
плёк, м., лимена чини]а. — У купу су имали два плёка за лёба и три
бакарне тспсй)е.
плёкан, -а, -о, лимен, плехан. — У плёкане тепсй)е жене печу лёба и
гибанице.
плесн>йв, -а, -о, бу))ав. — Он ни кучету нспе да дава плесн>йв качамак,
него баци свин>ё, н>б нйпгга не фали.
плиткопаметас, -ста, -сто. — тупоуман, глуп. — Нёки се рбде плит-
копаметасти, али и н>й нёкад срёЬа послужи.
плбчас, -ста, -сто, као плоча, танак, равне површине, много веЬе од
дебл>ине. — С плбчасто камёнье се на) ббл,с вида, зато што добро
лсга )еднб на друго.
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плочка, ж., дем. од плбча, плочица. — Понёки прека] купу нарс1)а
плбчке, да не гйзи по блАто.
пл>ас, узв. ко]им се изражава пад нечега или ударац. — Одавно су
учйтел»и и старёшине уво)ску биле 1)ацй и вортйци; учйтел. ел'
старёшина само учини шьас, сас шику по образ ел' заврат 1)ака ел'
во]нйка. — По пут протрчаше нёки 1)ацй, па се )сдйн бмаче и шьас,
пале у блато и йскал>а се.
шьйска, прел., просипа воду. — Док сам грабила да донесем воду, вода
ми шъйскала из судови назем
пл>йска се, повр., прска се, полива се водом — Дёцо, не пл>йска]те се,
па после да се искал>ате ка) праци.
ПЛ.ЙСНС, непрел., бризне, прсне (вода). — Кад )е свадба, па мбмци )уре
кбы>и, шьйсне вода од кал>ав пут и ушьйска л>уди што сто]ё прека)
пут.
шьоснат, -а, -о, плоснат, раван, много веЬе површине него дебл>ине.
— Погйча што се печё у пёпе пб ]/с шьосната од лёба што печу у
плёк.
пл>уска се, повр., просипа се, излива се из судова (на рамену). — Кад
носе вбду у бакрачй на кобйлку, открше по )сдну гранку од нёко
дрво и туре у бакрачй, да се не пл>йска вбда.
пл>усне, прел., удари. — Пл>уснуб му шамар ка) од шалу, па се свё
пуши.
пл>усне се, повр., прсли)с се из суда (вода, млеко и ел.). — Полако с
ту кантицу, немб да ти се шьусне млёкб на сбвру.
побутку)е се, повр., заоста)е, повлачи се. — У Гйтину купу се нйшта
нй)е побуткувйло: четйри детёта, па )ёду ка) меЬава.
повйди, прел., мало извади, повуче. — Мбрам да повадим нёколко
колцй, да би били равни с они други што су дужи.
повади, прел., извади све. — Мбрам да повадим лука из лс')а, да ми
га не поваде сёлске свйн>с.
поварди, прел., причува, припази. — Нёколко нбЬи сам повардйо да
ми не краду бостйн.
поварди се, повр., припази се, причува се. — Поварди се тй од Луку,
бн ти не мисли добро.
повар!)^)е, прел., чува, пази. — Од ейноп и нбпу повар!)у]е краву да се
отели.
поварне се, повр., Чува се, пази се. — ПоварЦу) се тй од тбга твб]ега
овна да те не удари бстраг, па да се поклбпиш.
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поваЬа, прел., похвата. — СйноЬ смо поваЬали ^аганци и пренёли и из
шишку у кошару.
поваЬа, прел., потхвати, подузме, узме да ради. — Она не поваЬа нйшта
(да ради).
поваЬа)у се, повр., похвата]у се, ухвате се. — У мфну се напили и
побили се, па се и за гущу поваЬали, и да и нису раздво)йли, кб] зна
шта би билб.
повёне, непрел., увене (мало). — Збрка расадйла градину, али )е раса!)а
повенула и кб) зна да л' Ье да се повёне и привата.
повёска, ж., тесна паппьика за повезиван>е повесма вуне уз преслицу,
подвезица, пантиличица. — Красне су те старинскё повёске од
црвёну, зелёну и син>у танку прёйу, и сйтно и тврдо изаткане, и
штёта )е што и вйше нигде нема, и што и жене вйше не тка)у.
повшьава се, повр., покорава се, приставе, слаже се. — Сна)а, кад дб1)е
у куЬу, мла!)а ]с од свй, и мбра да се повин>ава сейма, ако бЬе да
1У вбле.
повин>у]с се, повр.; повин>ава се
пбвише, прил., много, немало. — Кад нёки остане сам, ел' дбйе у нёку
другу невбл>у, збёру се пбвише л.уди, па му нёшто ураббте:
пожн>ёду му и овршу жито ел' му самёл>у брашно у воденицу и
друго што му \е. нужно.
повйше, прил., изнад, горе. — Одавно су повйше пругу имали голёму
ливаду, и ту] и )с била и колйба.
повб)ник, м., пантл>ика (од свилене или друге лепе тканине) корм се
омота дете у пеленама. — На) убави су били ткани повб)НИЦИ,
слйчни с тканице, само млбго тёшн>и и од таи>у прёйу, сйтно и
чврЧ;то ткани.
поврёви, прел., поразговара. — У недёду и свётак по пладнё стари
л>уди изй1)у сваки пред свб]у куЬу, па преко пут поврёве пгга и како
)е билб нёкад, кад су били младй и шта се сад ради по село.
поврёмено, прил., са временем, после неког времена. — Поврёмено
Ье овце у наше село да се изгубе сасвйм, кад нема кб] да и чува.
површи, прел., заврши, еврши. — Кад у)утру површи свё по куЬи, жена
упрти л>ул>ку с дётё, па узне обрамипу с ручак на раме и отйдне на
н>йву.
поган, -а, -о, зао. — Што си такб поган, на кбга ли си се изметнуо?
погачка, ж., дем. од погача, мала погача. — На] ббл>а ус погачка кад се
ипече у пёпо.
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погле1)у)е, прел., погле1)а (више пута). — Мбмак пролази по пут
погле1)у)е у девб)кину куЬу, да ]у вйди негде, у авлй]у ел' не пёнцер.
пограбу)е, прел., жури, хита. — Кб) пограбу)е изглёда ка) да продужу)е
свб) век, уради вйше од они што не пограбу)у, нлгбви данови су
дужи, н>егбв век )с вёЬи.
погребе, прел., скупи, скине (кашиком, видом и ел.). — Погреби што
]е остало у тепсй)И, па да) мачке.
погрчн се, повр., скупи се, скрати се (услед пран>а и ел.). — Нёке дрё)е
се погрче кад се опёру, а нёке се не погрче.
погрчу)с се, повр. скушьа се, скрапу^е се. — На кошул>е се на) вйше
погрчу]е огрл>ак, али кад се испёгла, мало се издужи, кблко да мбже
да се закбпче.
подаве се, повр., утопе се. — Кад су прелазйли Дрйну, матица и
доватйла чамац и свй су се подавили.
подаве се, повр., изу)еда)у се. — Чйм овчарй немеша^у овце, пцёта и
се подаве, па и )ёдва разваде и разоре.
подави, прел., утопи. — Кад и се кучка окоти, л>уди оставе )еднб куче
а они други баце у реку и подаве и.
подави, прел., изу)сда (пас); поколье кур)ак овце. — Дёцо, кад идете
на купан>е на реку, немб да пролазите блйзо прска) покате, да не
излете пцёта, па да ве подаве. — Нёки пут су вуци млбго уришьу-
вали у наслбни и подавили гр\дне овце на л.уди.
пода)НИК, м., поданик, државл>анин, гра!)анин )сдне државе. — Сад
наши пода]ници йма по цёо свет.
пода]нички, -а, -о, ко)и се односи на поданика, поданички. — Нйко не
мбже да избёгне пода)ничке дужности.
подбадан>е, с, наговаран>е, подстрекаван>е. — Не слуша) нйчи^с под-
баданл, слуша) твб)у памет.
подбйра, прел., скушьа опале плодове (шл>иве, )абуке и ел.). — Лети,
кад узрё ранке, мужи трёсу сливе, а жене и дёца и подбйра]у.
подбиран>е, с, скупл>ан>е. — И у недёл>у йма шта да се ради: подбиран>е
сливе, бран>ё траву, пран>ё, нема нйкад да се седй ба1)ав.
подбодё, прел., погрд., наговори, подстрекне. — Прё нёку гбдину бни
подбоду Луку да )едну ной запали сено у Стоянову авлй)у и он тб
и учини.
подвала, прел., одва^а, прави разлику. — Немб да подва)аш дёцу ка)
нёка майа, оба су твб^а, и мушко и жёнско, оба си тй родила.
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подвалке, с, гл. им. од подва)а
подвати се, повр., ступи у везу с неком женом. — У село се свё зна
кб) се с ко]у подватйо, нйшта не мбже да се скута.
подвеже май)е, прел., с малтером постави Ьерамиде на угаоне кровне
греде (маи]е). — Нёкад су май]е подвезували само с крёч и пёсак.
подвёже се, повр., обавеже се. — Не мбгу да се подвсжсм нйкога да
чувам од тй стари л>уди; кад йма сйна, нёка га чува сйн.
подвезуван>е, с, подвезиван»е маща. — Мар)ан нй]е баш вёш у подве-
зуван>е май]е, мерам да тражим другого ма)Стора за то.
подводу (под-вбду), прил., ко)и се наводн>ава (н>ива, градина). —
Прека] Арнауту йма подводу зёмл>а испод Шил>йну воденйцу, и
наведи се из воденйчну )еругу, али то \с сасвйм мало.
подв^не, прел., засуче (рукаве, ногавице). — Лети, кад трёба да пре1)у
прёко реку, изу^у опанци и подврну ногавице, па загазе у воду и
прегазе реку.
подврн>у)е, прел., засуку)е, посувраЬа (рукаве, ногавице). — Сна)а
свакло )утро подврн>у)е рукавй од кошулу, омйва се и меси лёба.
подвуку)е, прел., подвлачи, ставл»а испод. — Кад дену сено, подвуку)у
пбдсмаци под навйлщи, па и превучу свй на )сднб место и ту] здёну
сено.
подвуку)е се, повр., подвлачи се; додвору)е се. — Пана1)ур тра)е
нёколко дана, па се нёки увечер подвуку^у од кбла, простру нёпгго
назем и т$) преспё. — нй)е свакому датб да се подвуку)е некому под
кожу.
подглавач, м., )астук. — Простирач и подглавач, простирка и ]астук
(Изр.). — Кад гбс дб!)е у к^Ьу, даду^ му вечеру и простирач и
подглавач, па преконачи и )утре га испрате дбма.
подгб]и, прел., (по)храни за го)ен>е, уго)и мало. — У]есен Ьу да подпоим
]еднб назйме, да ймам са пгга назиму да облажим дёцу.
подгб)и се, повр., уго)и се (мало). — Наши, кад отйдну у войску,
поправе се, па се нёки и подгб)е.
подгради, прел., начини нетто испод иечега. — Испод )едну тован>ачу
у шталу подградйо )сдан дувар и направйо ода]у за тёоци.
подграЦуваььс, с, гл. лм. од подгра!)у)е
подгра1)у}с, прел., гради одоздо, гради испод. — У брда подгра1)у]у
зёмлэу с калген на нёколко места пбпрско, да вода не односи зёмл>у.
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подгрбави се, повр., погрби се. — Рётко кб) се нй)е подгрбавйо кад
остарй.
подгуркуван>е, с, подгуркиваньс, подсмеван>е. — С подгуркуван>е се на
кра] створи мржн»а, па свашта мбже да испадне.
по(д)гурку)'у се, повр., подсмева]у се. — Немб да йдеш такб дрпав и
нёуредан, да се луди не подгурку^у кад те виде.
подгухшьак, м., подвалах. — У село су само касапин и ме|аний)а имали
подгушньак, а од они што цёлу годину раде на н>йве и по шуме нйко
нема подгупньак.
подеван>е, с, изазиван>е (паса и ел). — Депо, кад идете у шкблу, нема
подёваое пцёту прека) пут, да не излете из авлй]у, па да ве раскину.
подёле, прел., деле мало. — Кад затворйо говёду, поделао мало грё'де,
па лёго у ладовйну да се одмбри.
подёле, прел., оделе све. — Кад пре стйже да подёлеш дирёци што
си дотерао из Крива)ницу.
подй1)е, непрел., додвори се. — Нй)е свакому датб да мбже да подй1)е
некому.
подлагуван>е, с, подилажен>е, додворававье. — Н'умё сваки да живи с
подлагувавье, не йде свакому уруку да се подлагу^е.
подлагу)е се, повр., додвору)е се, умилава се. — Нй]е дббро да чбвек
мбра некому да се подлагу^е, да би добйо што му трёба.
подлаже се, повр., Умёо )е бн да се подлаже кбму трёба, и за н>ёга нй)е
билб р1)аво.
подлёгне, непрел., сави)е ле!)а [(да се неко попне на н>сга да би нешто
дохватио или у игри )еннца)С (в.)]. — Дёпа такб, )еднб другому
подлёгне, па му се друго укачи на грбйну и довати нёку вбпку ел'
)аща из пьёздб.
подлй)е (млёкб), прел., подсири, стави сириште (ма]у) у млеко. — Кад
)е чувао овце у Грапчину, Милан Вёлин на пладнё помузё музаре,
па процеди и подлй]е млёкб и тури га уз опьйште да се стегне
ейреае.
подлути се, повр., погорша се (рана, повреда). — Драгблуб )едну зиму
стискао )едну крастицу на руку" над шаку, па му се подлутйла и
букнула и уватила га и горёвина и (едва му нёкако прбшло.
подмести, прел., подвуче, подметне. — Кад \& подйгнем ову трмку,
тй ]у подмести ову плбчу, да не сто)й на голу зёмлу и да вайа влагу.
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подмести се, повр., додвори се, начини себи место, убаци се. — Док
]е Сто)ан Милёнков бйо по ратови, на н>егбво место за пандура у
бпштину се подместйо Милан Кландер.
подметё, прел., зачини )ело (чорбу) пшеничним брашном ()а)етом). —
Дулка нй)е имала \а)ц6, па нй)е подмела чбрбу од кокбшку, али ни
такб нёЬе да се баци.
подмётне се, повр.; в. подй1)е
подмешен, -а, -о, трп. од подмеси се, подточен, мало угоден (свин>че).
— Овб ти назйме подмешено, скбро пеш да га кбл>еш, само сачёка]
док пбчне мраз, да ти се мёсо не уквари.
подмешуван.е, с, подмесиван>е (теста за хлеб). — Лети нёмам врёмё
за подмешуван>е, па не месим кйсо лёба, него испечём у пёпо прёсни
уштйпчиЬи.
подмйшкс, прил., под мишицом, у пазушно) )ами. — Кад се у ме)ану
нёки нашде, па чини нёред, ме)анцй)а га увати подмишке и изгура
га наполс.
по(д)млачи, прел., смлачи, Загребе (мало). — Тури бакрачйп с вбду над
6ган>, да се подмлачи, па замеси тесто и умёси и испёчи у пёпе )сдан
уштйпак за дёцу.
подобие, непрел., допада се, одговара. — Не знам шта )с Душанке те
се онак осушила, мера да }у нёпгго млбго не подоба^е.
подрйпне, непрел., подскочи, скочи. — Под црёппьу дёца, )сднб по
]еднб, подрйпну и увате се за )едну фану, па се привй]у уз н>б и
укаче се на црёппьу.
подрипн>уван>е, с, гл. им. од подришьу)е.
подрипн.у)е, непрел., подскаче. — Кад деда жени унука, развесели се,
па кад засвйре свирачй, и бн кад-кад подрипн>у)е.
подрббица, ж., изнутрица (дроб у заклан>е животшье). — Понёкад, кад
нёма)у кад да варе чбрбу, жене за дёцу испречу подрббицу на жар
ел' на ожёг.
подрчка)у се, повр., посва!5а)у се, споречка)у се, завале се. — И брапа
се понёкад под^чка]у, па не врёве и ненавйде се.
подейли се, повр., погорди се, уобрази се. — Од како се мало заимао,
подсилйо се, па не вйди нйкога испред себе, заборавйо да )е до скбро
бйо сирбма.
подслбни се, повр., заклони се од кише (у неко] кошари, колиби и ел.).
— Док се од воз )еднб лето нй)е запалила и изгорела Никблина
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колйба, имали смо гё да се подслбнимо од кишу, а после смо бежали
под дрвепе.
подстакне, прел., згрне, скупи угарке на ватри. — Подстакни мало та
бган», нек се разгорй, да видим да се обуяем.
подстакн>у)е, прел., подстиче (ватру). — Подсташьу) бган» да ти се не
угаси; после не мбжсш лако да га загорйш с мбкро гран>с.
пбдстарос, прил., у позним годинама, у старе дане. — Понёки се тёк
пбдстарос сети шта )с требало да ради док ус бйо млад, па запне да
уради што )е пропуштйо, али бд', зар, што 'уг прбшло, не врйа се
вйше.
подупре, прел., упре нечим у нешто да би стачало чврсто, помогнс. —
Кад су одавно а)дуци залупали на врата на Илй)ину по)ату, он
подупре врата с грбйну, да не отвбре, али бни пуца]у у врата и убй)у
га, па уй1)у унутра и опл>ачка]у шта су нашли.
по1)убри, прел., назубри. — Ако се н>йва добро по!)убри, ако се окбпа
и подгрне, и ако ]у се кад-кад на!)е киша, мбра да рбди дббар
кукуруз.
позатйра^у се (махом перф.: позатирали се), повр., затру се, помру,
нестану. — На млбго места йма да су се л>уди позатирали и да и )с
куЬа опустела.
позбёре се, повр., покупи се, скупи се. — Прала се, платнб на реку,
па кад се осушило, дбста ми се позбрало.
по(з)грчи, прел., скупи, свн)с. — Кад увечер посёда^у уз опьйште, жене
позгрче ноге, а мушки се испруже, и свй се грё]у и разговара)у.
позгрчи се, повр., скупи се, сви]е се, сави^с се. — Кад сёдну да вечёра]у,
мора]у да се мало позгрче, да йма место за свй.
позёва]у, непрел., 3. л. мн. през., зину. — Поглё како кокбшке позёваале
од вруЬйну.
позлати, прел., фиг., увек са „плати" (махом перф.: платйо, па позла-
тйо), плати прсскупо, преплати. — Чбвек мбже да плати, па да
позлати, али кад йма зашта.
пбзу)чер, прил., прек)уче. — До пбзу]'чер нй)е мбго да ми дб1)е рёд да
узнем воду да полщем градину.
позу)черйн>и, -а, -о, прек]учерашн>и. — ]6ш се нй)е просушйо пут од
позу)черан»у кишу и фад.
по^атиште, с, земшиште на коме )е (била) по]ата. — Н>йно по)атиштс




по]е, прел., победе. — Свё мбра прво тебе да по)ё, па тад тй н>ёга. —
по^утрица, ж., други дан славе. — Летне славе нема]у повггрицу, него
се славе само )едандан.
покани, прел., понуди. — У н>йну купу нйко нй)е бйо, а да га нису
поканйли да руча ел' да вечера.
поклати, прел., продрма, погура лево-десно. — Поклати мало та кблац,
па га ичупа] и побй мало дал>е од лё)е, да свюьа не доваЬа и не
изрй)е лука.
покравйче, с, дем. од покравйца. — Нопас Ьемо да плёвамо градину,
па треба да понёсемо нёко покравйче, да прбстремо кад лёгнемо да
спимб на ливаду.
покравйчка (и: покравйчка), ж., дем. од покравйца. — Нй)е износила
напол>е покравйчке из стасину, па свё пбчели м6л>цй да и )еду.
покриви се, повр., искриви се (мало), накриви се. — Наше багрен* се
од север (ветар) покривило на исток, али од како )е израсло висбко,
вётар нема да ни раскрйва крбв на куЬу.
покрйвка, ж., покривач (понлва, шареница). — Лети ]е лако, а зйми
мбра да се йма и простйрка и покрйвка.
пбкрит, -а, -о, три. од покрй)е, покривей. — Одавно су дуди имали
купе пбкрите с плбче.
покровйчка (и: покровичка), ж, дем од покровйца; в. покравйчка
покуса, прел., искуса, победе кашиком. — Покуса) ту* пбпару, а ако
нёЬеш, сипи на маке.
покута, прел., посакрива, сакри)е. — Лэуди су покутали и пченйцу и
мае и стбку и свё што су Нёмпи одузимали, само да и не узну.
полази, непрел., наи!)е први у купу на Божий. — Кад у^утру нёки
полази, даду му чуче ()астуче) да сёдне на сламу (назем), па му
даду ораси и винб, да би квбчка лежала на насад.
половинка (и: половинка), дем. од половина. — Некому )е за цёо дан
дбвол>на половинка лёба, а нёки смаже и цёо лёба.
положенйце, ж. мн. (щ. положенйца), садница винове лозе и ел. ко)е
се саде косо положене у земл>у. — Лозу нёки саде на положенйце,
а нёки успаравно.
полбшеа, прел., протресе да чу)е шум точности. — Нёки лёкови се прво
полбЬка]у, па се тад сипу у ложичку и узну.
поланка (и: под,анкй), ж, дем. од пол>ана. — У Грапчину |е ретко ге
имала нёка польанка, свё )е бйо гус грабар и глождар.
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пол>ачина, ж, дажбина за плату пол>ака (чувара пол>а). — Сад нема ни
псмьацй, ни пол>ачина, нйко не чува пбл>е.
пома)е се, повр., задржи се (мало). — Овб )утро сам се помакала по
купу мало вйше, зато што сам месила лёба и варила лёпу за орачй.
поме1)у, прил., ме1)у, изме1)у. — После млбго врёмё помейу браЬу дб!)е
до нёслогу, па се подёле и сваки закупи св6]у купу.
помсша, прел., побрка (смисао), погреши. — Вйдо) бйо далёко и
помёшао м6)е и Миланове краве, м6)а говёда нису била у н>егбву
н>йву.
помине се, повр., про!)е без нечега. — Лети смо се понёки пут
поминули и без вечеру: д61)емо уморни йспол.е и бдма полсгамо,
нёмамо мой да спремамо вечеру.
помразе се, повр., посва!)а)у се, заведе се, омрзну се. — Живи л>уди се
нёкад и помразе, али то не трёба да трй]е дбвек, него кад прб1)е
мало врёмё, да се помйре и па да живё ка) луди.
помркуван>е, с, поновно мркан>е (парен>е) овце (у кратком временском
размаку). — Каквб ли \с тб помркуваае у овс мб]е бвце, да л' се
)бш некому помрку]у ка) м6'\с.
помрку)е се, повр. по друга пут се мрче (пари) овца (за кратко време).
— Не знам да су се нёчи)е бвце скбро помркувале.
помучи се, повр., почне нешто уз напор (уз муку). — Док се чбвек не
помучи, не мбже нйшта да научи, ни да стёкне.
пбнадол, (по-на-дбл), прил., комп. од дбл, ниже, наниже. — Помакни
та камен пбнадол, тамо )с мё1)а.
пона)с се, повр., погрд., засити се, опсити сё, ни)с више сиромах. —
Такб )е тб кад се л»уди понаведу, па узну да баца)у лёба, а заборавйли
кад нису имали ни качамак да се на)ёду.
пбнатам (по-на-там), прил. за простор и време, комп. од натам, дал>е,
рш мало напред (просторно); нешто касни)с (временски). — Ё),
пбнатам, как плот, да помакнемо камсно корйто за вбду за кокбшке,
да буде у ладовйну, да пб тра]е. — Пбнатам, по Ъур1)евдан, кад се
истбпи снег од в^ Ртанъ па Ьемо и кукуруз да сё]емо.
пбнатамо (по-на-тамо), прил.; в. пбнатам
пон»уши, прел., помирише, он>уши. — Пас на, прё нёшто пон>уши, па
тад )ё, а ако нй)е за )ёло, не )ё га.
поб1)и, непрел., полази. — Вйдо)еви ни )утре побде на вбшу, а н>йно
Ьемо да вршёмо )утре увечер.
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пбп, м, дедна од две усправне греде у крову зграде. — На попбви се
поставлю кобйла, а на н>б се насланодг мертеци.
попари се, повр., повреди се вредом водом. — На) вйше се попаре
жене, зато што 6нс раде око бган> и с врёлу вбду.
попарбтина, ж., изгоретина од вреле воде. — На попарбтину су турали
]едну зелёну водёну траву ко]у су брали у Мрл>ешёво врёло.
попёнжавй, непрел., попегави, доби)е пеге по лицу. — Народ вёру)е да
Ье тёшка жена, кад попёнжавй да рбди жёнско, а кад ]у лице остне
чисто, да Ье да рбди мушко дётё.
попита, прел., пита, распита, потражи овде-онде. — У недёл>у отйдни
у Дабланицу и попита] ко) йма да прбда кукуруз, па погбди трй-четй-
ри врёЬе.
попрашн>йви, непрел., упраппьиви. — Покрй те твб]е дрё)е док метеш,
да и не попрашнэнвиш.
попрашн>ивй, непрел., упраппьиви се. — И лйс)е на дрвспе прека] пут
попрашн>ивй.
попрдалце, с, фиг., сво]а купа, место где човек може да ради што му
)с вол>а; само у изр.: Свб)а куЬица, свб'щ купица, св6\& слоббдица,
свб)е попрдалце.
пбпречан, -чна, -чно, ко)и се пружа уско преко ширине, водораван у
односу на нешто усправно, трансверзалан. — Лётве су пбпречне
преко мертёци, дирёци сто)ё ^справно, а тован>аче су пбпречне.
попречи се, повр., испречи се. — Дё, брё склбни се мало, шта си се
попрёчйо, не мбже од тебе да се прб!)е!
попрйка, ж., бот., паприка. — Нёки л>уди вбле л>уту попрйку.
попрска^у, непрел., попуца)у. — 1едну нбп бйо )ак мраз, па наше купице
с вбду прекбноЬ свё попрекало.
попуде се, повр., поплаше се. — Само овце не зна]у да се бране од
вуци, него се попуде кад и виде и збёру се у камару, па и вуци кбл>у
кблко бЬе.
попуди, прел., поплаши (више л>уди). — ОЙутрос деде билб млбго
тёшко и свё не попудйо.
порабати, прел., истроши, исквари (употребом). — Нйпгга не мбже да
тра)с дбвек, свё се порабати, и мбра да се замени.
поравн>а, прел., уравни, заравни. — Одавно, док )бш нису билё изйшле
вбшалице, луди поравн>а)у зёмл>у над куЬу и направо гувно, па
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развожу и растуре снопбви по гувно и прско жито воде краве у )арам
и такб га овршу; после га с лопате баца^у увисин и овё)у га.
поравн>у]е, прел., поравнава. — У)ессн и пркбзину, кад нй)с баш мраз,
поравн>ували смо кртйн>ци по лнваде, да не ударамо с косу у н>й
кад косимо траву.
поразвал>у)е, прел., развали све (много). — Нёмци поразвал>ували свё
пб)ате по плавйне и пбпол>е, да партизани нсма)у гё да се склан^у
од кишу и снег.
поране се, повр., похране се, бол>е ]/сау. — ХЬуди у село )сдва чёка^у
да дб1)е зима, да се одмбре, да убй]у свшьу и да се мало поране;
лети нёма]у кад ни да )ёду, а и нема за )ёло ка] зйми.
порасфрл>а, прел., (по)разбаца. — Онб т^ае што смо притрнйли лб)зе
нёки порасфрл>ао и улазйо унутра и брйо грб|зе.
порезш'ф, м., порезник, сакушьач пореза. — ГЛтб не платиш пбрез на
врёмё, него чёкаш да ти долазе порезцй]с на врата за пбрез, па да
те кбшта вйше?
поруча, прел., руча, по)еде. — Кад си тй )учёр найшо, мй смо били
вёп поручали.
посво)снйк, м., усво]еник, посинак, усвоено мушко дете. — У н>йно
село рстки су л>уди ко]й нису имали дёцу, па нису имали ни
посво)снйци, ни посво)енйце.
посво)енйца, ж., усво)еница, поЬерка, усвоено женско дете. — Кад се
у нёку купу не рбде дёца, л>уди узну посво)снйцу из рбдбину.
посвб)ка, ж.; в. посво]снйца
поседй, непрел., седи (мало). — Сйноп Дёса и Милка поседёше мало,
па се дйгоше и отбше.
поешьенйк, м., усво)сник, посинак. — Сйда Грбздйн се нй)е женйо, па
)е за посин>енйка узо )еднбга $идара од негде из пйротско.
поешьенйца, ж.; пскво)енйца
пбсип, м., посипан>е прашком средина или осипа. — Некому детёту од
пбсип прб!)е бсип бдма, а некому потра)е.
послужёвник, м, деф., (по)служавник. — Кад дб!)у гости у купу,
домаЬйца и изнёсе на послужёвник слатко, каву и ракй)у.
послушу^е, прел., ослушку)е. — Послушу), па кад чу)еш да йде деда с
кбла, изй!)и и отвбри му враюьйцу.
послушу)е, прел., слуша, чини услуге. — Нй)е имала мйтер, па )е
послушувала куд урку и удо и из н>йну куЬу се и удала.
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посмете, прел., омете, спречи. — То лето более у стоку )е посмела
}6ш нёколко л>уди, и н>йма су излйпцала говёда, па су имали грдну
штёту.
посмете се, повр., омете се, спречи се, буде ометен. — Лани р пбчео
да гради купу, па се поболи и посмете се и не доврши што \с бйо
пбчео.
посбли, прел., поспе (сол>у, шепером, пепелом и ел.). — Понёкад, кад
пйше с перо, посбли написано с пёпо да се осуши.
посреди, прил., изме!)у, ме!)у. — Не знам шта ]е тб испало посреди н>й
да се од нёко врёмё тблко ненавйде.
пбети, м. мн., пост. — Велйгдански пбети су упролеп, кад йма млбго
да се ради и у пбл>с и у купу, и нема бознашта да се )с, а божйшш
пбети су зйми, кад се ради само у купу и око купу, а йма свё за
)ёло.
постйгне, непрел., одрасте, стаса. — Откако му )е ейн постйго,
Драгутйну се млбго шта видело: ейн заградйо авлй]у, прерёдйо
стару и срёдйо нбву купу, оградйо лоре с плот и насадйо сливар у
Чуку.
посто]'й, непрел., стоде мало. — Постб) уз овб г^не да не пребди у бган>
док }а отйднем за гран>е.
пострви, прел., растури, погуби. — Возйо сёно из Буцак по она камен>ар
и пострвйо по пут, па )к збира с вйлу кблко могб.
поструже, прел., дсл.е (мало). — Ове диске требало )бш да постружеш,
остале су дбета дебёле за врата.
поструже, прел., фиг., покоси. — Данас смо постругали и ливаду у
Пл>ешёвац, и вйше нёмамо да косимо, сём ако дошьс не порастё
отава.
постуди, безл., захладни (време). — О1)утрос алйс постудёло, нй^е ка)
до ова )утра, ова зима пе, изглёда, рано да пбчне.
посуче се, повр., посуврати се, извитопери се, прозли се. — Он се
нёшто посукао, па нйко у куйу не мбже да му угбди, свё му нёшто
криво, а ни он не зна шта бЪе.
посуше се (кукуруз), повр., увще лишпе кукуруз од суше. — Од овблку
жёгу кукуруз се посукао и, ако му не удари киша )бш за нёки дан,
нёЬе да йма нйшта од н>ёга.
потакне, прел., покрене, поведе реч, спомене. — Потакни га тй за онё
паре што си му дао, да вйдиш шта пс да ти каже.
пбтам(о), [пб-там(о)], прил., коми, од там(о); в. пбнатам
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потёжа, прел., оправл>а (купу, кров, ограду и ел.). — Лэупче \е, лётос
потего кров на стару куЬу, а овб лето Ье да потегне дблн>и 8Йд на
стару куЬу.
потесни, прел., сман>и ширину, сужи. — Адам се жалйо да му шнащер
потёснйо панталбне, па не мбже да и обуку)с.
потешн>у)с, прел., стешн>ава. — Нсмб да потешн>у)сш во)нйчку блузу
и панталбне, трёба и после тебе нёки да и носи, па к&ко Ье ако су
потёшн>ене и не мбже да и обучё.
потйка, прел., поквари, оштети, упропасти. — Штб нией чувао та твб)
сат, него си га потикао, па сад нйкад не знаш ко)ё \с врёмё?
потйка]у се, повр., посваЬа^у се, завале се, не слажу се више. — Шта
ли и )е билб да се потйка^у, кад су живёли тблке гбдине?
потйка се, повр., поквари се, пропалне. — Лампа ти се нетто потикала,
па нс'Бе да се пали, нём како Ьу кнбЬи у тавнйну.
потиштй, непрел., (по)сто]и, сторт мало. — Остави та лёба нёка
потиштй )бш мало у вруЬу црепул>у.
поткйсели, прел., стави квасац у тесто. — Поткиселйла сам тесто и
оставила га стйгне, па Ьу да рамёсим лёба.
поткисел>у)е, прел., кисели. — Нёке жене увечер поткиселу^у тесто, а
У)утру рано размешу^у лёба.
потк6рн>ак, м., зоол., врста поткорног инсекта (ко\и напала бреет). —
Од поткбрн>аци у наш кра) вйше не мбже да се подйгне брестбва
шума; како ко)й брез порастё мало, потк6рн>ади му се увучу под
корку и унйште га.
пбточе (и: потбче), с, дем. од поток, поточип. — Изме1)у свака два
брега има пбточе од нёки кладанац.
потпйра, прел., подупире; помаже. — Потпйра му куЬу одозгбр (Изр.).
— Кад нёки пбчне да потпйра тарабе, вйди се да су остарёле.
потпйра се, повр., подупире се, помаже се. — Баба йдс по пут и
потпйра се с то)ашку.
потрёви, прел., погоди (из пушке, пиштол>а и ел.). — У 66) с Турци
под 1ёдрене )едан турски мётак потрёви ни) млаЬсга ейна Лазё
Марковому и н>егбва три детёта остину сирбчиЬи; срёдн>ега Лазй-




потрёви, прел., погоди, каже тачно; на!)е. — Мбжеш ли да потрёвиш
ко) те тражйо данас? — НбЬу нй)е мбго да потрёви пут за Пбнор,
па пбшо у Радован>ску реку, и тёк кад се савнуло, нашо \с прав пут.
потрёви се, повр., догоди се, деси се. — Ёте, потревйлр се да ни дбшла
рбдбина из Мирово, а мй смо били уполл, па не сачекали док смо
се врнули.
потрёви се, повр., на1)е се. — Та дан бйо )е четвртак и )а сам се потрсвйо
на пй)ац, кад се чуло да )е пбчео рат.
потревл.у)е, прел., погана. — Млбго пут сам се питао како ласте унесен
одлетё усвет, ге нема снег, а ^пролеп потревл>$у да долетё баш у
н>йно пьёздб под нашу преткуЪу.
потресудо, непрел., тресе (у колу). — Трёси, селе, потресу), дббро гаЬе
завезу] (н. п.).
потрйша се, повр., потреса се, узбу1)у)е се. — Кад гбд )е у куЪу имало
нёшто жалосно, бна ]е одводйла дёцу куд н>б]ну сестру, да се не
потрйша]у од запевку.
потрбпа, прел., покуца, полупа. — Нёки сйноЬ пбтропа на врата, па
кад виде да му нйко не отвара, бтиде.
(по)труйа, прел., (по)обара. — Кад смо били 1)ацй, обарали смо се, па
Адам пбтруЬа свй рё'дом.
потрчкало, с, погрд., она) ко)и све нешто трчи. — Дбкле Ье он свё да
буде нёчи]е потрчкало?
потрчку), непрел., потрчава, потрчи, па застане, па опет тако. — Иска
потрчку)е док мбже, кад га издаду нбге, он Ье да йде полако.
потупи, прел., иступи, затупи. — Дёца ми доватйла нбжици, па и
потупила, и сад не мбгу с н>й да сечём што трёба да шй)ем
потупи, прел., иступи (све). — Н>егбв ун^к потупйо свё што )е имало
у купу, па сад мора свё рё'дом да остри на )сдну плбчу.
потупи се, повр., иступи се. — Жене не даду на дёцу да рёжу артй)е
с нбжици, да се не потупе.
потфбл>и, прел., подбаци, подметне. — Нёки и сад вёру]у да врачка
мбже да и потф6л>и ма!)й]е у авлй)у и да и нанёсе нёко злб.
поЬёрка, ж.; в. посво)енйца
пофрл>а, прел., побаца. — Вощйци кад пофрл>ау пушке, вйше нису
в6)ска, него рббови.
почйта, прел., пошту)е. — Старёшине су за вощйци и родители и
учйтел>и, и вощйци и почйта]у.
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почитан>с, с, поштовагьс. — Наши учители су умели да заслуже наше
почитан»е, били су ни ка| родители.
почува, прел., чува (мало). — Почум) и мб)е овце док отйднем на
по^ту да си узнем бритву.
поиака)у, прел., поразговара]у. — 01)утрос скобй Добрбсава, па коца
поцакамо, нисам се н>ёга вйдо кб) зна од кад.
поцака^у се, повр., посва))а)у се. — Деца се лако поцака]у, а лако се и
помйре, нйшта не тура)у млбго на срце.
пошашавй, непрел., полуди, побесни (фиг.). — Душанкин свёкар
понёкад пошашавй, па вйче на свй редом, и прети да бй)е, а не зна
зашта.
пошмрче, прел., погрд., попи]е (пиЬе). — Десенас одво)йо ]едно бурёнцё
вини, багйм за славу, и вёп га пошмркао.
пошмука, прел., погрд., по)еде, „збрише". — Какав си тй то да свё сам
пошмукаш, а брату не оставит нйшта?
пошта, прил., пошто, колико ста)е, колико кошта. — Пбшта \с купйо
ту тако младу и добру краву?
пбшта-зашта, прил., изр., )свтино. — Мйлосав нй)е тёо да прбда кравс
пбшта-зашта на пана))ур, па и сад отерао и на пй)ац.
праппьйв, -а, -о, праниьав. — Кад се спрема за воденйцу, прашн>йво
жйто се опёре у вбду и осуши на сунце, па ее напуне врёпе и отёра]у
се да се самёле брашно.
прашн>йви, праши, диже прашину. — Покрй сбвру с нёшто док метёш,
да не прашн>йвиш )ёло.
праштй, прел., виче, грди, дере се. — Шта праштйш, чу)ем )а, нисам
глува?!
праштй, непрел., од)еку]е. — Свб ]утро праштё пушке как Ртан>, мбра
да су наши ударили с Нёмци.
првица, прилошка именица, први пут. — Дё, чукни на врата, па уй1)и,
нй)е ти првица да йдеш у н>йну купу.
пргав, -а, -о, зао, опак, лут. — Пргави луди се налуте за ситнйцу, а
увек се лути кб) нй)е у право.
пргавштйна, ж., злопа, опакост, опачина. — С пргавштйну се тёшко
живи ме!)у луди.
прдла]ка, м, прдон>а. — Вйдо]а Спасёнинога прозвали прдладса; од н>ёга
нй|с имао пб поган у село: он с нйкога нй)с разговарао, а преко
н>егбво иман>е ни пиле нй/е смело да пролети ни лети, ни зйми.
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пребрин.у)е, прел., скине )едну бригу, заврши )едан посао. — Ёте, и ту
бригу пребрин.у)сш, сад за нёко врёмё одани од свё бриге.
пребучй, непрел., пройе грозница, зацели се (рана, изгоретина). —
Попарено место на кбжу боли док попарбтина не пребучй.
превсже, прел., поново веже, поправи везе, притегне. — Млбго си
стёго теле за гушу, превёжи га и попушти му мало конбпче.
превезуван>е, с, превезиван>е, поновно везиваке, притезан>е. — Заврши
то превезуван>е на снопбви у сувоту док нй)е пбчела киша.
прсвечера, прел., вечера, доврши вечеру. — дни су мбгли и да
превечёра]у док тй стйгнеш и да угасе лампу и да лёгну да спава)у.
превръи, прел., пребаци. — Милка увечер преврл>йла дрё)е преко плот
и утекла за Мйло)а.
преврли се, повр., пребаци се, прескочи. — Кад се доватйо до врата,
прсвр.1ьи се преко плбт и утёкне у тавнйну.
преврл>у]е, прел., прсбацу)е. — Мбмак бёре )абуке и преврл>у)е и
дсвбрсе преко плбт, а бна и привайа у крилб и тура у пазуке.
преврши, прел., претера; изр.: преврши сваку меру. — бно йма да )е
чбвек поган (зао), али он \е превршйо сваку меру.
прегладнй, непрел., пройе (га) глад. — Млбго пут су сватови преглад-
нёли кад се руча у сунце забд.
прё гбдине, прил., ранирос година, пре неку годину, раните. — Од прё
гбдине преко лето ни пресуши бунар, па за вбду йдемо на дблн>у
чёшму.
прегорёва, непрел., суши се, не успева усев на сувом (прегорл>ивом)
земжишту. — Усеви прегорёва)у на рудине, на пескуше, на спрудови
и на свё зёмл>е испод ко]ё йма камёвье.
прегорй, непрел., увене, преплане (од суше). — Свё до сад кукурузи
нису прегорёли, али ако суша овако потра)е, бни Ье и да прегорё,
па после никаква киша нспе да и помбгне.
прегорл>йв, -а, -о, сув, без влаге, угорлив (земл>а). — Л>уди кажу да
за прегорьйву зёмъу киша трёба да йде сваки дан, да би нёшто
родила.
прегбсти, прел., угости много. — Не бб)те се, нёЬемо да ве прегбстимо.
прёграйа, ж., преграда. — У шталу йма прёграйа за тёоци, а у кошару
за )аганци.
прегреши, прел., учини што не треба. — Живи л>уди млбго шта
прегрсше, друкше не мбже да буде.
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прегура, прел., издржи, проведс. — Лини смо прегурали зиму с четвбра
кбла дрва, за ову зиму смо спрёмйли вйше.
прёдглаву (пред-главу), прил., пред смрт, пред (скоро) умиран>е. —
Видела сам ]к да Ье то н>ёму да буде прёдглаву.
прёдн>ак, м., предн>и део. — Срезала сам прёднлци за кошул>у, сад да
срежем два дела за грбйну, па после да ушивам )еднб по )едно.
прёдн>ица, ж., предн>и део кошул>е, грудн>ака и друге горн>е одеЬе. —
Нёки пут, кад су жене самё шиле кошул>е, вёзлс су вез на прёдньице
и на огрл>цй, а одкад се кошул>с шй)у на машину, вйше се не вёзё
нйшта.
презубац, м., грешка, пропуст, да се уведе нека жица пре1)е ме!)у неке
зупце у брду на разбору (у ткан>у). — Кблко глёдам да не правим
прёзупци, и па сам начинила на два места.
презуби, прел., (грешком) не уведе неку жилу пре!)е од основе ме!)у
зупце у брду на разбору. — Да не би презубйле неку од основу, жене
поставе стативе уз пёнцер, да виде добро кад уводе жйце у брдо.
пре)ё, прел., пределе, по)еде вйше него што му треба. — Дёца млбго
пут прейду, па после повр'Ьа]у.
прс)с, прел., прегризе, пресече зубима. — Мол>цй ми пре)ёли вунене
рукавице, па ми прети излазе напол>е.
прекалёми, прел., поново калеми. — Кад се калёмльена вопка не прими,
на другу прблеп се прекалёми.
прекачи се, повр., прескочи, пре!)е ограду. — Прекачйла се у градинчё
и искидала цвепс, па наградила кйтку и закитйла се.
прёклан, -а, -о, трп. од прекбл>е, стегнут око полиса у ширини тканица
(услед стезан>а). — И дёцу су опасували с тканице, па кад порасту,
остану прёклана око пб'уас од н>й.
прёклбп, м., преклоп. — Сашйла антерй]у на прёклбп, па )у пришйва
дугмйпи.
прёклбпац, м.; в. прёклбп
прекбдан, (преко-дан), прил., дан>у, у току дана. — Мй нашега Шару
не везу)емо ни прекбдан, нёЬе он да наерпа на л>уди.
прекблето (преко-лёто), прил., лети, преко лета. — У стрн>йшта се
прекблето испуца зёмл>а, па пукбтине нсстану тёк кад унесен
испада]у кйше.
преконачи, непрел., пренопи. — Одавно, кад л>уди из далёко най!)у у
село, }аве се у бпштину, и агг$п и упуге у нёку купу да преконаче,
па удотру отйдну по н.йн пут.
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прекбруку (преко-руку), прил., преко руке, на незгодном месту,
незгодно. — Тй ми н>йва прекбруку, и нйкад не стйгнемо да \у
посе)ёмб на врёмё, а кад пченйца стйгне за жётву, не пожн>ёмб \у
кад трёба.
прекослбви, прел., наговори, убеди, одврати. — .|едва \у прекословимо
да пушти девб)че с нашу дёцу и с нас на бал.
прскбн>и, прел., одфизе (стока), одломи, одсече врх младице (ласта-
ра). — И краве бЬе да прекйнье вр" на вбпку, па пбеле трёба млбго
да прб1)е да израстё други вр" и док се вбпка оправи.
прекрати, прел., укрети. — Прекрати ове лётве ^едну" преко другу, да
ти се суше, немо да и држйш овако, на камару, да иструлё.
прекрети крепче, прел., огрне велику плетену мараму и кра)еве уз\
укрети и вёже на пбеима. — Лётос исплёла кйпче и сад га огрнула
и прекретйла на груди.
прекрати, прел., фиг., преокрене, опамети. — Нэёга нису прекретйли
ни у вб)ску, и тн се цабе надаш да пеш да га прекр^стиш.
прекзгга, прел., сакри]е са )едног на друго место. — Понёки, кад нёшто
прекута, заборави ге )е прекутао, па пбеле не мбже да на!)е кад му
затрёба.
прелёва, непрел., фиг., пресипа се, има много. — Никому од нас нйшта
не прелёва, али кад трёба нёшто да дамб за државу ка) л>уди, свй
мбрамо да на!)емо.
прелёва се, повр., прелива се (река из корита, вода из узаврела суда).
— Пред кра) зиму, кад се тбпи снег, река надб1)е, па се прелёва у
ливадс и н,нве и избацу]е и рйбу изкорйто, па л>уди натакну кбш на
набадйну и црпу рйбу по ливаде.
прелёва се, повр., фиг., има много, обилу)е. — Иако ти се не прелёва,
трёба да си чбвек, па да даш онбму што нема нйкако.
прел.ути, прел., много залути (паприком). — Штб си нарезала тблку
паприку у овб пажено, па си га прел>утйла, па сад нйко не мбже да
га )ё?
преману се, повр., одустану. — Душанови били намерни да иду у
планйну за дрва, али найшла мепава, па се преманули док се не
одврёми.
премйра, непрел., умире (привидно). — Ветке |учёр билб млбго тёшко,
око пладнё и премирала.
премр"зне, непрел., измрзне, охлади се. — Йшла наводу на чёшму, па
]у премрзле р^ке; нёка се огрё)е узоган..
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пренемага се, повр., прави се да нетто не може. — Нёка се не
пренемага, него нек се опрал>а на работу, друго за сад нема.
пренёсе, прел., више него обично носи плод у утроби (крава). — Л>уди
не зна)у кад крава трёба да и се отели, па мйсле да ]е пренёла.
прёносан, -сна, -сно, заразан. — Нёке болести су прёносне, а нёке нису.
пренбпиьив, -а, -о; в. прёносан
препада се, повр., жалости се ()ако). — Немб бна да се препада за
свашта; знаш да мбже да се поболи од жалос и бдстра.
препали, прел., прогресс. — Овё ти црепул>а препал>ена, Ье ти прегорй
лёба у нл.
препасё, прел., пределе траву (стока), напасе се претерано. — Дедну
годину крава му прспасла нёку траву у Рудину, па пбчела да се
напйн>а и лйпцала.
прспаше, прел., припаше (кецел»у). — Чйм дб1)е бдводу, Милёва
прспаше кицёл>у, па узне да лбжи бган, да печё лёба.
прспаше се, повр., поново се опаше, поправи (притегне) тканице
(по)ас). — Кад се овчарй обара]у, вйЬа]у се и за (т)каницс, па и
разлабаве и после мбра]у да се препашу.
препйше, прел., писменом (тестаментом или уговором) остави у
наслеге. — Кад остину сами и остарё, л>уди препишу што йма]у
некому што се привати да и дочува.
преплакне, прел., поново опере водом (овлаш). — Кад йма]у ман>е дрё)е
за пран>ё, понесу корйто на бунар, па и тамо преплакну.
преплакн.у]е, прел., испира, прспира. — Жене лети однёсу шта йма^у
за пран>ё на Тймок и опёру добро, па и не преплакн>у)у.
препл>ёска, прел., сплюшти, растан>и; притисне. — 1^лка изнёсе тесто
на лопар и препл>ёска га и умёси лёба, па га запрёЬе у опьйште да
се испечё.
прёпне се, повр., попне се. — Шта ли си се прёпео на ту ст^бу, кад
знаш да не мбжеш сам да се скйнеш?
препбзна се, повр., погрешно позна у непознатом с вог познаника. —
Видим )сднбга и учини ми се да )е то Л>упче, па кажем: „Откуд тй,
Л>упче, овдё?" Кад бно, нй)е бйо Лэупче, него нёки други, нёпознат
чбвек; ]а сам се бйо препбзнао.
преполовйни, прел., преполови, узме пола. — Кад се лёба мало олади,
преполовйни га, па пбла понеси по овце, а пбла остави за кнбЬи.
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препон, м., слабина (део л>удског тела). — Од нёко врёмё боли га нёшто
у прёпбн на десну страну.
прсправи, прел., измени (одлуку), предомисли се. — вместо )утре,
прсправйли да иду за]утре у воденйцу.
прёправка, ж., измена, преправл>ан>е. — Ббл>е да чбвек бдма направи
нёшто како му треба, а не да после преправл>а, па да га прёправка
скупл>е кошта.
препразни, прел., пресипа (из ]едног у други суд). — Препразни ова
бакрач с воду, па помузи у н>ёга краву.
препрёгне, прел., промени место говеда у )арму. — Кад уе, Алекса
спрежао краве с Никблу, морао )е да препрёгне краве зато што )с
Никблина крава вукла устрану.
препрёжа се, повр., проводи се из )едне у другу страну )арма. — Йма
краве ко)ё' се не препрёжа^у.
препречи се, повр., испречи се, стане на пут. — У ону спрщу за]учер
вётар оборйо ]сдну стару врбу, па се препрёчйла на пут и нисмб
мбгли да прб!)емо с кбла док )у нисмб претрупйли с тестере на
половину и склонили устрану.
прспржи, прел., испржи по други пут. — Кад се мае уждагне, жене )у
препрже, па )у тад т$$л\у у )ёло.
препржу^е, прел., попово пржи. — Нёки не препржу)у мачйну кад се
уждагне, него )у мёша]у с благоту за сапун.
препродава се, повр., представлю се за оно што ни)е. — Шта ли се
препродава кад свй знамб корт )с и какав цс?
прераббти, прел., еврши велики део послова. — Да глёдамо да
прераббтимо до Крстбвдан, па тад да йдемо на пана!)ур у Ббл>евци.
прерйл>а, прел., прекопа рил>ан>ем. — Градину мбра)у да прерйл>а)у, да
изм^зне прекбзиму, па упролеп само да \у избраздйче и расаде што
и трёба.
прерйпне, прел., прескочи. — Кбза прерйпне преко плот па огули
)абуку и обрати лестарй од крушке.
прерип(н,)уван>с, с, прескакан>е. — Немирно с н>егбво прерипн>уван>с
преко плотбви свё расфрцао панталбне.
прерип(н>)у)е, прел., прескаче. — Кбсине кокбшке цёлу гбдину пре-
рипн>увале у Драгутйнову градину и ваздан чобрл>але, па ]у св^
прекопале.
прербди, прел., много роди (воЬка). — Ланску гбдину сливе и ]абуке
родйле, па преродйле, а ову гбдину нйсу родйле нйкако.
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преруча, непрел., доврши ручак. — дни су вёп били преручали кад су
и найшли гости из Мирово; надали су и се, надали, па кад се
пренадали, узели и ручали без н>й.
преручу^е, прел., довршава ручак. — Сватови вёп преручуде и )бш мало,
па пе и бро да пбчне.
пресева, прел., поново се)е кукуруз (зато што шце добро никао). —
Кад виде да на месте кукуруз нй)е нйко, узну матйку и за пб^ес
привожу торбйче с кукурузно семе, па од бцак до бцак гё нй)е никло
прсссва)у и, ако \е добра година, и пресевци порасту и стйгну другн
кукуруз, па и они роде.
пресевци, м. мн. (]п. пресёвак), поново посещая кукуруз. — Како смо
дбцкан пресёвали, и од пресевци ни се одврнуло добро корён>е.
пресёчё се, повр., прсплаши се, престраши се. — Кад чумо шта се
десйло у планйну, пресёкомо се.
пресйли, прел., учини нешто преко мере, претера. — Кад вариш грне,
немб да пресйлиш бган., па да ти вариво загори, ел' да ти пребди
у бган>.
пресйса, прел., насиса се преко мере. — Дёца, кад пресйса]у, поврну
што су посисала.
пресйти се, повр., прежде, засити се. — Вйдиш да су ти се овце
преситйле и вйше нёЬе да пасу, него само бде.
пресйтни, прел., мотиком прекопа градину (у припреми за садн>у
поврЬа). — Дарйнка нй)е преситнйла градину, него )у само браз-
дичйла и бдма раса!)увйла.
прескача, прел., прескаче. — Трёба да оставимо вракн>йцу изме1)у нас
и Ан1}елй)у, да не прескачамо дбвек преко плот кад йдемо куд и.о.
прескача, непрел., (прс)оста]е, има више. — Ако ти прескаче раса))а
од паприку, да) ми двасстйну струка, да попуним што нисам имала
од мб]у раса1)у.
прсскачан>с, с, прескакан>е. — Дёцо, од сад нема прескачан>е преко
плот, него свй йма да иду на вракн>йцу.
прескача се, повр., пребацу]е се, прелази преко ограде. — Кад узрё
црёппье, дёца се прсскача^у у ту!)ё лб)зе, па се качу на црёппье и
беру и.
прескбчи се, повр., пребаци се, пре1)е, преко ограде. — Н>йна кучка се




прёслава, ж., лстн>а слава. — Прёславе су лети, кад се млбго ради, па
се сливе само )сдандан а славе су зйми, кад нема млбго рад, па се
славе по два дана и навёчери.
преслави, прел., прослави славу. — Парсини лани ]/6ш нису били ни
прославили славу, а били су и окопали (кукуруз) и покосили
(ливаде).
преславл>у)е, прел., слави летн>у славу. — Нёкад су свй и преславл>у-
вали и славили, а сад само славе, рё'тко ко] преславл»у]е.
преспй, непрел., преспава, преноЬи. — Ту нбЬ во)нйци нису преспали
нигде, него су од у)утру или напрел и тёк пред збру су прилегли у
)едну шуму да се одмбре.
пресуче, прел., поново (о)суче (узицу). — Ове узице мбраш да
пресучеш, мёко су усукане и расуку*)у се.
претёкне, непрел., (пре)остане. — ЛЬубица ми дала семе од белщу што
]у претёкло кад )е посева н>йву у Пл>ешёвац.
прётел.йца, ж., зетова и снахина марта. — Поздрави прётел>йцу и збвни
1У да дб1)е куд нас у гости нёколко дана.
претёра, прел., прегна. — Да вй(ди)ш каква кбла и краве претерао
Жйвко кроз село, свё нбво и само штёкпе, да ти памет стане.
претеру)е, прел., прегони, протеру)е. — Стбку смо на пбрипте прете-
рували кроз грабар чак на Ьупрй]у испод Ббгйну воденйцу.
претйсне, прел., притисне. — Претйсле ме муке и невбл>е од сваку
страну, и вйше не знам ку(д) пу и шта Ьу.
претйча,прел., претеца, претиче, иде испред; изр.: претйчем ти гбвор
— упадам ти у разговор, прекидам те у говорен>у (извин>ен>е). —
Не вблим да ми претйчаш гбвор, сачёка), стрпи се да ]& кажем шта
имам, па пбсле тй врёви до кнбЬи.
претйча, непрел., прсоста)с, претёкне. — Рёко си да пеш да ми даш
лётве што ти претйчу од твб) кров.
претреби, прел., истреби (мало, овлаш), протреби. — Ё л' си претрё-
бйла ту лёЬу, ако нисй, да) мёне да \у претребим, па да \у приставим
да се вари?
претрйша, прел., претреса, претражу^е. — Кб) зна кблко пут су Бугари
претришали село у ратно врёмё и нйкад нйпгга нису нашли.
прет^па, прел., притисне (нешто нечим). — У)есен удари слана, па
опаднс лйф од ораси и прет^па траву под и>й.
претрпа, прел., претовари, стави много. — Штб прётрпа тблко те
крбшн>е, па не мбжеш да и нбсиш?
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претруку^е, прел., прецрта, препише. — Девбрсе вёз прекрй)у с чисто
платнб, па тад с гвбздену ложйцу трл>а)у преко платно и на ньёга од
вез претруку)у шару.
претруку^е се, повр., прецрта се. — Кад йма навёжсно платнб, од н>ёга
се лако претруку)е шара на чисто платнб.
прсфрнъи, прел., прсбаци. — Кад си прфрл»йо статива из пбдрум у
ст&сину?
пефр\гьи се, повр., пребаци се. — Кад ]е чуо да га траже Нёмци, Милён
се прекбноЬ прсфрл>йо у планйну.
префрл>у)е, прел., пребацу]е. — Кад у)есен пбчне да печё ракй]у,
префрл>у)с кбмину у )едну рупу, па отуд узйма и рани свйн>е.
прецавтй, непрел., прецвета. — Паламйда се плёви из жито док )е )6ш
млада, а кад прецавтй, вётар дуне и разнёсе )у семе по свб пбл>е,
па другу гбдину зарази цёлу н>йву.
пречёсти се, повр., причести се. — Пред 66] на Косово пречёстйла се
сва с^пска вб)ска.
преша, м., хип., снахин (и зетов) отац. — Ё, прёшо, сад уе, ред на тебе
да покажет каквб \с винб у твб) пбдрум и каквй праци расту у твб]
бббр.
прешйша, прел., претекне, буде бол>и. — Настое )е сас овце и кбзе
прешишао свй у Петровски кра).
приблё)й, непрел., забле)и, почне да бле)И (овца). — У)утру, чйм овчар
клбпне с врата кад излази изколйбу, приблё)ё овце у трл>ак, приблё]ё
)аганци из кошару, зала]у пцёта и оживи цела шума.
привАти (более), прел., зарази се. — Дёца лако привате бблес од стари
л>уди, а л,уди од дёцу нёЬе да привате ббл>ку.
привати се, повр., прими се (калемл>сна или посажена вопка). — Што
гбд )е Властимир Доброаьев калемио по село све му се приватило;
нико н'умс да калёми ка\ он.
приватл>йв, -а, -о; в. прёносан
приваЬа, прел., залаже се (храном), презалогащ. — Немб нйшта да
привапатс, скбро пе ручак, па да га не покварите.
привапа, прел., прима, прихвата, дочеку)е (госта, сина из во)Ске). —
Нёки, и што би имали сашта, н'умёду да приваЬа)у л.уди кад и най))у
у к^Ьу.
приваЬан>е, с, залаган>е )слом. — Каквб ]с то приваЬан>с нёколко пут
прекбдан, па ви се не зна ни ручак, ни вечера?
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приваПа се, повр., прима Се (посажена, калемльсна воЬка, садница). —
Нёки упролеп само одлбме гранчйцу од вбку и калёме, па и се
привапа.
приваЬа се, повр., прихвата се нечега, предузме нетто. — Ако се
приваЬаш да ми чуваш овце )утрс и за^утре, кад )а имам косачи, р
пу тв6]е да чувам кад }е тебе нёшто збр.
привй)а, прел., привлачи, вуче. — Немб) да ми привй)аш нйкакве
байавцще, нёмам кад \к да усто^авам ни тебе, ни н>йма.
привй)а се, повр., приби]а се (уз некога или уз нешто). — Кад чбвек
остарй, мбра да се привила уз нёкога свб)сга.
привйчс, прел., викне, повиче, почне да виче. — Кад )е дбло врёмё за
йзбори, свй привйчу на Тйнку да се прими за прёдседника.
приврши, приведе кра^у, заврши. — До снег луди мбра)у да привршс
свё, ни шума (кукурузбвина) не смё да остане да се сёчё по снег.
привуку)е, прел.; в. привила
пригорева, непрел., ]аче пече, све ;аче пече (сунце). — По Вйдовдан
сунцс пбчне да пригорева и жйта узну да руде и за две -три неделе
узрё и стйгну да се жн>ёду.
прйда, ж., додатак, оно што )една странка дода при трампи, доплата.
— Не да нйшта за приду, него ако бЬеш без приду, ако нёЬеш,
нйшта никому.
прйд]есен, прил, под)ессн, — Прйд]есен се и овце поправе од добру и
зрёлу траву, па се и лакше прбда]у на пй]ац.
придремл>е, непрел., придрема, задрема. — Шта стс придрёмльали кад
)6ш ни кокбке нису полёгалс?
при)абче, непрел., за)ауче. — У збру при]аокаше жене у Петровски кра],
мбра да )с умрео Ленин ейн, одавно \е болан.
при)с се, повр., зажели да ^еде нешто. — Кблко пут му се прско Албани]у
при)ёла само )сдна корка пройн лёба, али нй)е имало ни то.
прикамуче, прел., погрд., затражи да му се нешто учини, захте(ва). —
Драгйна дёца прикамукала да и пушти на Тймок да ваЬа)у рйбу, а
н>б нй]е вбла да иду сама.
прикани, прел., понуди. — Кб] гбди ти дб1)е у купу трёба да га
приканиш с оно што ймаш, то нёЬе да те осироти.
прикан>у)е, прел., нуди. — Данйчини нису газде, али прикан>у]у свакога
кб] дб!)е у н>йну купу да руча ел' да вечера.
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прикачи, прел., привеже, састави, принесе. — Кад йдеш с кбла нбпу,
прикачи фшьс'р напрел на )арам и води кравс, да се не упуде од
нетто, па да дерну устрану и да изврну и полбме кбла.
прикове, прел., фиг., прикука, замоли, преклин>е. — Ова дёца прико
вала да и пуштим да иду на панайур, а )а не знам како пу да чувам
сама и кравс и овце.
приковка, прел.; в. прикамуче
прикупи, прел., купи. — Откако дбшо йзво)ску, Душан се оженйо и
прикупйо прилично иман»ице, па направйо и шталу, запатйо стбку
и сад мбже да живи по свб)у вбл>у.
прилагу)е се, повр., додвору]е се, умил>ава се, приближава се, прилази
некоме. — Док }е бйо слаб с иманье, прилагувао се уз газде, да му
даду нёшто да ради за пире, и да му побру две н>йвипс што му
оставйо башта, док нГпс зарадёо да купи кравс
прилей», -а, -б, лен». — Жйвка оженила ейна из друго село, снй}а \у
изглёда прилёта, али Ье у Жйвкину купу да се провредни.
прилйчи, непрел., долику)е, пристоен. — Доброму домапйну не при-
лйчи да седй у ме)ану у радан дан.
примёк, -а, -о, мекушан. — Вйдо) и Кбса узели сна^у из Мирово; свё
)е дббра, само )с примёка, али ]бш )е млада, йма врёмё и да очвренс.
примр'кне се, повр., погрд., примири се, смири се. — Кйд Ье он да се
мане од то н»егбво скитан>е и да се )сданпут примр'кне на )едно
место?
припадне, непрел., прилегне, сви]е се к земли. — Кад су га опазйли
на брег, Нёмци припуца^у на н>ёга, а бн припадне кблко гбд )е мбго,
па потрчй и за!) еиза брег и такб и измйкне.
припадне мука (изр.), смучи се. — Нём како на овй мужи не припадне
мука у ме)ану од толки дуван што пуше.
припйча (сунце), непрел., пече )аче, пригорева (сунце). — Дутре изй!)и
да кбсиш док сунце не пбчне да припйча.
припиштй, непрел., заплаче гласно и болно, прикука. — Нопас пред
збру испуцаше нёке пушке как средсёло и припишташс нёке жене
и дёца.
присмё]у се, повр., засме]у се, насме)у се. — Кад и рёче да се оженйо,
бни се присмё)йше и стйдоше да га затрку)у (запитку]'у) каква му 'тр
младевеста и кад пе да }у довёде.
пристан»у|е, прел., хоЬе, слаже се. — Байав се прётел.и договорили за
свйдбу кад дев6)ка не пристан»у)е да се уда за тбга момка.
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притиштй, прел., притисне. — Нёки пут су во)нйци турили панталбне
под простирая, па су прско н>ёга спавали и такб и притиштё и
исправе кщ да су пёглане.
притиштй се, повр., слегне се, прилегне се, стисне се. — Кад се напуни
сламн>ача, бна )с нёко врёмё надундурена, али кад се нёколко нбЬи
спава на н>б, бна се притиштй и заравни се, па \с згбдно да се лежи
на н>б.
притрбпа, непрел., прилупа. — У збру партизаны притрбпа)у на врата
и Драгутйн и да кбжу од краву за опанци.
причини се, повр., привили се, учини се. — НбЬу, кад се не вйди добро,
мбже човёку свашта да се причини.
причшьава се, повр., чини се, приви1)а се. — Кажу да се онйма што су
се родили у суббту свашта причшьава: виде 1)аволи, вампйри и
свакакве каракбнцуле.
причука, прел.; в. притрбпа
причу"ка, прел., прикуца (ексер). — Нёки пут су л.уди разапшьали
свшьску кбжу такб што \у причука)у с ексбри за дувар у купу, па
кад се осуши, скину \у и изрежу од н>б опанци.
прли, прел., пали (пламен, коприва). — Док су младё, копрйве не прле
млбго и нёки и беру с гбле ру^се.
прхьак, м., велика, незграпна батина. — Од та твб) прл.ак би мбго да
се издёл>е )едан чобрн>ак.
прльёвина, ж., пал>евина, згариште, задах нечега опал>еног. — Шта ли
тб заудара на прл>ёвину?
пробирцй)а, м., пробирач. — Ако )е мбмак пробирцй)а, док он пробйра
девб]ку, дсвб)кс мбж и да се поудава)у, па да за н>ёга нема.
пробирцйка, ж., пробирачица. — Сёвдй)а била пробирцйка док била
млада, па остала неудата.
пробл>еску)е, непрел., проведрава се небо у )едном делу, проби]а се
сунце кроз облаке. — Беше облачно, па пред пладнё пбче да
пробл>еску)е сунце над ^тан>.
пробл>еску)е се, повр., разведрава се местимично. — Над запад се
пробл>еску]е, нёЬе вйше киша.
пробучй (млёкб), непрел., поквари се (млеко). — 1учёр ти млёкб
пробучало, мбра да се у н>ёга стрёсо класйЬ од нёку травку.
проврёви, непрел., проговори. — Нёка дёца рано пробде и проврёве,
а нёка пб дбцкан.
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проврёви, непрел., проговори с неким (с кодт \с био престао да
говори). — Мйло)ко и Драгбл>уб нису вревйли нёколко године, па
су сад провревйли.
провуку^е се, повр., провлачи се, пролази кроз нешто. — Косине
кокбшке се провуку]у под тарабе у данкину авлй]у, па кл>уца]у зр*на
што Данка бацала на н>6)не кокбшке.
прогура, прел., издржи, проведе, провуче. — Десенас, док р било
тбпло, самлёо сам нёколко врёпе брашно и налам се да Ье да ми
йма да прогурам зиму.
прогура се, повр., угура се, продре. — Кад )е нёки зббр, дёца се
прогура]у напред, да виде шта се тамо ради.
продубё, прел., провали, издуби. — Мйши продубу дувари, па нанесу
у н>й з^на од кукуруз, да йма)у шта да )ёду прекбзиму.
продудн>й, непрел., протутн>и, прогрми. — Данас пред пладнё продуд-
н>ёло )с нёшто преко планйне, ка) да пуца^у топови; мёжда се вб)ска
вёжба.
прбдужан, -жна, -жно, — она] што се наставл>а. — Пред рат су тёли
да уведу продужну шкёлу за они што изуче п^ва четйри разреда.
прб!)е се, повр., проведе се. — Како сте се пришли на свадбу у
Дабланицу?
прождрл>йвко, м., лакомац, прождрл>ивац. — Дёди кблко ти }с доста,
нема потреба да будеш прождрл>йвко.
прождрл>йвчина, м., аугм. од прождрл>йвац, незаситник, лакомац. —
Нй]е улудно да чбвек буде прождрл>йвчина, а нй)е ни добро.
прождрл>йвштина, м. ж.; а прождрл>йвчина
прбвиран, -рна, -рно, провидан, прозиран. — Нойас ни се угасйо бган>,
па ни се смрзли пёнцсри, и на нёка бкна се уватйо лёд, па нису
прбзирна.
про8иру)е се, повр., прозире се, провиде се. — Овб ти се платнб
про8иру)е, добро )е за лети и за под кошул>у.
прбкисан, -сна, -сно, накисео, киселкаст. — Прбкисне )абуке не вбли
сваки, ббл>е су слитке.
прокйсне, непрел., укисели се. — Лети \6по брж прокйсне, ако се не
потрбши бдма.
прокйсне, непрел., пропусти кишу (кров). — На1)и два црепа и замени




прокшшьа)ка, ж., бот., врста накиселе ^абуке. — Наше су )абуке све
мекг^кс и слатке, а само )една ]с проктшьарса.
прокрёчи, прел., окречи озлаш (површно). — Лётос нй)е имао кад да
окрёчи добро сббу што зимус поцрнёла од чуран> из шпбрет, него
]у прокречйо на брзйну, па Ье напролеп, кад се отбпли, да \у окрёчи
)<5ш )еданпут.
прокрёчй, нспрел., почне да кричи, почне да крекеЬе (жаба). — Жабе
нёЬе да прокрёчё у студёну воду, него тёк кад се вода угрё^е мало
на с^нце, упролеЬ.
пролади се, повр., захлади се, попусти врупина. — Кад прб()е Свети
Илй)'а, попуштс врупйне и врёмё се пролади, па луди узну да крёшу
шуму за лйсници.
прблука, ж., пролаз, пропуст. — Кроз ону прблуку у луг краве прб!)у
и отйдну у Илй)ину н>йву, па му попасу кукуруз бели свет.
промй^е, прел., опере овлаш. — Промй мало ове паприке и патлицанй,
па нарёжи у панйцу и направи лутенйцу за вечеру.
промин>у)е, прел., мимоилази, пролази (поред). — Ёне \у свадба,
промшьу)с Никблину купу и ваЬа как Драгбл>убову.
пром^кори, прел., промрмл>а, кажс тихо и не]асно. — ,1а му не разбра
шта промркори кад пр61)ё прека] мёне.
промуа, прел., претресе. — Промуа) мало по твб) сандук и на1)и ми
нёке цёлё чарапе да обуяем, ове пу да оставим да ми и закупит.
промуа се, повр., про!)е, провуче се. — Дё, промуа] се негде и на!)и
мало сучке, да залбжимо бган> и да се огрё)емо.
пробди, нспрел., почне да ходи (дете или неко ко ни)е могао да ходи).
— Нёка дёца пробде рано, а нёка дощье.
пропёре, прел., опере (овлашно, мало). — Пропёри и очисти зёл>е што
си набрала, па га пристави да се вари.
пропас, прел., почне да пи)с. — Бйо бблан зимус, па )бш нй)е пропйо;
добро )с што )с пбчео да ус, а пило нй)с нужно.
пропйра, прел., пере (овлаш), испира. — Свскрва и сна]*а данас
пропрале дрё)е на чёшму.
пропиран>е, с, испиран>е, овлашно пран>е. — Пран>ё \с у корйто с вруЬу
вбду, а пропиран>е на реку.
проплакне, прел., испере овлаш. — Станина н>б]не дрё)с вёЬ опрала и
проплакнула на врёло.
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пропраши, прел., опраши, окопа (кукуруз). — Данас пропрашймо оно
лд)занцё у Сёнци, билб се дбста утравйло.
пропушти, прел., пусти да про1)е, пропусти. — Ащуци у заседу
пропуште да прб!)е вёзано робл>е, па кад найду Турци што су
спроводйли робл>е, засйпу и с бган. из пушке, па нёки побй]у, а нёки
се разбёжё куд кб], а рббл>е сачёка да га ащуци распуштс да йде кб)
ге бЬе.
пропусти, прел., изостави, пропусти, изостане. — Ову годину смо
пропуштйли да йдемо на пана!)ур у За^счар, а до сад смо увек йшли.
прорбкшьа, ж., пророчица, богомолка. — Одавно су имале гр\анс
прбрбкшье ко)с су йшле од цркву до цр^сву и причале народу прйче
од бога и свёцй.
пробчка, прел., прободе, процара. — Про^чка) мало та бган, и дбда)
му нёку гранку, да се не угаси, трёба да се вйди да вечёрамо.
просёре се, повр., доби)е пролив. — Нём шта \с на овй наши праци те
се од )учср просрали, мбра да и дам нёшто за стёжу.
протака се, повр., провлачи се. — Кб) се протакао по куЬу, па оборйо
)еднб грне и разбйо га?
протёра напол>е, прел.; в. просёре се
прогреби, прел.; в. претреби
протрйша, прел., претражу)е. — Овй данови Ьу да протрйшам пбдрум
и стасину, па Ьу и на тован да се укачим, да и въёга протрёсём, свуд
да потражим, и да наЬем, ако мбгу, деда Маркову кремевъачу.
протрйша, прел., протреса, тресе. — Протрйша) сливе свако )утро, да
не опада]'у, па да и збйра]у селске свйвье.
протрйша се, протреса се. — Нопас се свувоп протришала ввонара,
мбра да )у се подуспалйла вуна од кишу.
процёни, прел., одреди цену. — Ббшко процёнйо да н>егбве кравс вреде
двёста банке.
процёни, прел., оцени. — Сваки трёба да процёни шта мбже, а шта не
мбже, па да се не бакЬе цабе с оно што нй)е кадар.
проценйтел., м., проценилац, она) ко)И утвр!)у)е штету. — Кад се
некому учини штёта, он затражи од бшптину проценйтел>и да
процёне штёту, па после тражи да му се штёта накнади.
процёпи, прел., процепа, начини отвор (на пр. на опанку, на колену




процёпи се, повр., провали се, начини се отвор (рула). — Капут ти се
процёпно на лакат, да) жене да ти га закрпи.
прочури, прел., пропуши (дуван). — Ё л' си вйдла да ти \с сйн
прочурйо?
прочури, непрел., продими, почне да дими. — Вйдиш да ти прочурйло
то кубе, мбра да нисй скоро чистила пунци.
прскори, (киша), безл., ромин>а (киша). — Дучер од пладнё прскорйла
киша, али сад трёба )ака киша, да добро натопи зёмл>у.
прти, прел., погрд., гура, ставл>а, навлачи. — Дбклс Ьеш, брё, да пртиш
те тв6)е нёнасите овце ме1)у ту1)ё н>йве и да правит пггёту на луди
с Н.Й?
прутцй, м. мн., (}ц. прутак), прутови око ко)их се плете кош. — ГЩссен
прека] реку насёчё врббво прупе, па пободё прутцй и исплетё кош
за кукуруз и за рйбу.
пудл>йв, -а, -о, плашл>ив. — Зеребйце су на] пудл>йви пйлиЬи и не
допушта)у да и се л>уди приблйже, него одлйЬу чйм осёте да и се
нёки приближава.
пу^че, с, зоол., Ьурче (младунче Ьурке). — Почили се ране с варёне
копрйве помёшане с кукурузно брашно.
пупак, м., фиг., мала избочина у соедини пшеничног хлеба настала
услед уласка теста у отвор у средини црепул>с. — Деда на славу
прерёже колач унакрс преко пупак, па га прелй]е с винб и каже: ,Да
се прелёва]у бачве с винб и кошёви сас жито!"
пупак, м., п. и., пупак имйн>е, пупак земл»а, на]бол>а зелиьа. — Ъёрке,
кал се удава, даду у мираз нёки парлбг, а за сйна оставе пупак
имавье.
пупче, с, дем. од пупак, пупчип. — Кад дёцу заболи пупче (стомак),
баба и каже да лёгну на грбйну, па и с пёту заврне на пупче, да и
прб!)е бблёш.
путар, м., чувар пруге. — Пред рат путар на пруту бйо )е Ра)а Станйкин
из Извбр.
путаров, -а, -о, ко)и припада путару. — Путарбва сйна Чёду обесйли
су Нёмци у Бор.
путйЬ, м., дем. од пут, стаза, пут. — Немб да сврпаш нигде, иди право
по путйЬ, и нема да залуташ.
пуфна, ж., (махом мн.: пуфне), проширсн.е натколеног дела ногавица
(на тесним панталонама). — Кад се панталбне на пуфне добро
сашй]у, бне су ка) офицйрске.
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пуца, прел., погрд., )еде. — Нёка пуца шта йма на сбвру, ако бпе, ако
нёЬе, нёка глёда.
пуцал»ка, ж., пуцалица, врста деч)с играчке од ]едне цеви од зове и
]едне арби)е корм се кроз цев гура „куршум" од кудел>с, при чему
долази до пущьа. — Дёца су се нёкад млбго радовала за пуцал>ке, а
бне су се лако и градйле, па ]с млбго ко)с дётё имало пуцалжу.
пуца се, повр., испуца се, прска, разби)а се. — Л>уди не лёпе купе с
блато од црну зёмл>у, него траже белу, бна се не пуца.
пущьавина, ж., пуцн>ава. — Стра ме од ту н>йну пуцн>авину, да не убй]у
нёкога по тавнйну.
пушкетёрина, ж., аугм. од пушка, погрд., пушчетина. — Шта сте
замстнули те пушкетёрине овдё, по сокаци, што не идете да бщете
Нёмци, него се мбтате по путине, да не мбж жене од вас да иду
наводу?!
пушкетйна, ж.; а пушкетёрина
пуштеник, м, распуштеник, разведен човек. — Кад пуштенйци йма^у
дёцу, тешко се пбново ожёне — друга жена мрда од ту1)У дёцу.
пцйна, м., аугм. од пас, погрд., псина. — Пцйно пчёшка, па си се
ис кидала, сад кад те вёжем, да видим да л' Ьеш па да се искйдаш!
пчёлка, ж, зоол., дем од пчела, пчелица. — Чйм огрё)е сунце, пчёлке
излете и разйгра)у се пред трмку, )сднё одлййу, друге долйЬу.
пченйчан, -чна, -чно, од пшенице, пшеничан. — Одавно су л>уди мало
се)али пченицу, па су пченйчан леба жене месиле само за славу, за
Божий и за нёки свёцй, а ]ёли су на) вйше пройн лёба и качамак.
раван, м., бот., врста лековите бил>ке. — Йма жути и бели раван.
равнйчки, -а, -о, ко)и се односи на равницу, равничарски. — На
равнйчке ливаде растё пйтовна трава, а на брдске нёка дйвл>а трава,
сува и тврда, и стбка )у само од нужду пасе.
равн>а, прел., равна, уклан>а неравнине. — Л>уди су одавно врли с
краве: узну матйке и трнокбпи, па равн»а]у лёдину и направо гувно
и на н>ёга растуре снопбви и вбде краве преко н>й, те и изгазе, па
после с лопате вё)у жито.
равн>а се, повр., упореЙу)е се. — С Бо]ану, Жйванову Ьёрку, ни]ёдна




равн>ача, ж., равнилица (широка летва корм се равна течан цемент).
— Кад радници насйпу цймент, ма)стор пре1)е с равн»ачу преко н,ёга
да види да л' уе, разлит равномерно свуд, па гё фали налщу )бш.
ражн>йче, е., дем. од ражан», ражн>иЬ. — По Божий, кад се облажи,
увечер направе качамак, па на ражн>йче испечу свин>ск6 мёсо и с
н>ёга начвака)у качамак, па сёдну уз совру и с прети узйма)у качамак
и мёсо па )ёду.
разазнаву^е, прел., разазна)с, сазна^е, распозна)е. — Кад дётё мало
порастё, па узне да разазнаву^с, милйна )е да га чбвек слуша.
разазн>у]е, прел.; в. разазнаву)е
разбйва, прел., разби)а; цепа (дрва). — Баба разбйва ораси да и истуца
и нацеди зёр-йн за славу. — Мужи на дрвнйк разбйва^у трупцй за
д^ва.
разбйва, прел., фиг., одвраЬа, наговара да одустане. — Драгол>уб рёшйо
да узне Милкану, али га нёки мбмци разбйва]у, па се двоуми шта
да ради.
разбйва, прел., провал>у)е (ради кра1)е). — У то село нёколко пут до
сад разбивали задругу и одноейли паре и еспап.
разбйра се, повр., разуме се, схвата, зна. — У то се не разбйрам и за
то немб) ни да ме пйташ, пита) кб) се разбйра.
разбйстри се, повр., избистри се (вода). — После кишу, за нёколко
дана, река се разбистрйла и мбгли смо да се кушьемо у н>б.
разбит, -а, -о, трп. од разбй^е, разбивен. — У онб разбито гбне Ьу да
посадим резётлу.
разбра!)уван>е, с; в. одбра!)уван>е
разбра!)у)е се, повр., скида мараму (с главе). — Енё \у Раща, сёдла уз
опьйште и разбра1)у)е се, да се очёпиьа.
разбраку^у се, повр., разведу се. — Нёки пут нй)е билб лако да се луди
разбраку]у, а сад )е млбго лакше.
разбраче се, повр.; в. разбраку^у се
разбрчка, прел., измеша, растури. — Кб) ]е разбрчкао по ову мб)у
крбшн>у, па ми сад нема )една игла и нсмам сашта да си пришй)ем
кбпче?
разбукари се, повр., тражи да се пари (евтьа с вспром). — Има свйгье
што се разбукаре по два пут у гбдину и очува)у по дваестйну прасета.
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разбули се, повр., подигне мараму с лица. — Де\ мори, Селйнке, шта
си се тблко забулйла, яёЬеш да изгорйш на сунце, разбули се мало,
да ти увати сунце лице, нйшта ако мало поцрнй.
разбурйчка, прел., испремеЬе, испретура по неко) тсчности, )слу и ел.
— Друга пут нёпу да ти оставим г^не да разбурйчкаш по н>ёга и да
повадиш мёсо, а мёне да оставит само чбрбу, него Ьу да ти оставим
само кблко за тебе, а друго Ьу да оставим гё ]& знам.
развале свадбу, (махом перф.: развалили), прел., изр., раскину веридбу.
— Нй)е прбшла ни недёл>а по Дёлкйну прошёвину за Анту, а №б)ни
развалили свадбу; нису могли нёшто да се нарёде.
развари, прел., раскува, размекша куван>ем. — Мёсо од стару кокбшку
мера млбго да вариш да би га разварила.
развари се, повр., раскува се, размекша се куван>ем — Зйми, кад се
заколе свшьа, разваре се ноге, уши и рёп од свин>у, па се различу
по судови и направе се питй)е.
развару^е, прел. , раскувава. — Лети жене нёма]у кад да развару)'у ни
мёсо, ни компирй, ни пасуль па и чёсто )ёло остане несварено.
развару}е се, повр., раскувава се. — Преко пбети, кад праве пбене
питй^е (од боб), боб мбра да се развару^е дбета врёмё.
развёже се, повр., одвеже се. — Дедну гбдину развёзала се Мар]анова
свин>а, па уватйла свет и вйше ]у нису ни нашли.
разврвча, прел., извуче врвцу из опанка. — Здравкб разврвчао опанци,
да наврвча нбве врвце, старе му се покидале.
разврёдни се, повр., (почне да) ради вредно, марл>иво. — Понёки, док
)с млад, мрда од рад, а кад мало за!)е у године, разврёдни се, па
ради вйше од други, и дбета постйгне што )е млад пропуштйо.
развукуван>е, с, развлачен>е, растуран>е, разношен*. — Кад у )сдну
купу пбчне развукувавье, па муж развуку)е на )едну страну, жена на
другу, дёца на трёпу страну, ту) купа пбеле кратко врёмё осироти,
па се свй виде у невбл>у.
развуку)е, прел., развлачи, растура, односи, разноси. — Кад у нёку
купу нема домаЬйн, ту] развуку)е кб) како стйгне док йма шта да се
разноси.
разгазе се, повр., рашире се (ношением ципеле, опанци). — НЬегбвс
цйпеле су билё дбета тёсне и док су се разгазйле, направило су му
ране на пёте, па имао муке док му зарасле.
разгази, прел., рашири ношен>ем (обупу). — Ако су ти цйпеле мащке,
нбеи и мало, па пеш да и разгазиш и Ье да ти дб))у по нбгу.
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разголёти се, повр., разголити се, обуче се недовол>но. — Штй си се
разголётйо на ова мраз?
разголи се, повр.; в. разголёти се
разгол>уван>е, с, разголиЬаван>е. — Нй)с \6ш врёмё за разгол>уван>е; тёк
кад прб})е Ъур1)евдан, мбже и да се разгол>у)е.
разпмьу^е, прел., разголипава. — Немб да разгол>у)еш дёцу )6ште сад,
чека] да опечё сунце, тамо око Вйдовдан.
разгол>у)е се, повр., разголипава се. — Кб) нй)е научно од малёна да се
разгол>у]е, не вал>а да се разголёти од)еданпут, па да га сунце
препрли.
разгребе, прел., погребе. — Унесен закбл>у свин>у, па испрже и затбпе
мёсо у мае, и лети, кад и затрёба мёсо, само га изваде и разгребу.
разгребе се, повр., Загребе се. — Сад си се разгре^ао уз бган>, па немб
без капут да излазит напол>е, да те не увати мраз.
разгуши, прел., уклони густиш (траву, растин>е) око неке стабл>ике. —
На склад вйдо ]сдну крушку дивл>аку, па ]у разгушйо од травул>ак
и трн>е и калемйо.
раздани се, повр., сване, развидели се. — Кад се пре раздали, не могб
л>уцки ни да се наспим?
раздайте се, повр., свиЬе. — Прскбзиму се дбцкан раздан>у)е, па мбже
млбго вйше да се поспи у^утру, а лети се раздан>у)е рано, па нема
спан>ё ка) зйми.
раздели (на мртви), прел., намени умрлима )ело, пиЬе и ел.). — ,1аганци
не кбл.у и ]агн>ёЬину не )ёду до Ъур))евдан, а тад жене разделе
)агн>ёЬину на мртви и отад )ёду и мёсо од ^аганци и печу )аганцч на
славе и завёпине.
раздиран>е, с, вика, дсрн>ава. — С раздиран>е Ьеш гбре да направит,
ббл>е да кажеш л>уцки, полако, шта бЬеш.
раздйра се, повр., дере се, виче, грди гласно, сва!)а се. — 6н нй)е имао
ббича] да се раздйра на нйкога, не знам шта му )е данас.
раздрапа, прел., рашчеша, разгребе. — Шта си раздрапао ту нбгу, знаш
ли да то мбже да ти се подл,ути, па да ймаш муку?
раздрапа се, повр., рашчеша се, разгребе се. — Наше куче мбра да йма
бу)е, глё како се раздрапало.
раздрпа, прел., поцепа. — Турила нйско мотку с мбкре дрё)е, па свинка
доватйла )едну кошул>у и раздрпала \у.
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раздули се, повр., растутн>и се, распали се (пеп). — Данас сам од
У)УТРУ трчала на свё стране и заморила сам се и изм^зла, па сам
)6ш за видело заложила кубе и кад се раздун>ёло, легла сам да
спавам.
разёва се, повр., развиче се, раздере се, виче. — Шта ли си се разёвао
по ту" авлй)у, да се крЧгге л>уди од тебе?!
разайда, прел., растури зид. — Кад су лётос прерё1)ували кров на куЬу,
раззидали су комйн и направили други, али нй)е ка) они што )с бйо
пре.
раз)агли се, повр., размекша се, распадне се. — Дбста се варила та
кокошка вйдиш да се раз)аглнла, измакни грнс бдоган».
разлёгне се, повр., разлежи се (кокошка). — Упролеп, кад се кокбшка
разлёгне, бна пбчне да бди по авлй]у и да квбца, па нанёсе у гн>ёздб
нёколко ]а)цёта и лежи на н»й да излёгне пйлипи.
разлёди се, повр., одледи се, отопи се лед. — Нопас билб млбго зима,
па се заледйли пёнцери и цёо дан се нису разлёдйли.
разлён>и се, повр., оленьи се. — Дёцу нису терали нйшта да раде, па
се разлёнэйла и ни кн>йгу нёЬе да уче.
разлепи, прел., одлепи, скине што \с било залешьено. — Кад нёки бЬе
дббро да залепи дувари, п^во разлепи стар лёп, па напрска дувари
с вбду тад и лепи пбново.
разлепи се, повр., опадне, одво)И се леп од дувара (зидова). — Кад
нёки бЬе да му се дувари не разлёпе, тура у малтер свшьску длаку.
разлеп(л>)у]е, прел., одлешьу]е, скида леп. — И вётар и киша разлеп-
л>у]у дувари од зёмл»у, па и нёки малтерйшу да би вйше трахали.
разлеп(л.)у)е се, повр., одлешьу)е се, одва^а се, опада. — Нёкад су
дрводёл>е, кад праве врата, асталн и друго, ударали скббице и
лепили даске с туткал, па и се нису разлешьувале, а диске нису
мбгле да се раздва]а)у и због скббице.
разлепуван>е, с, одлешьиваше, разлешьиван>е. — Дувари су под стрёме
и трёба да прб))е млбго врёмё, па да пбчне разлепуван>е.
разлнЬан>е, с, велики рад (труд). — Кад )е чбвек сам, не помага му
разлипарье; мбже да се убй)е од рад и па не мбже да учйни свё што
бЬе.
разлйпа се, повр., ради много. — Добросав бйо сам, па се разлиЬао,




разлигави се, повр., постане слузав, балав, л>игав. — Кад унесен пбчну
да иду кйшс и дан и ной, па авлй]е се разлигави, па чбвек не мбже
да мрдне из купу.
раздигави се, повр., постане клизав. — По трл>ак се разл>игавйло, |сдва
про1)6 у кра) гс сто)й крупица со и узе ]у да очбкам мало да поселим
]арму за овце..
раз л>уди, прил., нел>удски, не као л>уди. — Свуд нма по нёкога коде
йде раз л>уди: не ради ка) луди, не врёви ка) луди, свё мйсли да )с
ббли од цёо свет, а нйко нй)е на) ббли, и од на) бблега йма )6ш
бол.и.
размаже, прел., размази. — Мати и башта млбго пут размажу дётё,
па бно отне вбл»у и пбсле мбра)у да иду свё по н>ёга и надокра]ку
свё за нега не вала.
размазан, -а, -о, трп. од размаже, размажен. — Живка Данйчина била
размазана детётом, па кад стйгла да се уда, нй)е слушала н>б)ни и
удала се сама, па се брж и разудала.
размазбтина, ж, маза. — И за ону размазотину Вйдо)еву нашо се
младожён>а, удала се у Луково.
размазбтина, ж., мрл>а. — Каквс ти те размазбтине по образй?
размазу)е, прел., маже. — Немб да размазу^еш блато по лице, него се
омй.
размазу)е, прел., мази. — Дёцу не трёба да размазу)у, него да и учс на
рсд од малёна.
размёкне се, повр., омекша, постане мек, омекне. — Изрезао сам ти
кбжу за опанци и потопйо )у сйноЬ, па се размекнула; узни и направи
си опанци.
размёкша се, повр.; в. размёкне се
размётне, прел., заплете шире него дотле (у плетен>у чарапа). — Дбвде
сам плела тёпиье, а одбвде до кра] Ьу да размётнем.
разметн>у)е, прел., плете шире него дотле. — Немб уЬш да разметн»у-
)еш, да ти чарапе не испадну кратко.
размсша^у, прел.л одво)е (помешане овце, козе и ел.). — Упролей
помёша^у овце, па и )едно врёмё чува )едан, а друго врёмё други, а
унесен и размеша^у, па сваки чува свб)е.
размилё се, повр., помиле на разне стране. — У рат на )едну по^ту уз
Тймок, )едну нбЬ упалимо лампу и видимо по дувари размилёле се
татабице (стенице).
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размйну се, повр., мимои1)у се. — На пана1)ур имали млбго л.уди, па
се нисмб видели, мбра да смо се разминули.
размин>уван>е, с, мимоилажен>е. — На то место пут )е тёсан и у
кривнну и ту] не мбже да буде размин>уван>е.
размин>у)е се, повр., мимоилазе се. — Вбзови се У1утру разминку у
Л^ково.
размйри, прел., узнемири. — Немб да ми размйриш дётё, па после да
не мбгу да га успавам.
размйри се, повр., узнемири се. — Штб та се овако размирйле пчеле,
да нй)е уйшо нёки стршел> у нёку т^мку?
размложи се, повр., намножи се, запати се. — У последнее врёмё ласте
и гблице су се слабо размложйле у наш кра), па се само гс-ге вйди
по нёка.
размр))ава (се), повр., (по)креЬе (се). — Размр1)ава) ту руку, немб да
)У држйш свё везану, па да та се укбчи. — И у бблес ббл.е чбвек да
се размр!)ава, не свё да лежи, па да га ббл>ка )бш вйше овбл>и.
разнёсе, прел., искида, откине. — Пауну ВбщиЬу у турски рйт граната
разнёла нбгу испод колено, па сад носи дбвену.
разоблачи се, повр., изведри се (небо). — Кад пбчне )ёсен и кад се на
нёбо навучу мутни бблаци, нёЬе да се разоблачи по нёколко нёдел>е.
разоблачу^е се, повр., разведрава се, ведри се (небо). — Какав шьусак
паде и, ёво, вёЬ се разоблачу^е и сунце грё)е кроз бблаци!
разбди се, повр., ходи (мало). — Зимус нисам нигде йшо, па сад, кад
се отоплйло, бЬу мало да се разбдим, идем до Грапчину, да видим
како ]с сад тамо.
разрашави, прел., начини рану (напр. чешан>см, л>уштен>ем красте). —
Како си разран>авйо то колено, знаш да на то место ране тсшко
зарашЬу|у?
разран>ави се, повр., начини ране, раздере кожу. — Лети се понёкому
разран>аве нбге, ако йде бос
разран>аву)е, прел., разран.ава. — Немб да разран>ав^)еш ту рйну на
колено, да ти се подл>ути, па да ймаш муке.
разрйпа се, повр., почне да скаче (напр. у колу). — Ш'ф чудно кад се
млади разрйпа]у у бро, мило и да йгра]у.
разрйта се, повр., почне да се рита, почне да млатара ногама. — Дёте
се разритало и открйло се, па га мата покрйла.
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разрбде се, повр., развргну сродство. — О, разродйли смо се мй с н>й
одавно, и сад смо ка) ту1)йнци.
разурва, прел., разруши, растури. — У ону спрй^у )учёр по пладнё од
кишу и град начинйо се поток из Чуку, па ударйо преко н>йну авлй]у
и свё разурвао на шта найшо, претурйо и потерао пред себе и
натрпао на бгра1)у, и сад и ус свё разурвано око купу.
разурван, -а, -о, трп. од разурва, у нереду, растурен, порушен.
разурва се, повр., разруши се, растури се, раскопа се. — Кад од купу
нема кб) да се брйне, она се поврёмено разурва, на) пре од кров, па
)У опадне лёп од дувари, и на кра) пропадне.
рй)на невсстул>ка, ж., зоол., ласица. — Ра)на невестул>ка 'ус рётка
животйн>ка и не вал»а да се бйус, а нйкакву штёту не чини.
раматйза, ж., деф., реума(тизам). — Деда Ббго) по ратови с Турци и
Бугари уватйо раматйзу и дбвек га болёле ноге.
раменце (и: рамёнцё), с, дем., хип. од раме. — Покрй си, сине,
раменца, да ти не овёбну.
ранйвац, м., хранитель (регрут ослобо1)сн во]не обавезе због самохра-
ности породице). — Живо]йна Никблинога и Тбзу Божанинога нису
узели у вб)ску, него и оставили за ранйвци.
ранка, ж., бот., врста. шл>иве. — Одавно су имале свакакве сливе, па
се свё то посушило, остале само гё-гё ранке, па и бне се суше, дбшо
и н>йма кра).
ран>с, прил., комп. од рано, рани)е. — Сад йдемо ран>е на спан>ё, па
Ьемо у)утру рано да се дйгнемо.
расани се, повр., ослободи се сан>ивости, про1)е (га) саиьивост. — Кад
се рату)е, нема спан>ё и дизан>е на комбци)у, него чйм се разбуде,
дуди се расане, рйпа|у на нбге и полазе куд трёба.
расан>йви се, повр.; в. расани се
расвёсти се, повр., У ратно врёмё Бугари )едну )ёсен стрёл>а)у шёс
човёка из Врббвац, али )сдан нй)е бйо убит, него се само онесвёстйо,
па кад се расвёстйо, одвучё се нёкако до н>егбву по)ату, па га н>ёгови
одвёзу у болнйцу у За)чер и тамо му излёче ране и остао )е жив.
расвешЬувйн>е, с; в. освешЬувавъе
расвешЬу)е, прел., освешЬу)с. — Кад Нёмци нёкога нашега човёка
онесвёсте с 66], расвешЬу]у га сас студёну вбду што му сип^у
наглаву и полёва)у га гс стйгну, па кад се расвёсти, пбново га ударе
на муке док тра]е душа у човёка.
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расвешпу^е се, повр., долази свести, враЬа се свести. — Кад опазе да
се тсжак ран>еник расвёшЬу)е, огрё)е и нала да Ье да остане жив.
расвйри се, повр., почне да свира, свира увеликс — Шта си се расвирйо
ка) да си по овце?
раскашье се, повр., дозри, презри. — Од овб )акб сунце праске узрёле,
па се раскапале.
раскасапи, прел., исече на парчад. — Штб си овако раскасапйо овб
мссо, зар нй]е билб ббл>е да си га исёко на сушенице, па да ти се
осуши на мотке над опьйште?
раскашка се, повр., размскнс се, размекша се. — Снег пбчео да се топи,
па се пбзем (по земл>и) раскашкало, не мбже да се мр\анс од блато.
раскашка се, повр., фиг., размази се. — Кад се детёту бдвише уга!)а,
бно се раскашка и направи се на мазу.
раскваси, прел., заливе водом или другом течношпу, освежи нечим
укусним. — Пружи му )едан рёжан» од лубенйцу да си раскваси уста.
раскён>ка се, повр., разболи се (мало). — Н>йно дётё се нёшто
раскёнжало, не зна]у шта му )е, мбжда ]е озёбло.
раскйсне се, повр., омекша се у води, на киши и ел. — Дё, не бб) се,
ако те мало увати киша, нёЬеш да се раскйснеш!
раскйшка се, повр., размекша се. — Чйм удари киша, по путови се
раскйшка, па кад изй!)еш из купу, вбда и блато ти уй1)у у опанци,
и не вреди ти нйшта да пазиш гё газиш.
раскласа, непрел., искласа, пусти клас. — Н>йве раскласале, па милйна
да се глёда кад дуне вётар преко н>й; жито се таласа ка] голёма река.
расклбпа, прел., расклима. — Кбла му остарела и расклопао и колйпи,
па мбра ковау да и потёгне.
расклопу)с, прел., расклима(ва). — Како, брё ейнко, нйшта н'умешда
чуваш, да нёшто не расклопу]еш, да ти нёшто мало вйше потра)е?
расклопу)е, прел., раставл>а, развал.у)с, растура. — Йма во)нйци што с
завёзане бчи знаду да расклопу^у митрал.ёз.
раскопуван>е, с, гл. им. од раскопу^
раскопу)е, прел., раскопава. — И сад понёки раскопу)е зёмл>у у наду
да на1)е йуп с дукати.
раскрупа се, повр., раскрушьа се. — Понёко дётё се рбди сйтно и
нйкакво па после, кад порастё, и узне да бре, да кбпа и да йде у
грёде, да трчй на свё стране од ^утру до увечер, раскрупа се и буде
муж ка) свй други.
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расмрдй се, повр., рашири се смрад. — Шта се тб расмрдёло у вашу
сббу, да се нй]е нёко маче испоганило испод крёвет?
распасйт, -а, -о, распасан, неопасан (тканицама, по)асом). — Штб йдеш
распасйт на раббту; знаш ли да Ьеш да се уквариш, па Ье после да
буде )ао и лёле?
распёюьа, прел., одвеже, распе-пьа. — Понёшто завезу^у на лак чвбр,
да лакше распёкл>а|у.
распёюьа, прел., расправи. — Зар нй)е ббл>е да бни пгго йма)у измену
н.й распёкл>а)у сами, не да иду по судови?
распёти, прид. (самом, р.), разапет; само у изр.: Распёти пётак, Велики
петак. — На Распёти пётак чине (фарба^у) |й)ца (перашке) за
Велйгдан.
распйздри се, повр., погрд. расплаче се (почне да) цмиздри. — Шта ти
бй да се распйздриш пред онблки луди?
расподёли, прел., подели, распореди (имовину наследницима). — Дучёр
нй]с имало дбвол>но за )ёло, па су старёшине расподёлйле свйма по
мало. — На) ббл>е )с да чбвек, кад остарй, свё што йма расподёли
на сйнови и пёрке док )е жив, да се не сва!)а)у кад умре.
расподел>у)е, прел., дели, распоре1)у)е. — ДомаЬйн увечер расподел>у)с
шта Ье кб] од купани )утре да ради.
располага, прел., располаже, одлучу)е, одре1)у)е. — Кад )е Ббго) Жйкин
остарёо, нй]е нйшта располагав, прёдао \с сйну да располага, а он
)с узео да чува овце.
располагайте, с, господарен>е (имовином, временом и др.). — На ту!)у
имбвину не мбже нйко да йма располаган>е.
располагайте, с, осепан>е ведрине, задовол>ства, расположена. — Рас
полагай^ ]е пбмоЬ у сваку бблес
располага се, повр., осепа се ведро, теши се. — Кад \е бблан, чбвек
трёба да се располага, да би му ббл>ка прё прбшла.
распопвёва)у се, повр., распева]у се. — Чйм сунце изгрё]е, пйлиЬи се
распопёва]у, па лугови \ёч6 од н>йну попёвку.
расправка, ж., расправлена, свайа. — НёЬу да чу)ем нйкакву расправ
ку, него се обуваете, па идите у шкблу, да се не задбцните.
распрштй, прел., растури, разнесе. — Вучку есплодйрни кбршум
распрштёо чланак на десну ногу, и нй)е мбго да йде с бдред, него
га оставили у )еднб село док му не зарастё рана.
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распуди, прел., растера, раз]ури. — Штб не распудиш те мачке и пцёту,
да ти не )ёду лёба иабс?
распуштенйк, м., разведен човек. — Понёки остане распуштеник цёо
век, али то нй)е лак живот.
распуштенйца, ж., разведена жена. — Кад распуштснйцс остану дёца,
бна се мука уда по друга пут.
распушти, прел., запусти, испусти. — Нису се довольно бринули за
дёцу, па и распуштйли, и сад не зна)у шта да раде с н>й да и доведу
у ред.
растёпьи, прел., растегне, развуче, издужи, истепьи. — Крава вукла,
вукла ПОВОДН.ЙК, па га растегл>йла и доватйла и ижваЬала )сдну
кошул>у од конбпац, па сад нй)с за нйшта, не мбже да се закрпи,
него мбра да се баци.
растёпьи се, повр., развуче се, растегне се. — Кад )е обуо нбве чарапе,
билё су кратке и тёсне, али се после растепьйле на ноге и сад и
лако обува.
растрёска се., повр., испуца се, распукне се (на много места). — Лети,
кад най!)е голёма вруЬйна, гбла зёмл>а се растрёска ка) цербва корка,
па нйкаква киша не помбгне до у]есен да пукбтине нестану.
растрза се, повр., ради много, ради на више страна, растрже се. — Док
)е млад, вредан и ейрбма, чбвек се растрза на свё стране, а кад
остарй, не мбже да трчй и ради ка) млад.
растрни, прел., уклони делимично ограду од трн>а. — Кад си ми
растрнйо бгра1]у, штб )у нией па затрнйо, да не улазе свачи)е овце
у н>б и да ми праве штёту?
растрчё се, повр., потрче (на разне стране). — Пред свадбу свй из род
дбшли у мадожён>ину купу и растрчали се да набавл>а]у и спрсма^у
што трёба за свадбу.
расуку)е ббге, прел., развща коре за питу. — За сваки светик Лэубица
)е расукувала ббге и правила гибаницу.
расуче, прел., разви)е (коре за гибаницу). — Л>убичини унуци су на)
вйше волёли кад и баба расуче ббге и направи и уви)анку (гибаницу
у кор) )е свака кора посебно уви)ена). — Нёке жене не зна)у да расучу
ббге да и се не цёпа]у.
расфрл>а, прел., разбаца. — Зйми Ббго) у]утру расф^л>а лисникбвину на
овце, па бежй у еббу да се грё)е узоган».
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расфрл>у]е, прел., разбацу)е. — Кад се ^вечер евуку)еш, немб дрё)е да
расфрл>у)сш куд ко]у, па У)утру, кад трёба да се обучёш, да не знаш
гё ти }е шта.
расчбрл»а, прел., рашчерупа, раскине, измеша, измути. — Штб нисй
лёба л»уцки исёко с нож, него си га расчорл»ао и здробйо и направйо
трб^е свуд редом?
расчу")е се, повр., разгласи се, рашчу^е се. — Кад се Миланка Галина
удала у Мирово и однёла у мираз две йл>аде банке, то се расчуло
по сва сёла.
рафика, ж., врста лика за везиван>е винове лозе. — Кад нису имали
рафщу, лб^зе су везували с лику од липу ел' од брёз.
рацавтй се, повр., расцвета се. — Мрсол>ак се ^пролеЬ рацавтй на) прё,
док ]Ош нй)е окопнёо сав снег.
рацёпи, прел., расцепи. — Рацёпи ми нёко др"во, да залбжим бган. и
згрё)ем вбду и умёсин лёба.
рацёпи се, повр., расцепи се, распукне се. — Ако се сйрове даске држё
на сунце, бне се рацёпе и испуца)у, па се направи штёта.
рачвари се, повр., разгре^е се, озно)и се. — Измакни се мало од та
бган>, вйдиш како си се рачварйо.
раче, с, дем од рак, рачиЬ. — Док жене перу вуну на Мировштйцу,
мужи с кош наваЬа]у рйбу и рачиЬи, па залбже бган. и сваре дббру
чбрбу.
раченце, с; & раче
рачбрл>а, прел.; в. расчбрльа
рашйри се, повр., распростре се, заузме много простора. — Овй мужи
се раширйли прека] бган., па жене не мбж од н>й да спрёма^у вечеру.
рашит, -а, -о, трп. од рашй)е, рашивен. — Дёца се каче по дрвеЬс, па
и свё рашите ногавице на панталбне.
рапиьбпа, прел., погрд., рашйри, сплсска. — Вйдо] Сто)анов свакога
задёвао, па му нёки рапиьопао нос.
р1)авштйна, ж., зло, порок. — У н>ёга )с свакаква р!)авштйна: нёпе да
ради, пй]е, пуши, скита.
р1)бсан, -а, -о, трп. од р1)бше се, болепиьив, нездрав. — Од како га
знам, бн )е бйо свё нёшто р!)бсан и нйкад нйшта нй)е радёо.
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рАбше се, повр., разболи се, оболсети се. — Сйда Гроздйн се р!)6сао
)сдну зиму, кад \с на санца улетёо у поток, па му се ноге згрчйле и
нй)с мого да бди цёо век.
рёбне, прел., наплати скупо, глоби, огули. — Немб од н>ёга нйшта да
купу^сш, он Ье да те рёбне ка) нйко.
ребранце (и: ребранце), с, дем од ребро, ребарце. — Омршавёо, па
му се виде ребранца испод кбжу.
ребри се, повр., противи се, супротставл>а се, обрецу)е се. — Докле
Ье бна свё нёшто да се ребри и свё нетто да \у нй)е добро?
редом (и: редом), прил., свуда; по реду. — Дучёр из бпштину зашли
родом по купе и ре'дс да се извбзи камен на пут.
резанйце, ж. мн., (]п. резанйца), тарабе, даске и ел., начин>сне резан>ем
(тестером) на стругари или ручно. — Дёл>ане тарабе нёпе да се
лбме, а резанйце се лако лбме.
резётла, ж., бот., резеда (цвеЬе), Кеяеаа 1и1еа. — Резётлу нёке жене
тура]у у слатко, да и мерйше, а нёки мйсле и да уе. лековйта.
резйлук (и: резулук), м., тур., брука, срамота. — Од н>егбв резилук
свй у н>егову купу црвенё.
рёзнйца, ж., стругаргц стружница. — У Извбр нема рёзнйца, па луди
за резан>е диске и лётве мбра)у да иду у Дабланицу, Боговйн>е и
Пбдгорац.
рёнде, с, ручни струг за дрво. — Н>егбв башта )е сам правйо дрво за
рёнде, само узне готов лйс.
рендйсан>е, с, стругание, дел>ан>е рендетом — Деда Дуле, док \с мбго,
стално )с нёшто правйо с рендйсан>е у ладовйну под ора.
реп, м, фиг., дугачка облица ко)а спа]а осовине волу)ских кола,
ерчаница. — Дёца вбле да потрчё по кбла и да сёдну на реп, да се
возе.
репчи се, повр., сили се, прей се. — Немб да се рёпчиш, да ти се смё|у
л>^ди.
ретак, -тка, -тко, редак. — Р^ж пролётос посе^о у сувб оран>е, па му
нйко ретак.
рйбипа, ж., дем. од рйба, фиг., кришка качамака. — Тврдо заметен
качамак исёчу с кучйн>ав конац на рйбице, па испечу суву паприку
на жар, стрл>а]у ]у и посоле, па кваша^у с качамак и )ёду преко пбети.
рйбник, м., ршьак. — Само Мйлосав Лйлкин \с нёки пут уз колйбу у
Пл>ешёвац имао рйбник, али се не зна да л' )е имао и рйбу у ньёга.
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рйне, прел., чисти лопатом свинец, шталу и ел. — Кб) зна од кад нией
ринуо шталу, крава ти лежале на балегу, па се улёпйле; иди па
изрйни шталу и очисти краве с чешагй)у.
рипанде, с, скаканье. — Маните, дёцо, тб рипан>е, видите кблку сте
прашйну подйгли, йдс овамо на )ёло.
рйпи, непрел., скочи. — Свй н>егбви рйпили на н>ёга да узне Жйвку, и
бн пристане, иако му нй]е били по вбл>у.
рйпка, непрел., дем. од рйпа, скакупе. — Кад се отбили, жапчипи стану
да рйпка)у по пёсак прека) реку.
рйпка, ж., зоол., дем. од рйба, рибица. — Л>упче уватйо на удицу
нёколко рйпке.
рйпче, с, дем. од рйба; а рйпка
рйта, прел., удара ногом (конь, крава, човек). — Одавно, кад су л»уди
служили вб)ску у кбн>ицу, понёки )е од кбн>а што )е ритао и погинуо.
рйта се, повр., фиг., нема. — Рйта]у се паре у н>ёга (Он нема пара).
рйтне, прел., удари ногом (кон>, говече, човек). — Ба!)ав крава напуни
бакрач с млёкб кад га на кра] рйтне, па га иейпе (Изр.).
ркне, прел., удари. — СйноЬ се нёки побили у Чёдину метану, па нёки
ркнуо Ми]а)ла и бборйо га на зёмл>у.
р~кол>ак, м., слуз ко^а се избаци кад се неко усекне (из^че). — Нй|е
ул>удно да се изр"че ^кол>ак гё ]с кбму дбшло.
ров, м, ()ак) плач, плакан.е на сав глас, куквьава. — Штб ли Гнтина
дёца о1)утрос рано нададоше нёки рбв по н>йну куЬу?
ровйн>е, с, (гласно) плакан>е, кукн>ава. — Енё )у Коса, йде по пут, а
дётё )у пред н>б надало рован>е што га разбудила рано да иду на
по#ту.
рбвит, -а, -о, несигуран; слаб; мек. — Снег се тбпи, путови су рбвити,
нй)е ни за кбла, ни за сана, нй]е за нигде да се йде. — У пр"во врёмё
по рат свё )е билб рбвито: на свё стране згаришта и скрбтине, нигде
нйшта нема, па, полак, полак, свё ]е па дбшло на свб)е место.
ровне, непрел., )аукне, закука, за)ауче. — Дйна свб )утро, мало, мало
па ровне, мбра да ]с млбго бблан и не мбже да трпй бблёш.
ровне, непрел., фиг., увиди да ]е згрешио. — Милйво) Ье да ровне, али
Ье да му буде дбцкан.
рбдл>ак, м., ро1)ак. — У Мирово и Дабланицу су имали пуно рбдл>аци,
али су се од н>й одродйли, а младй се и не зна]у.
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рокма, м., лакомац. — Рокмашу нйкад нйшта нй)е дбста, свё би да од
нёкога нёшто довати, да бтне.
рбче, с, дем. од рбг, рошчип. — Ружиному #рету почсли да расту
рбчипи.
рубинка, ж., дем. од рубина [пронешсна (ношена) кудел>на кошул»а].
— Преко недёл>у, кад иду на рад, носе рубинкё, а у свёцй и недёл>е
обучу нбве кучйн>аве кошул>с с таслицс на рукавй.
рудника, ж., дем. од рудина (н>ива на сувом и поеном земл>ишту). —
На н>йну руднику се^ли су р^к и оваз; та жйта уватс влагу упролеп
и узрё док )6ш не освбрт лето, а кукуруз не мбже да опстанс на
рудину ако му се киша не набди чёсто и преко лето.
рука: Изр.: од сваке руке, разноврстан, свакакав. — На пй)ац у Ббл>свцн
продава се грнчарща од сваке руке: грнци, 1)увёци, кбндири, купице,
панйце, саксй)е.
рукавичке, ж, дв., (\а. рукавичка), дем од рукавице, рукавице. —
Мати исплёла детёту рукавичке, да му не вебу руке кад йде у
шкблу.
рупичас, -та, -то, са рупицама (као напр.: чипка, мрежа). — Од прс
нёку гбдину младё жене и девб)ке носе рупичасте чарапе.
руси, прел., труни. — Мйши нбЬу бде по тов&н и русе непбкрити
судови с вбду.
руси се, повр., труни се. — Лулка \с одйвно белй бакрачй с вбду
покрывала с сукнени засторци, да се не русе.
ручка, прел., деч., )еде. — Баба ти испекла ]ащ6 у пёпе и ол>уштйла
га, евё, узни па ручка).
ршница, ж., ручна справа за млевен>е соли. — Данйлови нису имали
ршницу, па су сб туцали с цртак у чутору.
савйн>а се, повр., свипс, сван>у)е. — Ова нбЬ ми се бдужи ка] гбдина,
кад ли Ье да пбчне да се савйиьа?
саган.и, -а, -е, садапши. — Од саган>и свет не мбже нйшта да се скута.
сагашн.и, -а, -е; в. саган.и
сажвййа, прел., сажвака. — Йма лакбма дёца, па не сажв&падг што )ёду,
него се нагута]у на брзйну, и после и боли мешйна.
саживё се, повр., спри)ател>е се. — Н>йни стари се саживёли одавно,
па се и мла1)и слага]у и пбшту]у.
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саживё се, повр., ступе у интимне односе, спан!)а)у се. — Н>егбва жена
се саживёла с нёкога из село, па чйм ]у муж мбдне негде, та ёте ти
га на ню)на врата.
самка, прид., деч., хип., сама. — Тй си самка, Ьёро, па си узела да
мйлу)еш маче.
самовол»ник, м., добровол>ац (у рату). — Часлав Дарйнкин )е бйо
самовбл>ник и погинуо )е на дёсет дана пред кра) рат.
самовбл>ник, м., сво)евол>ник, тврдоглавац. — Самовбл>ници мйсле да
су на) паметни, али нйко нй)е нараметан, и од на) паметнога на1)е
се нёки по паметан.
самовбл>ница, ж., сво^еглавница, тврдоглава жена. — Самовбл>ница
доцкан увйде да нй)е добро што су самоглавне.
самоучки, прил., као самоук. — Кад )е требало На)да Никбдирш да йде
у школу, бйо )с рат, па школа нй]е радела, и он )е, кад )е прбшо
рат, самоучки научйо да чйта и пйше и да рачун>а, и бйо )е пб пйсмен
од млбго кбга што )е йшо у шкблу четйри гбдине.
сандучснцс, с, дем. од сандук, ковчежип. — Одавно су 1)ацй имали
дрвсно сандученце за плавези, писал>ке, гумс и пера и носили га у
шкблу у торбйчийи.
сантим, м., сантиметар. — НоЬас )р нападао снег за дёсет сантима.
санЬим, прил, тобоже, као да. — 6н санЬим рёче да Ье да ни пб!)е
)утре да бремо у Сёнци.
сасвё (сас свё), предл., за/едно (са). — Дала му грб)зе сасвё крбшн>у.
сасйри се, повр., згруша се, стегне се (крв). — Мйлош се посёко по
руку, па му се крв сасирйла и рана му се засушила, па га и не боли.
сасйтни, прел., уситни, прекопа мотиком изршьано земл>иште за
градину (повртн>ак). — Кб] ]с градину изрил>ао )ссснас, сад нёЬе да
трёба да \у сасйтни, мраз )е саситнйо зёмл>у ка) брашно.
саситн.у)е, прел., ситнн. — Нёки пр"во наведу рил>ан>е, па га тад
саситн>у)у, кад се мало одмёкне од вбду.
сацёди се, повр., стече се, сли)е се течност из неког опраног суда,
искашье вода из опране тканине. — СйноЬ сам оставила бпране дрё)е
на мбтку и нопас се из н>й сацедйла вбда, па Ьу да и т^рим на плот
да се суше на сунце.
саце1)у]с се, цеди се. — На Прокбшьс подрежу т^мке, па туре саЬе у
тепсй]у да се саце!)у)е мёд из н>ёга.
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свёзе, прел., одвезе (негде ниже или на скуп). — У четвртак Ьемо да
свёземо дрва на пй)ац, да продамо, ако се на!)е нёки да купи.
свётац, м., слава, крсно име. — У Извбр скбро половина село йма
свётац Светога Никблу.
Свети Андрё}а, м.; в. Мёчин дан
Свети (А)ран1)ел, ал., Свети Архангел Гаврило, црквен празник 26. )ула.
— На Светога Ран!)ела уе. лётн>и пана1)ур у Ббл>вци.
Свети Врач, м., црквсни празник 14. новембра. — Свети Врач )е скбро
увек бёо (са снегом).
Свети Сава, м., црквени празник 27. ^ануара. — Свети Сава крши сана
[због великог снега (Изр.)].
светйтел>ица, ж., светица. — Наша баба Жива )е била добра и мученица
ка] свстйтел>ица, и свй смо )у такб волёли и пбштовали.
свепйчка (и: свеЬиЬка), ж., дем. ии од свёЬа, свеЬица. — Упали
свеЬйчку па иди у пбдрум и натбчи деде мало ракй]у, да йма за
вечеру.
свилйца, ж., дем. од свила, свила. — Мбре, да вйдиш она наш
кукуручиЬ како се оправйо од послёдн>у кишу, па и свилйцу пбчео
да пушта.
свшъарка, ж., жена, дево]чица ко)а чува свин>е, свюьарица. — Свинарке
су ббично дево]чйце ко)ё чува]у свйн>е да пасу трбскавац прека]
путови и пазе да не начине нёку штёту.
свшьёЬина, ж., свин>етина. — Зйми, кад пб не раде, )ёду свин>ёЬину,
а лети само кад-кад сваре по нёку кокбшку.
свирка, непрел., звиждупе. — Ё л' тебе свирка )едан на вракн>йцу, и
ко) ти )е то?
свирцй]а, м., она] ко]И звиждупе. — Дё, брё, свирцйр, стани мало, да
проврёвимо нёшто.
свирцйка, ж, жена, дево]чица ко]а звиждупе. — Вйдиш ли тй, свирцй-
ко, да ти овце отбше у Даниилу пченйцу?
свб, зам., с. р. од сав, све, цело. — Кад регрути полазе у вб)ску, збёре
се свб село да и испрати.
сврдо, с, (мн.: св^да), сврдао, бурща. — Одавно су и Цйгани правили
сврда, а сад и праве само фабрике.
сврпа, непрел., свраЬа. — На Мар)анову колйбу у Крн,енйцу нйко нй|е
сврЬао зато што \е у луг, па се и не вйди од пут.
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свакуван>е, с, свлачен>е, скидан>е (одеЬе). — У рат нема свукуван>е кад
се вбде ббрбе, него само понёки пут, на ширину, кад се мбже.
свукуванл, с, спуштан>е. — Кад )е Радо]а Божанинога притйсло дрво,
вйше нису ни мислёли на свукуван>е дрвёпе што су посё
кли, него су само Радона одвёзли у болнйцу.
свуку^е, прел., евлачи, скида. — Лэупчин бранйк у Главйцу р устрану,
па кад посёчу дрве'Ье, мбра)у да га свуку)у низ брег на пут, па тад
да га товаре на кола.
свуку)е се, повр., евлачи се. — Свуку) се, па лёга] да спаваш, )утре
Ьемо да се дйгнемо рано и да по ладовйну пбчнемо да косимо.
сёвтё, прил., тур., први пут. — Нй)е ти сёвтё да йдеш у Дабланицу,
знаш пут, па иди, шта йма да се мйслиш?
седамнаес, бр., седамнасст. — Лэупчин деда )е радёо „на камен" (у
каменолому) кад \е имао седамнаес гбдине.
седён>е, с, нерад, беспосличенл, седен>е. — Л>уди у село лети нёма)у
врёмё за седён>е ни у недёл>у, ни у свётак, него раде сваки дан, да
увате лётину.
седён>е, с, седел>ка, посело. — Нега звала жена на седён>е, па Ьемо и
мй да йдемо.
седина, ж, оседелост (косе, браде). — Кад човёку прбйу четерёс
гбдине, пбчне да добива седину у косу, па после и у браду.
сёдла се, повр., допушта седлан>е (кон,). — Ни се сёдла, ни се )аше
(Изр.).
секач, м., гвоздено сечиво за сечен>е лима и других ствари од гвожЬа.
— Секач )е кратко целёзо, истан.ено на )едан кра), да мбже да сёчё,
а на други кр^ тупб, и у н>ёга се бй^е с чук.
секира, прел., )сди, жалости. — Немб да ми прйчаш свашта, не би тела
да ме секираш.
секира се, повр., )сди се. — Били су сиротйн>а, и мати и се секирала
данас, секирала се )утре и оболёстила се, па )е сад р()аво за свй.
секиращф, ж., )ад, )ед, 0)а1)еност. — Од секираци)у мбже и бблес да
. се добй)е.
сёлцё, с, дем. од село, (мн.: селца). — Луково ]с сёлцё испод Ртан.,
на пут за Парапин.
еёстрична, ж., сестричина, кЬи сестре. — Н>егбву еёстричну су удали
у )еднб село у Мораву.
сёца, прел., вуче, трза. — Немб да сёцаш, нией из Дабланицу (Изр.).
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сёцало, с; в. секач
сецан>с, с, вучен>е, трзане. — Нй)е чудо што )е свшьа с тблко ссцан>с
прекинула конбпац и отйшла у штёту.
сецан>е, с, потрзан>е, неприлика. — Вблим да дам свё што сам дужан
свйма, да нёмам сецан»е с нйкога.
сёца се, повр., обрецу^е се; опире се. — Немб да се сёцаш, да не буде
гбре за тебе. — Дбста си се сецао, дё, )еданпут уради како ти кажу
луди, па нек буде шта буде.
сёцне, прел., тргне. — Затвбр на н>йну купу )с слаб, трёба само да
сёцнеш кваку и да се врата отвбре.
сёцне, прел., резне, одсече. — Сёцни ми мало од ту #буку, да видим
каква }с.
сёцне се, повр., тргне се. — Кад су се врЬали из шкблу, Радо)ев пас
се сецнуб и одвёзао се, па искочйо на пут и удавйо Ббшка за бутйну.
сёчен>е, с, сеча. — Упролеп, кад узне да зелени шума, нема вйше
сёчен>е у н>6, не даду шумарй.
сёчиво, с, оштрица, алат за сечен>е. — Нёкад су сва сёчива (секире,
секйрчипи, ножёви, лйстови од рендйЬи) острили на камене плбче.
си, зам., себи. — Иди у лоре, па си набери грб]зе и понеси си у крбшн>у,
да ймаш кад ти до!)е Ьёв (вол>а).
сивка, ж., сива крава, сивул>а. — Сивке су билё ретке, на] вйше йма
шарке.
сйвкас, -ста, -сто, сив. — Н>йн сйвкас бйк смако улар, па отйшо у
дётслину, па се напасо и Ьао да липче и )ёдва су га нёкако спасйли.
сивцй, м. мн., (]д. сивац), бот., врста крушке. — Жёнс изрежу сивцй
кад узрё и нанижу на вёнац, па оставе да се осуше за зиму, и тад
од н>й варе слатку чбрбу.
сйвча, м, сив во, сив бик, сивон>а, сивац. — Кад порастё ]6ш мало,
сйвчу Ьемо да прёжамо, да се научи да вучё.
сигуращф, ж., осигуран>с, сигурност; тестамент. — Немб тй да ймаш
млбго сигураци)у у №ёга да Ье да учйни што ти каже. — Кад чбвек
остарй, а нема нйкога свб)сга, мбра некому да да сигураци|у од
иман>с, да се брйне за нега док ]с жив.
сигур1ьс, комп. од сйгурно, сигурни^е. — Млбго )е сигурн>е да се посё)С
)сссн.ка, не да се упролеЬ сё)е прблеЬка, кад мбже да буде и суша,
па да прблеЬка и не нйкне како трёба.
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сйка, ж., зоол., хип., коза. — Наша сйка увек окбзи по два )арета, а
понёкад и три.
сйк(е)-сйк(е), узв. за вабл>ен>е козе. — Сйк(е), сйк(с), дбйи да ти дам
да брЧггиш шуму од брез!
сйкугли)а, м, тур., погрд., силецща, насилник. — Лако )е нему да се
прави сйкугли)а према жене и дёпу, него нёка проба да полети на
нёкога човёка, ■ па Ье да види како Ье да прб1)е.
силён>е, е., хвалисавост, уображеност. — С то н>егбво силён>е досадно
)с на цеб свет, док се найе нёки да га удёси, па да панти.
сплина, ж., ]ачина, мой снага. — У ратно врёмё авибни пуштйли две
ббмбе на кра) село, и од н>йну силйну погинуле су две жене на
псдесст метра од место ге су падле ббмбе.
симита)ка, ж., векница од белог брашна. — Дёца нису тражйла нйшта
уз симита]ке, и по)ёла и онако, само н>й.
СЙН.И, прел., ставл>а рубле у стьйло (вешплав). — Нёкад су жене
син>йлс кошул>е, да и буду пб бёлё, а сад и не сйн>е.
син>й се, повр., плави се, модри се. — Лети, кад )е вёдро врёмё, ^ган.
се син,й издалёко, па )с милйна да се чбвек наглёда.
ейпкавица, ж, бот., врста крушке. — Сйпкавице стйза|у поткра] лето,
ебчне су и слатке, па се дёца отйма|у за н>й.
ейренце, с, дем, хип. од ейреьье. — Дёцо, турите си у застриг ейренце
кблко ви трёба за данас по овце.
сиршьавка, ж, хлепчиЬ са сиром — Баба Мйлица \с умесила сири-
ньавке ун^чету да понёсе у шкблу.
сировйца, ж, (махом мн.: сировйце), сирове цепанице, сирова дрва.
— Ове твб)е сировйце Ье да буду добре за бган. за другу зиму, кад
се ос^ше налете
сиромашко, м, сиротан, сиромашак, сиромах. — Откако га зна, бйо
\е сиромашко, али пбштен и честйто \с живёо до кра).
сиротйн>ка, ж., сиротица. — Ёте, деейло се да се и )сдна сиротшька
удала у газдинску куЬу.
сиротйн>ка, п. и., сиромашан. — Док ]е бйо млад, Ббжа |е бйо
сиротйнька, али )с бйо вредан и пбштен, па \с направйо куЬу и стёко
и друго што му трёба за живот.
сироту)е, непрел., живи оскудно (сиротин>ски). — Йма дбвек да
сироту^еш кад нией тёо да радиш у младе гбдине.
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сйтначак, -чка, -чко, дем. од сйтан, мали, невелик. — Н>йна дёца су
сйтначка, али здрава и добра.
ситнйчар, м., цепидлака. — Ситнйчара омрзну и н>егбви у купу.
ситничари, прел., обрапа пажн>у на безначалие ствари, цепидлачи. —
Кб) ситничари, млбго пут пропушти крупне ствари, па си начини
штёту.
ситнйчарка, ж., жена ко)а ситничари (обрапа пажн>у на бсзнача)нс
ствари). — Н>б)не сна)е се чини да )е н>б)на свекрва ситнйчарка, па
се понёкад спорёчка)у.
ситнйш, м., ситнина, ситан новац, ситно. — Пребрб) ова ситнйш да
вйдиш кблко йма.
ситнолйкас, -ста, -сто, (особа) мала (ситна) лица. — Жйвко Радо)ев
довёо ситнолйкасту и висбку невесту.
сйтос, ж., засипеност, ситост. — Од млёкб нема сйтос.
С]ури, прел., на]ури. — С|ури бвце у кошару и запни и, па иди на
кладанац да заватиш вбду.
с#ри, прел., наби)е, заби)е. — Дедну годину у Лёкину метану се напили
Ратке и Вйдо), па Вйдо] С)урйо Раткету нбж у слабину.
с#ри се, повр., стрчи низ брдо, си!)е. — Наши во]нйци се сдурили у
поток да се заштйте од нёмачки мёци.
скабл>а, прел., среЬе, сусреЬе. — Лйлка се дизао тавнинбм и нйкога
нй)е скабл>ао по пут за Пл>ешёвац.
скака, непрел., скаче. — Свака еврака на два крака (Изрека за вежбане
у брзом изговаран>у).
скакне, непрел., скочи. — Нйко нй]е мбго вйше да скакне од Блап>(а
на |едну нбгу.
скалилйче, непрел., скичи (псето). — Кад нёки удари куче с то)агу,
бно скалилйче од болёш.
скара, прел., изгрди, укори. — Башта скарао дётё што нй)е наносило
говёду па се расплакало и нйко не мбже да га умйри.
(с)кара(|у) се, повр., (по)сва1)а(]у) се. — Кад су се Мплёва и Гита
скарале, нису вревйле за млбго и ]ёдва су и измирйли н>йни мужи.
склепа, прел., уради површно, ал>каво, невешто. — Мита Ванкин
склепао Бого)у цибан и лулу за казан, а понёкад ]с и свирйо у кланёт.
скованпбше се, повр., стврдне се ()ако). — Опанци му били мбкри, па
се од жёгу скованцбеали и не мбже у)утру да и обу)е ако и не потбпи
у вбду да се прекбноЬ одмёкну.
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сковйтла, прел., зграби, шчепа. — Чйм \с изйо из купу, у тавнйну
налете на н>ёга дво)йца нёпознати, сковйтла)у га и вежу, па га одвсду
кб) зна куд.
сколомбнща, ж., ш., направа. — Илй]а ТалабиЬ )е знао да прави свакакве
сколомбни)е.
скоран>и, -а, -е., скораппьи, од скора, свеж. — Ако ти нй)е скоран>и
ова лёба, немб да ми га даваш, нёмам зуби за тврд лёба.
скораппьи, -а, -е; в. скоран>и
скра (скр-а), прел., сруши, обори; потроши. — Како си скрао ове греде,
знаш ли да су мбгле да ти полбме нбге? — Шта су они скрали за
унукину свадбу, то не мбже да се изброди и измёри.
скра се, повр., сруши се. — Баба Жйвина купа би и сад тра)ала да ]у
нису развалили за дрва; куЬа \с била у )елбве греде и не би се скрала
ни за сто гбдине.
скра се, повр., погрд., легне. — Преко лето л>уди се млбго пут прекбдан
тблко прембре да увечер и не )ёду, него се скра)у на крёвети и заспё.
скра), предл., на кра)у, укра). — Н>йна куЬа ]е скра), иза н>б \с шума.
скра]нйци, м. мн., (]д.: скра)нйк), краршци. — Одавно су детёту, чйм
се роди, бабе с прети кидале скра)нйци.
скраЬуване, с, скраЬиван>е, сман>иване дужине. — Кад се отйдне у
вб)ску, нема скраЬуван>е, сваки мбра да одслужи н>егбв рок.
скраЬу)е, прел., сман.у)е дужину. — Нй)е требало да скрапу)сш панта-
лбне, мбго си да и само мало подйгнеш, па би ти билё таман кад
мало порастёш.
скраЬу)е се, повр., сман>у)е се. — Не вблим кад данови пбчну да се
скрапу)У, а нбЬи да дужа)у.
скрка, прел., сломи, поломи, скрши. — Не зна се брб) колко су л>уди
скркали кбла по пут од понбрску пупрй^у за Пбнор, тблко )с тамо
пут лбш: йде узбрдо, йзвртан )е и свё сам камен.
скру)е (скр-у)е) се, повр., руши се. — 6гра1)а од плбт мало потра)е, па
пбчне да се скру)е (скр-у)е), ако се плбт не покрй]е сас сламу.
скрца, прел., фиг., погрд., гун!)а, кори. — Ако мбжеш, учини )у по
вбл>у, да ти не скрца.
скрцало, с, погрд., гун1)ало, особа ко)а се стално жали или некога грдн.
— Од нёко врёмё он се направйо на скрцало, и свё му нёшто нй)с
добро.
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скрцка, прел., погрд., потроши, проперда. — Што наследили од стари
свё скрцкали, па сад служе по свет.
скрпкан>е, с, шкрипа(н>е). — НбЪу, кад дуне вётар, чу)с се кад-кад
скрцкан>е у ступови на стар ора; то вётар навал>у)е на н>й, па бни
скрцка^у.
скрши се, повр., сломи се. — Последил снег бйо )угов и тёжак, па
притйсо вбЬке и грдне гране се скршйле испод ныёга.
скукули се, повр., згрчи се, свще се, скупи се. — Шта си се скукул>йо,
ка) да си се смрзо усрёд лето?
скупи, прел., стекне, заради, прикупи. — Ра]не умрео муж рано и
остала с дётё, па сачувала што су имали и скупила )бш понёшто,
очувала дётё и оженила га и сад живё добро.
скупи се, повр., окупи се, займа се, стекне имовину. — Лаза Марков
имао три сйна и дао свакому н>егбв дёо, и свй су се скупили, и свё
би било добро да дво]йца нису погинули у српско-турски рат и
оставили по три сирбчета.
скучан>е, с, цвил>ен>е пса. — Чу)е се нёкакво скучан>е на пут, изй1)и да
вйдиш да не скучй наше куче.
скучй, непрел., цвили (псето). — Штб не одвежете оно куче бар нбпу;
нопас млбго скучало, не мбгу да га слушам да тблко скучй.
скучна, прид., само ж. р., скотна (кучка). — Владина кучка па скбтна;
шта ли Ье да раде с тблку пцёту?
славён>е, с, славл»енье крсног имена (славе). — По ова рат нёки су
манули славён>е, а прё су славили и по три дана.
сладн>йчав, -а, -о, слаткаст, сладак (мало). — Има млбго сладн>йчаве
траве, и батлб од кукуруз уг. сладн>йчаво.
сламл>ача, ж., шешир од сламе. — Вла)КО Доброслев йде по бвце и
исплетс сламл>ачс и за н>ёга и за башту си и за брата.
сламн,ача, ж., сламарица. — Лети, кад се овршё пченйца, л»уди избаце
ланхку сламу из сламн>аче, па и напуне с нбву сламу.
сланйнка (и: сланинка), ж., дем од сланйна, сланиница. — Зйми, кад
)с млбго зима, нй)е лбше да се у^утру узне мало сланинка с лёба.
сланбЬа, ж., сланост. — Не знам како нёки подносе тблку сланбЬу у
бвче сйрен>е.
слан>йв, -а, -о, (суд) са траговима соли, суд у коме \с била со. — Кб)




слапши, компо. од слаб, слабщи. — Кад )с Милан йшо у школу, бйо
)е сйтан и цгбл>ав и нй)е имало слапше дётё од н»ёга, па се после и
он истспьйо и порасо.
сласан, -сна, -сно, прссладак. — За нёки л>уди дуван |с сласан, па цёо
век пуше.
слёгне, непрел., си!)е, спусти се. — У)есен л>уди накрёшу лйсници у
планйну, па кад удари снег, отёра^у овце на нёку по^ту тамо и ране
и, а кад нёстане шума (лйсници), слёгну с овце у село.
слёгне се, повр., спусти се, угне се, скупи се, сталожи се. — Кад окопнй
снег, вйди се да се на нёке месте слегла зёмльа; то )е од мокрйн>у
од кишу и од тежйну од снег.
следёни се, повр., (махом перф.: следенйо се), следи се, смрзне се. —
Следенйле ми се руке; да) да и мало угрё^ем узоган».
слепо куче, с, зоол., мала животика ко]а живи у земли. — Од слепо
куче л,уди йма]у голёме муке: онб рй]е испод зёмл>у и гризё, и )ё,
свё на шта най1)е: компирй, лука, роткве, репу; зато га л>уди варде
с матйку ел' с трнокбп да га убй)у та] кртйну.
слепо бко, с, слепоочница. — Коске на слёпе бчи су танке и ту) )е на)
бпасно да човёка ударе.
слети се, повр., залети се летеЬи. — 1едну гбдину )йстреб се слетёо на
нашу квочку с пйлиЬи и однёо квочку, а пйлипи су остали и ]сдва
смо и очували.
слива, ж, млада шл>ива (ластар) ко]а се, украшена разнобоким плсти-
вом, пантл>икама и ел., сади уз крет умрлога на дан сахране. —
Нёкад су гробл>а личйла на сливарй, зато што су мртвима садили
Узглаву по )едну сливу.
слива се, повр., истиче се, тече. — УпролеЬ пбчне да се тбпи енбг, па
се вбда слива низ пут прека) тарабе и отйча у Селски поток.
слйвица, ж, дем од слива, бот., пиьивица (ластар). — Скоро свака
слива, ако се око н>о не копа стално, пушта по нёколко слйвице
йзем, из жиле.
сливка, ж., бот.; в. слйвица
сливбвина, ж, ццьивовина, гра!)а од пиьивс. — Цйгани, ковачи,
сматрали су да ]е угл>свл>е од сливбвину на] ббл>е за ковале, па су
узимали сувё сливе ге гбд су нашли.
слйсти, прел., збрише, уништи, упропасти, потроши. — Ан1)елйне
свйн>е уйшле у Нёгину градину и слистйле компирй. — 1учёр
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прйдвечер ударйо ]ак град и слистйо свё што )е имало зелено по
пб&е.
сломани, прел., начини лом, неред, натрпа. — Кад дб1)еш с твб|у дёцу,
бна ми тблко сломане по сббу, да после три сата не мбгу да &
устрёбим.
слбшки, прил., сложно. — У свако село л»уди су слбшки направили и
подйгли млбго шта што корйсти свйма.
слугчё, с, дем. од слуга, слушче. — ДОвичини йма]у )еднб слугчё из
Бан>ско да и чува бвце и рани краве.
алупен, -а, -о, трп. од слупи, сшьоштен; мршав; гладан. — Како ли
Тбле чува н.сговс бвце и гс и пасе, кад су му увечер слупенс ка) да
нису нйшта пасле?
сл>ушти, прел., ол>ушти, огули, згули. — Затрчао се, па падо и аьуштйо
колена.
сл>ушти се, повр.; в. згули се
смакнут, -а, -о, трп. од смакне, ал>кав (у одеван>у). — Ё, сйнко, сад
йдеш смакнут и како буде, али кад отйднеш у вб)ску, неЬеш да
мбжеш такб, Ье те науче на ред.
смачйн>а, прел., смиче, скида. — Лйс)е од )ёле нй)е опадало унесен, а
1)аво )с тёо да га смачйн>а, па ]е вртёо руле у )ёле и набивао у н>й
дренбви клйнови, да се ]ёлс осуше и да и опадне лиф, али се бнс
нису осушйле, него су клйнови урасли у н>й (н. пр.).
смйка, прел., (из)гн>счи (трсшн>с, грож1)е и ел.). — Како Ьеш да нбеиш
то гроре на т'фц кад си га свё смачкала у торбу; таквб нйко нёЬе
да купи.
смачкан, -а, -о, трп. од смачка, изпьечен. — Смачкане прёшн>е и грб;зе
нйко не носи на пй]ац.
смё), м., брука, подсмех. — Те девбрсе изнёли нёки смё) прё нёку гбдину
и )бш не мбже да се уда.
смете се, повр., смути се, помете се, збуни се, погреши. — У суд, кад
]у судй)а питао кблко бвце имала, бна се смела и (едва одговорйла.
смёЬа, прел.; само одречно: не смёЬа, не скрепе поглед, не трепЬе. —
Зазрео се, па не смёпа.
смёшта, прел., намешта, поставка. — Ёне га, смёшта крёвет у малу
еббу за ейна што му дбшо йзво^ску.
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смёшта се, повр., намсшта се, налази себи место. — Поглё како се
кокбшке смёшта]у на гране на вб ]абуку; лети вйше воле да спава^у
напол>е, на отрадй)у, не у кбчину.
смешпан>е, с, разузиман>е места, смештан>е. — дни сад йма)у
смешПан>е по село за вечеру.
смлати, прел., обори род (ораха, )абука, пиьива и ел.). — Деда пе у^утру
да смлати ора пред купу, а вй збёрите ораси, да и не победу свйн>е.
ембтавац, м., зоол., инсект коде се уви^а [(с)мота] у лист. — Нёки
ембтавци се увй)у у голём лйс, а нёки у млад, па га прогризу и
победу.
смрадина, ж., аугм. од ермад; само у изр.: гадина и смрадйна, гад,
гадост; веома р!)ав човек. — Гадйно и смрадйно )ёдна, ге си до сад;
знаш да треба да пб!)емо у воденйцу, да не ом^кнемо овдё?!
смрдл»иковина, ж., бот., врста бильке. — Чула /е да се од смрдъикбвину
прави нёки лек.
смрдбврана (и: смрдоврана), ж., зоол., „златна" врана. — Пёр^е на
смрдбвране ]е ешьб-плавб (отворено плаво) и млбго су рётке.
смрси, прел., помрси, умрси (пре1)у). — Шта си ми, морй, нане,
узимала чарапе из крбпиьу, па си смрейла плётиво и сад не мбгу да
га размрЧ;им?
см^си кбнци, прел., (изр.), убще. — Кад )е бйо рат, нёки нёпознати
л»уди одвёли су два мбмка из н>йно село и отад и нема нигде, мбра
да су и смрейли кбнци.
смрска се, повр., набора сё. — На нёке жене смрска се лице, иако нису
остарёле.
смрчин>ан>е, с, смркаванье смркнупе, паданье мрака. — Немб да чёкаш
смрчи!ьан,е, него затвбри кокбшке чйм полёга)у, па иди на покату
да помузёш кравс док се )бш вйди, да не туцаш пбеле по тавнйну.
смрчйнл се, повр., смркава се, пада мрак. — Зйми се рано смрчйн>а,
а дбцно се савн>у)е, па )е нбп гбдина.
смучи се, повр., (дат), позли, припадне мука. — У еббу билё млбго
жене, и била вруЬйна, па се )еднё девбрсе смучйло.
смучни се, повр.; в. смучи се
снашка, ж, сам дем. од сна^а, стричева жена; невеста, млада удата
жена. — Ёне ]у Душанова снашка: дйгла се рано и донёла вбду од
бунар и сад рани свйн>е и кокбшке.
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снёжак, м., дем хип. од снег, снег. — Лучёр се забёлёо снёжак на РЧан»,
скбро Ье и овдё.
снёсе, прел., спусти, скине однесе (негде) ниже. — Снеси од тован
мало ораси, да очистим за зё]тйн.
снижи, прел., снизи, сман>и, спусти. — Снижи мало цену, ако мйслиш
да се погбдимо, млбго ми тражиш.
снове, непрел., фиг., ходи (по куЬи). — Цёо дан сновем по купу и
увечер, кад поглёдам, па нйшта нисам урадёла.
снужди се, повр., сневесели се, растужи се. — Чбвек се снужди кад
йма нёку бригу, па не зна шта Ье и како Ье.
собара)у се, повр., обара)у се, рва)у се. — на собаран>е мбже нёки и да
се убй)е, кад падну дво)йпа назем )сдан поврз другога, али овчарй
се собара)у да виде кб) )е на) )ачи.
собараиье, с, обаран>е, рван>е. — Тикбмир нй)е волёо собаран>е, вйше
]с волёо трчан>е и бйо ]е на) йтар од свй мбмци.
соббри, прел., обори, скине. — Дёса )еднб лето купи красну лампу,
али ]у мачка соббри од астал и разбй)е )у.
собу)е се, повр., изу^е се, скине обуЬу. — Дё, соб$ )едну нбгу, да
прббаш чарапе што сам ти заплела.
сб]е, ж. мн., (]а.: с6]а), рачвасто кол>е (за правл.сн>е надстрешница),
сохе. — Кад у)ессн крёшу лйсницу упланину, поводу четйри сб'р,
па на н.й туре гран>е, да нбЬу не спава^у под вёдро нёбо.
с6\чс, с, дем. од сб)ка, младунче со)ке. — Сб)ке извбде упролеЬ само
по два сб)чета.
сокачара, ж., погрд., нерадница, жена ко)а сну)с по сокацима, а
запоставльа рад. — У свако село йма по нёколко сокачаре ко)с
дангубс по сокаци, заговара)у свакога кб) прб!)е по пут и оговара^у
свё и свакога.
сокоЬало, с, направа. — Мило|ко йзвади сат из бплату, пбгледа и рёче:
„Ёве, овб мб)с сокоЬало па не ради! " А \к му кйжем: „Мани то твб)е
сокоЬало, па глёда) у сунцс, пб Ьеш да знаш ко)ё \е време."
соленйца, ж., сланица, сланик. — До скбро смо чували соленйцу што
\с направйо деда Ббго) кад )с бйо млад.
солчйца, ж., дем., хип. од со, со. — ОбйЬи то гбне с вариво, $ сам га
обила, па мйслим да трёба да му дбдаш ]фш мало сблчйцу.




сортира, прел., среди по врстама. — Кад )е обрао ораси, сортирао и
на две камаре: на |сдну "ус одво]'йо сйтни, а на другу крупни, па Ье
сйтни да остави за н>ёга, а крупни Ье да прбда.
сбче се, повр., суоче се. — бЬу да се сочим с н>ёга, да му кажем шта
ус учинйо, а нй]е да он прйча како \е н>ёму згбдно.
спазаре се, повр., погоде се [о пазару (купо-продащ)]. — Како се нису
спазарйли, па да му прбдао краву, кад зна да йде зима и да нёмамо
рану за свё три краве?
спака се, повр., омекша (и распадне се) воЬе. — Турила си црёшн>е у
тбрбу, па ти се спашкале; мёке вбЬке се не носе у тбрбу, него у
кропиьу.
спенцури се, повр., увене. — Требало уош )учёр да расадиш расаЬу што
сам ти дала, а тй си \у оставила да ти се спенцури, па сад кб) зна
да л' Ье да се пов^не и да се прими.
спсруши се, повр.; в. спенцури се
спечен, -а, -о, трп. од спечё, стврднут. — Штб си изнёла овй спечен
лёба, штб нисй направила пбпару од н>ёга?
сплашн>у)е, непрел., спада, опада оток (отеклина). — Фгок Ье прё да
сплашн>у)с кад му се привй)а)у тбпле облоге.
сплете, прел., исплете (косу у плетенице). — Док девб)че не порастё,
мати му свако )утро сплете косу и испрати га у шкблу.
сплете се, повр., сплете (косу у плетенице). — Станйкина Буда се
у^утру сплете, па нарани куче и кокбшке и отйдне у шкблу.
сплиЬан>е, с, плетен>е (косе). — Две девб]ке се бйве око младевестино
сплиЬан>е.
сплйЬа се, повр., плете косу у плетенице. — Збркина Ьёрка \е умела
да се сплйЬа кад )е пбшла у шкблу.
ешьёска, прел., сплошти. — Зми)у трёба да бй)сш у главу и да }у
ешьёскаш главу, нйкако друкше.
спогбде се, повр.; в. спазаре се
спомага, прел., потпомаже, помаже. — Башта и мати спомага)у дёцу
догбд су живи и док йма]у сашта.
спомаган>е, с, помага»>е, помоЬ. — Нй]е добро да се чбвек навйкне на
спомаганье, зато што бно не мбже да тра)е довек.
спомёнс, прел., помене умрлога на даЬи. — Вечёрарх и спомёнте баба
Живу.
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спомбгне прел., помогне. — Йма р!)авцй што нёЬе да спомбгну човёка
ни кад му купа гори.
според, са, због. — Според Никблу мрзй и Светога Никблу (Изр.).
сравни, прел., упореди. — Мб)е и твб)е жито нйкад не мбжеш да
сравнит; ук м6\у н>йву 1)убрим сваку гбдину, а тй твб)у не 1)убриш.
сравни, прел., поравни, уклони неравнине. — Ббшко сравнйо они
кртйн>ци што му изрйле кртйне по ливаду и сад му се ливада црнй
од зёмлу.
срамёш, м., срамеждивост, стад. — Йма л>уди што не зна)у за срамёш,
па трчё свуд ге йма да се уе и пй)е цабе.
срамл>йв, -а, -о, стидл>ив. — Сва н>йна дёца су срамл>йва ка) да не живё
ме!)у л>уди, не вапа)у се ни у бро, нити знаду да йгра]у, свё се нёшто
сраме и свй)а)у од свакога.
срамъйвица, ж., срамежл>ивица, стцщьивица, жена (дево)ка) ко)а се
много стиди. — Немб да задёваш ту срамл>йвицу, бна поцрвенй чйм
)у нёки заговбри.
срамл>йвче, с, стидл>ивче, дете ко)е се много стиди. — Мати трёба
срамл.йвчипи да извбди у л>уди, да се навйкну да живё ме!)у л>уди,
па да се не сраме преко меру, ни то нй]е млбго добро.
средсёло, с, средиште села, место где се л>уди окупл.а)у празником на
разговор, ради игранке и где о Белим покладама ложе „ране", ватре
у спомен умрлима. — На средсёло су циганскс купе и купа Радо^ку,
грнчару.
срёже дрё)е, прел., скро]и (и саши)е) одело. — Одавно су момии давали
да и срёже дрё)е Жйвко, шнащер из Гбрн>и Ббл>свци.
срйне се, повр., (махом м н. срйну се), опадне (опадну) у вепо) мери
(шл>иве, ораси и ел.). — Кад пбчну да зрё, сливе и ораси се прекбноЬ
срйну, па и л>уди збйра)у у]утру, да и не )ёду свйн>е и пцёта.
срин>у)у се, повр., (п)опада]у (много) ораси, пиьиве, )абукс и ел. — Ову
)ёсен нёпе ораси да се срин>у)у, пролётос и убила слана у цвет, па
пе у)есен да буде гё-гё понёки ора на дрво.
с^мен, -а, -о, од ерме. — Кад младё пб1)у на бро, обучу ермено )елёчс.
ербни се, повр., скрха се, сруши се. — Штб си чекао да ти се плот
срони, па после да га йзново плетеш, ббл>с да си га потежао чйм ]с
пбчео да попушта, па би та вйше тра)ао.
ерпкбвина, ж., ерпак (бюька). — Од ерпкбвину прё!)а се учйни жутб,
од орбвину црнб и затаено.
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сруби, прел., посече до земле. — Нй)е да су секли бвде-бнде, него
срубили свё што имало и оставили голу полану.
срчен, -а, -о, стаклен (од стакла). — Одавно пёнцсри нису били срчени,
него од артщу, залёпл>ену с тесто.
срченйца, ж., „реп" у кола. — Срченица пролази кроз средину обе
осовйне и повезу)е и.
срчснце (и: срчёнцё), с, дем., хип. од срце. — Шта се разлутйло твб^е
срчёнце, шта му нй)е право?
стаклёнка, ж., флаша (од стакла). — Мачка ноЬас оборйла од сандук
дедину стаклснку с ракй)у и разбила \у, па отйшла у штёту и
стаклёнка и ракита, али деду вйше жао за ракй)у, не за стаклснку.
сталожан, -жна, -жно, миран, прибран. — Кад би свй мбгли да буду
сталожени, живот би бйо млого ббли не сад: бйо би без сва1)у и 66],
без завис и мржн>у.
сталбжи се, повр., спусти се талог. — Понёкад из бунар завате мутну
воду па се после нёко врёмё на дне у бакрачй сталбжи мутлак, а
озгбр остане бистра вбда.
сталбжи се, повр., смири се. — Дё, брё, сйнко, сталбжи се мало, немб
да се л>утиш, нема зашта!
стане, непрел., ста)е, смести се, у!)е. — Свё те чаше нёЬе да ти стану
у ту крбшн>у. — Од нёко врёмё луди не праве свадбе у купе, зато
што нема гс дай стану тблки сватови, него у задружни дбм.
стан>у)е, непрел., ста)е (ногама). — Нйко напол не прави дрвени
басамаци, да иструлё на кишу и снег, па да не смё да стан,у)е на
н>й, да се не слбме, па да излбми нбге.
стан>у]е, непрел., ста)с, смести се, улази. — Шкбла ни била далёко, па
кад у)утру пбЦемо, не стан>у)емо док не стйгнемо. — Зйми нисмб
нигде стан>ували по пут, да се не смрзнемо. — Н>б)на дёца су ка)
нёке гладнйце: цёо дйн )ёду, нём гё и ставьз^е тблко )ёло.
старавап, м., старалц, тутор. — Кад дётё остане без башту и матер,
бпштина му одрёди два старавца да се брйну за н>ёга и за н>егбво
имаое.
староврсмски, -а, -о, старински, стар. — Равнин свёкар и свекрва су
старовремски луди, па )бш држё нёки староврсмски ббича]и око
Водице, Верйжице, Ъур1)евдан, Прбкбшье и други свёцй.
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старчетйна, м., аугм. од старац, погрд., старац. — Не би билб лбше
да сваки доживи да буде старчетйна, али нёки пбмру младй, а то
нй)е добро.
старчурйна, м., аугм од старац; в. старчетйна
стежан>е, с, облачена (одеЬе). — Каквб уе, тб твб)е стежан>е, дбкле да
те чёкамо, не йдеш на венчана?!
стёра, прел., наби]е, утера; на)ури. — Стёра) овце у кошару и затвбри
и, па иди на кладанац за вбду.
стёра, прел., заби^е, с]ури. — Пётар Брандушан у метану стерао Раткету
Дариному нож у слабину и остао на место мртав.
стссне се, повр., сабщу се, на!)у се на ман>ем простору. — Кад и дбшли
гости, бни су се за спаван>е стеснили у )едну сббу.
стесни, прел., потесни, сманьи ширину, сужи, учини ужим. — Нёки
младйЬи, кад отйдну у вб)ску, стёсне шире вощйчке дрё)е и такб се
мало накицбше.
стесни се, повр., скупи се, сман>и се. — Нёке дрё)е, кад се опёру,
стёсне се, па и л.уди тёшко обуку|у.
стйска, прел., стеже. — Немб, ейнко, тблко да стйскаш маче, Ье ти
липче.
стискан>е, с, стезан>е; штедла. — Нёки сас стискаае ме1)у шике
разбйва)у ораси. — Дбкле ли Ье бна с н>б]но стискан>е да мучи сву
фамйли]у; стйска, стйска цёо век и па нема богзнашта.
стйча се, повр., притиче, слива се. — Данас ударила киша, па се вбда
из авлй)у стичала на пут и текла ка] пбток.
сто, бр., сто, стотина. — Пред рат крива )е мбгла да се прбда за сто
банке.
стовари, прел., истовари, скине с ле!)а, с кола (бреме, торбу), расто-
вари. — Помбгни човёку да стовари врёЬе из кбла, па уй1)ите у купу
да се огребете, видим да стс се см^зли.
стопаре, с, кован новчиЬ од 50 пара (динарских). — У динар су имала
два стопарета и за )еднб мбгло )е да се купи половин лёба, а
стопарйЬи, дйнари и дводинарке су били од сребро.
стопарка, ж.; в. стопаре
стопарче, с; в. стопаре
стбчица, ж., дем. од стбка. — Ёте, причуву^ем стбчицу ту), прека)
колйбу, за дал>с вйше нисам; да помбгнем уЬш мало, док сам жив.
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страотй]а, ж., страхота, ужас. — Шта су радели Нёмци кад ]с бйо рат,
то )е била страотй)а; помёнуло се, не поврнуло се.
страотй)а, ж., фиг., прил., много. — У Нёготин унесен бйо пана1)ур цёлу"
недёл>у, па дбшо свет страотй)а.
страу^, непрел., бо)и се, страху)е, прибо)ава се. — Зар дбвек да страу)е
од Наёга — дйгла се и уватйла свет (утекла).
страшн>йк, м., бот., страшн.ик, ситна папрат (Се1егасЬ оШсшагшп),
ко^а расте изме1)у камен>а на сувим стеновитим мсстима; веру)е се
да лечи од страха (ка1)ен>ем). — Кад нёко дётё увати страшн>ицй,
покаде га с страпньйк.
стрвёке, с, стрвл>ен>е, растуран>е, расипаше. — Лети, кад се вози сено,
йма доста стрвён>е: кбла закачйн>у у дрвеЬе, па сёно остан.у)е на
гран,е, а испада помало и по пут, али чбвек йде по кбла, па га збира
с вйлу.
стрёсё се, повр., задрхти, уздрхти, устресе се, уплати се. — Кад )е
чула да ]у сйн погинуо у рат, бна се само стрёсла, па стегла с^це и
сузу нй)е пуштйла пред унучиЬи.
стрижа, ж., стрижена оваца. — Од постриг до стрижу нема млбго —
чйм се добро отбили, овце се стрижу.
стрл»а, прел., строши, измрви изме1)у шака, саситни (суву паприку,
неку мириоиьаву бил>ку и ел.). — Кад направе качамак, а нема)у
нйшта друго уз н>ёга, испечу суву паприку и стр\1ьа)у |у, па кваша]у
с качамак.
стрн>йште, с, стрниште, пожн>евена н>ива. — Кад )е кйшна гбдина,
жито израстё висбко, па кроз и>ёга йма и трава, и по стрн>йште йма
шта да пасу и овце и говёда, зато нёки покосе стрн>йште, па с
покбшену сламу зйми ране кравс.
стрбга, ж., строгост, дисциплина. — Да) тй н>б стрбгу од пбво врёмё,
а ако прво попуштиш, па после бпеш да завёдеш нёку стрбгу, нема
нйшта да учйниш кад бна бтне вбл>у.
стругара, ж., стружница, радионица за резан>е дрвене гра1)с (дасака,
летава и др.). — У .]абланицу йма стругаре на Радован>ску реку и
на Тймок.
струк (кукуруз, лука и др.), м., ()сдна) стабльика (кукуруза, празилука
и др.). — Лучёр и се кравс уштрикл>але и покидале конбпци, па
отйшле у Миланову н>йву и по)ёле десетйну струка кукуруз.
струсё се, повр., искилави се. — Кад кресао шуму, рипнуо нёзгодно,
па се струЧ».
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стручёвле, е., зб. им., више стабл>ика кукуруза, лука и ел. — Кад се
кбпа кукуруз, почупа^у сйтно и слабо стручёвде, а добро и )акб
оставе да порастё и да рбди корен>с (клипове).
стукне, прел., устукне, погна натраг упрегнута говеда. — Стукни мало
твб)а кола натраг, да могу да прочем с мб)а кбла.
стушти се, повр., нагне (да трчи), )урне, по)ури, потрчи, стругне. —
Чйм одвёзаше пца, он се стушти на пут, да удави )сднб дётё што
йло у шкблу.
сЬуЬури се, повр., згрчи се, приби)с се уз некога (нетто). — Кад пбчне
киша, кокбшке се спуЬуре уз дувар под стрё|у, па чёка^у да престане
киша.
суббпьи, -а, -е, од (из) суботе. — Суббпье млёкб немб да подлёваш,
од н>ёга Ьемо да направимо кйсело млёкб.
субоша, м., деф., тур., фиг., (на)силник, силеци)а, субаша. — Немб он
да се прави субоша, нйкога нй)е стра од н>ёга, него, ако мбже, нёка
постйгне нёшто добрём.
сувобёс, м., беснило (болеет паса). — Ббго^у Жйкиному пас уватйо
сувобес па га убйо с мотку, да не удави нёкога, па да се начини
чудо.
сукли)аш, м., деф., сутли)а(ш). — Шта нией искусао та сукли)аш, него
си га оставйо да се повуку)е по астал?
суколак, м., прамен кудел>с (кучине); свитак (нешто уви)ено по
дужини). — На седёлку куд Божану, бна йспови и даде ми )едан
сукол>ак кучйну; таман Ье да ми йма да осучем узице за опанци. —
Наша Ру)ка мбра да ]с препасла ел' )е по)ёла нёку р!)аву траву; видим
да ]е пьёвна и да )е поврнула нёкакав зелен суколак од нёке жилице.
сумбша, прел., сметне с ума, превиди, заборави. — Свакому мбже да
се дёси да сумбше нёшто важно кад йма тблке сйтнице да среди.
сумпурйсан>е, с, димл>ен>е (буради) сумпором. — За сумпурйса&е се
запали сумпурна пантл>йка и спушти се у буре, па се буре затвбри.
сумпурйше, прел., дими сумпором (буре и ел.). — Одавно нису
сумпурйсали бурйпи, али нису ни имали добро винб ка) сад што
йма.
суне, прел., пружи, да. — Суни му понёшто што ймаш, немб да те
жао, вйдиш кйко )с стар и невбл>ан.
суче ббге, прел., разви]а коре (за гибаницу, питу и ел.). — Кад сучу




сфуза, прел., свлачи, скида, смиче, смакне. — Кад дб1)еш из шкблу,
сфуза) од тован сено у #сле да йма]у краве шта да )ёду после пладнё.
сфуза се, повр., склизне, сасул>а се. — Кад су денули сено, и кад )е
завршйо послёдн>е сено, он се само сфузао назем.
сфузне, прел., свуче, скине, смакне, омакне, оклизне. — Ту везанйцу
лётве немо да нбсиш низ стубу, него ]у само сфузни низ и.о.
сфузне се, повр., склизне, смакне се, скине се. — Кад су )едну нбЬ
Нёмци дошли да га одвёду, и залупали на кегбва врата, он рйпнс
на пенцер и сфузне се низ вид назем, па преко поток утёкне у шуму.
Т
таган>и, -а, -е, тадапиьи. — Од таган>и наши во)нйци што су прёшли
преко Албанку Кбф, Сблун и Ка;макчалан сад нема по )едан ни у
свако сёло, остали бвде-бнде по ]едан ел' по два; скбро свй су
пбмрели.
тагашн>и, -а, -е; в. таганл
тарса, м, отац. — Нёка дета однёсе та]ке )едну полбку ракй]у.
та]кин, -а, -о, очев, татин. — И сад чувамо тй)кину пушку што )е дбнео
из рат.
та]фа, ж., друштво, круг блиских л>уди, ревена. — Дбкле ли пе да тра)е
та н>йна та]фа?
такши, -а, -с, комп. од непосто)еЬег позитива, лакши, слабщи, ман>е
вредности. — Погодили смо се да ми прбда )еднб вёпе ]агн>е, а он
ми донёо )еднб такше. — За славу су обо)йца купили по )еднб прасе,
али )е Душаново такше.
тале, м., отац, тата. — ОЬеш ли, тале, да ме пуштиш да идем с другачу
на бро на средсёло?
тамдбл, прил., (тамо) доле. — Данас сам пасо овце тамдбл по
ГЪьешёвац, а 1утре Ьу да идем тамгбр по Сё'нци.
тамн>анйка, ж., бот., врста лозе и грож!)а. — Од свб грбре на] вбли
тамн>анйку.
танкокбжас, -та, -то, танке коже, са танком кожом. — бвце су
танкокбжасте и од н>йну кбжу се не праве опанци, него се само
завй|а)у кожл>ётине.
танкокбрас, -та, -то, танке коре (на пр. лубеница). — Док )е младб,
нёко дрвепе )е танкокбрасто, а кад одрастё (и остарй), постане
дебелокбрасто.
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тапка, прел., гази по земл>и, таба. — Ма кблко да \е, живот тсжак, буди
срёЬан што тапкаш позем, нёЬс да вала кад дб1)е врёмё да те туре
узем.
тарапана, ж., гужва, неред. — Маните ме сад, не мбгу нйшта да ви
тражим, видите ли кблка )с тарапана куд мёнс?
тате, м., вок. од тата, тато. — Ё л* да крёшем )а, тате, шуму данас у
Чуку, а )утре у Главйцу?
тврдоглавос, ж., тврдоглавство, опачина, непопуспьивост. — Тврдо
главос и плитка памет расту из )едан кбрен.
тёгла, ж., стаклен суд (за слатко, мед, пекмез и ел.). — Донеси,
Данйце, ону голёму тёглу с пёкмез да ]у развршимо и да видимо
какав )е.
тёглица, ж., дем. од тёгла, мала тегла. — У ону тёглицу на рав нема
вйше од две-три ложичкё мёд, донеси \у да га покусамо, па да
опёреш тёглицу.
тепьач, м., говече (во, крава), ко)е у )арму добро вуче. — Младб говёче
не мбже да буде дббар тепьач чйм се упрёгне, него тёк нёко врёмё
вучё с нёку старё]у краву, кад се научи да вучё и кад убй)е врат.
тсгл>ачица, ж., крава вична вучи. — Ру]ка и Шарка су билё дббрс
тепьачице, али Шарка )е лйпцала )еднб лето, а Ру)ку смо пред рат
прбдали, требале ни паре.
тёгл>и, прел., вуче (говече у )арму). — Краве тёгл>е лети кбла, а зйми
сана.
тёгли, прел., фиг., тежи, вуче. — Свскрва вйше тёгли как Ьёрку не
как снй)у.
тегобй^а, ж., (велика) тежина. — Кад правили Лэупчету купу, дйгли
сву цйглу на плбчу, па трёба штб прё да $йда]у дал>е, да сман>е тблку
тетхзба^у.
тёгобна, прид., само ж. р., трудна. — Нёке жене, кад су тёгобне,
попёнькавс, а нёкима лице остане чисто.
тёзгу)е, прел., притиска; цеди. — Одавно во]нйци увечер туре дрё)е
под простирач, да се тёзгу|у до у)утру, да и ббл>е сто)ё.
тек, св., него, само. — Нй)е шй]а, тек огулен врат (Изр.).
тёкме, с, корито од дасака (за ношен,с малтера при зидан>у). — Тёкме
се скове од даске, а корйто се дубе од врЧ>е и тополе.
тслй]е, ж. м. н., (щ- тслй)а), врста ексера. — С телй]е се кову кованйце
кад се прави купа и тарабе кад се огра!)у)с.
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телйЬи, с, м. н. од теле, телад. — ТелйЬи су на панаЬур на Крстбвдан
имали добру цену.
тёлци, е., м. н., од теле, телад. — Нёки л>уди нёЬе да продаду тёлци
на касапницу, да се закбл>у, жао и за н>й, него глёда)у да и даду
човёку што Ье да и чува да порасту.
тем., лок. од то (то); изр.: на тем, прил., тако. — На чём воденйца
промёл>е, на тем се и раздёре (Изр.).
темерутин, м., погрд., зао, намрштен, натмурен човек, груби]ан. —
Такав темерутин ка) што )е он нема блйзо.
тёочиЬи, с, дем. м. н. од теле. — А|д' сад пушти тёочиЬи да се мало
пробрзе по ливаду.
тспсйка, ж., дем. од тепсфа, тепсирща. — Гр6)зда сварила нёколко
тспсйке питй)а за Водице и оставила и да се изладе.
тепсйца, ж., дем. од тепсй|а; в. тепсйка
тепсйче, с, дем. од тепсй)а; в. тепсйка
теслйм, м., тур., преда)а. — Зар бни за тблко врёмё нису учинили
теслйм?
теслйми, прел., преда. — Да су дбшли прё, )а би и свё одавно теслимйо.
тёпиьи, -а, -е, комп. од тёсан, тесни)и. — Штб су направили тёппьу
Ьупрй^у од ону што )е однёла вбда?
те шта, изр., па шта, ништа зато, не мари. — Нёмаш краве да бреш
— те шта (а)ко нёмаш; имам )а, па Ьемо да побремо и твб)у н>йву.
те штб, изр.; в. те шта
тиган,чё, с, дем. од тиган». — У тиган>чё у^утру разбй)см два )а]цёта и
испржим на жар, па )см и путам овце да пасу.
тйн>ав, -а, -о, са тин>ем (зеленим воденим власима), пун тин>а. —
Понёко лето и у Тймок вбда постане тйн>ава, па се лако ваЬа рйба
кад се заплетё у тГньс.
титра, прел., л>ул>а, н>иха. — Уй1)и у сббу'и титра) мало дётё у л»ул>ку,
да не плаче.
титра, прел., фиг., моли. — Нисам научила нйкога да титрам, па нёЬу
ни н>ёга.
титранл, е., л>ул>ан>е, ношеньс на рукама. — Нема вйше титранье, прти
л>ул>ку с дётё, па да йдсмо на н>йву.
титравъе, с, фиг., мол>сн.е. — Нема нйко да тражи титран>е, то у ову
куйу нй)с имало, нити Ье да йма.
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тббош, м., добош. — Кад \у ейн отйшо у вб^ку, мати му се валила да
)У ейн постао на) вёйу старёшина, и да свй вортйци мбра]у да га
слуша)у, а кад )у питали какав старёшина )у уе ейн, рёкла "уг да ]с он
тобошар и да бй)е у тббош.
тобошар, м., добошар. — Кад смо йшли у рат на Немца, нисмб имали
тобошара, него, кад улазимо у ослобб1)ену варош, напрёд пб1)е нёки
с армунйку, ако йма, а ако нема, улазйли смо уз пёсму.
то^аче, с, дем. од то^га. — Кад пб!)еш по село, понеси си )еднб то^аче,
да се браниш од пцёту, ако те налете.
токмак, м., дебел>ко, онизак пун човек. — Док ]с бйо млад, бйо уг
токмак, здрав и )ак, и мого )с да носи врёпу од сто кила.
толйчки, -а, -о, дем од тблки, толики, мали. — Немб да даваш кучету
само толики коматйЬ лёба, па да остане гладко, немб да га мучиш.
толузинка, ж., дем од толузина, кукурузовина, шаша. — У)утру Ьемо
да се дйгнемо рано, да по ладовйну и по росу посёчёмо ону
толузинку у Грапчинк^.
толуска, ж., дем од толузина; в. толузинка
топлйк, м., баровита ливада, бара у ко)0) се вода зими не (за)леди. —
Йни косе ти н>йни топлйци два пут, прекблето и пбд)есен.
топлбЬа, ж., топлота. — Сйрове даскс бЬе на топлбйу да се извйте и
да нспуца)у.
тбринка, ж, дем. од тбрина, овчи)с 1)убре. — Данас и )учёр су извёзли
тбринку на н>йву у падинку, па пе )утре да бру за пченйцу.
трапа, непрел., лупа, ходи (лупа|упи ногама). — Кб) ли то трапа по
куЬу саба|ле, да нй)е уйшо нёки пас?
трапав, -а, -о, неспретан, гломазан. — Поглё) га какав ус трапав, опанци
му се рапиьокали и оббщи му изйшли остраг.
трапавица, ж., неспретница. — Тй, мори, трапавице, пбразбива свй
судови по куЬу, )бш мало па непеш да ймаш у шта да приставит
вариво да сварит!
трафика, ж., фиг.; в. крца
трёви, прел., затекне, на1)е. — Ако \к трёвим нёкога да нбЬу пушта
стбку у мб)у ливаду, нёЬе добро да прб1)е. — На пана1)ур у За^чер
тревйо 'уг другара из рйт, па су сёдли у ме)ану под )едан шатор и
подестйли се на врёмё кад су ратовали.
трёви се, повр., на!)е се, (за)дсси се. — Та дан тревйли се нёки л>уди
блйзо, па му помогли да натовари на кбла ора што уг исёко да га
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одвёзе на стругару. — Ёте, тревйло се да падне од дрво кад \с кресао
шуму, добро кад \е остао жив.
трёпа, непрел., трепЬе, спушта очне капке. — Не знам штб се Лёка
научйо, па мало-мало, па трёпа с бчи.
трепан>е, с, гл. им. од трёпа
трёпка, непрел.; в. трёпа
трепне, непрел., спусти очне капке. — Кад су се нёки сликали у школу
на Вйдовдан, н,бн сйн трепнуо, па испало ка] да )е заспао наноге.
трепЬаиьс, с; в. трепанг
треппао, -ла, -ло, гл. прид. од трёпЬе, трептао. — Штб си треппао кад
си се сликао?
треска, прел., лупа, удара. — Нэегбва кбла се расушйла, па му трёска^у
шине на колйпи (на точковима). — Полако спушта) тй бакрачй, немб
да и трёскаш, да се не улубе.
трёсне, прел., лупне, удари. — Чу^еш ли да нёто тресну у купу;
поглё(да)] да нису мачке оборйле нёшто.
треЬак, м., трепи ро) из )едне кошнице (у )едно) години). — Нй)е мбго
да увати треЬак, изйо из т^мку кад бн нй^е бйо блйзо и одлетёо кб)
зна куд.
трёштй, непрел., )ечи, од|еку)е, лупа, одзван>а. — Сад пр61)ё ]една чёта
во]нйци, труба трёштй, во)нйци газе чврсто, милйна да се поглёда.
трсшти (бчи), прел., (ис)колачи очи. — Дбкле Ьеш да трештиш бчи
на свакога, мйслиш да \с нёкога стра од тебе?!
трйес, бр., тридесет. — Кб] йма преко трйес брава овце сматра се за
газду.
трй]ер, м., ручна машина за чишПен>е пшенице од уродице. — Одавно
)с само задруга имала трй]ер и давала га на пбслугу свакому кб] )е
тёо да чисти пченйцу.
три)ерйсан>е, с, чишЬене жита на три)еру. — Без три)ерйсан>с не вреди
да се сб'р жито, зато што се с пченйцу посё)с и кукбл. и друга
урбдица.
три]ерйше, прел., (на три)еру) чисти жито (од уродице). — Одавно
нису имали трй)сри, па су л>уди уз пченйцу сс]али и кукбл. и другу
урбдицу.
трй)ес, бр.; в. трйес
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трйна, ж., пилевина, чсстице настале тестерисан>ем дрвета. — Нёки
оставе трйну да се растура и изгази, па да пропадне, а бна \с добра
за 1)убре и за бган>.
тринаес, бр., тринаест. — Илй^а Котлйкин )е кретйо )еднб дётё кад су
му билё тринаес године, а дбтле су му дёца била свё у планйну и
чувала овце и кбзе.
триьа, прел., погрд., брбл>а. — Немб, брё, да тркл>аш кад не знаш како
)е билб.
трл»не, прел., кресне, превуче, отрда, потрл>а. — Гё си трл>нуо та
рукав, учинйо (офарбао) си га на лакат?
трнчё, е., дем. од т^н., (врста пиьиве). — ,1утре да обёремо оно трнчё
до плот, да не презри.
трнчйп, м., дем. од трн; в. трнчё
трнчйп, м., дем. од трн, мали трн. — Да) ми иглу да извадим )едан
трнчйп из прс.
трн>ат, -а, -о, са трн>ем. — Ружа )е трн>ата, али ко)ё цвёпе )е \6ш красно
ка) бна?
трн>ат, -а, -о, урастао у трн>е, трновит. — Кад пушташ овце по ону
трн>ату пбпашу, глёда) да не настанет нёку зми)у, па да те у'\с.
тро)анац, м, )едно оро (народно коло). — Тро)анац се игра на две стране
и заруке.
трокатница, ж., троспратница (купа). — Сад нёки и по сёла граде
трокатнице.
трблани, прил., пре три године. — Л>уди ко)й йма]у н>йве пбдводу
прека) Тймок имали су кукуруз и трблани, кад \е била суша.
тролански, -а, -о, од пре три године. — И кад би имао, нйко не би
чувао трбланско жито, угагричйло би му се.
трбмав, -а, -о, тром. — Кб) кбпа кукуруз по нёкога трбмавога, мбра
и н>егбв рёд да кбпа, бн стално заостан>у)е.
трбмавица, ж., клипанка, трома жена. — Дё, морй, трбмавиие, пограбн
мало, вйдиш гё )е сунце искочйло, кад Ьеш да се оправиш на работу?
трбмавко, м, клипан, тром човек. — Од онбга Дарйнкинога трбмавка
дйгла руке и н>егбва жена; упрёгла кбла и отйшла на н>йву, а н>ёга
оставила да клйма нбге по пут.
тронбшка, ж., ниска столица са три ноге. — Уз сбвру л>уди седё на
тронбписе, а уз астал на голёме столице.
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трёпа, непрел., лупа, удара (ногама у ходу). — Одавно, кад некому
детёту купе цйпслс, па и обуус п^ви пут, бно пб1)е по пут, па само
тропа, и мйсли кб) ка] бно.
трбска, прел., треска, лупа. — Нйко не пази кбву кад вади вбду из
бунар, него ]у троска^у од камён>е, па поглёда) како уг убита и
улубл>сна ка] да )е кбла вукла, а нй)е вбду држала.
трофрталжа, ж., стакленка (флаша) од три четвртине литра. — Стари
л>уди, кад у свётак пб1)у по бвце, понесу си у торбйче по )едну
трофртал>ку ракй]у, па се прекбдан кане с други овчарй.
трофрталче, с, дем. од трофрталжа. — Овб трофрталче ти слёду^е за
три дана, ракита нйус вбда.
трофртал>чица, ж., дем од трофрталжа; в. трофрталче
трпён>е, с, трпл>ен>е, подношена. — ЬЬегбв век бйо ус цёо трпён>е и
крпён>е, и па на кра] нй)е стёко нйшта.
тр^гко, м.; в. прдларса
тртл>а, м; в. прдларса
тр^гла, прел., погрд., гун!)а, брбл>а, прича. — Немб, брё, да тртл>аш
свашта, знамб ми свё како ус билб!
тртл>авина, ж., погрд., мешавина. — Направили одавно нёку тртл>ави-
ну, па се сад не зна ни шта ус чяус, ни дбкле ус чкус.
тбтне, непрел., прдне. — Дёси се да нёки трутне ул>уди, па му се смё)ё
кб) чуус.
трудёнл, с, труд, напрезан>е. — Ба1)ав му труден* и мука кад му
нйшта не йде уруку и кад нема срёпу.
трукован>е, с, прецртаван>е. — С трукован>е жене и девб]ке зачшьу
понёки вез.
труку^е, прел., прецртава. — Девбдсе тУре чисто платнб преко нёко
вёжен>е, па преко платнб трл>а)у с гвбздену ложйцу и такб труку)у вез.
трУл, -а, -о, труо. — У шушьйне у стари и трулй ораси веверице праве
пьезда и зйми се склан>а]у од снег и меЬаву.
трул>ар, м., трулина, трула дрва. — Кад изгори, од трулар остахьу'ус
само пёпе, а док гори, нйкакву топлбЬу не ствара.
трунка, ж., трун, шестица. — С трУнку со не мбже да се посбли казан
с чбрбу, а с трунку бтров мбже да се затру^е.
трунтбв, м, зоол., трут (у пчела). — Кад и вйше не трёба^у, пчеле
истёра)у трунтбви напол>е и бни угйну бдглади.
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трунтбв, м., фиг., нсрадник, лен>ивац. — Нйко не воли да рани
трунтбви у купу.
трунчица, ж., дем. од трунка, трун. — Од трунчицу нёку бтровну траву
луди су одавно тровали стреле и ратовали и ловили зверке.
трупа (нбге), прел., отреса снег (с ногу) (ударан>ем стопалама о под).
— Трупарге нбге напол>е, да ви се не затбпе у сббу, па да ви после
не яёбу наполе.
трупйн*, с, лупан»е, ударан>е (стопалима). — Чу)е се трупан>е уз
басамаци, иду дёца од фузалжу, тури )бш нёко дрво у бган>, да се
угрё]у дёца, см^зла су се напол»е.
трупе, прел., секу (дрво) ручном тестером. — Данас Ьемо да трупимо
орбв трупац за наплати за кбла.
трупён>е, с, сечеае, прссецан>е (трупачком) тестером. — ОЬеш ли
)утре да ми пб1)еш на трупён* др"ва у Пбнор?
труни, прел., сече тестером дебла на трупце (комаде). — Пре пладнё
смо трупйли др"ва, а по пладнё пемо да цёпамо трупцй што смо
иструпйли.
трупчё, с, дем од трупац, трупчиЬ. — Тури }6ш два-трй трупчёта у
кубе, да се не угаси.
трускан*, с, тресенл (на колима по лошем путу), труцкан>е. — Стари
луди вйше вбле да бде пёшки не да се вбзе по пут с камень и рупе
и да подносе трусканьс.
труска се, повр., труцка се. — НёЬу да се вбзим на твб)а кбла, не мбгу
да се трускам по камён>е и преко руле по пут.
труЬйн>е, с, падан>е, претурале. — Зар ти нй)е дбста ]учеран>е труЬан>е
по снег и полёдицу, него бЬеш и данас да се мучиш и мрзнеш по
меЬаву за нйшта, сёди уз кубе, какав те лбв нашо по овакву меЬаву?!
трупа се, повр., пада, премепе се. — Глё како се трупа (сдан по
полёдицу преко Грабовде, мало-мало, па падне.
труЬи, прел., обори. — Кад )е н>егбв бйк и н>ёга труЬйо нёколко пут,
прбдао га на пана1)ур.
трупи се, повр., падне, легне, баци се на земд>у. — Како д61)ё из др^ва,
труЬи се на бдар и заспа, нй)е мбго ни да "\е од умор.
труЬне, прел.; в. труЬи се
т^чне, непрел., отрчи. — Дё, тр"чни и донеси ми кисёр из пбдрум.
тршав, -а, -о, куштрав. — У н>йн крй) ретка су тр'шава дёца.
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тува, непрел., тумара. — Ёте, цёлб )утро тувам нёшто по купу, а, кад
поглёдам, нйшта нисам уработила; таква ]е жёнина работа.
туван>е, с, погрд., траженъе, претуранл. — Дё, мори, ге си, мани то
туван>е, па дбйи овамо, да проврёвимо нёшто.
тУ)(а), прил., ту. — Лёгни ту], под ту крушку, и одмбри се мало, па
Ьемо после }6ш да косимо.
ту^ка, прил., деч.; в. ту](а)
тупа, непрел., лупа, удара. — Шта си тблко тупао по куЬу, шта си
тражйо по тавнйну?
тупаае, с, лупанл, ударан>е. — Дбста, дёцо, с то тупан>е по сббу,
видите да )е баба лёгла да спйва.
тупаке, с, т., бщеае, батинан>е. — Дёда ]с рёко да дёца буду мирна,
да и не сна1)е тупан>е.
тупара, прел.; тупа
тупне, прел., удари. — Кб) те тупнуо по чёло и направйо ти чворугу?
тупоносас, -ста, -сто, тупонос. — У наш кра) су рётки тупоносасти
луди, вйше йма куконосасти.
тута, ж., деч., зоол., свин>а. — Немб), сйнко да пйпаш туту, да те не
удави за ручйцу.
тута, прел., пуща (пса). — Дована тутала пцй на Гйтину свин>у, па \у
\урйо и откинуо \у реп.
тутор, м., лат.; в. старйвац
туторйше, прел., погрд., савету)е, поучава, намейе савете. — Не вблим
нйко да ми туторйше.
туц, узв. ко)им се изражава шум при удару. — Дёца се играла пред
купу, згурала се и туц — ударила се с главе и заплакала, и за час,
па се засмё)ала.
Ъ
Ьёвлй)а, м., сладокусац. — Брат му бйо Ьёвлй)а, нй|е )ёо и пйо шт&
буде, а кад би видео нёшто добро, облизувао се ка; мачак.
Ьевлйсан, -а, -о, три. од Ьевлйше се, поднапит. — Мани га, нек прйча
штА бЬе, вйдиш да )е Ьевлйсан.
Ьевлйше се, повр., поднапи)е се, опи]е се (мало). — Понёкому се бдма
пбзна да се Ьевлйсао: прйча млбго, прйча свашта, а бЬе и да се кара
с л>уди.
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Ьеремидар, м., човек ко)и прави Ьерамиду. — Ъеремидарй моле бога
да не иде кйша (да и не квари Ьеремйду), а сел>ацй да йде кйша (да
и се роди берипёт).
Ьеремйтка, ж., дем од Ьеремйда, Ьерамида, парче Ьерамиде. — Немб
да изнбсиш те Ьеремиткё на пут, него и распорёди пред купу, да
не газимо блато по кишу.
Ьеремицй)а, м.; а Ьеремидар
Ьеремицйница, ж., радионица за Ьерамиду. — Одавно вйше нема
Ьеремицйнице, нйко вйше не прави Ьеремйду.
Ьёркица, ж., дем., хоп., од Ьерка, Ьерчица. — Од шёс детёта, кблко )е
родила, Жйве Милй()и)не остала само )една Ьёркица, сва друга дёца
су )у пбмрела.
Ьерче, с, дем. од пёрка; в. Ьёркица
Ьбравко, м, погрд., слепац (коже су у грдн>и и за чоека ко]и види). —
Ъбравко Ьорави, ё л' ймаш бчи да глёдаш ге газиш, што ме настану
на нбгу?!
Ьбрне, прел., погрд., украде, дигне. — Како су мбгли на пйнаЬур да
Ьбрну цело бурс с ракй)у и да га однёсу на чобрн>ак кроз панаЬур?!
Ьурче, с, и. дем од Ьурак (ко]а се не чу)е), женска антери)а од сомота.
— Млада жёна обучё Ьурче и тури на гущу врсту докати и отйдне
сас свекрву на бро.
Ьутка, прел., уЬуткава. — Немб да ме Ьуткаш, него слуша) што ти
казу)ем
Ьуткан>е, с, уЬуткиваае. — Дбста, мори, с то Ьуткан>е, не мбже
ни]ёдна жёна од тёба нйшта да каже!
ЬутуЧс, м, танко парче дрвета. — Од )едан Ьутук мбжеш да направит
два држал>ета за кисёр.
У
уала, ж, размаженост, запуштеност (деце) и сл.). — Ёте шта свё мбже
да дбЬе у уалу, кад се детёту дозвол>ава свашта, начини се злб на]
прё и на) вйше н>ёму.
убйва, прел., убн\а. — У ратно врёмё Нёмци су млбго пут йшли преко
пбл>е и убивали свакога на кбга найЬу.
убйва, прел., фиг., жул.и. — Штб нисй потопйо опанци сйноЬ, па да
те сад не убйва)у?
убй)е врат, прел., фиг., изр., навикне. — Тёжак рад )е нёзгодан кад се
пбчне, док чбвек не убй)е врат, а после )е лакше.
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ублатн>ави прел., убласти, умрл>а блатом. — Гё ублатн>ави тблко тс
нбге, штб мало не глёдаш гё газиш, него йдеш по сред пут?
убл>у)е се, повр., исповраЬа се на сво]у одеЬу. — Лакоми отйдну на
славу, па не зна]у шта и )е дбста, него пределу и прспй^у, па се
исповрпа]у и убл>у)у се, и после су нёколко дана ка\ болни.
убрж., прил., убрзо, после мало времена. — Кукуруз мбже да нйкне и
кад се посё)е у суву зёмшу, ако му се убрж наЬе киша.
убрюьа, прел., побрка, измеша, замрси, умрси. — Намбта) добро то
плётиво, немб да га убрюьаш, па после да мбрам да се дангубим
око н>ёга.
убрюьа се, повр., збуни се, смете се, помете се. — Ъак у шкблу мбже
да се упуди и да се убркл»а, али кад га учится, помбгне, он се
ослоббди и каже што зна.
убу1)авй се, повр., уплесн>иви се. — Кад се свшьскё сушенице туре на
мотке над огн>йште, нёпе ни да се укваре, ни да се убу!)авё, него
Ье да се осуше, па не мбра]у да се печу и варе кад се трбше.
уващйше се, повр., окористи се, искористи, види корист. — Вукашин
мйсли да Ье да се ува)дйше с трговйну, па купу)е и продава дрва,
али ббл>е )е билб да \с ударао матйку узем до упш, тб )е сигурнй)е.
увампйри се, повр., празн., повампири се, постане вампир. — Кад )е
умрео Ми)а)ло Драгутйнов, нёки од дуди што су га спрёмали
провалйо му негде кбжу сас шило, да се не би увампирйо.
увари, прел., укува, кува док остане мало воде. — Кад варе питй]с за
Водице, жене нёколко сата варе свшьскб мёсо, свё док га не уваре
и остане густйна кблко трёба да питй)е буду дббре.
увати свет, непрел., изр., оде. — Од о1)у>рос уватйо свет и нйко не
зна куд )с отйшо и кад Ье да се врне.
увати се, повр., прими се (посаЬена, калемъена воЬка). — Некому се
увати сваки присад, а некому нёЬе.
увати стра, прел., изр.; в. наввёри се
увашлйви, прел., пренесе ваши на некога. — Гё има млбго л>уди,
дбвол>но )е да )едан йма вашке, па да увашл>йви свй.
увашл>йви се, повр., запати ваши. — Кад )е бйо рат, ретко ко]й во)НЙк
се нй)е уваппьивйо.
уви)уша, ж., погрд., наметл>ива жена. — Нису свё жене уви)уше, него
само понёка.
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увйне (руку, нбгу), (махом перф.: увинуо), извще, уви)е, ишчаши
(РУКУ» ногу). — Скоро у свако село йма понёки човск ел' жена корт
умё^у да намёшта)у увйнуте руке и нбге.
увисин, прил., у висину, увис, високо. — Та грёда мера да се подйгне
)6ш пб увисин, да се не удара с главу у ню.
увлакн>йви, прел., улепи влакнима. — Црёппье си увлаюьивйо, немб
да и даваш детёту, да гута влакна.
увлакн>йви се, повр., улепи се влакнима. — Штб нисй увила лёба у
нёко крпчс, него ти се увлакн>ивйо?
ув^не, прел., заврне, спусти фитшь (стекак). — Тй уврну ту лампу,
али \к одовуд не видим да плетем.
увртй углаву, прел., (Изр.), тврдоглаво замисли, чврсто сторт на неком
гледишту. — Кад он нёшто увртй углаву, нйко не мбже да му
докаже да нй]е такб како он мйсли.
увртй се (рана), (Изр.), загноен рана у дубину. — Понёкому се и
трноббдина увртй, па се вйди у збр док се очисти и зарастё.
увуку^е, прел., увлачи, уноси. — Немб да увуку)еш та мбкра дбва у
сббу, него и тура] у купу, да се мало просуше, па Ьемо после да и
узймамо отуд.
увуку)е се, повр., погрд., увлачи се, улази. — Како га нй)е срамота да
се увуку)с свуд гё йма да се ]с и пй)с цабе?
увцё, с, дем. од уво (мн.: увца). — Кад излазиш напол>е, сине, тури
капул>йчу, да ти не вебу увца.
угарче, с, дем. од угарак, угарчип. — Однёси )сднб угарче деда
Никблс, да запали лулу.
углави, прел., увуче. — Станйсав прави лбргре и остало му само да
углави шил>цй, па да и заврши, да йма сашта да превбзи снопбви
кад пбчне жётва.
углави, прел., учврсти. — Кад правиш стубу, пречанке дббро углави
с ббе стране, да мбже слббодно да се стан>у)е на н>й, да се не извучу,
па да чбвек слбми нбгу ел' да се омакнс од стубу и да падне.
упьезди се, повр., намести се, увуче се. — Ё, мачко, добро си се тй
упьёздйла у мб)е крилб, али ]& сад мбрам да идем наводу и да те
дйгнем; аще, рйпа) назем.
угн>ивй, непрел., умекша се (войе); затрули. — Лётн>е крушкс трёба
да се )ёду док не упьивё и не покваре се.
упьивй се, повр., дозри ста]ан>ем (убрана воЬка). — Зимйце и полбке
(крушке) су тврдё и нису добре за )ёло док се не упьивё зйми.
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угорева, непрел.; а прегорева
угорл>йв, -а, -о; в. прегорл>йв
угорча се, повр., угорчи се, постанс горак. — Кукурузно брашно не
мбже млбго да сто)й — угорча се, зато ми чёсто правимо качамак,
да се не би угорчало.
угризё се, повр., прожме се, осоли се, усто)и се. — Кад Ье да йма)у
гости, напечу паприку и туре )у у сйрЬе сас зёр-йн и бели лука, и
тб се угризё, па пбсле пбсти да си по)ёш уз печён>е, а дббро )е и без
печёвье.
удави, прел., у)еде (пас, зми)а). — Деднб девб]че брало >агоде по ливаду
и удавила га змща за руку\ па остало фалично и писало с леву руку.
ударалжа, ж., малица. — Тупанцща у десну руку држй ударалжу, а у
леву прутиЬ и бй)е у тупан с ударал>ку са стране, а с прутйЬ у тас
одозгбр.
удари унатраг, непрел., (Изр.), устукне, по1)е наболе (болеет, рана).
— Ружиному детёту горёвина ударила унатраг и сад му ббд>е.
удари шйб, прел., удари резу, затвори врата резом. — Чйм се смркне,
залбжи бган» и вечера, па удари шйб и лёгне да спава.
удлакави се, повр.; в. увлакн>йви се
удовбл>и, прел., задовол>и, учини по вол>и, засити (нечим). — Кб)
детёту свё удовбл>и, направи га на мазу, па за дётё не вала.
удубё, прел., удуби, издуби, углаву у рупу. — Кад нису имали
фабрички ексёри, л>уди су дубли дирёци, па ме1)у н>й удубу дблму,
а кад праве ст^бе, извртё сас свр\до руле у стране од стубе, па у н>й
удубу пречанке и изнапол> и учврЧгге сас заглавице, да се не извуку]у.
удубл.у)е, прел., дубе, углавл>у)е. — Од како су изйшли ексёри, л>уди,
кад праве куЬу, не удубл>у)у дблму мс1)у дирёци, него за дирёци
прикову]у кбванице.
ужапьа, прел., у^арми, стави жагл>у у )арам. — Вйди да л' си дббро
ужапьао краве, да не усучу и да слбме )арам.
ужагл>у)е, прел., у)армл.у)е, ставл>а жагл»у у )арам. — Аще, пограби,
ужагл.у) краве, па излази на вракн>йцу с кбла, сад Ьу и )а да те
стйгнем.
уждагне се, повр., ужегне се, поквари се (мает). — Наши стари су
мачйну држали у баданйце и нйкад и се нй)с уждагнула.
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уживашф, ж., уживан>с, благостан>е. — Нёки мйслс да овчарй проводе
уживаци)у по овце, али нй)е такб; била би уживаци]а да нема н>йве
и градине и да овце не трчё у н»й да чине штёту.
ужили, прел., урови лозу и ел. да пусти жиле. — Кб) бЬе да сади лб)зе,
прво ужили лбзу, па \у тад посади у спрёмл>сну зёмл>у.
ужльёби, прел., стави у жл>еб, углави. — Кад праве врата, ужл>ёбе даске
)едну у другу, да се не размйчу кад се расуше.
узбрдан, -дна, -дно, стрм. — По узбрдан пут говёда тёшко извучу
прстоварена кбла, па л>уди глёда^у да не товаре голём товар.
узврёдни се, повр.; в. разврёдни се
уздужан, -жна, -жно, ко]И се простире дужином, усправан. — Кад
посещу пченйцу, избру )едну уздужну бразду преко н>йву да се у н>б
слива вбда од кишу и да ]у извбди из н>йву.
узелёни, прел., умрл>а нечим зеленим. — Сашта си узеленйла ту
кошул>у на груди, штб нией пазила да \у не узелёниш чйм си }у
обукла?
узмилй, (махом м. н. и перф.: узмилёли), непрел., помили, покрене се
у великом бро^у. — НбЬу, кад упали свеЬу, вйди да су татабице
узмилёле по дувар уз кегбв бдар.
узмр\аа се, повр., (махом перф. и м. н.; узмрдали се), узнемири се,
узмува се, покрене се. — Ёне, пред н>йну купу се узмрдали л>уди,
мбра да пе сватови скбро да пб!)у на вёнчаи>е.
узнак(о), прил., наузнак, натрашке. — Дёца на фузал>ку пада]у и узнак
и напрёд и не убйва)у се.
у^еданпут, прил., на]едном, од)едном, у )едном тренутку. — У)еданпут
вук се слети из луг и довати из овце )сднб црнб )апье, па утёкне.
угодно, прил., заодно, на)сдно, скупа, истовремено. — Нёки не праве
сьадбу кад се жене, него кад и се рбди дётё, праве и свадбу и
крштён>е у)сдно, на )едан трбшак.
У)ка, м., у)ак, ма)чин брат. — Дедну )ёсен Радо) Божанин отйдне с у)ка
Тйнку у грёде у планйну, па ]сднб дрво падне на Радо)а и он после
нёколко дана умре.
укапл>е, прел., покапл>е (водом, млеком и ел.). — Кад прё укап(л>)а
панталбне, ейнко, штб нией пазйо кад си кусао чбрбу?
укашье се, повр., покашье се (водом, чорбом и ел.). — Како си се
укашьаб на огрл>йк; свучи ту кошул>у, па обучи другу.
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укашьу)е прел., покашьу)е, укапава (водом, вином и сл.). — Ё л' сам
ти рёкла да не укашьу^еш дрё)е; штб си укашьао прбслук?
укачи се, повр., попне се. — Штб си се укачйо на ту лйпу; знаш да
мбже да ти се очспи нёка грана испод нбге, па да паднеш и да се
убй|еш?
укашка, прел., умаже, испрл>а. — Сашта си укашкала уста, ё л' си
пёкмез ]ёла?
укбка, прел., убщс (из пушке). — Ч$е се да су нёкога укбкали на нёку
)ерУгу у Илинб.
укорева, прел., кори, пребацу]е. — Кад )е нёки дббар, на н>ёга укорева]у
онй што нису дббри.
укорёва)у се, повр., указусу пример. — Дёда каже уну^су: „Да будет
дббар, па да се свй укорева^у на тёбе."
укоснице, ж. м. н. (щ.: укосница), мали жичани држачи за косу. —
Погубила сам г^дне укоснице, свё ми поиспадале из косу.
укосо, прил., косо, нагнуто. — Кад у планйну пб!)еш уз брег, нёмо да
идеш право, него иди укосо, да лакшс изи1)еш с кола и тёрет.
укости (у-кбсти), прил., у наруч)е. — Изр.: Уватйли се укости (Стегли
]едан другога у наруч]у. — Уватйли се укости, па глёда]у кб) Ье кбга
да савлада и оббри назем.
у кошул>кё, прил., изр., без горн>е одепе, само у кошул>и (до по)аса).
— Штб си пбшо само у кошул>кё, вйдиш да се заладило?
украти се, повр., нестане, одузме се. — Док се нй)е удала, мати \у
заштипавала од свё, а сад, куд свек^ву, тб \у се укратйло.
укриво, прил.; в. накриво
укрмачи, прел., умрл>а мастилом (оно што пише). — Мйрко укрмачйо
што пбчео да пише, да мбра йзново да напйше.
укбпи се, повр., сплете се, згусти се, замрси се (растинье(. — УпролеЬ
по потбци израсту врбе, клён>е, трн>йне и свакакве лбзе, па се тб
укбпи да не мбже пиле да пролети кроз грман>е.
укрЬе, непрел., хукпе. — Штб укпеш у шаке у сббу, зар си се тблко
смбзо?
улёва, прел., полива, просипа воду. — Немб да улёваш свуд по купу,
да не прг'-рёчё жабе од тблку вбду.
улежй се, повр., (махом перф.: улежао се), много лежи (у болести). —
Чбвек, и кад р бблан, трёба да глёда да се не улежй, па да га бблес
]6ш вйше овбл>и.
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улёпак, м., мрл>а (на одсйи) од нечега лепл>ивог. — Каквй ти тй улёпци
на колена, кад си прс два дана обуко бпране панталбне?
улопьу^е се, повр., угин>е (угине) се (услед удара, пада и ел.). — Унесен
опадне лиф од дрвёЬе и покрй)е зёмл>у, па кад се йде по шуму, свё
се улопьу)е пбдноге.
улуби се, повр., угне се (услед удара, пада и ел.). — Жйвке надо бакрач
од кобйлку и ударно у нёки камен, па се улубйо на дно.
улудо, прил., узалуд, напразно, некорисно. — Сйнко, не трбши паре
улудо, нсЬе твб) ейн да учи, вйше вбли да тёра кирй]у йспланину.
ума, ж., врста земъе, жута земл>а. — Над н>йно поре йма ума, па \у
цёлб село одбнде вбзи и с н>б лёпе купе.
умасни, прел., изглача, одел.с. — Деда, кад прави држал>е за секиру
ел' матйку, умасни га с парчё ерче.
умастшьави, прел.; в. укрмачи
умастшьави се, повр., умрл>а се мастилом — Кад пбчну да пишу с
мастйло, 1)ацй се млбго пут умастшьаве.
умачин>ави, прел., умасти, умрл>а машЬу. — Немб, сйнко, да умачин>а-
виш кньйгу, опёри руке, па тад узни да чйташ.
умачка, прел., умаже, испрл>а. — Умачкао си кошул>у на груди, немб
такав да йдеш у луди.
умачка се, повр., умаже се, испрл>а се. — Кб) се умачкао с дудови и
друге вбпке, лако се опёрс с вбду.
умершие се, повр., усмрди се, поквари се. — Нёки рйбу завй]у у
копрйве, да се не би умерисала.
умести се, повр., намести се, нагоди се. — Кад буде нёка свадба, л.уди
се умеете на згбду, па глёда^у док младевеста полёва и дару)е
сватови и виде кб] \с свё дбшо на свадбу.
умести се, повр., запосли се (на добром месту). — Сваки глёда да се
умести негде на службу, да зара!)у]е.
уметшьави се, повр., оболи од мстил.а, зарази се метшьем (овца,
крава). — Кад се овце уметшьаве, метил, и про]ё белу цигёрицу и
бне ослабё и лйпчу.
Умйсли се, повр., замисли се. — Шта си се умислёо, па само путйш?
умйти, прел., умоли; умири. — Нал>утйо се, па сам га (едва умитйла
да пб1)е с нас на бро. — Ъёрка ]у свб )утро запева, не мбже нйко да
\у умйти.
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умрсол.йви, прел., услинави. — Умрсол>ивйо си панталбне, обрйши и
и пази да не умрсол>йвиш друге дрё)е.
умуа, прел., погрд., увуче, завуче, натера, утера. — Бранко умуа
н>егбве овце у ту!)у ливаду ка) да нема негбве ливаде.
умуа се, повр., погрд., увуче се, навуче се. — Глё), и там се умуао да
му даду да р и пй|е.
унатраг, прил., (у)назад, у супротном правцу. — Гблуб бйо пбшо у
Грапчинку, па се од]еданпут бкрете и пб!)е унатраг и отиде преко
пбток у Петровски кр&у
унижи, прел., унизи, понизи. — Не да) никому- да те унижи.
унученце, с, дем II од унук. — Сваки деда се радуге кад йма унученце,
па се и у бро увати и игра, иако )е остарёо.
упавучи се, повр., упаучи се, превуче се паучином. — Кад у куЬу не
бораве л>уди, бна се сва упавучи (пёнцери, пбшкови, под столице,
под крёвети).
упйнти, прел., упамти, запамти. — Упанти добро што ти каже стар
чбвек, бн неЬе да те учи на злб.
упйра, прел., додиру)е, дотиче. — Н>йно иман>е нй)е упирало у пут, па
су морали да пролазе преко )сдан потбчиЬ што течё преко ливаду
Минину Мйлетиному.
упйтовни, прел., припитоми, упитоми. — Прйча се да }с нёки упитов-
нйо веверицу. ,
упйтовни се, повр., упитоми се, припитоми се. — Нёки кажу да и куче
од вука (кур)аче), мбже да се упйтовни.
уплесн>йви се, повр., убу1)а се. — Лёба, кад ]/с недопечен и кад сгор*
млбго, уплесн>йви се, па кад се разломи, из н>ёга се отёжу кбнци
ка] навучина и одозгбр се вйди зелен плёсан,.
упл>йска, прел., упрека (водом, блатом и ел.). — Кад пада]у стрёме од
кишу, упл>йска]у $йд, па опадне малтер.
упл>йска се, повр., упрека се (водом, блатом и ел.). — Йде нбЬу по
блато, па се ушьйска по панталбне до колена.
упол>е, прил., спол>а. — Повучи ту летву )6ш мало Уполе, па )у закбви.
упраппьйви (се), прел., (повр.), попраши (се), запраши (се). — Прашйна
се пробйва свуд, па упраппьйви свё што йма у купу, иако су затвбрени
пёнцери. — Дрё)е се држё у сандук, да се не упрапиьйве.
упрепасти се, повр., препадне се, престраши се, веома се уплати. —
Материно ерце стално дртй над дёцу, па се сто пут упрепасти.
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упролеЬ (у-прблеЬ), прил., у пролеЬе, с пролеЬа. — Чйм зазелени трава
упролеЬ, одсёле овце у Грапчину и врну се отуд пред снег.
упутно, прил., добро, саветно (махом одречно). — Нй)е му упутно то
што )е урадёо; требало да мйсли да л' ]е упутно што ради, и да
брйне шта Ье л>уди за н>ёга да мйсле, а нй]е само шта Ье да врёве.
ураббти, прел., уради, заврши рад. — За данас смо уработйли што смо
имали, а за )утрс Ьемо да видимо, ако будемо живи.
ураюьи, прел., стави у ракл»е, притесни, довеле у тежак положа). —
Мита )е зёт на куЬу, па га уракл>йли од први дан, и мера да слуша
свё како га реде.
ураюьи се, повр., заглави се. — Кад се качйо на )едну сливу, уракл>йо
се ме))у два ступа и нй)е мого сам да се извучё, па )е дошо Тина и
помбго му.
ураму)е, прел., урамл>у)е, прави рамове (за слике). — Скбро свй ураму]у
слйке кад су били во]нйци.
урвали^а, ж., велика рупа, урвина; удолина. — На вр Чуку цёлб село
кёпа белу зёмл>у за лёпён>е, па ископали г^дну урвали)у, нагрдйли
брег.
уреди, прел., повреди (рану). — Полако, немб да ме урёдиш, посёко
сам се на руку.
урйпи, непрел., ускочи, у1)е (бучно). — Йма л>уди ко|й су вёшти да
урйпе на кбн>а кад кон. трчй.
урйпне, непрел.; в. урйпи
урипн>у]е, непрел., ускаче. — По планйне се па накотйли вуци, па Ье
да урипн>у)у у наслбни и да кбл>у овце.
урбди се (у децу), роди (више деце). — Збре башта погинуо у турски
рат па )у мати удала рано; сад се уродила у дёцу, йма мужа и куЬу
и шта Ье ]у вйше.
уруби, прел., посече до зсмл»с, до корена. — Нёмци нарёдйли да се на
пет стбтине метра с обе стране пруге и путови урубе пг^мс, сливарй
и друго дрвеЬе.
уруке, прил., ручно; у рукама. — Вредне жене и кад иду по пут и
чувашу стбку, раде Уруке (прёду, плету).
усвет (у-свет), прил., далеко. — Чйм се завршйо рат, н>егбв ейн отйшо
усвет и отад му се не чу)е ни траг, ни глас.
уейли се, повр.; в. подейли се
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усйни, прел., усво]и мушко дете, посини. — Кад нёка жена не мбже
да йма дёцу, договбре се с мужа, па усйне )еднб де'те из рбдбину.
усйн>и, прел., стави у сшьйло (вешплав). — Жене опёру памучне
кошул>е у цё!) и сас сапун што су самё правиле, па и усшье у син>йло
и, кад се осуше, од милйне да и чбвек глёда кблко су беле.
усйрйи се, повр., укисели се (вино), постане сирпе. — Нисй дао на
л>уди да попщу винб, него си га чувао док се усирЬнло; шта Ьеш
сад да радйш с тблко сйрпе, не мбжеш ни да га прбдаш, нити мбжс
да се потрбши у твб]у купу.
усмради, прел., усмрди. — Сашта сте усмрадйли ову сббу, осёпа се
чйм се уй1)е из напол>?
умсрдй, прел.; в. усмради
усмрдй се, повр., ужегне се, поквари се (месо и др.). — Лети се мёсо
за кратко врёмё усмрдй, па мбра да се баци.
успал>снйца, ж. погрд., развратница. — Драгбл>уб бйо довёо од негде
нёкакву успал>енйцу, па нй]е седела ни мёсец, него отйшла од н>ёга.
успй, прел., успава. — Не знам шта )е овбму детёту, не мбгу да га
успйм.
успй се, повр., спава кад треба да устане. — Кад )е бйо во]нйк, Будймир
се нйкад нй)с успао на стражу.
устанца, с плт., дем., хип. од уста, усташца. — Устанца \у мала, с
пару разрезана (н. п.).
устат, -а, -о, (човек) оштра )сзика, зубат. — Кад трёба, чбвек мбра да
буде и устат, да се брани, а нй)с да га сваки гази.
устрану, (у страну), прил., косо, укосо, укриво. — Кад су сватови
пбшли за младевесту и момци по)урйли на кбн>и по пут, свет се
склан>ао устрану, да га не згазе кбн>и.
устрйша се, повр., устреса се, тресе се. — Пресвучи се кад си покйсао,
немб ту] дами се устрйшаш.
усули се, повр., осмели се, усуди се. — Свй се чуде како ее усулйо да
запроси Милутйнову Ьёрку за ейна, кад )е пуки сирбма, а Милутйн
први газда у гбрн>и кра{.
ус^че, непрел., крене устрану. — Краве од)еданпут усукаше удесно и
сасвё кбла утёкоше уз брёжак над Жйвку Младёновому купу.
усуче се, повр., уви)е се од суше (кукуруз и др.). — Од пролётос нема
киша, кукурузи се усукали, река остала на вйрови, бунарй прс-
сушу^у; до кад пе овако, нйко не зна; свй глёдамо у нёбо да се
наоблачи и да падне киша, али ввёзда упекла, па не попушта.
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утшьави се, повр., увласи се, доби^е зелене власи вода у реци. —
Радовакска река стално тече и нйкад се нй)е утин>авйла, него )с увек
студёна и бистра ка) суза.
утйча се, повр., намеЬе се, (у)гура(ва) се. — Немб да се утйчаш ге ти
нй]е место.
утне, прел., увуче, удене. — Кад су во)нйци пролазили кроз н>йно село,
Чаславл>ева мати и утне нёколко погарчкё у торбйце; и н>бн ейн )е
бйо во)нйк негде далёко.
утбпи, прел., погружи (у воду), потопи. — Утбпи та корёо лёба у врупу
вбду и нек посто)й мало, па узни сйрен>е и направи пбпару.
утопл>у)е, прел., облачи топло. — Не утопл»у) дёцу бдвише у еббу, па
кад изй!)у напол>е, да озёбну.
утопл.у)е се, повр., облачи се топло. — Кблко се вйше утошъу^еш, свё
вйше пе да ти буде зима.
утрави се, повр., урасте у траву, закорови се. — Кукуруз кбпа)у два
пут, али кад ]р кйшна гбдина, па се утрави.
утраюьйви се, повр.; & утрави се
утрапи, прел., намстне, натури, подметне. — Тблету утрапйли да чува
овце по ову кйу.л
утрапи се, повр., погрд., наметне се, натури се. — Кад гбд сёдну да
руча)у, Во]йн се утрапи, па сёдне и он да \е.
ут^не, непрел., поплаши се, преплаши се, претрне (од страха). —
Утрнула сам кад сам видела да и дёца нема у авлй)у, помислёла сам
да су отйшла на бунар, али и на1)б ге се йгра)у у дблн>у градину.
утрпа, прел., унесе, стави много, натрпа. — Кад сам била у Дабланицу,
рбдл>аци ми утрпали у крбшн>у од свё што су имали, ]едва сам
донёла.
утрпа се, повр., увуче се, наметне се. — Утрпао се ка] врёЬа на ту!)а
кбла (Изр.).
утурчи, прел., страшно (из)грди, прекори. — Кад дб1)е евскрва, йма
да )у утурчи што )е изгорела бпрег прека) бган».
уЬари, прел., доби)е, заради, искористи. — С отиманл нйко нфс млбго
уЬарйо, па нёЬе ни он.
уф, узв. за изражаван>е нспри)атног изнена1)ен>а. — Уф, што изгорё
шаку, нисам знала да \с кубе овако палёно!
уцрвёни, прел., умрл>а нечим црвеним. — Кб] ти уцрвенйо капу на
чело; скйни \у, па поглёда).
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уцрвёни се, повр., умаже се црвсном бо)ом (по лицу). — Ружа чинила
прё!)у црвёно, па се уцрвенйла по чело; нек се обрйше да не йде
таква по село.
уцфви, прел., обо)и црно. — Вунену прё1)у добро уцрне у орбве жиле
и корку од ораси.
уц^ни, прел., умрл>а црно. — Мбра да си чистйо кубе, кад си уцрнйо
руке и чёла
уцрни се, повр., умрл>а се нечим црним. — бдшта си се уцрнйла по
лице, да нисй чистила Ьунци?
у чарапкё, прил., без обуЬе, у чарапама. — Йде у чарапкё, па нйкад
нема цёлё чарапе. ,
учезнй, непрел., упи)е се, нестане (на пр. вода у землу), усахнс. —
Кад лети падне киша, начине се баре на вйше места, а кад огрё]е
сунце, баре учезнё и зёмл>а се осуши. — Узрела лубенйца учезнй
ако сто)й нёко врёмё било на врёж, било откинута.
Учетворо, прил., све четворо. — А^де да йграмо карте учетворо.
учи напамст, прел., (изр.), савету^е, поучава. — Дёцу трёба да уче
напамет док не порасту и не отну вол>у, а после )е млбго тёже
учйни, прел., ободе [офарба (плетиво, тканину)]. — Жене прекбзиму
напрёду прё1)у за сукнб и учйне ]у црнб у корку од орбве жиле.
ушврл>а, прел., испише (ал>каво) по харщу, зиду и ел., ушара писал>-
ком. — Кад пб1)у из шкблу, дёца понесу крёду, па ушврл>а]у тарабе
прека) пут.
ушйри се, повр., раскрушьа се, разрасте се, о)ача. — Вйдо сам Адама,
дбшо на бсуство из гарду, па се уширйо и постао муж.
ушипёри се, повр., ушеЬери се (мед, слатко). — Штб си тблко чувао
мёд, па ти се ушиперйо, штб нисй дао на тв6]н л.уди да га потрбше
на врёмё?
ушйЬи, с, м. н., дем од уши, увца. — Ё л' ти о&ёбли ушйЬи, ейнко,
дб1)и мало у еббу да се огрё)еш.
уштёти, прел., поквари, оштети; потроши, утроши. — Дали смо Луке
даске да ни направи врата, а он и ократйо и само и уштетйо, па
сад, кад улазимо на врата, мбрамо да се савфемо. — Само Ьу цабе
да уштётим мётак, то )е далёко и не мбгу да потрёвим (погбдим).
уштёйен, -а, -о, трп. од уштёти, укварен, покварен Оело). — Немб да
]сш то уштёЬено мёсо, да си не направит нёку комёнди^у, па после
да не мбже нйко да ти помбгне.
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уштйпне, прел., уштине, стисне. — }еданпут, кад )е затварао врата,
уштипнула су му палац на леву руку, па му отпао нбкат, али му
после израсо други.
уштуца, непрел., подригу)е. — Кб) не уг преко меру, и не шл>ами
свашта, нёЬе ни да уштуца.
Ф
фала, ж., (по)хвала. — Ё, толка н>йна фала с газдалук, а дошла да тражи
од тебе паре на за]ам.
фалён>е, с; в. фала
фали, прел., хвали, похвал>у)с. — Нй)е пришло млбго како уг дбшо нов
учйтел>, а свй су пбчели да га фале.
фали, безл., нем., нема, недостаче. — Шта ти фали у празну купу
(торбу)? (Изр.).
фаличан, -чна, -чно, са маном, с недостатком. — Понёкад се фалична
роба продава )свтйн>е.
фалта, ж., нем, набор (на одеЬи). — Кад се сукн»а опёре, фалте се
исправе, па кад се осуши, пбново се направе с пёглу.
фарба, прел., фиг., лаже, изговара се. — Немб, брё, да ме фарбаш,
него кажи л>уцки да нспеш да ми учйниш што те мблим
фйкне, прел., одсече, исече. — кад кбл>у свин>у, фйкну )едан парл>ак
од подгун>ак, па жене напрааве подварак и испечу на ражн>йп за
ручак.
фикса, прел., чисти ципеле [фиксом (машЬу за обуЬу)], чисти пеЬ,
шпорет и ел. — Кад \с бйо уво)Ску, фиксао ус цйпеле сваки дан, а
сад и не фикса по уедяу недёл>у.
фиксан>е, с, гл. им од фикса
флинта, ж., погрд., лоша жена. — Немб да се дружиш сас свакакве
флинте, да не испаднеш и тй ка) бне.
фл>йс, узв. за означаван>с звука од шамара. — 6н ти н>ёга фл>йс по образ,
да му свё ввезде излетёле на бчи, па сад нёка се чуди.
фл>йсне, прел., ошамари, удари шаком — Бйо \е мйран и дббар 1)ак и
послушан во|нйк, па га ни учйтел>, ни каплар нйкад нису фл>иснули.
фрл>ан>е, с, бацан>е. — У Божйкину купу нема фрл.ан»е лёба ка) по друге
купе; кад се лёба скорй, од н>ёга се прави пбпара.
фруштук, м, нем., доручак, мали ручак. — У село за фруштук )ёду
исто што и за ручак.
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фруштуку^е, прел., доручку)е. — Н>егбва мати нйкад нй)е имала врёмё
да фруштуку^е, него у)утру на брзйну, стоечки, др"пне мало од лёба,
мало од сйрен>е ел' нёшто друго, и нйкад се нй)е на^ла кблко трёба.
фрца, ж., погрд.; в. уви)уа
фундомёнт, м., лат., темел». — Кад се гради купа, у фундомёнт се тури
крупан камен, па се на н>ёга настави вид.
фуи>ара, м. ж., погрд., р!)ава особа. — Бёжи од н>ёга; ту фун>ару нйко
не цени, да не мйсле л>уди да .си и тй ка) бн.
футйра, прел., (махом одречно: не футйра), сматра, цени. — Сам )е
крив што га ни н>егбва дёца не футйра]у.
фушари, прел., нем, ради лоше, ал>каво, површно; вара. — Ма)стор
ко)й фушари сматра да ]е то добро за н>ёга, али луди сазна)у да ради
лбше, па га вйше нйко не тражи за рад.
ц
цакЬе, непрел., куца, стекЬе. — Станймир купйо сат, па, мало-мало,
и принесе га уз уво да слуша како цакпе. — Дуле, сирома, доживёо
да направи гбздена кбла и да упрегне краве, па да слуша како кбла
цакЬу по добар пут.
цандарица, ж., погрд., батина. — Немб да га задёваш, да те не омакне
с ону цандарицу што носи.
царина, ж., папиьак са изврсном травом. — Милйво)а нй]е билб ни
стра, ни срамота да нбЬу натёра стбку у ту1)У царину.
царчё, с, дем од цар. — Кад \е дётё )еднб, свй трёсу руке над н.ёга
(брину) ка) да )с царчё, али )еднб дётё ка] ни)еднб.
цвётан, -тна, -тнб, ко]и се односи на цвеЬе и Цвети. — У Грапчину
нема цветне ливаде, него само лугови и нёколко пол>анкё ме()у н>й.
— Цвётна недёл>а )е пред Велйгдан.
Цвети, м. плт., црквени празник у недсл>у пред Ускрс. — Мил>а на
Цвети вёзала сукнб на ора, па се збрали мбмци и девб)ке и л>ул>али
се да се издужи сукнб.
цвёЬанце (и: цвёпанцё), с, дем. од цвёЬе. — УпролеЬ девб^чиЬи наберу
мрсол>ак, мла1)ерак, нйчицу и друго цвёпанцё, па направо кйткс и
однёсу учйтел>ке.
цвспенце, с; а цвсЬанце
цвёпка, ж., добричина. — Мбре, нй)е бн баш цвёпка ка] што тй мйслиш.
цёвчи, прел., погрд., пи]с много. — Злб "\с кад млад чбвек научи да
цёвчи, па н'умё да престане.
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цедйлце (и: цедилцё), с, дем. од цедило, платнена кеса из ко)е се цеди
млад сир. — Кад се сйрен>е у цедйлце добро ицёди, усбле га и тура|у
у чабар.
цедйл.ка, ж., лименка за це1)ен>е млека. — Кад се зйми убй)е свин>а,
истбшьена мачйна се процеди кроз нёку )аку крпу, зато што нема
цедйд>ке за мае.
цёдне се, повр., просуши се (земл>а после кише, снега). — Да сачёкамо
нёки дан да се цёдне мало после снег, па тад да йдемо за трупцй
на Карматуру.
цё1)ак, м., дем. од цс1), це1), поташа. — Одавно л>уди нису имали сапун,
па мати у суббту спрёми цё1)ак и измй)с детёту косу.
цешьйка, ж., цепанка. — Кад човек бди бос, лако мбже да му се забодё
нёка цешьйка у табани.
цёр)е, с, зб. им., церик, церова шумица, церови. — У цёр)е, кад уг
старо, нма шупл>йне с голуби, а на1)е се и понёки рб] пчеле.
цёрчё, с, дем од цё'р, церий. — У н>йну авлй]у под вр йма ]еднб цёрчё,
у багрен>ар, па никако да порастё зато што уг у ладовйну.
цйганчица, ж., назив ]едног народног ора (кол). — Цйганчица се игра
само надесно, а полбнка само налево.
Циганчура, ж., погрд., Циганка. — Енё )у она Циганчура Божйка
Нащина, што йде из куЬу у куЬу и нйшта не ради.
Циганштура, ж., погрд.; в. Циганчура
цйма, прел., вуче; сиса. — Не цймарге отуд ту" узицу, нй)е ви то работа!
— Мера да одбщемо тёоци, да вйше не цйма)у кравс.
циман>е, с, вученл, трзан>е. — Рибар, кад осёти да рйба пбчне циман>е,
зна како да цймне улицу и да извучё рйбу.
цймне, прел., тргне, повуче. — Кад рйба цймне улицу, рибар цймне
как н>ёга, па види да л' се уватйла.
цйнцарин, п. и., шкрт. — Не вал>а да )с чбвек млбго цйнцарин, то мбже
вйше да му шкбди не да му корйсти.
цйпелка, ж., дем. од цйпела, ципелица. — Гё си изгубила )едну цйпелку,
&щс да )у на1)емо.
цйц(а), узв. ко)им се гони коза. — Цйц, Белко, немб да брстиш свё
што доватиш, упропасти ми свё што ймам у градину!
цйца, ж., зоол., хип., коза. — Сйк, ейк, дб!)и, цйцо, овамо, савйла сам
ти грану од брёз, да брстиш.
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цйцан, -а, -о, од цица. — У радан дан и по купу жёне носе и цйцане
ал>йне, а кад )с свётак, обучу нёшто ббл>е.
црвёнкас, -ста, -сто, црвенкаст. — Кад ]е у забд сунце нёбо на запад
црвёнкасто, нёки л>уди вёру^у да Ье '$тре да буде вётар.
црвен>уша, ж., румена, здрава дево]ка (жена). — Лазйн унук довёо )едну
црвен>ушу из Луково, здраву и крупну ка) да )у ранило цело сёло.
црвл>йвко, м., фиг., погрд., она) ко)и се уцрвл>ао; само у клетви и
порузи. — Убйо те бог, црвлйвко црвл>йви, не на)ёо се нйкад,
дабогда! — Од онбга црвл>йвка не мбже вйше да живи, мбра да ваЬа
свет.
црвчё, с, дем. од цбв, црвип. — Кад црёнпье узрё и прб1)е и врёмё,
добй]у некакви црвчйпи.
црвчйп, м., дем. од црв; & црвчё
црнб)чица, ж., бот., врста цвепа са жутим цветовима. — Црнб]чица
лйчи на големо цвепе, и цвётови су ]у шарёни — жутй и загасни.
цртак, м., цртало. — Понёки вежу цртак за грёдёл. испред раник, па
просйча зёмлу пред бразду, да се не расипу)е.
Ч
чавче, с, дем од чавка, младунче чавке. — Из чавкино гн>ёзд6 на )едан
цёр у Чуку испадло ]еднб чавче, па се збрале чавке око н>ёга, али
не мбж нйпгга да му помбгну.
чаклас, м., иглице у класу жита и неких трава. — Чаклас йма и рженйца.
чакне, прел., удари. — У збру му чакнуо на пёнцер, па су за)едно
отйшли у воденйцу.
чакнут, -а, -о, трп. од чакне, Ьакнут. — Тй, морй, мбра да си чакнута,
шта тучёш ту дёцу толко?!
чарапка, ж., дем од чарапа; в. чарапчё
чарапбшс, прел., фиг., удари (мокром) чарапом (Изр.). — Нйко нйкога
баш не чарапбше, него се понёки рбди чарапбсан (ударен мокром
чарапом, пакнут).
чарапчё, с, дем. од чарапа, чарапица. — Обу) детёту чарапчиЬи, да му
не вебу нбшке, па га намёсти да седй на крёвет.
час, прил., брзо; изр.: до час мало, ускорю, врло брзо. — Евё ти мб)а
остра секира, па час насёчи бабе д^ва и унеси у сббу, заш(то) на
стари л.уди зима и лёти, а камоли зйми. — Не пй ту вбду, нй^е
студёна, до час мало, па Ье да стигне бдводу и сна)ка, само што
нй)е стйгла.
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часком (остатак аблатива без предлога од часах), прил., брзо, зачас. —
Дё, тркни часком и донеси вбду од бунар.
чачак, м., назив |сдног народног ора (кола). — У н>йн кра] чачак йгра|у
закуюьано (држеЬи се испод руку) и не мбже да се игра полако,
него бдма пбчне )ако, и бро се само нй)а надесно, па налево.
чвари, прел., (пре)гре]е, прегрфва. — Немб да чвариш чело уз тб кубе,
па да изй!)еш напол>е и да те заболи глава.
чвари се, повр., зно]и се уз ватру, прегре]ава се (у зно)у). — Милан
Дннин не жали што ее чварйо кад )е пско дренбву ракиту, испёко
три казана.
чворуват, -а, -о, чворноват, са чворовима. — Од чворувата дрва )е )ак
бган>, али се тёшко цёпа^у.
челйши, -а, -е, корт се односи на пчелу. — Стари л>уди су на Прокбшье
подрезували трмке и од челйн>е сапе топили вбеак.
чёлка, ж., зоол., дем. од чёла (пчела), пчелица. — Понёкад у трмке
улазс стршел>и, па давс чёлке и )ёду мёд.
чёлкин, -а, -о, ко)И припада челки, пчслин>и. — Чёлкина жалка се лако
извади кад чёлка убоде човёка, али место гё ]е била отёкне.
чём, зам., лок. од шта. — На чём воденйца промёл>е, на тем се и
раздёре (Изр.).
ченипа, ж., бот., пшеница. — По Младёнци се отбили, па се и н>йве
с ченйцу зазеленё.
ченйчиште, с, пченичиште, земл>иште на коме }е пожн>евена пшеница.
— Кад )е гбдина кйшна, на ченйчиште, кроз ченйцу, израстё и трава,
па кад се пожн>с, мбже и да се покоси и да се пушти стбка да пасе.
ченичка, ж., бот., дем. од ченйца. — Зар нй)е чудно како ченичка што
нйкне у)ессн не измрзнс прекбзиму у толки снег и мраз?!
чепар)е, с, зб. им., кратко гран»с, парчад од дрвета. — Склбни тб
чепйр)е уз кубе, да нй}е на пут гё се пролази.
чепати се, повр., измотава се, понаша се нсоуобича^ено (напр. у говору,
држан>у, ходу). — Штб ли се Мйлорсо чепати: бйо уво)Ску, па
„заборавио" како се врёви у наше село, него врёви како )с чуо од
яёки во]нйци из другн кра).
чепрхьак, м., одломак од гране или дебл>ег прута. — Кад улазиш у ту1)у




чесмсн, -ёна, -ёно, са чесмс (вода). — Вода из бунар уе, по студёна од
чесмёну вбду.
чесмёнски, -а, -о; в. чесмён
четерёс, бр., четрдесет. — Кад се удава иегова пёрка, Милутйн Ье да
повёде на свадбу четерёс свата.
четрнаес, бр., четрнаест. — У нёка сёла девб)ке се удава^у чйм наврше
четрнаес године.
чешйре, ж. плт., чакшире, Панталоне. — Док нису изйшле шиваЬе
машине, тёрзй^е су шиле чешйре наруке.
чеширётине, ж. плт., аугм. од чешйре. — Скйни те чеширётине да ти
и закрпим на погузину и на ]еднб колено.
чсширкё, ж. плт., дем од чешйре. — Трёсу му се чеширкё (Изр.),
(Веома се уплашио).
чека, прел., дем., од чеша. — Дётё држй маче на крилб и чешка га под
гущу, а оно дйгло главицу.
чешка се, повр., дем. од чеша се. — Свшьа обрне грбйну у сливу и
чешка се, да скйне блато што ]у се скорёло у длаку.
чешл>йче, с, дем. од чёшал>, чешл>иЬ. — Нёке девочке носе у косу с
обе стране по )еднб чепиьйче, да и се не растура коса.
чёшмица, ж., и. дем., кантица за воду са славиницом. — Йшла у варош,
па купила чёшмицу, и сад Ье свй да се омйва]у сами, нёЬе да мбра
вйше нйко нйкога да полёва с чашу.
чивтан>е, с, бацан>е чивта, ритан>е (кон>а). — Кад се кбн> млбго чйвта,
прбда]у а на паиа!)ур на Цйгани, па га бни убй]у, убщу, и не ране
га како трёба, па изгладнй и ослабй, и одуче га од чивтан.с.
чйвта се, повр., рита се обема задн>им ногама )едновремено, баца чивте.
— У кбньицу старёшине су учйле во^нйци како да се чува)у од кбн>и
што се чйвта^у, да и не ударе с чивтё.
чйл.ка. прел., задирку]е. — Немб у шкблу нйкога да чйъкаш, да иски
не исповртй и да те удари, па после да плачеш.
чил>кан>е, с, задиркиван»е, изазиван,с. — Дбста чил>кан>е, сад будите
мйрни и спава/ге.
чйл>ка се, повр., задирку]е се. — Дёца се чйл>ка)у, па се и побй]у,
поплачу мало, па се играну и смё# се.
чил>каш, м., задиркивач. — Миле Радункин беше нёко врёмё чшькаш,
па йзвуче нёколко пут 66] и смири се.
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чиноштётник, м., штеточина(ц). — Н>йна дёца су голёми чиноштёт-
ници, мало, мало, па разбй)у нёчи()и) пёнцср, полупару куницу кад
и пратс за воду, каче се по плотбви, па ицёпа^у панталоне.
чиноштётница, штеточинка. — Две кбзе што \е имао Лзупчин деда билё
су праве чиноштётнице: погулйле свё )абуке у градину и обрстйле
врови н алестарй, па и замёнйо за два ]апьета.
чйпкас, -ста, -сто; в. рупичас
чистйнка, ж., дем од чистина, пол>аница, пропланак. — На чистйнку
у вр забран, ка] на нёку ливатку, расла )с пйтовна травйца и чували
су )у за )аганчипи кад пбчну да пасу.
чйчин, -а, -о, ко)И припада чичи. — Савин сйн Ье данас по пладнё да
йде у рйбу с чйчинога сйна, да увате рйбу и раци за вечеру.
чйчка, м, дем., хин. од чйча, чичица. — Ё), чйко, нй)е то такб како
тй мйслиш!
чичкбвина, ж., бот., чичак (начупан, покошен). — Док )е зелена, краве
пасу чичкбвину, а кад се осупш, у сено, назиму, неЬе да }у )ёду, не
вбле крупёжину.
чкбди, непрел., шкоди. — Свё штб )е умерено не чкбди.
чкбдъив, -а, -о, шкодлив, штетан. — Дуван )с чкбдл>ив за здравл>е, и
то свй знаду, али па чуре.
чколован, -а, -о, школован. — Одавно нису имали млбго чкблувани
луди, и жёнска дёца нису йшла у чкблу, па су чкблуване жене билё
рётке.
чкблу|е, прел., школуне. — Кад му )е стйго сйн, чкблувао га за учйтел.а,
па )е бйо учйтел> и у н>йно село.
чкблу)е се, повр., учи школу. — Понёко дётё нёпе да се чкблу)е, не
вбли да учи.
чм6л>ча, м, погрд., мушкарац затупаста носа. — Ё), тй, чм^л>чо, ге си
се загледао и шта си се замислёо, овце ти отбше у мб]у дётелину.
човекало, с, зоол., совул>ага. — Кад )е мёссчина, човекало мбжеш да
вйдиш у вр ора, ге сто)й на нёку грану ка) да се нёшто мйсли.
човёче, м., дем. од чбвек. — Шта )е то човёче постигло с н>сгбви дёсет
прста, то )е за прйчу.
човрл>и се, повр., криви се; плази се, руга се. — Немб сваки час да
брйшеш нос сас шаку, и да ти се чов^л>и на )едну страну. — Човрл>йо
се некому на пут, па га по)урйо и )сдва утёко у авлй)у.
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ч6)ан, -а, -о, чохан. — За свадбу младожён»е сашйли чбуапо гунчс и
купили му гра1)ени опанци.
чорбалук, м., здела за чорбу. — Кад се на )еднб место чорбалук ол>уска,
ту] се провали, па мбже само да се баци.
чорбалуче, с, дем. од чорбалук. — Сипи детёту пбпарку у чорбалуче
да )с па нек изййе напол>е да се игра с дёцу.
чорбалучиЬ, м., дем од чорбалук; в. чорбалуче
чбрбас, -ста, -сто, у течном облику; редак, водн>икав. — Кад се поста,
у село )ёду на) вйше чбрбас пасул>; гус пасул. )ёду кад блаже, тад га
и запрже.
чршав, м., деф., чаршав. — Жене су одавно ткале чршави од кучйшаву
и памучну прё1)у.
чршавче, с, деф., дем од чршав. — Кад копалу кукуруз, па дб1)е врёмё
за ручак, жене простру чршавче на траву и поставе шта йма за )ёло,
па руча)у и наставс да кбпа]у.
ч^барка, ж., бот., чубар (врста цвеЬа), 5а(иге1а Ног1еп81$. — Нёкад су
жене чубарку садйле по лб)за, па кад беру грбре, с н>б заките чабрбви
и бурйЬи.
чувар, м; в. путар
чувар, м., штедиша. — Свй Лазйни су чувари, бни нйшта не баца^у,
зато и йма]у.
чувар, п. и., чуваран, штедшив. — Свй су л>уди чувари, само нёки
вйше, нёки ман>е, рстко кб) баш разбацу)е онб што йма.
чукйн>е, с, куцан>е, лупа(н.с). — Дёцо, маните тб чуканье по канте,
заглунусте ми уши.
чукнут, -а, -о, трп. од чукне (удари, куцне); в. чакнут
чукче, м, дем. од чук, мали чекиЬ. — Унук сломйо држал.е на чукче,
па Ье деда да направи друго.
чукчйЬ, м., дем. од ч^к; в. чукче
чупавица, ж., жена са неуредном косом. — Дево)ЧЙца мбже да буде и
чупавица, али кад порастё, мбра да чёпиьа и да сплйЬа косу и да
буде уредна.
чупавко, м., човек са дугачком косом. — Кад Ьеш да се потшйшаш,
вйдиш да си се направйо на чупавка.
чурён>е, с, пушен.е (дувана). — Дбкле Ьеш, ейнко, да се тру)еш с тб
чурё&е?!
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чури, прел., пуши (дуван). — Миле, Мишин сйн, чурйо )е од детёта,
и пгга нй)с радёо н>егбв башта да га одвйкне од то: и бйо га и )урйо
и нйшта нй)с мбго да учини.
чури, непрел., дими. — На огн>йште су бган> дожили с гран»е и нйкад
у н>йну купу нй)е чурйло.
чури се, повр., дими се, пуши се. — Кад у)утру изй!)е с овце на Чуку
и поглёда село, вйди да се сваки комйн чури, из нёки чуран> йде
право унебо, из нёки се повйо над кров на )едну страну и растура
се над село, у дал>йну на ]уг син>й се Ртан*
чурка, прел., удара. — Ми)аую чуркао нёко куче на пут, па пало да га
удави за руку.
Ц
цавкан>е, с, кевтан>е (пса). — Чу^еш ли нёко цавкагье под пёнцер, мера
да ]е нёко куче дбшло од пут, изй))и да вйдиш.
цакан»е, с, тражен>е, захтеван>е, искакье. — С то н>егбво цаканье досадйо
сейма, свё нёшто пака од нёкога и свё нёшто нема, ка) да \с нёки
дужан да му дава што нема.
цамбас, м., погрд., препродавац, шпекулант, накупац. — Сад йма пуно
цамбаси што не воле да раде, него воде нёкакву трговйну.
цамбаслук, м., погрд., препрода]а, шпекулаци^а. — Због цамбаслух нёки
су и у йпсу доспели.
цамбасу)е, прел., тргу)е, препрода)е, шпекулише. — На пй]аци по
вароши йма млбго л.уди ко)й цамбасу^у, продава^у ни] вйше сатови
и телсфбни, ге то на1)у, ббг Ье знат.
цгбл>ав, -а, ■ -о, кржл>ав (за л>уде). — Кад л>уди йма)у игбл.аву дёцу,
угй!)а)у и и пазе и да се отрёсну и да порасту.
цгбл.авац, м, кржл.авац. — Од тй цгбл>авци понёки се отргне и порастё
ка) и друга дёца.
цгбл.авштина, м. ж.; в. цгбл>авац
цвркне, прел., чвркне, удари. — На нёколко дана пред кра) рат
Натали)инога сйна цвркнуо коршум у чело и погинуо.
целёзничар, м, железничар (радник на железницама). — Пред рат из
н>йно село имала три целёзничара.
целёзничарски, -а, -о, кор< се односи на желсзничара. — Одавно су ни]
бйл>и били целёзничарски сатови.
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ценабёт, м., тур., )огунац, непослушник. — Рёкла сам ценабёту да не
натеру)е овце у кошару по ову вруЬйну, него да и остави под цёр
у ладовйну, а он мс нй)с послушао.
цсндар, м., дсф., жандарм. — СйноЬ отераше цендарй В6)у Мйке
Дйсиному.
цсндарски, -а, -о, жандармски. — Илй(]и)н сйн се примйо у цендарй
и дбшо на бсуство у цсндарске дрё)е, па изйшо на бро и свй глёда]у
у н>ёга.
цйвка, непрел., чаврл>а (врабац). — Од увск су врапцй цивкали у н>йна
пьезда у стреле над ниши пёнцери, али нйкога нису будили.
цигёрка, ж., дем од цигерица, цигерица од живине. — Баба испекла
цигёрку и целутку од кокбшку на ожёг и дали унуку.
цйдне ее, повр., баци се. — Милсн се валйо да Ье да се цйдне на) дал>е
од свй и да пе да прескбчи )едну диббку рупу, па се залети и, кад
)е стйго до рупу, циднуо се и падо у сред рупу, па су му се свй
смекали.
цувап, м., деф., тур., мир, смирена, умирен>е, цевап. — Да цевап
(Изр.), смири, умири. — Дё, види, па да) на ту дёцу цевап, да не
дйзу тблку цёву, не мбжемо нйшта да чу^емо од н>й.
цумбус, м., неред; галама, ларма. — Дёцо, не правите ми цумбус по
еббу, да вс не истёрам напол,е, на мраз! — Не правите вйше цумбус,
Ьутите да спава деда, дбшо од бвце уморан и покйсо.
Ш
шарса, ж., хип. од ша]кача, народна (и во)ничка) капа. — Пролази момче
кроз село, намйча ша)ку на чело (н. п.).
шй)кача, ж., врста мушке капе. — У рат с Нёмци нёки во)нйци су
носили ша]каче, нёки качкёти, нёки су йшли и у шешйри — ноейо
]с шта ]с кб) имао.
шамарйше, прел., шамара, удара шаком по образу. — Кад )е Драгбл.уб
шло у шкблу, бйо )е учйтел> кор4 \с шамарйсао 1)ацй што н'умёду
да попёва)у ка) он што бпе.
шйндара-мандара (Изр.), ништа и нигде. — То )с свё шандара-м&ндара,
и од то нема нйшта да буде.
шарик, м., зарудело грож!)е, прво грож1)е (грож1)е ко)е почин>е да зри).
— Око Госпо1)йндан и лб]зе пбчне да се #вл>а шарак, али зрело грбре
(от нема.
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шарсн, -а, -о, фиг., непоштен, свакакав. — НЬегбва Лерка мера да )с
шарёна — шта Ье бна нбЬу по путине?
шачи, прел., удари шаком, ошамари. — Буди мйран, да те не шачим,
па да ти запиштй уво!
шашава, ж., погрд., прел, лудило; само у изр.: уватио шашаву [отишао
некуд као шашав (луд)]. — Не воли да ради, па, кад се дйгне, на)с
се и увати шашаву, и нема га до увечер, кад дб!)е врёмё за вечеру.
шашаву)с, непрел., луду)е. — Славна се жали сйноЬ на н>5)Нога ейна
што шашаву)е и не жени се док )е \6ш млад, а нй)е да му прб))у
године, па да нщедна не пб1)е за н>ёга.
шашне, непрел., полуди, залуди. — Ти, брё, ка) да си шашнуо; шта
тучёш ту говёду ка] Свети Илй)а?!
шашнут, -а, -о, трп. од шине, Ьакнут. — Дёлкйн муж од нёко врёмё
ка] да )с шанут: пб!)е негде, па не зна да се врне.
шсвсл>а, непрел., гега се, ходи л>ул>а]упи се (као пловка). — По]атарй
шевел>а)у зато што сваки дйн бде млбго и грабе да стйгну куд су
пбшли.
шегачи се, повр., подсмева се, потцен>у]е. — Немб) да се шегачиш,
нй)е ми до шалу.
шемшйр, м., шешир. — Шемшйр понёкад подувати вётар и скйне га
човёку бдглаву, а ша]качу не мбже.
шёни, непрел., фиг., понижава се, понаша се понизно. — 6н нй)с шенйо
пред нйкога, али нйкога нй)е ни понижавао.
шепртл>анко, м., шепртл>а, несналажл>ивац. — На кбга ли се метну
шспртл>анко, кад нйко н>егбв нй)с такав?
шербет (и: шербет), м., тур., топао напитак од воде и прегорсна
шеЬера. — Шербет праве кад згрё)у вбду, па над н>б на напал>ену
машу ел' острушку изгорё шиЬёр.
шёрет (и: шёрёт), м., лукавац, спадало, препреден>ак. — У то село су
имала два Маыб]ла и обо)йца су били шёрети.
шеретлук, м., лукавство, препреденост. — С*ни су баш претерали с
н>йни шеретлуци.
шерету]е, непрел., понаша се шеретски, чини се вешт. — Ббл>е би му
билб да не шерету^е, него да мало вйше ради што ]е дужан.
шёс, бр., шест. — Баба Жйве од шёс детёта остала само )една Ьёрка,
сва друга дёца су ^ помрела.
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шесёт, бр., шездесет. — Пред рат су предали ]едну краву за шесет
банке.
шсснасс, бр., шеснаест. — Никбди|а \с сас сйна од шеснаес гбдине у
рат одавно прёшо прско Албани)у и нёкако су остали живи.
шсстйна, бр., шесторо. — 1учёр су куд Делйку жн>ёли шсстйна: четйри
жене и два човёка.
шсстйна, бр., шести део (1/6). — Кад )е поделйо сйнови и пёрке,
Мйрко ]е за себе оставйо шестйну иман>е.
шйбне, прел., удари прутом. — Шйбни мало то прасе; шта се отёгло;
не йдс му се на пй)ац.
шшьат, -а, -о, шил>аст. — Планйне око нас нёма)у шшьати врови, само
Ртан, йма шшьат вр.
шшьёр, м., деф., шшьел. — Кад ]с деда Ми)а)ло бйо во]нйк, шшьерн
су били дугачки дбзем
шиЬёр, м, деф., шепер. — Одавно )с имао жути шипёр и грумйце
шиЬёр.
шиЬёрак, м., дем. од шипёр. — Дб!)и, сйнко, да ти баба да грумичку
шипёрак.
шипёрац, м., бот., шеперац (врста пасул>а). — Паул, йма: бели, кулаш,
пасул>йца, шарёни, шипёрац и )6ш нёки.
шипка, прид. (само ж. р.), шивапа (игла). — Данас сам по овце изгубила
шипку иглу, и тражйла сам )у, али нисам мбгла да ]у на1)ем
шйпка, ж., игла за шивен>е. — На1)и у м6)у крбппьу, у клупче кбнци,
)сдну шйпку и донеси ми )у да си пришибем )еднб дугме на кошул>у.
шйшенце (и: шишёнцё), с, дем. од шише, стакленце (флашица). —
Овчар увек йма и шишёнцё с гас, да си запали лампу кад простйра
покровйце да лёгне да спава.
шйшкав, -а, -о, човск лспе главе и косе. — Влада Пстканин, што )е
узо Ббрсу, бйо ]с шйшкав.
шишке, ж мн., (]д. шишка), по )едан прамичак косе испред оба уха жене
(деворсе). — Дбшло писмб из Ббсну да се шишке не носе (н. п.).
шкёмба, м, погрд., трбон>а, човек велика стомака. — Свакога касапина
вйчу шкёмба, зато што су дебёли (уго)ени).
шкёмбё, с, погрд., трбух, стомак. — Кб) цёлу гбдину бре, кбпа и коси
нёпе да опушти шкёмбё.
шкембул>а, ж.; в. шкёмбё
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шкембулак, м.; в. шкёмбё
шкембулйна, ж.; в. шкёмбё
шюьбца, прел., окида ороз (пушке, пиштол>а). — Немо да шюъбцаш
пушку без потребу, мбжда си заборавйо мётак у цёв, па да направит
злб.
школица, ж., жснска дсч)а игра. — Шкблицу птра)у дев6)чипи на )едну
нбгу, с ко# по нацргану „шкблицу" гурану Ьеремитку ел' нёку
плбчку.
шкблуван, -а, -о; в. чкблуван
шкблуванэс, е.; школован>е, учен>е. — Кб) не вбли да учи, не трёба ни
да йде на шкблуван>е, да се трбши цабе.
шкрбфуле, ж. мн., (]д. шкрбфула), ницина, обол>ен>е вратних жлезда.
— Кад ]е Мйлосав йшо у шкблу, нёки 1)ацй су имали шкрбфуле на
гушу са стране.
шлака, ж., остаци недогорелог угл>а и других руда, згура. — Шлаку
тура/у и ме!)у тёмели у куЬе, да одва^а влагу йзем од еббе.
шлём, м., шлем., кацига. — Вб]нйци у рат, кад су у рбвови и кад вбде
ббрбу, нбее наглаву шл>ёмови, да и штйте од мёци.
пиьёма, прел., погрд., пиьока, пи)анчи. — Кб) пиьбма не мйсли ни на
свб]у главу, а камоли на куЬу и дёцу што Ье да остану сирбчиЬи.
шл.ёпка, прел., удара благо (као милован>е). — Баба пиьёпка унуче по
обрачиЬи, а бно се смё\6.
шл.пне, прел., удари (лако шаком). — Нёко дётё га шлёпнуло на пут,
па утёко у авлй]у.
пиьйпер, м., пружни праг. — Пре нёку гбдину радници су извадйли
дрвени пиьйпери и турили чёлични.
шлйпка, прел., дсм., од шл>йпа; в. пиьёпка
шл>бка, прел., погрд.; в. цевчи
пиьбче, прел., погрд:; а цевчи
шмокланка, ж., погрд., ал>кавица. — Ё], шмокл>анко, развйо ти се кра]
од врвцу, завй га, да га не настанет и да паднеш, па да си размркаш
нбе
шмркпе, нспрел., шмрче. — Излазйо напол>с гологлав и оаёбо, па сад
само шмркпе.
шмрче, прел.; в. цевчи
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шнбла, ж., нем., покретна копча, прибадал>ка. — Шнбле се лако откаче,
па падну назем и изгубе се.
шбрав, -а, -о, пегав (по лицу). — Мйлица )е била шбрава, па су ]у и
оба сйна и пёрка шбрави.
шпарта, прел., оре копачицом изме1)у редова кукуруза у окопаваы>у. —
Одавно нису имале копачйце, па л»уди нису ни шпартали н>йве, него
су копали кукуруз свё наруке.
штангла, ж., нем., гвоздена полуга. — Дё, подувати с ту штанглу ову
грёду на та кра) как тебе и помбгни ми да \у скйнемо од кбла.
штё, прил., само у изр.: на штё срце, пре \епа у\утру, на празан стомак.
— Нёки пуше на штё с^це, уместо да узну нёшто да по)ёду ел'
попй)у што )е здраво, а не да се тру]у с дуван.
штедёвница, ж., штедионица, банка. — Штедёвнице су имале и по
задруге у сёла.
штётан, -тна, -тно, покварен, укварен ()ело). — То ти )ёло штётно,
исйпи га у помй)е за свйн>е.
штёти, прел., (пре)трпи штету. — Прбдао сам краву и штетио сам,
али нисам имао сашта да ]у раним
што мбж, прил., ]ако, из све снаге. — Одавно бирбв стане на брёчиЬ
иза бпштину, па вйче што мбж да л>уди дб1)у на зббр.
штрапан>с, с, погрд., гажсн.с, ходан>е. — Дбста с то штрапан>е без
опанци по ту студёну зёмл>у; нй)е те стра да ти озёбну нбге, па )утре
да кй)аш.
штрапун»а, прел., гази, ста^е ногама. — Немб да ми штраиун,аш с
блатн>аве нбге по сббу, него се изу), па тад уй!)и у сббу.
штббча, м, човек без зуба. — За шт^бчу надроби пбпару, бн нема зуЧш
да жваЬа корке.
штрёца, непрел., сева, боде. — Штб мёне стално да штрёца усрце кад
он нбЬу долази у ни)сдно врёмё и залупа на врата; ако сам се венчала
с н>сга, нисам се вёзала за н>ёга, па да не мбгу да се одвёжем.
штрёца, прел., трза, плаши. — Штб се не )авиш кад наилазиш, него
штрёцаш дёцу кад грунеш у врата изненадё?
штрёца, непрел., сева, боде. — Нёшто ми штрёца (сдан кут»ьак, мбра
да Ье да ме заболи.
штрёца се, повр., трза се, плаши се. — Дбста сам се штрецала толке
гбдине, вйше нёЬу да се штрёцам.
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штрументар, м., деф., свирач у „штрументу" (трубу). — }6ва из Луково
)с бйо штрументар, а н>егбв брат Стано] кланецй^а.
штурй, непрел., трепери, врти се, мути се. — Нетто ми штурй углаву,
бйЬе од лёкови што ми дали у болнйцу.
штурл>йв, -а, -о, журав (пшеница. — Од штурд>йву пченйцу ни брашно
нй)е добро, а лёба )е црн и длёкав.
шугавче, е., шугаво дете, прасе и др. — Од)ури то шугавче из наше
свйн>е да не не найе нёки бела) од н>ёга.
шуматовка, ж., бот., врста )абуке. — Набрао )едну кр6шн>у шуматовке,
на Ье да однёсе пёрке.
шунтав, -а, -о, луцкаст. — Ббра довёо из Ласово нёкакву шунтаву
жену, йде по пут и врёви сама.
шушьйкав, -а, -о, са ситним отворима (рупицама), шушьикаст, ру-
пичаст. — Сад младё жене и девочке плету шушьйкаве чарапе и
блузе.
шуримилйво), м., зоол., вуга. — У нашу авлй)у смо с Л>упче садили
багренье, )еле, бброви и ораси, па се дйгло дрвеЬе унебо и згустйло
се ка) у шуму и населили се свакакви пнлипи: грлице, славё]чипи,
жл>уне, сб)ке, а йма и понёки шуримилйво).
шурн»а)а, ж., шурина супруга. — На завёпину на Русаницу позвао )е и
шуру и шурн>а)у да дб!)у с дёцу у гости.
шутка, ж., ловачка пушка с унутраппьим запшьачем — Кб) носи шутку
кроз лугови, не бэ)й се да Ье брез да му закачи и нёку грану и да
му пушка пукне кад нетрёба.
шуЬкав, -а, -о; в. шунтав
шуймурасто, прил., смушено, сумяьиво; непоштено. — Мбре, свё то
мёне изглёда нёкако шуЬмурасто.
шуша, м., погрд, варалица, неозбшьан човек. — Он \е голёма шуша,
н>ёму чбвек не мбже нйта да вёру)е, нити да се ослбни на н>ёга.
шушка, ж., (махом мн.: шушке), иверке од струган,а рендетом. —
Тргни те шушке дал>е од кубе, да не излети нёка жйшка и да и
запали, па да се запали куЬа.
шушкав, -а, -о, ко) шушти (као слама, сено, лишЬе). — Кад се
сламн>ача напуни сас сламу, бна )е шукава свё док се слама не
прилёгне и не притиштй.
шушкавица, ж., ш., новчаница. — Кад му се жени унук, деда, извади
из кёсу шукавицу, па залепи свирачу на чело.
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шушн^р, м., шушан». — Кад се йде преко шуму, ноге упада|у у
шупиьар, од сувб лиф, мёк ка) бвчще руно.
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НАРОДНЕ ИЗРЕКЕ И ИЗРАЗИ ИЗ ЦРНЕ РЕКЕ
Ако нёЬеш милом, тй Ьеш силом Ако нёпеш, пол>уби, па остави.
Баштсн>ка (По неко] р1)аво) особини >еднак оцу). Благовести —
прйповести (Због новог снега и хладнопе). Бол>е йшта не нйшта. Брат
за брита, сйрен>е за пире.
Врана вране бчи не вади.
Гё га не с6'\сш, ту] нйца. Гё дворша, он трёпи. Гё )с вбда нёкад
текла, па пс да течс. Гё се дворща сва!)а]у, трёпи се корйсти. Гё си
бйо — нигде, шта си радёо — нйшта. Глёда га ка) крива мртво теле.
Глёда ка) теле у шарёна врата. Горе се ковс док \с вруЬё. Гори ме!)у
два опьа. Грбница те изёла (Тако се куну свшье). Грбш по грбш, бтиде
купа на тоббш.
Да га удариш у )сдан образ, она друга би му пуко (Каже се за
неку младу напредну особу). Да )е добро, и бог би имао брата. Да]
будале влас, па глёда) гё Ьеш да утёкнеш. Дала баба грбш да се увати
у бро, па дава два да се пушти, али \у не пушта)у. Да ми бог да што
мйсли жена, а не што мйсли мати (Кад касни у повратку, жена мисли:
отишао )е неко) жени, а мати: десило му се неко зло). Да сам на добро,
одавно би умрсо. Девб)ка ка) горун. Девб)ка ка) пиьйпер (Крупна и
здрава дево)ка). Дё, покбпа) они што си до сад побйо па тад убйва]
друга (Кажу ономе ко)и прети да Ье убити некога, а досад ни)е убио
никога). Дббар да га пратиш за смрт. (Спор). Дббар за у конбшье (Да
се плаше птице од н>ега; личи на страшило). Добродушие дев6)ке
мешйна до гущу. Док )едан не зажми, друга не мбже да проглёда. Док
се мудри намудру]у, лудй се наживу)у. Док с н>ёга не по)ёш крупицу
со и врёЬу с брашно, не мбжеш да знаш какав )с. Док тра)е, нек ла)е
(Нека иде како ]с пошло). До пазар цигански, од пазар братски. До
пладнё Велйгдан, од пладнё ащ' у коприве (О Ускрсу нема много мрса
као о БожиЬу). Души му у нос (Тешко болестан).
Ё л' си луд, ё ти дупс нйкриво?!
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Жёднога Ье преко виду да превёдс. Жёнска дёца — ту!)а срёЬа.
Жёнско кад се рбди, треба мати да стйснс за гущу (Због невсмьа ко)е
га очеку|у у животу). Жив ми Тбдор, да се чу^е говор. Жив узем не
мбгу.
Зйни да ти кажем. Зна ка) магарс у кантар.
И ббг душу чека. Играчка — плачка (Каже се кад се деца игра)у,
па се потуку и расплачу). Изйшло дело на видело. Изйшо на мач)а
врата. Измёшано ка) у циганску тбрбу. Из твб)а уста у б6ж)е уши. Йма
наука, а йма и бдука. И на пцёту дужан. Инерйо зуби ка) варен за)ац.
Дедан у клин, други у плбчу. Деднб дётё ка) ни)еднб. Деду ка) да
су дбшли од робщу. ]ё се ка] мёсец (1еди се, секира се). Дбш он }6 с
ту1)й зуби.
Кад пбйе вбда узбрдо (Никад). Кад се Вла погоспбди и тйква
покондйри. Кад се кбла прсврну, путови йма млбго. Кад се свин>а на)ё,
преврне корйто. Кад чбвек остарй, и намет изгуби. Ка) да йма ц^ви у
дуле (Немиран). Ка) запета пушка (Готов на нетто). Какав ат, такав
сат. Каква вера, таква вечера. Каква ли Ье дёца да ти буду, кад си тй
такав? Како нйкне, такб и обйкне (Како нетто почве, тако се и
заврши). Како си дробйо, такб и куса). Кбга трёба да мблиш, немб да
га срдиш. Кб) йма кбга, йма и ббга. Кб) млбго избйра, он Ье да ивйра.
Кб] носи, не прбси. Кб] се л>ути, сам Ье се изу)е. Кб) се последней смё)ё,
на] сла!)е се смё)ё. Кблко чбвек вйше йма, свё вйше стйска. (тврдичи).
К6л>у се ка) жутй мрави. Крушка под крушку пада. КупУ)е мйчку у цак.
Курвалук за врёмё, а пи)анка дбвек.
Лажа ге руча не вечера. Лети ка) му]а без главу.
Мировцн купили литру зёр-йн и преславйли Вртолбму и остало
и да подмажу пушке. Млад ка) лан>ски снег. Млад ка) роса у пладнё.
Млати се ка] мбкра пбла од краци. Млбго зна, а млбго Ье и да пати.
Мокар ка) дбдола.
НамёЬс се ка) пасул» на Велйгдан. Не виде ми се уши од раббту.
Не ]аше кбн>а кому лйчи, него кб) йма. Не лйпчи, кбн>у, до зелёне
траве. Нема за Ра)ка капа. Нема лёба без матйку. Нема пас за шта да
га у)ё. Нема умешено па обёшено. Немо да погаЬаш рйбу у вбду. Немб
да се правиш Шваба. Не мбжеш да га уватиш ни за реп, ни за главу.
Не помага)у му ни кбжне панталбне. НёЬе грбм у копрйве. НёЬе пас
док кучка не мбдне реп. Не Учи старца да кваша )а]ца. Не чеша) се ге
тс не еврбй. Нй]с бйо Друлан на робй)у (Каже се кад неко пориче нетто
што )е било). Нй)е гребта што улази, него што излази из уста. Нй)е
слама за гуску. Нй)е та пёсма на та глас. Нй)е твб]а глава за две нбге.
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(него за четйри). Ни ораси да му не узнеш из руке. Нисам сунце да
огреем цёо свет. Ни сунце не огрё)с цёо свет од]еданпут. НоЬас пе
мачка и мйш да спава]у за)едно (Због велике хладнопе).
Н>ёга ббл>е чбвек да одёва, не да га рани (Много )еде).
Обрао бостан (Пропао). Овдё само што нема од пбпа брада. Од
)ёла нема зла дела. Од живбга човёка нема штёта. Од мангупа мбже
да буде нёшто, а од будалу не мбже нйшта. Од празну пушку дворща
се боуб. Одсёко му главу (Личи на н>ега). Одсёко му руке (Оставио га
без сво)е помоЬи). Одужйло се ка) гладна година. Они прдё у |едну
тйкву. Оро ка) градина, бстаре и намет не доби.
Пара на пару, вашка на вашку (иде). Пй)е ка) дуга (Много пи)с).
Пиши на лёд. Плати, па клати. По )утро се дан познава. По другога
вйди сламку, а по себе не вйди грёду. Помёнуло се, не поврнуло се.
Помбгло му ка) буле гапе. Праве ражан>, а за^ац у шуму. Прасс се не
гб)и на Бадн>и дан. Прво рйпни, па тад кажи: „6п!" Пре отуд, не
одовуд. (Каже се кад неко оде некуд, па се неуобича)ено брзо врати).
Про$йра)у му се уши (Услед слабости). Прбшо ка) Дйнко на Косово.
Раниш пца да те дави. Рйбу пёчи добро, да не печё бна тебе.
Само се бблни пйта)у (да ли би нешто по)ели или попили). Свака
вашка ббашка. Свйка рсч йма реп. Свако злб йма и свб)е добро. Свако
чудо за три дана. Свё за врёмё. Свё му равно до Косово. Свет ка) цвет
(Свако)ак). Свети Лука, сёди тука (Због хладнопе око Светог Луке).
Свети Сава крши сана (Велики ]е снег око Светог Саве). Свети Тбма,
сёди дбма (Због хладнопе око Светог Томе). Свб)а купила — свб|а
слоббдица, свб)е попрдалце. Сврбй га грбйна (Заслужу)е батине).
Сйгуран ка) врббв клин. Сйли се ка) )сцкави (муцави) Радйсав. Слепила
му се мешйна и грбйна (Много мршав). Смё)ё се ка) луд на брашно.
Според Никблу мрзй и Светога Никблу. Срамота, али кбрисно. Стар
кбн> се не препрёжа.
Та у село, друга у чело (каже се кад неко пуца без потребе).
Тёжа дара, не масла Тй му пружиш прс, он ти однёсе цёлу руку. Тй
Ьеш да ме мёсиш од блато, али нёЬеш да ме на!)еш. То ]с свё смй,
смй, па иейпи. (Не вреди ништа). То ти не йде у пут (То ни)е добро).
Тражи преко лёба погачу. Тражиш од слепца бчи. Треска не йде далёко
од грёду. Трчё по н>ёга ка) овце на солило. Туга Влау у ГаЬе.
Уватйо се за ейрово д^во. Уватйо се за сувб дрво. У газде да се
нарадиш, а у сиротйн>у да се на)ёш. Ударйо на бела) (Нашао се у




Фили му )една диска у главу (Нще сасвим ламетан).
Чини се невёш (Као да не зна). Чбвек мбже с кбла да довези;
ако му жена с иглу разноси, нйшта не мбже да заврти (да има). Чбвек
мбра само да умре, друго нйшта. Чула жаба да се кову кбн>и, па и бна
айгла крак.
Шалу )е бог оставйо, а 1)аво паре. Шта плачет на ту1)ё грббд>е?
Щто )е право и ббгу \е драго. Што нема, ни пар не )ё. Шут се не боде
рогатога.
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